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§• 223* * 
3 ní) a l t u n b 3n>ecř b i c f e š í > a u p t f t i t ď e $ . 
í D a jíd), fcbqíb u>ír erfl nrífícn, bag anS genufien <3á$eit 
Don ber gorm A, B , ( } , • • • genrífíe mtbere son ber $orm 
M , N , O,*** a b í e t t b a r f í n b , ané ber erfannten SBafyr* 
íjeít ber erftcren bíe SOBafyríjeít ber íefctern fofort cínfefyen ía£t 
(§ . 1 5 5 0 : fo bcgreíft man, ba$ eé bet bcm ©efctjáfte ber 
(řntbecfnng nener SOBafyrfyeíten nngemeín tt>íd)tíg fe*), $n nrífíen, 
foaé fůr fcerfdjíebene ííadjfáfce jící) ani cínem jebcn gegebenen 
eínjeíncn ©afce fon>oí)l, afé and) aně jebem 3n6egríffe mefyrer 
©áfcc, n>cnn nrír íali bíefe, balb jene SSorjMnngcn ín ífynen 
afó fceránberlíd) anfef)en bňrfen, abíeíten íaffem di nnrb alfo 
n>oí)t ber řogíf obííegen, mxi mít ben allgemeínfien Síegeln, 
bíe ti ín bíefer £injíd)t gí6t, 6efannt jn madjen. 22a eS 
aber an jíd) feíbjl moglíd) íjí, anč eínem jeben gegebenen 
©a&e (ber nnr níd)t feíner ganjen Sírt nad) falfd) íjt), nm 
fo tríel mefyr ané dnem jebcn 3n6egríjfe mefjrer (nnr m\U 
ctnanbcr »ertráglíd)er) ©á£e cíne nnenblídjc SDíenge anberer 
abjnlcítcn: fo rcárc ti nngereímt, bíe Slngabe ber fámmt* 
líd)en ©á£e, bíe fíd) ané cínem ober ctííd)en gegebenen ab* 
Icitcn laffen, jn forbenu Jpíejn fommt nod), baf} meíe bícfcr 
©d)ín£fáíje and) gar níd)t fo meríttntrbíg ftnb, nm eíne eígcne 
@nt>áf)nnng jn ttcrbíencn. @i můgte nná aífo Dottíommen 
genňgen, roemt nné bíe řcgíf Mof5 mít benjenígcn Sícgcín ber 
Slbtcíttmg befannt madjte, ani benen ©djíngfáfjc entftmngcn> 
rccídje ín irgenb cíner 9iňcíjíd)t ctroaS 9)icrítt>ňrbígeé íjabem 
Síííeín felbft bícfeé nrítrbc nod) jn tfícl tteríangt fcytt. &enn 
nad) bem n>cíten S3egríffc, ín bem id) baé SGBort 2 l b l e t ť 
b a r f e i t (§• 155 . ) genommen, $íbt eé auc^ 86fetautgen Don 
3 9 $ (žkmtntattyve. 5. 223* I V , #miptfk 
eíner foldjen Sírt, beren Wtcfytígfeít ober Unrtcf)tfgFeít .ju 6e* 
urtljeííen gan$ anbere aíé íogifdje $emttnífíe uotf|tt>enbig jTnb* 
@o ijl ani bem ©afce: „SMefeé ífl eín Sreíerf," l)inftd)tííd) 
auf bie 33orflelfung Siefeé ber @afc aMettbar: 2Mefeé ífl cíne 
gíígur, beren gcfammte 9&ínřeí jweí recfyte betragwt; imb au$ 
bem ®a&e: @aju£ ífl eín SOíenfd), íjtnjícfytííd) auf bie S3or# 
flelíung ěajué ber ©a§, bag (5ai«é feíner '©eeíe -nad) uní 
jlerbíid) ífl, abíeítbar. £)emt fo oft att bte ©telte ber, m 
bíefen jtoeí ^aaren x>on ©áfcen afó fceráuberííd) ewáfynten, 
SSorfMungen genufie anbere treíen, tooburd) bie ttorberen 
waíjr rcerben, verben ti jídjcr aucf> bie nadjfoígenben* lim 
aber bteg eín$ufef)en, mug man bie beíben SBaíjr^eíten, bag 
bie gefammten SSJinfeí m dnem 3Dreiecře gn>cř redjte betragen, 
unb bag bie ©eeíeu aííer SWenfdjen unflerbfíd) ftnb, íennen. 
2>a nun bíeg 2Baf)rí)cíten ftnb, n>cfcf)e nídjtě wenígcr afó 
- íogífdje ©egenjtánbc, namítcf) ganj ettvai Síubereč, aíi bie 
SWatur ber S3egrífe unb ©á(3e, ober bie Díegeíu, nad) rcefcfyen 
bet eínem wtjfenfcfjaftítctjen SSortrage ju fcerfafyren íjl, bctreflfen: 
fo roírb ytiemanb Dcrlangen, bag iíjn bie ťogtf bergícídjen 
Síbíettungen íefyre* SOBtr řómten aífo í)ier nuť bie 93efd)rcíbung 
foídjer Síbíeítuugéarten erwarten, beren 9iíd)tígfcít jíd) ani 
bfog fogífdjen 93egríjfeu eínfcfyen íágt; ober wai cUn fo 
fcícl §ei$t, bit jícf) burd) SOBafyrfyeíten auéfpred)eu lajfen, ín 
benen t>on níd)ti atnberem aíé tton SSegríffeu, (Sáfcen unb 
anbew íogífcfyeu ©egeuftánben bie 9íebe ífl* ©ín fofdjcS 25etfpíeí 
f)5tt.en mír an bet 2írt, nue ber @aí$, bag (SajuS ber ©ecíe nad) 
unflerbííd) ífl, fíd) anó 33ereíuíguug ber beíben aSorberfáí^e: bag 
cr ein SKcnfctj í(l, unb bag atíe SKcnfdjert ber ©cele nad) 
unflerblid) jmb, abícíten lágr, roobeí man nebfl ber SSorfleltung 
<ša}ni and) felbjl nod) bie betbcu: SDíenfd) unb ber ©eeíe 
ixad) unflerbfíd) feprt, aíé tterťmberííd) anfcfyeu faun. JDcnu 
xxtn bie 9ííd)tígfeít bícfer Síbíeítung ju erfcnneit, ífl níd)té 
Síitbereč notfyíg, aíě bie .ířenntníg ber aíígemeíucn SSJaíjr^cit, 
bag ani je groeíeu Sá(jcu Don ber ^orm: A ífl B , unb B 
tfl C, eín brítter von, ber # o r m : A í(l C, abícítbar fep* 
sbicfcé aber faun eingefeíjen verben, eí)ué ctwaž t>on ber 
Sřatur beé 9Jíenfd)cn, Den bem, waé ©terben í)eígt u. bgLf 
ju vríffeiu 25a jebod) auí Derfd)íebcueu Slrteu t>on ©áfcen , 
ob^r, n>aé ^ier bajfelbe Ijeígt, ba nad) ber Derfdjíebenen 
£?oň ben ©cfjífifien* S £ 5 
©cfdjaffeuíjeít feerjenfgen 33cftanbtf)eiíe fat gcgebenen ©5(3en, 
rcefcfye aíé u n D e r á u b e r í í d ) angefcí)en Verben fofíen, begrcíf^ 
lícfjer SEBeífe attd) Derfdjíebene <5d)lu$a\}c abíeítbar fepn múffen: 
fo wáre eé, toemt nrír auf eíne genrífíe SSoíljHubtgfeít m 
biefer DarfMung 2ínfyrúd)e macfyeu roolltcn, nótíng, roeníg* 
flené alte bíejenígcn Sírícn ber ©a£e, bíe nrir ixx bem jwcítcn 
£anptftúcře feuuen geíerut, nídjt nur trn Grínjcínen, fonbern 
attd) itt alíen 3Serbínbungen, bte ffd) au$ ííjnen ergebeu, rocnu 
titan je jweí, je brčí unb meíjre baíb Don berfeI6en, baíb Don 
Derfdjtebener 2írt jufammcngeftclít, ber 9ícíí)e nací) burcfyjn/ 
getyen, unb bcí cíner jebcu ju unterfttdjen, waé jTd) fur <5d)Ui$* 
fá(3c aué t^neu abíeíten íaffeu, 5Dícf} wdre abcr eín Unter* 
nefymeu Don foícfyer USctttáujtgfcif, bag id) mtd) mít bemfelbcn 
l)íer um fo weníger 6efaffett fa nit, afé id) uod) gar nídjt VDeíg, 
06 bíe Derfd)ícbcnen Sírtcn ber ©Agc, n>eíd)e id) obcn aufc 
geftčlít Í)a6e, attd) Don Sfnbcrn verben aneríanut, ober vrte 
fonjl ífyr aScrjetdmíg tverbe bcríd)tiget ober ergánjet werben. 
©enug aťfo, i<x fur SDiandje Díclíeídjt fdjon ju ermubcnb íinrb 
ei fetm, n>emt icf) nur bíe itnd)tigfíen gormeu unb bte merí» 
nntrbígtícu 3Scrbínbungen berfe(6cn, Dorncfymííd) ju je jrocten 
betraefyte* 3u btefen n>td)tig(ícn $ormcu gel)óren mm, metném 
2)afitr()aítcn nad), biejemgcn, ín rocídjen Síuéfagen ňber SBor* 
fteílungeu ober and) éaíje feíbft Doríommctt, roemt eben bicfé 
aíě bíe Deránberííd)eu £l)cííe berfeíben angefcfycn rcerben; Dor 
Sllícm aber bíe $orm, tDefcfye jnm SSorfdjeíuc fommí, rowm 
xoix ín eínem ©afce Síffcé aíé wítthtrlíd) anfefjen, xoai jídj 
nur ímmer Derftnberu barf, wcitn cr cín ©afc bíciben folt* 
. (Sin ganj jwccfunbríger Ueberflttf} bagegen wáre eé, tocnn rour 
í)ícr írgenb anbere alé nur g e n a n c ©djíttfíc (§• 155 . n í 26 . ) 
íetxad)tm woíltem 3>emt Dorauégefcfct, bag rour Don ber S5e* 
tradjtung ber eínjeíucn ©áfce anfaugen, unb ju feíner jufammen* 
gcfeUtcreu SSerbíttbung ubergcí)cu, o()tK crfl alfě eínfad^creit 
betradjtet ju í)abcu: fo ífl bíe Sínícítung ^ur gínbung ber^ 
jeuígeu ©rí)íugíá(}e, n>eíd)e níd)t allcr, fonbem nur ciueé 
Síí)eííé ber eben angenommenen SSorbcrfá(3e bebítrfen, ímmcr 
fd)on ín bem a3orí)ergc()enben gegeben. ©af5 tutr nie auoerer 
alé c í n f a d ) e r ©d)íňjfe (§. 155 . n ° . 3 3 0 errcáljuetf, ífl ^war 
nid)t ám crforberlid); bcuu attd) jufammengefcfete ©d)(óffc, 
toeun ffe fcíjr ^ujtg Doríommcn, řénnett mít Tixxtpn betradjtrt 
3 9 4 (£fementaríef)ť&! §• 225* I V . $ a u p í j h 
Wb ttfm ©ebadjtutfíc eingepragt roerbcn; nrídjtígcr aber tváře 
auf jebeu $att ber gefyícr, wentt rcír trgenb etne cútfadje ©d)Jug* 
art, > tteídje bod) báuftg Dorřommt, unb ju íí)rcr Sluffaffuug 
íejner anbern aíé logtfdjer Jtemttmffc bebarf, ganj ůbergefyen 
roúrben* £>íeg roáre, fage id), gefefyít; ittdjt ctrca, roeíí jit 
Beforgen jiaube, bag, n>er bcrglcidjcn ©djíůffe níd)t geíefeu, 
fte.íet Dorřommcnben $alícn uíd)t tourbe ju macfyen roifieit; 
fonbem n>eíí e$ and) abgefefyen Don alten unmíttelbarcn 33or* 
tfyetíeu nnfien$tt>ertl) bícíbt, nric iueíe unb míd)t cmfacfjc 
©d)íů(Te eé gebe* 3ubcf[en fd)cutfc cé mír nodj ju gewagt, 
fyierúber mit 33cftimmtf)eít $u entfdjetbcn, unb id) werbe míd) 
alfo beguňgeu ju jeigen, bag eé bcrfeí6cn mefyre gebc, aíž 
man btéfyeť gegíaubt í)at 2Ber foíd)c ilnterfudjuugeu ju trocfeu 
ftnbet, fantt btcfcé jpauptfiucř allcnfallé ganj ítbcrfdjíagcn* 
5Da ůbrtgeué Don bem 23erí)áítuíjfe ber Síbíeítbarfcit 
jtt>ifd)en gegebcncu ©áfcen A, B , C, D , , „ cmer* uub M , 
N , O,*.* anbrerfeitó ímmcr nur ín fofern bie 9ícbe fei;n faun, 
afé man fíd) genríjfe 33orfMungen i, j , * * * m bíefen ©áfcen 
aíé Deránberííd) benfet; unb ba eé, um gefyóríg bcurtl)éííen 
ju íénnen, ob gevt>íflfe ©áfce Don geitrífíeu anbern roirflíd) ab* 
leítbar fíub ober níd)t, notf)ít>enbíg ífi, $n nnjfen, rceíd)e in 
if)nen oorfommenbe Sorfielíuugen c$ ftnb, bic man aíé btc 
Deránberíidjen anfíefjt: fo crfíárc id) f)ter eín fůr alte SOíaí, 
bag id) in ben Dcrfd)tebenen ©áfcen, Don benett id) fúnfttg 
fprecfye, immer nur biejemgen, aber and) jeberjeít aííe bte* 
jentgen £f)eííe aíě Deránberííd) aufcfjcn nrílf, bie id) burd) aíí* 
gemeíne 3^d)en 08ud)fíaben) anbeulc. SpBeuu id) $• 33. be> 
fyaupten rcerbe, bag ani ben beíbeu ©áfcen: 2Baó a Ijat, í)at 
b, unb: 2Baé b f)at, íjat c, ber brítte ©afc: 2i5aé a l)at, 
í)at and) c, abíeítbar fct>: fo i(l ju Derftcíjen, bag baé 98er# 
fiáítmg ber 3íbíeítbarfcit jrt>tfd)cn bíefen ©ífcen beftefye, tDenn 
eé bie f&mmtítd)en, burd) bic 23ud)(labcn a, b , c augebeuteten 
Sorflelluugen, aber and) fonft fcíuc aubere fíub, bie man í)íer 
aíě Deráuberíid) anjíeíjt* 2íuf bic\c 2írt n>erbe id) aífo cígeut# 
lid) níe bie ©á§e felbft, bie trn aScrljáítnifíe eiucr Síbícítbar^ 
feít ju ctnanber fléten, fonbem nur bie $ o r m , bie btefe ©á^e 
í)aíen mňjfen, unb fomit and) uíd)t bie ©djfuflfe feíbfŤ, fonbem 
nur tfyre g o r m e n (bie Sícgeín, nad) n>cld)en fTc ju bilbett 
fínb) burd) bie gcbraudjtcn 28orte barflelíen* £>amit id) ?á 
23on ben @ $ l ů f l e i u 3 9 5 
a&er řur$ angctge, bag gercífie ©á&e M , N , O , . . . auš ge* 
ttrífiett anbern A , B , C, D , . „ abícttbar fTnb, fd)ret6e tcf> 
btefe ju oberjt, unb jene, burd) eíttc n>agred)te 2tme t>on tyuen 
gefdneben, wttcr jíe> g % e ícf> unmtttclbar ttadjcinanber 
meíjre ©djíítfie auf, itt mídjtn etntge SSorberfá^e gememfd)aft* 
Itdf) ftnb; fo fefce td) btefe jttr 2l6fíir$ung juroetícu nur ttt 
bcm erfíen ©djíufle, unb beutc tfyre ©telte in ben uadjfoígetv 
bm burd) etn bíogeš ©terndjen (*) am 
£)&gíetd) uťtter ben mefyreit SSorbcrfafcen etneč ©djíufíta 
řetue 9íangorbuung Deffeí)et, nnrb eé bočí) eríau6t fepn; bert 
etneu ober ben anbern berfel6ett, ber eíne gró£ere S í í í g e m e t n * 
fyeít ober fonft etwai Síuégqctrfjneteé §atř ober aud) nur 
ber erjle angefttíjrt tft, ben ,£)6erfaJ3, unb vt>o eé tfjrer nur 
jttrn gí6t, ben anberen bann ben U u t e r f a f c ju nemten. 
2ínmerF. SBenn auá) bie llnterfdjeibuna, bie id) ftier jrmfdjen jwet 
3rten »on Síbleitungen madje, teren bie čine ju ifyrer SScurtbeií* 
ung Mof? íogtfdjer, bie $n>eite aber aud) mandjer anberer Aenttť' 
nifie l>ebarf, ín ben biéfyerigen řefjrbiicfyern ber SogiF nid̂ t an$e* 
íroffen wirb: fo ijl (íe boefy úbrigeni fo befannt, baj? man nur 
eben gum ©egenfafce mit ben (sd)íúffen lefctercr 5írt jene ber 
erfteren lo<jifd)c ©djlůffe ju nennen pfle<jt, unb rcegen beá 
gánjíicfien S)?angeíá an anbenvcitigcn jtenntnijfen, bei benen man 
btefe ©cfjlufie ju madjen trn ©tanbe ijl, ofterS nur rait ©ering* 
fd)á(jung auf fíe f)eraí>(íe()r. 
§• 224 . 
Gintge a í í g c m e i n e 3 íege ín , nad) roeld&cn ©d&lufífafce $u 
gegebenen 25orberfafcen aufgcfudjt werben fonnen. 
. SSettor ícf) ttod) jur @irtttntfeímig ber cmjclncn <®d)i\\& 
fáfce fdjrctte, btc jtd) attó jeber gegebenen 2Scr6tnbuug fcon 
aSorbcřfágen afcfcttcn fafien, bňrfte eé btenítd) fetm, ctmge alí* 
gemetn anwenb£>arc Sflegcht, xoxt ©cf)íu0f&$e ju gege&cnen 
SSorberf&^en aufgefudjt verben íónnett, ttorauéjufdjtcfcn. 
i ) SQBettn xoit ani ben gegebenen ©áfcett A , B , C , 
Y),... Ďereíté gcwtjTc @d)íugf&&e M , N , O , . . . abgeíeítct 
Ijabeu; unb toix wíjfcn aué ctném ober ani meíjrcn berfeíben, 
emjeíit ober jufammettgenommen, ctmgc tteuc ©djíugfáfc? R # 
S , T , ^ . aĎjuleíteu, ímmcr fytuftcfytltdj auf btcfcíĎcn Dcráwbcr^ 
3 0 £íemenfarfe§re. §• 224* IV. Jrmuptjt. 
íícfyen SSorfíclfungcn i, j , . , . : fo tmrb eS imS nad) §» iS5. 
n í 24. cříaubt fcpu, aud) bicfe íefcteren afó ©cfyíugfafce au* 
jufefyeu, bíe bcit uuě v>orgeíegtcn ^rámíjfcn $ugeí)6rctt, 9ínr 
ob bie fo gcfunbenen ©d)íuj5fá£e R, S, T , . . . ju bett ge* 
gebenen aSorberfáíjen A, B, C, D , . . , and) ín bem 33erí)áít# 
niflfe cmer gcnauen 2l6leítbaríett fieben: baé roerben voír freú 
lid) aué bíefcr £críeítungéart alíeíu nod) níd)t bcurtfyeííen 
fónnen; fcl&fí rocmx bíe ©d)íújfc, nad) beneit M, N, O,*.* 
ani A, B, C, D,«. . unb R, S, T , . . . ani M, N, O,.*. 
folgen, gewtuc ©d)íújfe ttárcu. (Ib. n°* 54.) 
2) SBemt róír bíe ©á£c A, B, C, D , * . . , ju benctt 
rotr gegennrártíg ©djíugfáfcc aufjtuben foKen, bet cíner anbern 
©efegeitfyeít bereítá ín SSerbťnbnng mít gctt>íffcit anberen ©áfcen 
E , F, G,**. bctxad)tc, unb ani bíefcm 3ubegríffe í)ínfíd)t* 
lid) auf bíe 3SorfMungen i, ;,••• bíe ©d)íu£fáfcc M , N , O,*** 
abgeíettet fjaben: fa búrfen roír fagen, bag bíe ©áfce M, N, 
O,*., fo oft tt>aí)r verben, aíé ju ber SOBaíjrfyeít ber ©ifce 
A, B, C, D , . . . nod) bíe SSaf)rí)eít E, F, G,-«. í)inju* 
řommt. SGBír bňrfen aífo nad)jteí)cnbeS í)í)potí)cttfrf)e Urtíjeií 
aíi cincn fíd) ani btn ©áfscn A, B, C, D,... aflfeíu cr* 
gebenben ©d)íu£fafc auffteKen: SBemt E, F, G,. *. waíjr 
ftnb: fo fínb and) M, N, O,.** n>aí)r. ' 2)ag ber ©d)luJ5, 
beu roir auf bíefe Sírt erfyalteu, n&mííd): 
A; B, c, D,,«. 
SQBemt E, F, G , - . . rcaíjr fínb, fo jTnb ti and} M, N, O,*.- , 
Don bem urfprungíídjen, námlíd): 
A, B, C, D , E, F, G,„. 
M, N, O , . . . 
m ber Zí^at Derfd)ícben fet), er^etíct, xotnn mx betbc auf bíe 
Slrt auébrítcřeu, n>íe n>ir bcn ©inu cíncž /eben ©d)lujfeá 
§• 164* auébrúcřcn íerntem Ser ícfcte íautet námííd): Seber 
Snbegríff Don aSorfieííungen, ber an ber ©telte ber i, ),.>. 
bíe fimmtlid)en ©áfce A, B, C, D, E, F, G,..< nmfyr ntad)t/ 
macf)t aud) bíe fámmtlícfyen M, N, O,.** xoaí)X. 2)er anberc 
aber: 3eber Oubcgríjf Don aSorfleíímtgeit, ber an ber ©telíe 
ber i, j , .«. bíe ©á(je A, B, C, D,*.* \x>aí)t maá)t, mad)t 
and) bett ©a& waí)rf bap burd) eíneft jeben 3u6egríff Don 
93on fceti ©d)lftfím. 397 
S3orflelímtgen, bet an ber ©telte ber i, j , . . , CHC^ nod> bie 
©áfce E , F , G , . . , roafjr macfjt, gíeícf>faUé bíe ©áfce M , 
N , O, • • • waf)t gemadjt werben* 2íuf bíefe SCSeífe mm laflm 
fíd) aně cínem jeben gegebenen ©cfytnffe fcon n SSorberfá^cn 
anbere abíetten, bíe nur n — 1 , n — 2 , . , . , ja aud) nur cínen 
eínjígen jener SSarbcrfálje Í)a6em ©o ergí6t fíd) $. 33* au$ 
ben jroet SSorberfáfceu: A íft B , B í(l C, ber ©d)htgfa&: 
A íft C. SDBir roerben aífo 6ercd)tíget fet)it, aud) a«é bem 
eíujtgeu S3orberfafce: A íft B , ben ©djíugfafc abjuíeíteu: 
SCBemt B C íft, fo íft A and) C. Unb n>enn fyíer ber 6d)íu£, 
burd) ben bíe ©á£e M, N , O , . * , auS Um Snbegríffe ber 
©áfee A, 13, C, D , E , F , G , . „ fiíegen, genau ijl: fo ífl 
tě offenbar and) ber neue. 
3 ) SOBemt nrír gefmtben ^a6en, bag auS gen>íflfen ©&fcett 
H , J, K , „ . bíe S3erneínung eíneč ober mefyrer tton ben unS 
ttorgeíegten sprámíjfen A, B , C, D , . . * ober aud) nur bíe 
SSerneínung eíneé ani ífynen abkítbaxtn ©cfyíugfaíiež M ober 
N flíegc: fo roerben nrír fcfyííegen bttrfcn, bag bíe ©áfce H , 
J, ! £ , . • • níe atlc jufammen roafyr ftnb, fo oft eé A, B, C, 
D , . . « ftnb* SGBír erfjaíten aífo ben ©d)íuf5fafc: £)er 3nbe* 
gríff ber ©&£e H , J, K , . « . íft feín Snbegríjf ttou íauter 
wa!)ren ©áfcetu ©6 aber bíefer ©djíugfafc mít feínen SSorber* 
fáfcen ín bcm 33crf)áltníjfe eíncr genauen 2lbícítbaríeít jtef)č, 
n)írb f(d) aué bíefer 3lrt feiner Síbíeítuug nod) níd)t bcurtfyeíícn 
lafíctt. 3Dcmt tocnn eé aud) cíne genaue ©djíugart roar, 
fccrmittelft bereu wír ani ben ©áfcen H , J, K , , . . bíe SScr̂  
neínung etucé ber A, B , C, D , . . * , ober bíe SSerneínung 
etncé ani tyucn roícber nur burd) cínen genauen ©rfjíng 
fttegenben ©afceá M abícíteten: fo fómite bod) ímmer fcpu, 
bag bíe $alfd)f)cít etncé ber ©áfce H , J, K , . . , , unb fomít 
bíe Díídjtígfeít beé ©afceé, bag ber 3n6egrtjf bíefer ©A§e 
feín Snbegríjf uon íauter wafjren ©átjen fet>, fd)on aně dnem 
bíogen £f)eííe ber ©ifce A, B, C, D , . . . abícít&ar íft. ©o 
flíegt aně ben feeíben ©áfcen: 
Sítíc 9Díenfd)en fíub fterbííd) • . . . ( A ) , 
najité tft cín ?02eufd) ( B ) , 
tfermitteíft eíneé genauen ©djíujfeé ber ©a&: 
6ajuó ijí alfo (terblíd)., . • . . . • ( M ) ; 
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nnb cfccn fo fliegt atté ben 6eíben *pr&míffen: ^Sllíe 9D?ertfcf)en 
fínb mtfterb(td) ( H ) , najité íjt cín SDcenfd) (1)/ eín ©a§, Don 
"bem ftdt) bíe SScrneínnng beé fcorígen ©d)ítt£fa£eé M abíettcn 
'lájfc (£é tft baí)er rcofyí ríd)tíg, bag nrír ané bett jroeí erjten 
^ramíffen A, B ben ©djíugfa©: „fcte ©afce: 2ltíe SDienfd ĉn 
fínb nnjierbltd), nnb Sajnč tft eút SDženfd), fínb níd)t betbe 
wafyr," abíeítcn íónnen- 2í£>cr fttr eínen genanen ©d)íng 
bňrfen n>ír bíefe Sl6(eítnng níd)t airége6en; benn ba bíe $alfd)* 
fyeít beá ©afccé': 2íííe SDíenfdjcu fínb nnfterbííd), fd)on anš 
bem erjten obígen 93orberfa(3e alíetn feígt, fo bcbarf and) 
btefer ganje ©d^íngfag jn feťncr Jperleítnng níd)t$ meíjr a(é 
jener crften *pramíjje* 
§• 225** 
I. ©cfylúffe au$ einem <&a%c »on ber ftorm: A f)at b. 
i ) 3d) unii $tterjt nntcrfndjcn, ftaé fňr ©d)ín£fáí3e ftd) 
anš einem cínjígen @a(je ergcbcn, nnb jrcar, wentt beé Ser* 
ánberíídjen ín tfjm fo tfícf angenommen nnrb, aíě ftd) ín cínem 
©a§e nnr ímmer annefymen í&pt. 9íad) §• 127* bebarf eé 
nnn jn bem SSorfranbenfcím eíneé ©a£eé níd)t mefyr, aíé bag 
etn ^)aar SSorfteílnngen A nnb b bnrd) ben 23egríjf beá 
SBorteé $at míteínanber tterbnnben rcerben, 2íffo tft: A i)at 
b, ber Sínébrntf, bnrd) ben nnr etnen fofd)cn ©alj, gemág 
ber §• 223* fcjtgcfefeten SSejeídjnnngéart barftclíen fónneiu 
2) £ a aber offenbar ijl, bag jeber roaíjre ©a$ eé bícíbt, 
tt)enn feine ©nbjecttiorfteílnng A mít eíner ífjr gleícíjgeítenbcn, 
$. 53* aífo mít foígcnber: „dtwaš, haě bíe 23efd)affení)eít fjat, 
ber SSorflelínng A jn unterficfycn,"— ttertanfdjet nrírb: fo 
eríjcllet, bag nrír ofyne bíe 2ítígcmetní)eít ber Untcrfud)img ju 
fdjmáíem, ftatt ber $orm: A ijat b, and) bíe ftorm: @twaé, 
baž x f)at, fyat b , ober: SGBaé x I)at, tjat b, gebrandjen 
fónntem (Sine SSemerfnng, bíe id) í)íer begí)al& maty, n>eíí 
id) mid) ín ber $oíge jnroeííen ber ícfctern ftorm, afó ber 
beqnemeren fůr genríjfc 3n>etfe, bebíenen iDerbe* 
3 ) 2>a eé níďjt mínber eínfeudjtenb tft, bag jeber wafyre 
©a(j: A \)<xt b, n>a r̂ 6íet6t, roemt n>ír (tatt b bíe 23or* 
jtclínng: „bíe Sefdjaffen^eít 9říd)t níd)t b / ' fe^cn, bnrd) 
wefdje SSeránberung ber gegebene ©ag, wenn cr eé nídjt 
SSon fcen ©cfjíůfíeiu <&$) 
fcřjctt roctr, dtt Derneinenber tt>irb: fo ergíbt ffcfj, bag affc 
©djíugfáfce/ bíe axxš bejafyenben ©ágen ableítbar finto, axxá) 
aué tterneínentoen gejogen wertoen fónnem 
4 ) SÍBemt idř) §• 196* mít 9íecf)t beljauptete, bag jeber 
wafyre ©afr eíncn ©egenfíanb, »on bem er í)anbeít, fjaben 
nutjfe, ber burd) bíe Unteríage beffeíĎen ttorgeftetít nrírb: fo 
ergíbt jíd), bag jebe SSeflimmnng ber SSorfíellungen A uttb b, 
bíe ben ©afc: A í)at b, roafyr macfjt, aucf) tt>aí)r macfjen 
můffe ben ©afc: 2)íe SSorfletfong A fyat ®egenfíánbííd)ícit* 
Unb fomít nrírb eč eríaubt feijn, bíefen aíé eínen ©cfjíugfa^, 
ber fíd) auš jcxxem aikitcxx lagt, ju betracfyten* 
5) SOBenn id) mit gíeídjem 3íecí)te befyauptete, bag ber 
2íuéfagetf)eíí m jcbem wafyren ©a§e eíne eígentííd)e SSefctjaffen^ 
í)eítét)or(iellung fctm muffe: fo ergt'6t jíd) anf gíeídje 2írt ber 
©cfyíugfag: b ífi eíne 23efd)affení)eít Dbcr and) ber: 2)íe 
S3orflelíimg b í)at ©egenfiánblícfyřcít; írigíeícfyen foígeuber: 
2>te 33orftellung B fyat ©egcnjianblídjíeít 
6) 2>a ferner ber Umfianb, bag bíe Sefcfyaffenfyeít b ' 
bett unter A begrtffenen ©egenjianben (wemt ber ©a£ roafyr 
tji) juíommt, aíš eín S3erf)altníg jnrífchcn A unb b angefefycn 
werbeu faun: fo íeítet bíeg auf ben ©cfyíugfafc: Saá 3Ser* 
fyáítnig ber A ju b ífi baé S3erf)altníg gctt>íffer ©egenftánbe 
gu eíncr SBefd^aflfcníjett, bíe ííjnen jufemmt. din Sd)íugfa§, 
ber, ttríe man íeíd)t eradjtet, mít bem gegcbenen (SaípC fclbjl 
g íe ícfygeí tenb ífi, xxxxb aíé cíne objcct í t te g o l g e aitó 
iljm angcfefyen werben fónnte. 
7) Sfficnn jcbeč A bíe 23efd)affení)eít b í)at: fo ífi bíe 
SSorfielíung tfon cínem A, baé bíe SBcfdjaffcn^cít b (jatte, eíne 
gegenítánblíd)e, bíe 23orfMung' aber wn eínem A, baš bíe 
33efd)affení)ett b níd)t í)átte, eíne gegcnfianbélofe 2>orjteílung* 
SOBtr řónneu aífo and) nod) bíe beíben ©djíugfáfce auffiellen: 5Dtc 
SSorjteltnng [A] b fjat ®egeuftánbííd)řctt; imb bie SSorfieKung 
[A] n b l)at feíne @egenfiánbííd)řeít. 
8) £ a a>orfieíínngen toon ber gorm [A] b tmmer gíeíd)* 
geltenb finto \xnt šBorjielíungen Don ber $orm [B] a, ober 
auá) [dtwaě] ( a - f - b ) : fo fónnen nrír axiů ben ácxx augc* 
fúíjrten jweí ©djíugfáfcen fcier anbcre, bíe ífyneu gíeídjgeítenb 
finto, íjeríeítctu 
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9 ) £)ítcf)ten wtr mtfere Sufmerífamfett auf ba§ SScríjAIt-
m$, ín tt)eld)cm bte ©ebtcte ber betbeu SSorflelíuugen A uub 
B flefyeu můjfcit/ roemt ber ©afc: A íjat b, tt>al>r fe*;u fotí 
(§• 1 9 6 O : fo cutbccřett *mr taíb, bag ctu ax\ů btefcm fltegeu* 
ber ©d)íugfa§ attcf) íautett íoune: 2>aé Sffl ber B tft feút 
£fyeíí fcou bem 2(lí ber A ; ober and) fo: £ t e SSorflcttuug 
B íft euttoeber gíetcfygeíteub mít A ober í)óí)cr afé A , ober 
flefyet ju A m bem SSerfjáítmjfe bcé UmfajfenS. 
10) (šben fo etuíeud)teub tfí, bag bte 93orflelíuugeu A 
xtnb TA] b 2Bcd)feít)orílclíimgcu fei;tt mújfeu; vt>eíd)cé beu 
<5cf)íu£faé gíbt: „Seber ©cgcnflaub, ber uitter etuer ber 
„SSorjleflungeu A uub [A] b flcfyct, fleř)ct aucf) uuter ber 
„aubent-" Uub itacř) ber (Srimtcrimg ber n° 8. řann btefer 
©d)lugfa£ auf boppeíte 2írt umgcaubert roerbetu Stud) tjl 
nod) ju fremerřeu, ^bag jcbcr btefer bret ©djíugfátje mít bem 
gege6euen ©a£c fcí&fl gíetd) geíte, mil fícf) aué tf)ueu aucf; 
cr nríeber abíetteu íágt* 
1 1 ) ÍBitgteu nn'r, bag bte aSorfleííuug B utd)t ben Um* 
ftmg ber nmtejleu ctneé dttoaě uberfjaupt fjat: fo xohxen 
tirír tterffcfyert, bag bte SSorfleílung Jltcfit B tvivúiá) geunjfe. 
©egeuftáube f)af>c; bauu aí>er and), ba$ řetuer bcrfefbcu ber 
SSorfíeíluug A mtterflefye, voetí jebeč A etu B tjl* 2Bír 
fóuueu alfo uod) ben Scfyíugfafc fcetfňgeu: „Gntm>eber bie 
„3Sorjleííung B (jat bett Umfaug ber toettefleu etueé (Sttoai 
„ubcrfjaupt, ober cé gťít ber @afc: n>ač utd)t b f)at, íjat 
„auáj ntdjt a»" U* f, u>* 
Síitmerř. 3n ben gercoímlicfjen £rfiríut#ern ber íogiř erfcfjcinet bie 
Src ber (safce, bie tcí) fo e&en unter ber gorm: A hat b, bc* 
traefytete, unter bem ftuébwcfe: 9íífe A fínb B, unb far ben Jaíí 
ber Serneinung: Sein A ift B. @g íeucfytej: sen feíbfl cin, ba£ 
in bem bejafjenben Eafce ba$ B má)tů Slnbercá fep, aí$ baé (Son* 
cretum ber fBorjlelíung, bte id) m metném SluSbruďe burd) b 6c* 
jetefynet ^ade, tuafirenb in bem »ernetncnben ©a^e B .ba$ ©o)t* 
<retum ber 2JorjMunfl Vliáji b Ňtgibt. J)te (5cí)íuf5fá£e nun, 
bie man au^ elnem fo(cř)en (wie man itjn nennet) a l íoemeineu 
©a^e unter terfe îebenen Siteln auffúíjrt, jínb fámmtlid) biefe: 
I. Sebe^ A |(t B. 
1) Sein A tjl ctn 9ítcf)t B. 
aSon t>m <Sd)fófíen. 4 0 1 
3) Qttfae B fint) A 
A) Der ©afc, bag dnige A nic t̂ B roaren, ift fatfd^ 
6) Der ©afe, bag einige B nid)t A roaren, ift falfd). 
6) Sein 3H«t B ijl ein A, ober Sebe* 9?i*t B íft ein 9?ic§t A* 
II. S e i n A ifí ein B. 
i ) SebeS A ijl ein 9ttd)t B. 
2) Griniae A fínb nid)t B, ober eim$erA fínb Widjt B , 
3) ©nige B fínb nid)t A, ober einige B fínb 9ficf)t A, 
O Der ©a£, bag einifle A B roaren, ijl faífcfy. 
5) Der ©afc, bag etnigc B, A roaren, ijl faífcfy. 
6 ) Sein B ijl ein A, ober 3ebe$ B tft ein Vlity A, 
Seraíeidfjen n>ir biefe ©d^tuřfa^e mit benienigetí, bie biepřr 
§. auffřeííte: fo seigt ftcfy ju»orberjl, bag ber erfíe f)ier angefu&rte 
©cfyíugfafc mit ber aSeranberung, von ber id) irt 3. fpracf), wefenfc 
liái eineríei fey. Denn, bag fein A ein 9?i#t B fetf, fieigt l>cd̂  
ntd)t$ SínbereS, alě bag jebeé A ein 9?i$t — 9iid)t B fey. lim 
bie ©djlugfafce i , 2 unb II, 2 gcfjorig $u beurtfyeííen, miiffen roir 
unš ertnnern, bag bie fo genannten particuláren ©afce unferer 
Sogiřer, roie ber ©afc: Siníge A fínb B, íeinečroegS fo ju »er* 
ftefyen fínb, roie e$ ber reortUcfye Síušbrucf berfel&en erforbem 
umrbe, namítej nicfyt fo, i>a^ eé ber A, bie B fínb, in ber £t)at 
e i n i g e , b. f), meí)re geíen míijfe, um Un ©afc roafjr fínben ju 
fcůrfen; fonbern bag tě ju biefer SBaf)rI)eit gemige, wenn auá) 
imr ein einjigeč A ein B ijl; b. ty. třenu bie ajorjleffung eineS 
A, ba$ B ijl, nur uí>erf)<iupt @e$enftanbíid)řeit kat. 33ei biefer 
9ui(egung &eigt fícfy, bag biefe řeiben ©djlugfafce roefentíicfy ebett 
&aé fageu, xoa$ ber erfle ber in m 7. erwaftnten ©d)lugfá§e au$» 
briicft. Síuf gleid)e 2Beife fínb bie ©^íugfáfce I, 3 unb II, 3 irt 
nS 8. entíjalten. ©oíí aber jcbe$ particuíiire Urtíjeil ber gett>i>f>n/ 
lidjen Sogiř aí$ eine Síuéfage ber @egenjtanblid)Feit einer gcn>if[eit 
25orjleííung auSgeíegt roerben: fo roerben bie ©afce 1 ,4 unb 5; 
II , 4 unb 5, xodáic bfoge SJerneinungen ber SBabrfieit fineS 
foíe^en Urtíjeilc^ fínb, jwar nid)t eineríei, bočí) gíeid^eítenb fcpti 
mit ben <5tytr\, bie \á) ÍBerneinungen ber @egenflanbíid)feit einer 
JBorfleffuna nenne. Die genannten ©d)lugfá^e »ergleid)en fřd̂  
aífo mit bem jweiten in nZ 8. aufgejlefftcn ©afce. Die ©ílug* 
fáfee I, 6 unb l i , 6 a6cr bate iáj abfíd&tliĉ  nicftt nacíiaíjmeit 
roofíen; weil id) — fo affgřmein fíe au^ unter bem 3?amen ber 
ř o n t r a p o f i t i o n e n im ©ebrau^e fínb, an i&rer flrengen@uU 
tigřeit jroeifíe, aSorau^efeí^t namtic^, bag id) mit 9řed)t tt$a\i\>tt 
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(§. 196.), tě fe# $ur 3Bat)ťI)ett etne^ ©afceS notfyig, bag bie @u&* 
jectoorfteffurig bejfeí&en eine aegenftanbíitye aSerfteífun^ fei;: fo 
fefie id> nid)t, rcieuarf) man fagen fonne, bag ber © a £ : ^ebe^ 
9?i$t B ift ein 9?i*t A, jcbcímal roafyr rcerbe, fo oft ber €?<*£:" 
Sebeé A ift ein B, waíjr ift. Senu wenn n>ir au bie ©tetíe be$ 
B eine von jenen aSorfteCíímgen fefcen, roeldje ben roeiteften Um* 
fattg íafceiT, w n weldjer 9lrt i* $ • síeid) bie SSorfteííung eincS 
(Stvoaě iiberfjaupt ift: fo wírb ber ©afc: Sebcé A ift B, roafyr, 
rcaS aucfy A fep; unb eč fotíte bafier, wenn fiier ein rid)tigcr 
©d)íuj? <Btatt fanbe, auc^ burd) bie 2Borte: £ebe$ 9cid)t B ift 
ein 9íid)t A, eine 2Bal)rí)eit au&jefprodjen roerbem Mein bie 
SSorfteffung 5Rtdftt B (Wtd&t ©trcaš b. ft. 5Md)t$) l>at řegreifíidjer 
SBtife gar řetnen Umfang; unb fomit brúcfen bie třen erroaíjnten 
SSBorte getmfí frinen wabren ©a& au^. 9íocfy oflrenbarer wirb 
bte Unsiilťtg!eit biefer <S<í)íu0fofge bei bem T o e m e i n e n b e n 
©a£e: Sein A ift B, wenn wir an bie ©teffe beé B irgenb eine 
SSorftetíung, bie $ar femen Umfan^ l)tf, 5. 23, bie imaginčire eineč 
runben SSierecřeé fe^en. Sann roirb biefer Sorberfafc waf)r, roaS 
aud) A fey; unb wir řonnen nttn bie un$ereimteften fflegriff^ 
tterbinbungen fiir ecfyte ©d&faffafce aužfleten. ©o ift e$ &.95. 
eine p n j unftreitige SBaWbeit, t>a$ fein ©egenftanb, ber nicfyt 
im Síaume ift, ein runbeé SSiereď fet). £>urd) Un gen>6í>níid)en 
eontrapofttionéfcfyíug akr fann tnan auě biefer 3Bal)rf)eit foigenben 
©afc abletten: Sebeé runbe SSiereď ift ttriaě 3ťaumíid)e$! €&en 
fo untauařar ift ber © a £ : 2Baé>»U8*r íein SKenfcž) ift, ift aud) 
fein runbeč SSiereď. Surd) bie čontrapofttion aber foígt: SebeS 
runbe SSiereď ift ein 9Kenfd)i ©olí btefe ©djíugart ^ereítet 
werben: fo miiffen roir bie SJebingung,, ba jí im fcejafyenben ©a£e 
bie SSorftelíung 9ři$i B, im tterneinenben bie 33orftettung B 
©egenftanblidfyfeit bat, entroeber bem SSorber* Dber.©(^íugfa^e 
řeifefcen, b. l). wir miiffen entroeber in iroet ^rámifien fd^íiefen: 
Sebe^ A ift B ; 
Unb bie asorftettunj 9?idE)t B íjat ©egenftanblicfyřeit: 
Sebeé W\á}t B ift alfo aud) ein 9?id)t A ; 
Dber wir miiffen tet einem etniigen 25orberfa$e í en ®(3(|Iuíífa| 
řiéjunctb tinridjten: 
S e b e á A t f t B ; 
Sífo fntweber bie SSorfteffunfl 5?id^tB íjat fetite ©egenfřánb* 
lidpeit, ober Sebeé 3ítc^t B ift a u * iugíeicí) ein STřiĉ t A. 
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SGBie id} aUx f)ier einen ©cfilug tabíe, ben man ftcfy řiéfier 
iníflemcin erlaubt fiat: fo biirfte bagegen roofil mancficr ber 
©cfyfůjfe, bie icfi o&en auftufteífen m$te, befonberč aber ber, t>a$ 
bie aSorjletfung A ©egenjtanbíicfiFeit fiat, in Sínfprud) genommert 
roerben. ©o UtyavivM £ e r b a r t (Gnní. in b. fffiif. §. 53.), baS 
Urtfieií: „A tjt B, entfiaíte feineércegS bie (jewofinlíd) fiinjuge* 
„bacfité afcer ganj frembartige 23efiauptun$, bag A fep. Senu 
„t>on A fiir ftcfi aííein unb son feinem £>afepn, feiner Oůfíigfeit 
„ijt ba feine 9íebe, rco man feiner říog crn>ař)nt, um bie mo$* 
„licfie anřniipfurtfl eineé «prabicate$ an bafíelbe ju unterfucfien. 
„£)a$ Urtfieií: ber »iereíige 3itřel ijt umnogíicfi, fcfiliegt geroijž 
„nicfit ben ©ebanřen in jící), ber wereďifle 3irFel fep sorfianben; 
„fonbern eé bebeutcf, roenn ein riereďiger girřel 0ebacfiťn>irb, 
„fo mujj ber Se^rijf ber UnmoslicfiFeit fiinjusebacfit roerben. -— 
„í)ierauf řerufiet ber modus tollens ober bie jrceite gigiír im 
„©cfiíiegen; unb bie Sířfiangigfcit beé ©ubjecte^ t>on feinem 
„IJrabicate seigt ftcfi barin auf$ Beutlidjjle. Siefe 2íí>han$iA?eit 
„umře nicfit miSgíicfi, roenn im řategorifcfien Urtfietle, aíé foíd)em, 
„ba$ ©ubject befínitio aufáejtellt roare." — 3 n ber 9ínmcrř. ju 
§. 64. jjiít $. w, bag man ftcfi 6ei tem ©afce: ber ©cfinee ijt 
weig,^ nicfit blog benfe, bag ifim t>a$ SNerfrnal roeig jufommt 
fonbern aucfi, bag er (Sjiftenj fiat; nur meinet er, bag biefeS 
tttdfit notfiroenbia fey, unb bag man fomit in bem ©cfiluffe: Der 
©cfinee ijt roeig — nun fcfineit e$ (b. fi. nim tjt ©cfinee), aífo 
roeiffet e§ (b. 1). e3 roirb rin^é umfier roeig), aíferbingé einen 
gortfcfiritt im Senícn tfiue. £ r . £ . wiirbe mir aífo nicfit juge* 
ftefien roolíen, bag man au$ bem ©afce: „Ser ©cfinee ijt roeig" 
— fofort ben ©cfiíug: „bie 5$or(telíung ©cfinee fiat bemnacfi einen 
© e g e n j t a n V ' ober „ber ©cfinee ijt," aMeiten burfe, 3cfi ba* 
gegen filaufce btefeS mit »oHem 9íe^te ju tfiun. 3war bag man 
auů jebem ©a^e \>cn ©cfilug sieljen řonne, bag bie ©utjeet^or* 
tfelíung beffelben einen e x i i l i r e n b e n ©esenjlanb fiate, ímt ic^ 
feííjl ntd)t geftnnt ju befiaupten; fonbern nur, bag ifir cín ©ecjen* 
ftanb iiřerfiaupt entfpre^e, 3(1 nun bie ajorjtefluns wn ber 2írt, 
bag fíe fraft ifirerSeftanbtfieiíe f^on auf etroaS 2BirFlid)eé beutet, 
n>ie bíefeS 6ei ber aSorfletíung © í n e e ber Satf ijl: fo muĝ jTe 
nur einen nurřltcfien ober jíe řann fonjl ^ar Feinen @egen« 
jlanb fiafien. 3 n biefem befonberen Saffe werben wir alfo blo^ 
barauS, bag ein @a§ roafir ijl, in weícfyem biefe SSorjleííung bie 
©teffe ber ©ubject^orjleauná »erjíefit, řereefytiset fe^n, ju fcfiíiegen, 
tag fíe ni#t nur einen ©e^eujlanb uberfiaupt, fonbern (weií bieg 
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í)ier einertei ift) etnen c j r i j H r e n b e n ©eflenftonb f)aře. SSaíjr 
i ji eé atíerbingS, U$ in bem Urtfyeile: A ijt B, gar Feine Siebe 
basou fepr ob A ein Safegn fiabe: barauS foígt a6er ttid)t, ba§ 
ftcfy btef Dafepn ober bie @ e g e n j H n b l i d ) ř e i t t>on A, au$ 
jenem ©age nid)t burd) einen ©cfylufj fottte abfeiten laffen. 
©o ift aucfy in Un ©a£en: A ijí B, B ijt C, Feine 3lebe baoon, 
bag and) A C fey; akr e$ foí&t bod) auá Umem — 2Baš aber 
iaů ilrtíjeil: „ber mereďige %\xM ift unmiSglid)," anlangt: fo 
fcfyliejjet biefe$ freilid) ben ©ebanFen, bajj fofd) ein 3irFel vor* 
fjanben ítt), nidjt nur nid?t ein, fonbern biefer ©ebanFe lápt fíd) 
nid t̂ einmal au$ ienem Urtfieiíe abíeiten; er ttúberfprictyt il)m 
i »ieimef)r, 2fffem id) glaube attcfy nidjfc, t)a# biefer 3irřeí, fonbern 
nur U$ bie S S o r j l e l l u n ^ »on itjm ber ©egenítanb fejj, t>on 
í tem man in biefem Urtfjeile fianbeít, unb au$fa&t, bafj ifym — 
1 fein ©egenjtanb entfpredje. (§. 138.) Dag enblid) aucí) frie©cfytuf?* 
<*rt in bem fo^enannten módo tollente meine Sefjauptung nid t̂ 
tt>iberíe<ie, roirb man metfeicfyt tiefer imten, n>o fíe umftanbíidjer 
gergliebert rctrb, fefien, 3 n £ é . 23eifpieíe aber ifi: eé meineé @u 
«d)tené gar nicfyt ber © a £ : Der ©d)nee ifl: rceifí, ber fyier ben 
eiaentítdjen 5berfa£ auémad&t* — UebrigenS fdjeint aucfy 5 r i e $ 
fcer 5Keinung ju fegn, baj* au$ ber SBafer^eit eineS ©afce$ auf 
bie @egenftanblid)Feit feiner ©ubjectoorftelíuna Feín ftdjerer ©djlu§ 
gemacfji werben Fonne; roenn er (®vih b- 2- ©. 21$) fdjreibt: 
„Die affertorifd^e Sttobalitát liegt am reinjten in Un ©afcen, bit 
/ „nur ein Qaftyn auéfa^en; j* S . (šě # t 2íbler; e$ $ibt Feine 
/ „©reife. ©a^e id) bagegen: 2řííc ©reife fínb $B6geí; fo fefie id) 
* „nur auf bie apobiřtif^e SKobaíitat eineé DenF^efe^el SBotttc 
* „id) aber umřeferťn: <£ini$e íBoget finb (Sreife, fo mad)t baé ře» 
^fonberc Urtíjett wert eé nio t̂ ofene 3ínfd)auttn^ bejleljen řanny 
ř/fd)on wieber auf aflfertorifdje SKobalitat Sínfpruo^e^ unb ift falfd), 
„weil eé feine ©reife giřt/' — Biefer Sleu^erun^ íie^t eine fe^r 
ti^tige Semerfun^ u6er ben ©prac^áeřrau^ ju ©runbe. txiě 
particuíare Urtfieil: einige SSo^eí fínb ©reife, fiat in ber Sftat 
feinen anbern ©inn^ aW baf tě 2$oaeí, n)eWe bie Sefc^affeníjeit 
fcer ©reife (jaben, ^eře, unb fomit, bafi bie 5Jor(lelíun^ uon einem 
áSogeí, ber ein ©reif ijt, ©egenftanbíio^řeit Ijabe, Z)e^ air^emeinett 
©afce$ aber: 3íííe ©reife fínb SBogeí, bebienen wir «né juweilen | 
wirfíicí) nur, wenn wir nid)t$ Mnbereé alá baá fippotljetif^e Ur* 
if)etl auéfpre(ř)en wolíen: „2Bentt ein ©egenjlanb M ift, wa$ 
wir un^ unter einem ©reife benřen, fo i|l er ein 2Joaeí." (§. 196.) 
Bieg řonnen text nun afferDúigá tíjun, odne baá Dafe^n eineá 
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folířtt íBogelá ju řeíjaupten; unb bafjer Pommt e3 n>ol>T nur, baj? 
e$ ben Sbtfdjein erfialten M, aU řonnten atlgemeine ©afceson 
ber gorm: A f>at b, n>al)r fepn, o()nc bap bie <Bor|Mun0 A 
cinen ifjr entfprecfyenben ©egenftaiib fiat, £>iefer 2lnfd)ein roirb 
a k r serfcíjnnnben, roenn n>tr bebenřen, baj? eš ein blojkr SERifí* 
Ixauá) ber gorm: A l>at b, fep, rcenn man fte in ber nur ekn 
angegeřenen SSebeutung nimmt, ©off ber © a £ : A [jat b (QítTe 
©reife tfnb SSogel), fetne eigentf)íimlid)e Sebeuttmg beíjaíten: fo 
roirb ju feiner 2Baf)rf)eit unnad f̂ltířjtíid^ erforbert, baj? eg ©reife 
geře; unb roie fonjt bůrften bie 2i>fitFer leljren, baf ft# auž 
einem jebett atígememen ©a£e ein particularer aMeiten ttefíe; 
roemt in bem ©afce: 2í(íe ©reife (ínb Síogel, nid)t f#<m ber 
©afc: ginige 2}ogel jlnb affo ©reife, lage? — £iernící)jt fíef)t 
man, in roeíctyem ©inne bie S í r i f t o t e l i f e r mít SŘeĉ t řebaupte* 
ten: Ab Est tertii acljecti válet ccnclusio ad Est secundi adjecti. 
§• 2 2 6 * * 
© ^ l í i f f e ani ber 9 3 e r M n b u n g m e f y r e r S a f c e » o n fcergorm: 
A l)at b. 
i ) 9lad)bcm rotr bte ttricfyttgjten ©djíůffe femtett, bte ffcf> 
ani činem ©afce t>on ber gorm: A t)at b, wemt er alfcm 
ftefyt, afeíeiten íaffen: fo íft tě jwccřmágtg ju unterfudjen, 
tt>eírf)c ©djíučfáfcc jící) aué etner SSer&tnbung meíjrer ©&£c 
tton eben btefer Sírt erge6em 
2) SGBír fangen fctlítg bamít ait, erfi mtr jwei folcfye 
©S&e ju tterřmtpfem 25a afeer ber SSorfíellnngeu, bte ítt 
etnent foídjen ©afce afé fceránbcrítd) geíten, jwet fínb; baS 
Síbftractum b n&mítd), unb bte 33orftclluug A, bte nur — 
t»etm fíe ti aud) urfprúngítd) ntd)t fet)n foííte — (uctcf) §• 
p r a e c n í 2 0 aíi baé gu cínem gennjfen 2f6firacto a gefyórtgc 
(ěoncretum aufefycu búrfen: fo nrírb ti breí u>cfentltd) aer* 
fdjtebene fthík gebcn, bte baé 23erí)Aítntg jener aSorffelíungctt 
6ct etner aSerbtnbung ttou jtoet ©á^eu btefer Sírt anneíjmen 
faun: entwebcr fónuett btefe šBorfMmtgen tu 6etbcn ©áfteu 
gemetnfd)aftltd^ fetm, ober ti tfl nur etue berfeíbeu gemctn̂  
fd)aftítd) unb bte anberc ijerfd)teben, ober ci fínb 6etbe SSor̂  
(leílungen êrfd)tebem Seber Don btefcú ^áííen verbtent 
ctgcuS íttuájttt ju tt>erbem 
A06 (£íemenfaríe§re* §• 226. IV. .gaupffh 
3 ) 3m erften $alíe ífí etníeucfytenb, ba$f ttemt voíx bíc 
cíne ber bcíbett $prtomfien bttrd) bťe SBorte: SCBaá a fyat, 
í)at b , auébrúcřen, bte embere mtr: SEBaé b íjat, fjat a, 
íauten fónne, SBegretfíídjer SOBeífe aber gtbt e6 aud) ©á£e, 
bte fírf) tton btefen betbett bíog baburd) imterfcfyetbett, bafí 
dne ber SSorfleííungett a ober b, ober aud) betbe mít bem 
SSegrtffe ber 33erneútung Derfnňpft fínb. Dbgíetd) mm btefer 
Unterfdjteb ntd)t meíjr unter bte Sínfattgé betraefytete gorm 
gefyóret, mít bamt bte Stitfyen A unb b mdjt nteí)r bte gattje 
©ttbject* mtb sprábtcatttorfielíung bejetcfyuen: fo tjt tě bod) 
jtótfyíg, bte ©cfyíuffage řemten j« íernett, bte fíd) aud) auč 
aSerbtnbungen tton ©afcen btefer Slrt ergeben; ttúr woílen fíe 
alfo gfetd) f)íer mítnefymem Uuter btefer aSorattéfefcmtg gtbt 
tó ttun fůr ettte jebe tmferer sprámtffen act)t gormett, bťe 
atfe xdájt tnuerííd), fonbern nur trn 33erí)áítmfie gu ctuanber 
»erfd)íebeu ffnb, namítej: 
1) 2Ba<5 a íjaí, fyat b. 5) SDBaě a tttcftt fjat, íjat b* 
.2) SfBaé b f;at, Ijat a. 6 ) SSaé b níd)t f)at, tyat a* 
3 ) SBaé a fyat, fyat nídjt b , 7) SOBaé a níd)t f)at, Ijat ntdjt b, 
4 ) 3Baž b í^aí, í)at md)t a* 8 ) SGBaé b mcfjt fyat, Ijat ntdjt a, 
* 4 ) SBemt vtrír baíjer (roctí btefcě gíeídjgúíttg í\ť) bte 
crfte btefer gorotett fůr bett Síuébrucf ber e t n e n gegpbcnen 
9)rámíffe amtefjmen: fo famt bte j w e 11 e ttur etne ber 
7 foígenben $ormen fyabem SGBetí aber ©á£e, bte aíé ^rá* 
ntiflen angefefyett verben folíen, mítcíuanber ttertrágííd) feí)tt 
mttffen: fo jetgt ffcf> bet etner uářjeren 93etrad)tung, bag.ber 
gwette SSorberfag auá) unter íeíner ber $ormett 3 , 4 ober 6 
entíjalten fetm fómte; bcmt eín ©a£ btefer gorm famt mít 
cínem ber erpten nte jttgfeíd) wafyr rcerbem dě bíetben utté 
bemttad) mtr nod) Díer aSerbínbungen gu untcrfttcfyem 
5 ) Ste erfte berfeíben ober i , 2 íautet: 
2Caé a íjat, íjat b , 
Sffiaé b fjat, íjat a. 
2)te SSorftelímtgen a itnb b můffen f)ter ojfettbar ^erfdjtebctt 
fet)tt, wepn nrírfítd) jweí ©á^e ^orř)auben fepn foliem £>aim 
aber fagt^feer erfte ©alj auš, ba^ aKe ber SSorflettung A 
utttcrfle^enben ©egenftáube and) ber SSorfMtmg B unterfteíjcn; 
unb ber jWtte, t>a$ atíe b e r B mtterjícíjettben Md) ber A 
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ttnterfte^ett: fceíbe jitfatnmen fccftímmen alfo, bag bíe SBorftclt* 
wngcn A unb B eín ^Jaar !B8ect)fcít>orfleIíungen fíttb; unb 
umgcfeíjrt, fo oft bíeg Čefctere í(ít, geíten aud) jene jweí 
(SSljc* 9Bir werben fonad) foígenben ©aíj: „Seber ©egen* 
„ftaub (£íncr ber SSorjMíungen A unb B ífi eín ©egem 
„flanb fceíber," afó eínen ©cfyíugfafc auffůí)ren bňrfeu, ber ju 
feíncn ^ramíften ín bem SScrfyaltnífíe eíner nídjt nur genaueu, 
fonbcrn and) tt>ed)felfeítígcu Sítíeítbarřeít, ja (id) utócfytc 
glauben) ín bem SSeríjáítmjfe eíner roírflídjcn S í b f o l g e 
ftcljet. 
6 ) 3Me jtoeite SBerbmbnng ober i , 5 íauíet: 
SOBaS.a f̂ at, $at b, 
Sffiaé a níd)t fat, íjat b . 
2)a unter bíe fceíben SSegrtffc cíneé (stmi, baě a §at, unb 
eincé (Stnxié, baé a ntd)t fyat, fíd)er eín jcgtícfycS (řtroaá ge* 
í)6rt: fo ergí6t fíd) au$ ber SSerMnbung bíefer jn>eí ©dfcc, 
bag bíc žBefdjaffeníjcít b cíne foldje feí), bíe cínem jeben 
©egenftanbe, n>eíd)er 2lrt immer er fev>, jebem (čtrcaé ů&er* 
Ijaupt juřommt 5Ďa akr and) umgefefjrt, fo oft bte 93e* 
fd)a(fení)eít b cíne berjenígen íft, bíc alte 2>ínge míteinanber 
gemcin íjabcu, jene jroeí 23orberfáfee geíten: fo bůrfen nrír 
ben @a£: Sebeé (štmš f)at b , afó eínen éd)íu{5fa$ an* 
fůfyreft, ber mít feíuen ^Jrámíffen abermafó gíeídjgíít 
? ) 3Mc SBcrbínbnng i, 8, bíe id) am brítten Drtě U* 
tradjten virílí, íautet: 
SGBaé a tyt, í)at b , 
2Ba$ b uíd)t fyat, í)at and) ntd)t a. 
2>a bíefe bcíben ©íftc (nad) §. 2 2 5 0 aud) fo anžgcbrudft 
ttcrbcn íonnen: $e ín A íft cín 91íd)t B , Stán 9ííd)t B tjl 
eín A : fo crfycllct, bag iai SScrfyáltmg jwífd)en ben 23or* 
fMungen A unb 9£íd)t B jencé ber 9 l u é f d ) l t e g u n g (§. 1 0 3 0 
fci); wcldje 93cmerímtg aud) afó cín cígcner au$ jcucu 23or* 
berfágen jíd) crge&enber ©djíugfafc (unb afó eín roedjfcí* 
feítíger unb objectfocr) angefeljcn rcerbcu fřmtte. 3Betm fcr* 
iter aué bem erften SBorberfafce ffícgt, bag bíe SSerfícííung B 
ouf feínen ftall uíebríger fct> afó A : fo ícfyrt ber jrceíte, 
bag fíe bod) feinc berjeuigcn fcí), rceídjc ben rcettefien Um* 
faug fjaben, umí fonfí bte SSorjícífung eťneé Ctwa*/ baé b 
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ttfrf)t bat, fctne ©cgen|tanbéflorftetfung n>&re. <?S ffí alfo 
cíne 23ereímgung beíbcr ©áfce, aué ber hrír ben freílícf) nícf)t 
fe^r merfroúrbígen ©d)íugfa§ abíetten: „2>íe aSorftetluug B 
„tft toeber mcbrígcr afó A, nocí) ftefyt fíe fo í)ocf), alé bíc 
„ctncé (ětroaé úberfjaupt;" ober, roíe ttír bíefeé gíeídjfallé 
auébrúcřen fónneu: „2taé ©ebtet ber 33or|Mwtg B tft jwar 
„etn 5U)eíí Don bem ©ebíete ber S3orfielíung etneé @ttt>aě 
„ůberljaupt, aber feín St^eií tton bem ©ebíete ber SSorftell* 
řr««g A / ' 
8 ) Crubltcfy erňbríget nocí) bíc SBerbínbung 1, ? : 
2BaS a fyat, í)at b , 
SDSaé a niájt í)at, fjat aná) atíctjt b. 
Jpter fefyrt unS ber jweíte <5al}, bag bíe S3or(íeítuug Siítfjt 
B atle 9iíd)t A tmtfajfe, wtb fomít ©egenftánbíídjfeít í)abt, 
ber erfte aber, bag fetn Sítcfjt B itntcr ber SSorfMuug A, 
aífo cín jebeé 9ííd)t B mtter ber SSorflcIímtg 9iíd)t A fteíjc, 
b. i), bag jcbež 9ííd)t B cín 9říd)t A fcí). 2íuf cíne gíeídje 
SOBeífe íefyrt ttné ber erftc ©ag, bag bíe SSorflelíung B ©egcn* 
jtánblícfyfeít f\ahe, nnb ber jroeítc jeígt ixně fobann, bag fetn 
B mtter ber SSorjtelíung 9ííd)t A, cín jebeé aífo mtter ber 
SSorítetUutg A jíefje, b- í). bag jebeé B cín A fet). SfBír 
fónnen foígíírf) juttórberft bíc bcíbett ©djlugfáfce auflMen: 
SOBaé b níd)t fyat, f)at ntrfjt a ; 
3Baá b f)at, í)at a. 
9 ) 2)er erflc bíefer ©cfyíugfáfce ítefert mít bem erftctt, ber 
jwette mít btm jroeíten ber gegebenen 33orberfáfce SBerbínb* 
ingen fcon ber 2írt n°« 7 ; bafyer $weí (5d)íugfAfcc ttíe bort. 
SSerbínben roír aber ben leštěn ber obígett ©rfjíugfá&c mít 
bem crfien ber gegebenen SSorbcrfá^e: fo jeígt jíd), rcíe fa 
n í 5., bag A unb B , wenn fíe xoixttíd) tterfd)íebett jutb, 
SffiecfyfefoorjMmtgen fínb* SOBír fónnen aífo ben f)i)potí)etú 
fcf)cn ©djíugfafc attffteííen: /,2Benn baě, waž a imb b fa 
f/bc« gegebenen ©áfcen bejeícfynen, eín ^)aar aerfcfyíebenc 23or* 
„jteííungen jínb: fo íjt jeber ©egcnftanb ctuer ber Sorftelí* 
f,ungert A unb B eín ©egenftanb beíber/' 2luf gíeící(c 2lrt 
ergtbt fícf) aué ber SSerbínbung beé crften ©djíngfageé mít 
bem jroeíten SBorbcrfage: „SBentt baé, toaš a unb b bc* 
„ltíd)ntn, wíxttid) cín ^)aar tterfdjíebeucr SSorfleífungen fínb: 
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„fo tfí jeber ©egenfíanb cmer ber SSorfíettungen 9ítcf)t A mtb 
„9ítdf)t B and) tin ©egenjtanb betber," 
10) Q£i gt6t SBecfyfefoorjMmtgett, bie ti nur barum 
fTnb, wetí fíe fcetbe baž Šefctet ber allerroetteften SBorftettuug 
einďdtxoai ůfceríjaupt Ijafcen; von btefer^t fínb aber Weber 
bte SBecfjfefoorftelfnngett A imb B , nou; _ Táá)t A unb 
9ítcf)t B* £>emt vt>áre baS ©ebtet ber erfíeren fo mit, fo 
fyátteu bte íefctcren gar fem ©ebtet; unb umgefefyrt* 5Btr 
fcňrfett aífo unter ber nteíjrmafé fcfjort erroáfjnten Sebtngung 
and) txoá) bcn ©cí)íu£fafc bctfúgeu: „ £ a é ©ebtet jebeě ber 
„Betbett ýaavc fcon 9Becf)fefoorflellMigen A, B unb 9ítcf)t A, 
„9ítd)t B , tjí cíu £f)etí i)ou bcm ©ebtete ber 23orfMung 
Sínmerř , £)bn>of)í bte <Sd)íufFe biefež §. in ben Máf)erigen Sefyr* 
ímcfyern berSogií niá)t aufgefiifyrt roerben: fo fommen bod) nteíjre 
berfeí&en nid}t nur in roiffenfcfyaftíicfjen SSortragen, fonbern feífeft 
im gen>6f)nlid)en Šeřen tyauftg genug ror. £)enn bag ein ^aar 
SBorjtetíungen S B e c f y f e b o r f t e U u n g e n fínb, b. ft. bag jeber 
©egenflanb, wetcfjer ber einen aué tynen unterflefyt, autíf) ber 
' anbern unterftefye, ift eine Semerfunjj, bie nňr uné oft genug ju 
macfyen wranlagt finben. ©o pflegt e$ befonberč ber 5)?atf)ema* 
tifer bet feinen SSegrtffen feíjr fleigig anjumerřen, roeícfye ber* 
felben SSedjfetbe^rtffc fínb; bcnn feine @le id )u nejen fínb ja 
nur eíen Sluéfagcn, bag cin Q3aar 2?orfleííungen (bie ©íieber ber 
<Sletd)unfí) 5Becf)fefoorfMungen fínb. ©o oft er uně nun be* 
roeifen rcití, bag A unb B ein tyaar S&ed&felbegriffe fepen, pflegt 
er nid)t$ SínbereS $u ttnm, alé ju řeroeifen, entroeber bag jebeč 
A ein B, unb jebeč B ein A, ober bag jebeS A ein B, unb irttš 
9?icfyt A ein 9řicfyt B fey. Snbem er nun roilí, bag n>ir auě 
biefen beiben ©afcen t>aů SBerbaltnij} ber ©leid&gultigfeit jrcifcfyctt 
ben beiben 23egri(fen A unb B fcfyliegen fotfen; fegct er flitr* 
fcfyroeigenb bie ©cfyíugarten, bie n>ir in bicfem §. unter Un 
Spurném 5. unb .8, angeřen, vorauá. 
§• 2 2 7 * * 
S o r t f e f c u n g . 
i ) Ser jvtmtc fiáít, tm nrír nad) ber S3emerřung n?, 2* 
§, praec. ju fcctracfjtett fyaben, trítt eut, mnn bte jroet Sor^ 
4 1 0 <£íemenfatíe§rc, $. 227* I V . Jrmupífh 
berfáfce ttur etnen e í n j i g e n gemeínfcfyaftltcfyen S8ê  
fianbtfyeít fyafcem 
2 ) Dflfeitbar fann eS fytnjícfytlícfy auf bíe ©telte, bíe 
bíefer gemeínfcfyaftíícfye SBejknbtfyeít ín beíben ®a%tn eínnímmt, 
atur brei gálle geben* Qcnn bíefer £fyetl íann entweber ín 
fceíben ©áfcen an cínerleí ober an eíner tterfcfyíebcnen Stelíe 
erfcfyeúten* SOBenn er an eíneríeí ©telíe erfcfycínt: fo ífl eé 
entweber bíe ©ubject* ober sprabícattwfíelínng, bíe ífyu tnu 
fyáít (Solí er an ungíeídjen ©telíen erfcfyeínen: fo mu$ er 
ín cínem ber řetben ©áfce ín ber ©ubject *, ím anbertt ín 
ber spr&bícatttorjtelíung fcorfommem 3 n welcfyem tton fceíbcn 
baž (Sine ober baé Sínbere gefcfyefye, ntacfyt feínen Unterfcí)íeb, 
loeíí fceíbe ®á£e fcou eíneríeí $orm jíub, unb unter SSorber* 
fáfcen feíne Srbnung ber Sírt £>eftefyet, ba$ ber cíne aué 
ífynen alě erjler, eín anberer aíS jnmter gebacfyt verben 
nutíte, 
3 ) ©eben voír mm bem etnen bíefer SSorberfage — 
mil baé eríaubt ífl, n>íe er and) urfprunglíd) íante — bíe 
g a n j 6 e i a f y e n b e $ o r m : 
„5Baé a fyat, fyat b " ; 
unb fcejeícfynen toír, nríe bíefeě gfeícfyfallé angefyt, ben neuen 
S3eflanbtfyeíl, ber ín tem jroetten SBorberfafce ttorfommt, ber* 
geftalt, bafž bíefeé 3^d)c^ ímmer 6 ejafye ttb augcfnítpft 
toerben faun: fo tt>írb eé fůr jebe ber breí erroáfyutcu ©telk 
ungeu, bíe ber gemeíufante £fyeíl anuefymcn faun, růcřfíd)tííd) 
feíner S5ejafyung ober 23erneínmtg uod) jweí ttutergeorbnete, 
ín Stllem alfo nur fed)é toefentlíd) tterfcfyíebene gálle gefcen, 
uámlícfy: 
2 ) SBaS a fyat, fyat b 
2Baé a uíd)t fyat, f)at c 
4 ) 2Baé a fyat, l)at b 
SOBaS c I)at, fyat uídjt b 
6 ) 3Baé a fyat, fyat b 
SGSaé c fyat, l;at níd)t a. 
1) 2Baš a ^af, fyat b 
2Ba$ a I)at, fyat c 
3 ) 2Baé a fyat, f)at b 
Sffiaé c í)at, í)at b 
5 ) SSaé a {jat, í)at b 
šffiaé c í)at, fyat a 
4 ) SGBeun bíe jweí Sínébrňcfe: 
3Baé a fyat, fyat b, 
28a$ a ^at, í)at c* 
SBon bot ©c&Iůflau 4 U 
ttíríítd) jtt>eí ©áfce ttorftelíen foUen: fo tnúfíen bie SSorftelf* 
ungcn b imb c toírfííd) tterfdjteben fep* ©araué foígt 
. aber řeíneétoegé, bag aucí) bte S3efd)ajfenl)eíten, roeídje fíe 
Dorflelíen, fcerfdjteben fepn múffem SSíeímefjr rcaren bte obtgen 
©áije níd)t nur *)erfd)íeben tton eínanber, fonberit aud) beíbe 
roafyr, it>emt gícícf) bte aSorfielíungen b unb c nur eín ^)aar 
9Bed)fefoor|Mttugeu ro&rem 9Kít ttnred)t rcňrben rcír aífo 
au$ nnfern řetbeu ©áfcen bte ftofgerung abíetten rootíen, bag 
ber©egenftanb A bte S3efd)affení)eíten b nnb c betbe fjabc* 
SQBaé wtr jebod) mít Díed)t ttorauéfefcen bňrfen, ffi, t>a$, rotě 
bte SSorftelíungen b unb c feíb|T> fo and) bte tfjnett jugeíjórígcn 
(Soncreta B unb C eťn 9)aar tterfdjíebener SSorfíeííungen fei)en, 
unb bag fomít jeber ©egenftanb, weídjer ber S3orjíeíímtg A 
tmterfteíjet, ober Síííeč, tva$ a l)at, and) cmer jeben Don btn 
jweí 33orflelímtgeu B unb C uuterflefye, 3d> jíeííe aífo ben 
©d)íugfa§ auf: „2BaS a í)at, í)at bte Sefdjaffenfyett, jeber 
ber SSorflelřungen B , C jit itnterjiefyetu" £>íéfer ©a£ tjl mít 
feínen ^rámtjfen gíetdjgeítenb, unb afó eíne objecttoe goíge 
berfeí6en anjufeíjem 
5) 2íué bíefem líege ffd> nod) ferner ber ©d)íugfa& 
abíetteu: 2)te šBorjíeKung [@ttt>aS] Cb + c) fjat ©egen* 
flanblídjíctt 
6 ) SGBettu m ber jttetten SBerbmbung: 
SGBaé a t)at, f>at b , 
SD3aS a níd)t íjatf f)at c, 
bte Scídjen b unb c ntdjt jweí tfcrfd)tebene, fonberit nur cint 
SSorfMung bejeídjnen: fo mug cé bte SSorfleířung etner 53e* 
fcfyaffeníjett fetm, btc atím ©egenfíánben jufommt B aífo 
ober C jmtjj cíne SSorfMíung bejcídjnen, rceídje ben Umfang 
ber tt>eítc|teu eíncé dtwaě ňberřjaupt í)at ©tub aber b 
unb c ttetfdjícben: fo crgtbt ftd), bag jebeé beítebtgc Grtwaé 
bod) imtcr eíner ber SSorfMuugeu B unb C jtefye* SQBtr 
íónnen alfo ben @d)íugfa£ aufftcííen: (čutroeber B unb C 
bejeícfynen nur cíne 93orfMuug, roeíd)e bamt fdjon fttr fíd) 
fclbfí, ober fíe bejctdjnen jn>ct 33or|Míungcu, bíc bann ju* 
fammengeuommen jcbcé beííebíge <štxoaš umfaffcm 
7) 3n ber brítteu aSerbtnbung: 
2Saá a l)at, í)at b , 
SOBaé c fjat, fjat b, 
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barf wegen ber aoraušjufe&enben SSerfcf){cbení)ctt betber (Silge 
jwar tt>of)t sorauégefefct roerbcn, bag bíe 33oriíetíungen a 
imb c fcerfd)íeben jínb, feíneéwegS aber, bag aucf) bíe 35e* 
fdjaffenfyeíten, bíe burd) fíe fcorgejtelít werben, itm fo roeníger 
aífo, bag aucf) bíe ©egenft&nbe, bíe bíefe 93cfd)aflFení)eíten 
tragen, b. í)* bíe ©egenftánbe ber SSorfleílmtgen - A unb C 
*>erfd)íeben fínb. 3 a , ba eá ( í í n j e l t t o r f t c í í u n g c n gí6t: 
fo íónnte eS j!d) feíbft trefen, bag bíe JVDCÍ 23orfteííungen 
A unb C gufammctt nur eínen eínjígen ©egenitanb fjaben. 
/SGBír bňrfen aífo níd)t etwa fcon eínem S n b e g r í f f e t>on 
© e g e n j l á n b e n , tteídje burd) A unb C DorgefMt rcerben, 
fpredjen unb fcon bíefem Snbegríjfe auéfagen wolíen, bag 
dnem jeben feíner íčfjeííe bíe Sefdjaffenfjeít b jnfommt SBofyí 
verben nrir aber *>on eínem Snbegríjfe ber a S o r j t e í í u n g e n 
A unb C reben, unb Don tl)r auéfagen búrfen, bag jeber 
©egenftaub, ber burd) trgenb eínen ífyrer Zíják fcorgcjíelít roírb, 
bíe S3efd)affcní)eít b an jíd) fyabc. éé bejtefyt aífo ber ©d)íug* 
fafc: „Seber ©egenjtanb, ber unter trgenb eíner Don ben 
SSorflelíungen A unb C ftefyet, f)at b . " Unb btefer @d)íug* 
fafc ífl feínen ^rámíffen gíeídjgeítenb, unb eíne objectfoe $olge 
berfeíben. 
8 ) SíuS ber ttterten SBerbínbuug, 
„SOBač a fyat, fyat b , 
„SBaé c fyat, f)at níd)t b , " 
íft ju erfefyen, bag bíe jtoet šBorfteíímtgen A unb C ín jroeí 
eínanber auSfdjííegenbeu ©e6íeten B unb 9ííd)t B ííegeu, 
fomít eínanber gleícfyfalfó auéfdjííegem 2)íeg gíbt bíe beíben 
©djíugfáfce: 
SEBaé a Ijat, fyat níd)t c ; 
SDBaé c fyat, fyat níd)t a ; 
íngíetcfyen ben eínen, ber jíe jufammenfagt: 
, /Síe SSorfteíímtg eíueé ©egenftanbeá, ber unter beíben 
2Sor(lelíungen A unb C jtánbe, f)at feínen ©egenjfanb." 
9 ) 3Díe f ú n f t e SSerbínbung: 
„2Ba$ a fjat, í)at b , 
„SOBaé c r̂ at, l)at a," 
bťetet auf fef)r natňríídje SOBeífe ben (£d)íugfa& bar: 
„SBai o 1)at, 1)at and) b . " 
SSon ben ©c&íůfleiu 4 1 3 
10) 2íuS ber fecfyflett SBer&ínbuug cnbííc^: 
„2BaS a fytt, f)at b" 
„SOBaé o jat, ř>at nidjt a," 
fógt jící) juttórberfi ber ©cf)íagfa& afcíeített: 
„2)ag SíffeS, md b fyat, audf) c Íja6e, tfí faífcí)-" 2)etm 
ro&re ber @a§: SIlíeá, rcaé b fyt, íjat aucf) c, tt>af)r: fo 
gáfce berfelfce tterbunben mít btm erffen SSorberfage: SÍSaé a 
í)at, fyat b, itadř) n í 8. bert ©cfyíugfafc: „2Ba$ a fjat, íjat 
aud̂  c"; ettte SSefyauptmtg, wefcfje bem jwetten 33orberfafce: 
2Ba$ c fjat, fyat ntcfjt a, ttríberjfratet, 
n ) Gnwágett ttrír fenter, bag anž bem erftett SSorber* 
fa£e foígt, ba$ bťe SSorfleííung A, unb au$ bem jtoetten, bag 
bíe SSorftetímtg 9ítcf)t A ©egenfianblícfjřeít fya&e: fo ícitet 
bíeg auf ben ©cfjíugfag: „2)aé ©e6íet ber 23or|íelřung A tfí 
„eín £í>eíí *)om ©efctete ber S3or(íeKimg ettteé <£trca$ ňber* 
,,í)auyt" 
12) 2íuS bem jweíteu ©afce erfyelíet, bag fetit A imter 
ber SSorfíelímtg C jíefyen řónne. SOBír tterben aífo aíě ehteu 
brttten ©cfjíugfafc aufftelíett bňrfen: „2Baé a í)at, ijat 
mcfjt cJ* 
13) aSergtetcíjett ttrír- bíefett ©afc mít bem erflen gege* 
fcetten 33orberfafce: fo fúfjrt imé bíe ©cfjíugart n í 4* nocí) 
auf foígenbeu tríerten ©cfyíugfafc: „9Q3aé a jat, íjat bíe JBc* 
„fdfjaffcnf̂ eít, jieber ber aJorfMungen B unb N o n C jit 
„unterjtejem" 
14) SBBorauč fícfy, n>te iu n?, 5., enbítd) ber fíutfte 
ergí6t: 
„2)íe SorjíeHimg [@ttt)aé] (b + non c) fjat ©egen« 
{l&ttblicfjíeít." 
2 í n m e r ř . Die 2lrt ber SBorberfafcr, bie tety itt biefem §. fcetra^tete, 
ift aucfy fciS&er in allíen 2eí)rbud)cm ber 2o$iř umfl:anbli# genug 
unterfu^t roorben. 3 n bem Slbfdjnitte námticfy, ber w n ben wr* 
fdjiebcnen Sír t e n (modis) ber fogenannten mitteltaxtn 
©djíiifle fianbeft, roerben ittfgemein neun ©cfylúfFe angefityrt, bie 
auč eben fo mefen Sertinbungřn »on je jroei aílgemeinen ©afcerr, 
bie immer @inetť$ejtanbtí)eU gemein baben, M if)ren 2Jorbcr* 
fafcen entfpriiiflěn. Diefe (Sc^íuflc (Inb: 
(ííemeníarfefke* §• 227* IV, £aupí(L 
I. 3fu$ ber fogenannten erften gigur bie íetben Módi: 
1) Barbara; ober 3ebe3MiftP 
3ebcéS iftM 
SebeéSiftP. 
2) Celarem; ober: 3teinM ift P 
1 SebeéStjlM 
.jtcin S ift P. 
II. 2íu$ ber jweiten Sicjur bie řetben Módi: 
3) Césare; ober: Sein P ift M 
SebeéS tjtM 
Jtein S ift P. 
4) Camestres; ober: SebeéPiftM 
ítein S ift M 
Sein S ift P. 
iIL.Sto* ber britten gipr bie beibert Módi: 
5) Darapti; ober: SebeéMiftP 
SebeSM ift S 
einiae s ftnb P. . 
6) Felapton; ober: ítein M iftP 
SebeáMiftS 
Síniflc S ftnb nicf)t P. 
IV. 2íuč ber werten gtgur enblicfy bie brei Módi: 
7) Calentes; ober: SebeSPiftM 
ítein M ift S 
ítein S ift P. 
8) Baralip; ober: Sebeé P ift M 
SebeéMiftS 
einige S ftnb P. 
9) Fcsapo; otěr: Sein P iftM 
SebeáMifiS 
(šinige S ftnb ntdjt P, 
SBeráleidjen roir bie feter sorřommenben Sorberfafce ntit benen 
in n° 3. , unb ertnnem wir unč babei, bag bieOrbnung ber *})riU 
ntifien roiffřúrltd) fep: fo roerben wir geroafyr, bag bie aSorberfafte 
in ben Modis Darapti unb Felapton mit unferer erften, bie in 
ben Modis Césare unb Camestres mit unferer oierten, bie in t>tn 
Modis Barbara, Celarent, Calentes unb Baralip mit Unferer 
fiinften, bie in bem Modus Fesapo fnblicfj mit- unferer fecfySten 
2Jon bm ©<f)lufien, 415 
aSerttnbunfl roefentltcfy eínertet fínb. 93ergteiá)en n>ir ferner bie 
©cfylujjfafce, bie man auě biefen tyramiífen fíe&ogen, mit fceit 
unfrtgen: fo jeigt ftd), bajj *>k oier erften ©d)lufie ober bie{-
©d)lú(fe in Barbara, Celarent, Césare Ulit) Camestres gatlj mít 
benjenígen íifcereinfHmmen, bie id) auč eben-benfelřen ^ramiffen. 
in n°H 8 unb 9. abíeitete* Den ©d)tuj* in Calentes fínbet man* 
tttí)t bet mir; roeií er mtr nidjt flrenge genua fcfyeint. Senu 
wenn bie aSorfteffung S eine berjenigen rocire, bie řeinen Oegen* 
ftanb íjaben: fo řonnten bie beibcn 2$orberfá£e: Sebef P tjt eitt 
M, unb: Sebeé M ijt ein 9?icfytS, roafjr feyn, ofyne bag fllei#< 
wof)t bie SSerbinbung son a3orfteífungen, bie man uné ř>ier a\ě 
©d)tuj5fafc angibt: Sebcé S ijt etn 9?icfytP, eine SBafjríjeit auč* 
fcrúďte, roeií tě an einem eicjentlidjen ©upecte in tftr fefjíte. 
5Bač enbíid) bie »ier ©djluffe mit particuláren (íoncluftonen m* 
íangt, namtttf) Darapti, Felapton, Baralip unb Fesapo: fo roei(? 
man bereitS, bafí i $ bergíeidjen ©a£e fiir Síuéfagen ber @egen̂ > 
ftanbíid)řeit einer aSorjMung t)a!te, unb roirb í)ierna#ft bie beiben 
erftem in n?, 5 . , Fesapo in n?, 14. eríennen. Baralip aíer 
nmrbe nur barum ú&erganaen, roeit biefer ©d)íují (id) au$ bem 
tn n?*9. angefuíjrten ©djlufjfafce nadj ber fcfyon §,325. n^7. ge* 
lebrten ©d)luíwcife ergifct. Víně biefer 25ergleid)un& crjte^t man 
úbrigenč, i)a$ id) in biefer SarjMung mebre ©djlufarten ange* 
jeigt babě, a\ě man in ben* geroofjnlidjen Sefyrbůdjern berůt)ret. 
S i e rcafjre itrfacfye, roarum man biefe nidfaté toeniger a\ě m* 
borgenenen ober nur ungeroíljnlicfyen Sírten ju fd&íiejjen íiéí)cr 
nicfyt aufgenommen l)at, fdjeinct nur barin ju fiegen, baj} bie Son* 
ctufionen berfeíben in ©afcen bejtetyen, bie man in ber Sefyre ven 
t)en »erfd)iebenen Sírten ber Urtftciíe entroeber gar nicfyt auffúíjrt, 
ober beren man í)6d)jlen$ nur <utl)ang$n>eife (unter ber ilcber* 
fdjrift oon ben *erfd)iebenen ©afcen, b. f). fprad)li$en Sluébrucřett 
eine^ Urtfteiteé), unb alfo fclojj fo erwatjnet, aU ob tě nicfyt wirf* 
lid) oerf^iebene Urtfyeile, fonbem nur Slu^brúrfe waren. 
§• 2 2 8 * * 
% o r t f e § u n $. 
SJÍccí) erfifertget utté axxi §• 2 2 6 * n?, 2» bie 33etracf)twtg beS 
ga l teé , n)o in ben beíben gegebenen žBorberfágen axid) nid)t 
eín eínjiger ber wtllfóríícfjen Stí)cííe genteiufdjaftlící) ift. @á' 
Ieud)tet eín, ba^l tt)ir etn foídjeé ^>aar »on ©áfeen attgemeín 
unter ber g o r m : 
4 l 6 €íemenfaríe£ce* §• 22a. IV, #auptjJt 
SBa* a íjat, f)at b , 
2BaS c fat, fjat d, 
barjfetíen fómtem Jpíebef íft jebocfy $u fcemerfen, bag man 
bíe e6en erroafynte 33erfd)íebenl)ett ber fyíer burd) a, b , c, d 
fcejeícfyneten £fyeííe feineéwegS fo ju tterjteljen fjafce, aíž bňrf* 
ten ttrir bte ©telte eíníger *>on tynm níe mít berfel&en S3or# 
fieltung Befefcen. ©efcfytefyt btefeč nur auf etue Sírt, n>o6ct 
jene ©&§e tttrfííd) jwei t>on etnauber fcerfdjíebene 3Baf)r* 
netřen verben: fo ífl ti alíerbmgé erían&t; unb ber Unter* 
fdjteb gwtfc^eit ber gegenwartígen unb ben ttorfjm 6etrad)> 
teten SSerbmbmtgen befícfyet fouad) uídjt bariu, bag fíe 
eínanber auéfd)ííegen, fonbern bag bte erftere eíue t>tel alíge* 
meínere $orm í)at, toorunter jtbc ber frňfyeren nur aíé eín 
untergeorbneter galí begrtjfen íji* <ši fyanbeít |Tcř> alfo jefct 
um í>íe 2lngaf>e etneé ©cfyíugfafeeá, ber fíd) auS ben $tt>et 
oí>ígen ©áfcen abíetíen Itege, foroofyí wemt eíníge ber 33or* 
flelíuttgeu a, b , c, d etneríei, ati aucf) toemt alíe ^ter tfetv 
fcfyíeben fmb. $oígeubeš t(l nun, b&ud)t mír, eín ©djíugfafc, 
ber jTcf) ín aííen f)ter mógltdjen ftálíen recfytfertígen íágt: 
„ 3 n eutem ©anjen, bartn bte burd) bte Unteríagen ber 
,,©&fce: A f)at b , C tjat d, ttorgeftelíten ©egenptáube ali 
„£t)etíe erfdjeínen, fefylt ti audř) níd)t an XtyiUn, bte ben 
„33orjlelíungen 13 unb D (b, f). ber ju ben Síuéfagen ber 
„geuannten ©áfce gel)órígen (Soncretté) unteríteíjem" 
Síudř) fůr ben $aíí namlíd), bag ti nur etue unb e6en 
bíefeí6e S3or|Mung xohxt, n>eídí)c ín fcetbcu ©áfcen: A fyatb, 
C íjat d, bte Unteríage, ober bcn 2íuéfagetí)cíí hbgíbt, ípt bod) 
bte JBorfMung, bte nrír tton btefer 23orftelíung uná macfyen, 
wtnn nrír fíe yz$t ati etue ín bíefem, jefct wíeber afé etue 
ín jíenem ©afce fcoríommenbe nni benfeit, tterfdjíeben; tmb 
n>tr fénnen fouad) tton tljnen ímmerfyín aíi fcon jweíen 
fpredjem ©eí6jl ín bem galíe eubíícř), bag ti nur etuen 
eínjtgen ©egenflaub g&6e, ben A unb C ttorfMen, líege fíd) 
bod^ t>on etnem ©anjen reben, ín vt)eíd)em btefer ©egenjlanb 
afó eín 5tř̂ etí ttorfommt, n>cnn nur nídjt ^orauégefefet tt)trb, 
bag bíefeé ©anje fonjl feíne anberen £í)eííe entljált 
Jtnntf rř. 9?icí)té iff afftagíicl)er aíé biefe ©cfyíujiart. 5?«d)í)em man 
S. S3, řemerřt W, baf (í(í) ter Sířabemifer A mit matí)řmatif*en, 
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ber SlFabrmiFer B mit naturfyiftortfdjen Untcrfudjun^n řef$afti$c: 
fo fd)íie§t man, báji eé in jener gefefirten ©efefffcfyaft, ber fíe al$ 
(JKieber suget)6ren> weber an 9Jřatbcmattřern> nod) an 3?atur* 
forfcfyew febíe. Die Urfadje, ttejjl)a!& man biefen ©cfytuč gleid}* 
rool)í nid)t in bie Sefyrbiicfyer ber Sc^iř aufíjenommen, biirfte wofil 
mír bariu ju furfjen fepn, roetí man inégemein son ber Sorauk 
fefcung auégittg, bag nur au$ einer 9Ser6inbung »on ©afcen, bie 
einen <jemeinfd)aftlid)en 23ejtanbtt)eil— eínen fogcnanňten SKittel* 
fiegriff— enttyaíten, etroaS (jefdtfofíén roerben řonne. SBemt 
afcer 3emanb, um bie bičí)erige Scíjre &u redjtfertiaen, einroenben 
rooííte, baO ber ©djfofjfa^ t^en id) aué ben ge^efcenen jwci <pra* 
miffen a&geíeitet l)a&e, nicoto Sínbereč aíé eine blof? g r a m m a * 
tifdje SJer&inbung ber beiben ©a^e roíire, burtfy bie fein ein* 
fad)e$ loaifcfyeč Urttjeií t)en>onjebrad)t worben fe#: fo nutrbe id) 
erinnern, bafi ber anťjefiibrte ©d)íuj?fafc feine *Berfcfyiebenf)eit t>on 
ben fceiben 93orberfafcen fdjon baburefy jeige, baj* er e$ unent* 
fd)ieben íajit, ob eg bie A ober bie B jínb, benen bie 23efd)affen* 
l)eií C ober D juřommt. 9Kan fann bie aSorfteffungen C unb D 
in Un fpramiffen wrfefcen, unb bie gonclufíon btei&t gleidjrooíjl 
roaíjr. 
§ . 2 2 9 * 
8 o r t f e ( j . u n g . 
i ) 9Ctr Ijaben mm nocí) bie $rage ju unterfudjen, toai 
fitr ©djlugfáftc fTcí) ani ctner 93erfrinbmtg Don mefyr a\$ 
jtDct ©afceu ber gorm: SDBaá a fyat, íjat b, ergefcem SOBemt 
nrír aucf) f)ter Don bem $alíe auégefyen, vuo bie rcíílfúríidjen 
SSorftellmtgen m aílen ©áfcen bíefelben fetm folíeu: fo seigt 
fídt), baf? cá fcfjou uuter ben 2terímtbmtgen Don brei ©áfcen 
nur cíne einjige gefce, bie í)íer juláfftg i(l, rocií íí)re ©&§e 
njcber in bem SBerfyáítmfte ber UitDertrágíícfyfeít, nod) in jenem 
ber 2lbíett6aríeit ju emanber flekem @S tjt btc 23erfcínbmt<j: 
2Qaé a í)at, f)at b , 
Sffiaé b í)at, f)at a, 
2Ba$ b md)t fyat, Ijat nicf)t a* 
2>tc fcetben crften ©á^e íe^ren, ba0 btc SSorfíeHuttgen A 
xmb B SÍBccíjfetDorfteaungcn fíub; ber britte, ba$ biefe 2Bed)fcíí 
Dor(leIluugen fctncéwegé ba$ ®áiet b$r wcitcjíen SSoriMung 
tinti (štmů úberíjaupt lyaUtti b<i$ mití)in auá) bie Sor^ 
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fteífungcn 3iíd)t A unb 9iid)t B eíit ^3aar gegenfUnbíídje 
JSoritettmtgen fínb, 2Sír crfyalten aífo tróílíg rok in n° io* 
§. 226 . ben ©d)fugfa§: „35a$ ©e&íet jebeé ber betben 
„^Jaare, tton ffiecfjfefoorftellmtgen: A unb B , ?itcf)t A unb 
„9iíd)t B , íjt em £f)eíí tton bem ©ebíete ber SSorjtelíung 
„tinti dtroai ú6erf)aupt." 
2) ©i6t eé nur eine cíujíge fůr uuferu 3wecř fcraud)* 
bare SSerbtnbtmg ju breí ©áfceu: fo íft eíníeud)tenb, bafí eé 
ju trier ober mefyren ©áfcen gar fetne táugíídje geben fómte. 
SD3ír wenben imé aífo jur 33etrad)tung ber ©&fee, bíe nur 
eínen eínjígen gemeínfamen £í)eíí fyabem Sílícín tet) fíttbe 
mct)t, ba$ eé unter ben manefyerlei (Sompícríonen, bíe f)ter 
obwaíten fómten, mefyre gebe, bíe ber SBefdjaffcnfjeít ibrer 
©cfyíufjf&fce roegen tterbíenten, angemerft ju verben, alé ttxoa 
bie breí nacfyftefyenbcn, bíe jugíetd) baé S3efonbere haben, ba£ 
baé ©efc<j ií)rer SSííbung fcon ber 2ínjaf)í ber ©íícber, aué 
benen fíe beftefyen, unabíjángíg íft* 3n ber eínen SSerbtnbung 
fteí)t bte gemeinfame SSorftellung bei alíen ©áfcen ín ber ©ub^ 
jectBorftcKung, unb jroar fteté ín berfel6en bejafyenbett ober 
aernetnenben gorm; ín ber jroeíten SScrbínbung ftcí>t biefe 
SSorpettung ůberaíí ím spr&bícatc; ín ber brítten enbííd) jtnbet 
fírf) nur jwtfdjett je $tt>eí unb jweí SSorberf&fcen eine geniem* 
fante ffiorfielíung unb jroar auf bíe 2Irt, ba# fíe beí bem 
timn trn ^rábícate, 6et bem anbern ín ber ©ubjecftorfteH* 
irog líegt. 
5 ) T)k $orm ber erflen ÍBerbínbung íft aífo: 
SOBaé a f)at, í>at b, 
SBad a f>at, f>at c, 
SBBaé a f)at, fjat d, u. f, » • 
Unb eS erfyeHet tton felbjt, bag fírf) aué bíefen 33orberf&&en ganj 
auf bíefeí6e2írt nríe in §• 227* n<í 4. ber ©d)íu£faft erge6e: 
/fSD3at5 a f)at, íjat bíe 93efd)affení)eít, jeber ber SSorfíettmtgcu 
„ B , C, D , * „ ju intteritefyem" 2Bíe and) (nad) §. 227 . 
n í 5.) ber foígcnbc: „ £ í e Sorflettung [<řttt>a$] (b • + c 4"" 
d - { - • • • ) l)at ©egenflánbííd)feít" 
4 ) 2Me $orm ber jroeíten SBerHnbung tjl: 
ffiaé a f>at, fytt b , 
SOBaé c í)atf í)at b , 
, SEBaé d í)at, í)at b ; u* f, to. 
93on ben <5d>lujfen. 4 1 9 
Unb IjterauS flíefjt burcfj bíefefóe 33etrad)tmtg, xvk to bem 
erroátynten §. n° 7, ber ©djíugfafc: „Seber ©egenjtanb, ber 
„írgeub eiucr ber 93orfMmtgen A, C, D , . . . unterjlef>t, l)at bíe 
„Sefdjaffenfjeít b." 
5) Hni ber britten S3erlnnbmtg enbíídj, ober ani ben 
©áfceK: 
9Baá a fjat, f>at b ; 
SBaé b fjat, f)at c; 
SESaé c íjat, fjat d; 
ffíejjet ttadf) n í 9. beé • ertoaíjuten §• ber ©tf)fuj5fa&: 
„2Ba$ a ^at, ftat d." 
6) SOBenn enbíící) bíe gegefcenen SSorberfáfce gar fetnett 
gemeínfamen SSeftanbtfjeií fjaben, aífo fcon foígenber íjorm 
fe*m foílen: 
„SEBaS a fjat, íjat b ; 
„9S?a$ c f)at, I)at d; 
„2Baé e íjat, Íjat f;" u. f. ro. 
fo ergí6t jící) ani ífjncn eíu ©djíugfafc, &ř>nKcř) bemjemgen, 
beit nrír §. 228. anfůfjrten: „3n cínem ©anjen, ín Um bíe 
„burd) bíe Unteríagen ber ©a£e: 2Baé a fjat, íjat b ; SBBaé 
„c fjat, í)atd; u,f*w. ttorgejteKten ©cgenfíanbe aíi ílfjeííe 
„erfdjeíuen, feí)íet ti and) uíd)t axx £íjetíen, bíe ben 33orfM* 
„ungen B, D , . . . (b. !)• ben ju ben Síuéfagen ber genanuteit 
f/©i8e gefjórígcn (Soncretté) uuterjtefjcn." 
§. 250* 
II* Sdjliiffe au* einem ©a^e, ber bie ÍBcrncinung ciňeS 
»on ber $orm I tft 
1) 2ín bíe í>tóf>er fcetracfjtete ftorm fdjfícfH fíd) am gtfg* 
lidjftcn bíejeníge au, bíe ani ber 6íof5en SŠemcínung eíneS 
fofdjcn ©afceS fjerttorgefjet* >Dícfe Sírt ©fifce â&eit nnr 
§. 141. utttcr bem SWameu ber S e r n e t n u n g é * ober 95e^ 
rídjtígungéfá&e řcnnen gefernt, unb jíe uuter ben furjen 
SUrébrucř: 2>a0 A, b fja&e, ť(l falfcf), gebradjt. Uníerfudjen 
voir aífo juerfl bie ©djíugf&ísc, bíe ftd) ani euicm©afcc sou 
•ber $orm:*„£>ag A, b íjabc, íjl faífd)," mnn er alfem ijí, 
abíeiten íaffem « 
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2) 2>ag ani ber ftatfdjtjtit beč ©afceé: A tjat h, bte 
2Baí)rf)ett be$ ©a£có A fyat — SWtd)t b, afcgcíettet roerben 
fónne, vmrb ÍJÍtemanb gíanben, ber ntdjt t>ergígt, bag bte 
SSorftellnng A mefyre ©egenftánbe nmfajfen fónne, beren etntgeit 
bte 53efd)ajfení)ett b jnřommen íann, roáfyrenb fíc anberen 
mangeít: in roeídjem $alle eé alfo eben fo faífd) ware gu 
fagen, bag jebeé A bte 93cfd)affenť)ett b fjat, aíč bag fetneč 
fíe f)a6e; ijnb btefeé t(l bod) bcfamttltd) ber ©tnu, m tteídjem 
ber Sluébrucf: A tjat 9?td)t b,. genommen rcerben mňgte. 
3a, wenn eé and) ©áfce ge6en fann, berett Unteríage ober 
Síuéfaget^etí gegenfianbéíofe aSorjíeíhmgen fmb: fo fémten wír 
nidjt eínmaí ben ©d)íngfa§, bag bte 23orfleíhmgeit A ober b 
@egen(tánbltd)řeit f)a6en, anftMen. 
3) ©enrig tft eé afcer, bag nur ettter tion foígcntoen 
jwet Umfí&nben Urfacfye fevm fann, bag bte SSerbtnbmtg uon 
íBorftelínngen: A f)at b, feínc 903aí)rí)cit barftelít Gntttvcber 
ti tmtg bte SBorfielfnng A gar fetne ©egcnftanbéttorftclínng 
fepn, in roelcfyem galíe jene SSerbtnbung DCU 2>orfteUmtgett 
ber 9Bal)rf)ett ermangeít, mil eé řemen ©egenftanb, fcon bem 
fíe Ijanbeíte, gtbt; ober eé mng etnen ober etlíd)e nnter ber 
JBorfteltung A fíefyenbe ©egenftánbe ge6en, benen bie 33efd)affen* 
fyett b nícf)t jnfommt £ a nun bteg ťefetere babnrd) am 
Sítd)ttg(len anégebrůcřt nrírb, bag man fagt, bte SSorfleKung 
etneé Ar bai bte 53efd)affenf)ett b ntd)t tjat, f)a6c ®egeu* 
(lánbítd)fett: fo gtíí foígenber ©d)íngfa§: „(jrntrocber bíc 
„SBorflcíínng A tjat fetne ©egcnjlánbltdjfett, ober bte 23orficlU 
„ung [A] n b tjat ©egenítinbíídjřett.'' 
4) 5Dag Xúit in bťefem ©d)íngfa&e flatt ber SBorfíctÍMtg 
[A] n b and) iíjxt SGBedjfefoorfíellnngen [Non B] a ober 
t@twa$] (a + n b) fefcen fónnten; ftĉ t Seber fcon feí&fh 
5) ®a *mr ferner fceretté (§. 2250 and) ©áfce femtert 
gelernt, ani tttldjtn jíd) ber ©afc: A tjat b, abíetten lágt: 
fo werben toir (nad) §• 224* n í 3.) fceredjttget fepn ju 
fd)ííegen, bag and) alíe bíefe ©áfce faífd) fê n múffen, fo 
fern cé ber ©a&: A tjat b, fe^n fott* 2)íeg gt6t j . 95. bte 
©d)fugfd&e: ^aífd) fp*f bag bte S3or(leítmtgen A unb [A]b 
SOBeĉ feíuorjlelíungett fínb; tu f* tt>. 
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6) S3ctrací)tcn nrir alle $álíe, bíe í)íuftd)tlítf) beg 9Ser̂  
IjAltmffW jnnfdjcn bcn 23orfteUmtgett A unb B ©tatt ftnben 
fomtcn, roemt ber ©afj: A i ( l B , faífd) fe*m foli: fo ergíbt 
(id) ber ©djíugfaft: „2Beim bíc SorfíeHmtg A ©egcttft&ttb* 
„ííd)fcít íjat: fo í(í bíe SSorftetfwtg B entroeber gegenftanblož, 
„ober niebríger alé A, ober ín timm S3er^álm(fe ber 33er# 
„fettmtg, ober ber 2luéfd)ííegung mit A / ' 
7 ) SOBenu fcf)on bíe 33er6útbmtg ber SSorflelíurtgen, weldje 
bíe SOBorte: A íjat b, auébrucřen, feíuc SOBafyrfyeít íjat: fo íjl 
cíníeiicf)tenb, bag fcríel roeitíger foígenbe: A íjat bíe ©umme ber 
SBefdjaffcnfyeitcu (b -f- x ) , SOBafyrfjeíten fya&en fómte, wai 
man and) ímmer wttcr x fcerftcíjc. SBír fómteit alfo aucí) 
bcn @d)ítigfa& auf lMcn: „ftaífdj f|W, bag A fyabe 
(b -f x)." 
2nmerF. ©afcc ber 2írt, roie id) in bicfem <paragrapf) ju řetradjten 
angcfangcn íjabe, bíogc ajerneinungéfafce namlid), roerben in ben 
flewoí)níi(í)en Sefjrbiicfyern ber Sogif sroar nid)t auébriicffid) alé 
SBorberfa§e aufgejklít; t>od> (HtífcŘroetcienb alé fol<$c angenommcn, 
unb biej? swar fo oft, até man bic grage untcrfucfyt, róaé au$ ber 
3alfd)()eit eincS gegebenen ©afceé gefolflert rcerben Fřnnc. (Jinige 
ttennen bergícidjen ©d)íůfle mit ctném rigenen 9?amen: ©djtuffe 
in módo t o l l e n t e ; unb jur bfutíidjcren Unterfdjeibung un 
biefen roerben febann bic ubrigen ©d)íiif|e in módo p o n e n u 
(jenannt* Diefe Senennungen fann man, t>a fíc iftre S3equemli^ 
f cit toUn, nad) ferner bcibcíjalten; roenn man nur tri ber Qt$ 
Harung berfelben erinnert, baft ©djlufSfafce, bie man im foge* 
nannten módo tollente atid činem gegebenen ®a%c aMcitct, máji 
©djlufjfáfce ani ibm felbjt, fonbern ani feiner 2Jcrncinung 
fínb. 2Baí nun bie ©cfylúfíe anlangt, bic man mi fogeuanntcn 
aflgfineiitfn Urtbeiíen in módo tollente ablcUen lebrte; (o faře 
id) ií)rcr rornebm.íicft foígenbe gefunbcn* 
r.. ^m ifW* W aOc A B fmb. 
i) Saíf* ifť$, bag icbeé 9?i«tB fc* etn TOd)tA. 
3) Sinige A f[nb nid)t B* 
II, Salfd) ifW, ba§ řein A B fev* 
1) 3ařfd) t(ťé, bafr řein B fc$ etn A, 
2) (Jintge A fřnb B« 
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SReiner Sřnfid̂ t nad) tff Feiner bicfer ©d)Utgfáfce untabelig. 
Denn rocnn n>tr an bie ©tetfe beč A irgenb etne imaginare 93or* 
fřeffung fefcen: fo rcerben Die Sorberfáfce in fceiben ©d)lúfien 
wcifjx, wač man aud) unter B verftefie, obne bag r$ bie ©djlug* 
fa^e werben. ©o ift e$ čine gexvig fet>r rictjtige 33e!)auptun<j, bag 
ber ®afc: ©in jebeč runbe SSierecf ifl ein empftnbenbcS 2Befen, 
fetne 2Baí>rl>eít fiafce. Qů fotíte bat)er nad) ber ©dtfugart I , l 
tuti) ber <5afc: 2Ba$ řeht empfínbcnbe$r 23efen ift, ift aud) Fetn 
runbež 93iereď, farfrf> fepn, 3)?ug man ntd)t ^íei^n>o!)í fleftefoen, 
bag eé mit*biefem ©a§e feinc toottigc 3íid)tigtat Í)a6e? 9?ad) 
ber ©djíugart I , 2 bagegen fonte eé roafyr fevn, bag genuffe 
runbe gStererfe řeine empftnbenben SBefen fínb; bag e$ mithin 
runbe 3}ierede, bie fetne empftnbenben SHJefcn fínb, folgít^ audj 
runbe SSierecfe u6er(jaupt gebcl 
§ . 2 3 1 . 
SSertinbungcn von ©afcen ber ftorm I unb II. 
1) 9řad)bcm xoix bťe tt>id)ttgfícn ©djfujfe fennett, bíc 
fíd) ctuč timm 23ernetnmtgéfa£e fůr fíd) alíein ergeben, unter* 
jitřen ttrír, wa6 fůr ©d)íufífát$e cr ín ber aSerbútbimg mit 
cínem ©afce tton ber $orm I gero&fjre* SBemt urir erft mit 
bem eínfad)ften $alíe, b. i. mít bemjenígen anfangen, n>o bie 
tter&nberlícfyen Xíjeííe ín bcíben ©áfcen gemeíu fínb, unb bem 
timn SBorberfafce ímmer bie $orm: SCBaé a l)at, í)at b, íaffen: 
fo múflfen nrír tton ben ad)t ftormen, bíc cín 33erncínmtgéfa& 
Don eben benfeí&en nníífáríícfyeu Ztyilm auneíjmcn famt, námííd): 
1) galfd) ífťé, tt>ai a í)at, í>a6e b ; 
2) ftaífcf) iíPé, n>a$ b t)at, Í)a6c a; 
3) ftalfd) i|W, roeré a fyett, íjabe nídjt b ; 
4) ftaífd) ffW, toai b fyat, ^abe mct)t a ; 
5) ftaífcf) íft'$, tt>a$ nicfjt a í)at, í)abc b ; 
6) ftalfcf) ifťé, waS nídjt b fyat, ř)abc a; 
7) gaífd) tfťé, toeré md)t a íjat, ^abe nid)t b ; 
8) galfd) i|ť$, weré nid)t b í)at, t)abt md)t a; 
bťe erfíc beftoegen alé tmbraudjbar tt>egtt>erfen, roeií (íe mtt 
ber fd̂ on angenommenen ^rámíffe (Ireítc; bíc bríttc, ttíerte 
* unb fcd)étc aber fallen n>cg, tt>cíl ti ©á^c jínb, bíc jíd) auí 
jener afó ©d)íu^fi&e ergebem SB3tr ^aben aífo uur t)ier SBer̂  
bínbungcn ju bctrad)tctu 
Q3on ben ©djlítflen. 4 * 3 
2) ©tnb mm bte 6eíHtt ©&fc* gegeben: „SEBaS a tyat, 
f̂ at b , " unb: ftalfd) tfťá, n>aé b fyat, f>abc a:" fo jetgt ber 
erjíe, bag bte SoriMmtg B ©egcuftánblidjfett fyabe, worauS 
JTcf) ergtét, bag bte Berbtnbung ber 33or|telíungen: SBBa* b 
f)at, Í)a6e a," rntr aué bem ©runbe falfdj fe$n' fónne, tt>eíf 
bte S3or(leDíuttg A nídjt aUc ©egenftánbe ber B umfaffet.' 
SG3tr eríjaített bafyer ben ©<f)íugfa{}: »25k JBorfiellung A t(l 
ittcbrtger aíi B . " 
s ) 9Benn uné bte betben ©dfce: 
„2Ba6 a hať, t)at b ; 
,,5aífd) tjťé, n>aé a ntcfjt l)at, ^a6e b , " , , 
Dorgeíegt verben: fo řómten tvix ani bem erfíett fd>ltegen, 
bag bte SSorflcíímtg B entmeber gíetcfygeíteub mit A , ober 
fycfyer aíi A fet>; atté bem jtoetten a6cr foígt, bag bte SBor* 
(letíung A cntVDeber bett alíertoetteftcu Umfattg f)abe, m míd)tm 
gaCíe A itnb B abermaíé gíetdjgeíten; ober bag B bte 3ítef;t 
A mdjt umfafíh S3er6tttbeit nrir btefe jroei goígeruttgen m 
cíne etttjťge:yfo crljaften ttnr foígenben ©d)íugfa§: „ S t e 
SBorlícttimg B tjt entwebcr gíetdfygeftettb mít A / obět ljóljer 
aíi A, unb bamt mtt,3ítcf)tA aerfettet." 
4 ) Ditrdj cíne Afynlídje ffietracfytttna jeígt fíd), bag bie 
9>rámtffeit: 
„903aé a !jat, f>at b , 
„ftalfd) ift'i, wai a tticfjt f)at, f)abz and) níd)t b/'x 
bett ©d)lugfafc gebcu: „(řntwcber bte 33or|tepung A tjl fo 
trčit aíi bte ciueé Qtwai ňberfyaupt, ober bte aSorftclímtg B 
í|l tjtytt aíi A." 
6 ) řťegen mi eublidj bic jweí ^r&míffen toor: 
„3Baé a íjat, íjat b, 
• f/Saífd).ijl^, rcaS b nídjt í)at, !)abc and) nidjt a:" 
fo fónnen fotr ani ber crfíett frfjítcgeu, bag bte Sorjteffmtg 
B atíe A umfajfc; ani ber jroeiten aber/ bag rntr Qrútcé *>on 
S3eíbem ©tatt jtttbe, eittrocber bag bte SBorftetíung 9itd)tB 
gár fetnén ©egenfiattb f>abe, ober bag bte ffiorfielíung 9itd)tA 
md)t atle 9iíd)tB umfafíe. £ a aber baé ge&tc bem @r|tett 
.ttribcrftwtdjt: fo řann ber ©afe: SQBaé nťdjt b fyat, íjat and) 
ttíc&t aA ttur.barum ber SBaf^fyctt crmangeítv n>cťí bic 5Bor* 
(leffung Kic^tB řetue ©egeufíáubítd)řcit t)atK 2Btr erfa^rcn 
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alfo ben ecfjíugfafc: „SebeS dtvM í)at b ;" ober „bte $or< 
fíellung B ífí fo roctt afó bíe ctneé (StroaS ítfeerfyaupt*" 
6) 3Bemt bíe betben Ĵrdmtffett mtr eínen ctnjtgcrt ge* 
thetnfantert S5e(laubtř)eíí í)ai&eu foííeu, gtbt c$ fůr ten $cr* 
ftetnungéfafr itbermalé acfytj^ormen: 
..,' } 1 ) SOBaš a Í)at,tí)a6e c , 
2) SGBaé a ntcf)t íjat, fyabe c , 
5) SDBaé b fyat, fyabe.c, 
4) SBaS b nicfjt > t , l)a6e c , ř {ft f ífrf 
6) SEBaé c í)aí> l)abe nídfjt a, 
7) 3Ba« c ^at, íjabe b, 
8) SOBaé c íjat, fyabe mcfjt b, 
. S3on jebem $aare bíefer ©áfce, bíe ffcf) mtr burcfy eítte 
JBerneinmtg unterfcfjíeben, 1 unb 2/ 5 imb 4 / 5 imb 6, 7 
imb 8,~gt6t nur ber (£tne, námlid) nur i , 4/ 6, z Der6mtbcu 
mít bem ©afce: „2Baé a Íjat, íjat b / ' eíueit ©cfyíugfafe, bcf 
c$ »erbíent, Jjíer angefttyrt ju verbem , ../ 
7) 2íuS ben jroet ©áfceu: . * 
#,2BaS .a fyat, fyat b, 
„ftalfcf) tft'é, roaá a íjat, tyabe c," T 
flteft gutárberfi ber ©cfjíugfafc: „IMe S5or(lettitttg [(řtroaé] 
Ca ~f» n o n c ) í>at ©egenftánbítcfyřeít (ober eíníge A fínb 
ittcř)t Q . " 25enn wetí ber erfie SBorberfafc íefjrt, ba$ bte 
JBorftelímtg A-íSegenítánbítcfyřett fjabe: fo ífít bte SSerříitbung 
Don SSorfteífungen, weícfjer ber jroeíte JBorberfafc bte 90Baí)& 
í)eit abfyrícfyt, nur barum faífd), rceíí eé A gífct, tt>elcf)e bie 
23efd>affen êít c nícf)t fyaben. 
8 ) J S i n anberer @cfyfuí5fa£ nurb íauteň: /;??aífcíj f |W, řh>a$ b f)át, fja6e c . " 25emt Vt>áre ber ©a&: „2Baé b í)at, 
^ a t c , " eítt rcaí)rer: fo gái&e er fcerfctmben mít ber erflen 
^rámíffe ben @cf)fugfa&: „5BaS a íjat, íjat c , " gegen bte 
'jtteite ^rámiffe* " " 
9 ) ' <šf>en fo etníeud)tenb íft bíe 9?íd)ttgfeít foígenbeit 
©d)íu(feé: //ftaífd) ^ / w ^ ' a ^at/ í a ř e jebe ber JBcfc^ajfínj 
tyitttt C b 4 " C V • •» 
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10) 2íué ben jroet spr&mtjfett: 
„28aé a l)at, fyat b, 
' .., . /,^ífrf) i(l^/ tt>aé b xtid)t fyat, fjabe c," 
flíeget ber ©d)íugfafc: „SBemt bte SBoríMung 9ítd)tB ©egett* 
(tánbltct)fett fyat: fo tjt falfcf), forcof)! bag jebeé SítdjtA em 
Q, afó cwcf) bag jebeé 9itd)tC em A feij," 2)entt ttemt eé 
waíjr tjt, bag bte aSorflettung 9itrf)tB @egen|t&nbítcf)fett í)abe: 
fo l&gt fícf) aué ber gegebenen erftett sprámtjfe ber,©a&: 
Scbeé 9itcf)tB ífl em 9itcf)t A, abíettem 2Báre mm aitci) nocí) 
ber ©afc, bag jebeé 9itcf)ťA em C fet), rcaíjr: fo ffóge ax\$ 
jber 33erbmbtmg betber ber ©cfjíttffafc: Sebeé 9?tcf)tB í(l etn 
C, gegett-bte jrcette r̂ámiffe* @bett btefe Ungeretmtljett fimc 
junt Sorfdjettt, roemt ttrír bte SBafjrfyett beé ©afceé, bag jebeé 
9itd)tC etn A fei), atm&fymem 2)cmt umí ber @afc: 3>ebeé 
9itd)tB tfi em 9ftd)tA, rcafyr fev>n fofií: fo mug bte 33or* 
fteíítmg 3ítcf)tA @egenft&nbítdf)fett fyaben, irnb fomtt tágt ftá> 
etud) aué bem jefct attgenommenett ©afce ber fo eben aíé 
tmgereimt entnefene ©ag, bag jebeé Kí^tA em C fê / áb* 
íeített. 4 lí 
11) £te Sorberf&fce: 
„2Baé a f)at, t>at b," uttb: 
/,ftalfcf) íjťé, roaé c fyat, fjabe tttefyt a," 
'jjeíert áuf áljnítcfje, 2írt bte betbett ©cfjlugfáfce: 
„ftalfcf) tfťS, waé c íjat, í̂ abiř ntd)t b." 
„SBemt bte SSorfleĎtung C @egenftánbítd)íetf tyaf, fo 
tji eé faíffy bag jebeé B eíu 9itd)tC fe^" 
12) (?ttbítcf> bte SSorberf&fce: 
'" " „2Ba$ a !jat, fat b," unb: 
: //ftnlfd) íft*é, tt>a$ c Ijat, JjaBe b," 
fítyrett ouf ben ©djíuflfafc: /,galfcř) tfl,é/ waS c íjat, IJa&e a." 
, 13) 9locř> fotltett wir fdjíiegítcfj ben goH 6etr«<f»tett, 
Wo beíbe íBorberfáge QOX ícmett miteittanber gcnteútfameit 
S^dr. ^a6en; attctn eé fd)eí«et mdfl, ba$ |Tcí> ou* SSorber* 
fáéett »on eútet fo wnbe|timmtett gorm eitt f}titíáttglícl> nterf* 
wúrbígcr ©cljíu âO ableitcit laffe. < 
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SSernelnungen mit SSerneinunflen. 
Saffet mté nocí) bte Serbmbung &on SSernetmtngett mtt 
íBeweínungen tterfucfyen. 9iur ettttge wentge imb jwar nur 
unter ber Síafle berer, ín roeícfjer bíc tieránberltcfjen S£í)eife 
gemetnfcfyaftltcf) (tub, fcfyeiuen merfroítrbtgerc ©cfyíuffáfce ji* 
geroaíjren. 
l j 2íu5 ben jroei <5&(jen: 
„2>ag alíc A B fínb, fjl falfa, 
„25a0 alte 9ítcf)tA B fínb, íft gíetcfrfatíé faífcf)," 
ergtbt fřcf) fcfort ber (5cf)íugfa&: ,/£)te 23orfteííung B tjl řetuc 
tton benjentgen, bte jeben ©egenftanb umfajfen." 
2 ) Siné ben $n>eí SBorberfáfcen: • .» • 
„Saf l atte A B fínb, íft faífcf)," mtb: 
„25a£ aHe 9ítcf)tA aucf) 9íid)tB fínb, tft gíetcfjfalfó faífcVf 
flíeget b?r @cf)íu£fa&: „90Bemt bte aSorflettnngen A unb 9ltcf)tÁ 
<#egen(iánbltcf)fett fjabeni fo fteíjen bte 93orfieltungen -A unb 
B , itnb tUn fo aucf) bte SSorfleBitngen 9ítcf)t A unb 9itcf)tB 
cnttoeber ín bem S3erf)aítmjfe etner SSerfettnng ober 2íué> 
fcfjltefjung ju etnanber." 2Dag námítcf) aud)l bte SSorfleCungen 
B unb 9itcf)tB' ©egenfíánbítcfjfett fjaben, erfjeHet, mil baS 
©egentfyetf beá erften bem jnmten, baž ©egentíjetí beé jnmten 
tem erften Sorberfage ttuberfpr&d)e. (Sten fo barf Á ftegett 
beé erften ntefyt nřebrtger unb wegen beé jtoetten Sorberfa&eS 
uteftt ljóljer fetm aíč B . U. f. tt>. 
3) .2íué ben jtoeí ©áfcen: { ' 
,/Dafí alíc A B fínb, íft faífcf)/' unb: 
„Sají aCe B A fínb, íft eben fo faífcf)," 
ergibt ftcf) burd) etne íetcfjtc 33etracf)tung: ,r$Benn bte jrcei 
93orfteílungen A unb B ©egenflinbltcfjfett tjabtn, jo (tetyett 
fte entweber ín bem 33erí)áítntjfc etner SBerřcttung ober 2íué* 
faltégung." f 
Snmerř. 9Sieffft$t wtrft 9J?<uid)řr bte ftrage auf, wie ftdj bie ©$íufc 
arten, bte t<$ tn biefent tyaraflrapf) entrotefeít, mit bem tcPanflřeti 
jtflttOtt ber ÍDgtPer: Ex mere negativis nil sequitur, mtrtf$tti! 
. Cenn bag bie (Sáfce, auércel^en bte f)ier vorfcmmenbřn fJJrS-
miffett beftefcen, propositiones merc negatirae ju ^eifrib' tnefir 
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no$ xdě feíí>(t biejenicien wrbienen, »on benen man eiflentlicty in. 
jenem flanon fpridjt, liegt am Xa^e. — 3'd) erinncre afcer, baft 
man bei 2í6fa(fung jeneé jtanoné geroij? nid)t an ®d)luflfe ůřcr# 
fcaupt, fonbern nur an biejenige 2írí »on ©d í̂uffen ^ebafy, rocrtit 
aué jroei entroeber alřgcmeinen ober particularen ©afcen, bte 
einen »eranberlid)en S3ejtanbtf)eil gemein fyaben, ein britter aU 
geíeitet roerben foíí, ber, gíeidjfaffé atfgemetn ober particulár, bie 
Sroei »erfcí)ifbenen 23ejtanbtf)eiíe »ereinigeí. ®d)!úp wn folcfyeť 
fflrt aber íaffen ftd) freiíidt) nidjt ex mere negativis jtefien. t)odj. 
verben n)ir fpater fefyen, tia§ biefer Jtanon aud) fo mdjťwt* 
tabelig fep. 
§. 2 3 3 . * 
III. ©djluffe aně Síuéfagen ber © e g e n f t a n b l i í F e i t e lner 
SJorftetlung. 
1) 9tacř> ben bfófyer betrad)teten Sírten ber @&§e ftub 
e$ bie Síuéfagen ober SSerneinungen ber ©egen* 
fUnblidfjfett etner SSorflcííung, bie ti um tfyrer Gřin* 
fadjfyeít fowô í aíé tíjrer SOBídjtigfeit wegen tterbieneu, f)ter 
ttnterfudjt ju toerben. @á nrirb aber jutr&gltd) fê it# bis 
Sítréfagen getrennt tton ben SSerneinungen unb frúljer afó bieft 
ju betradjtem 
2) Um anfangS bie weítefte ftorm, ber etne jebc 2íu& 
fage ber ©egenfíánbíícfyícit einer SBorflelíung unterfteíjen muff, 
ju crfyaíten, tft ti begreifíídjcr SBeifc nfitfytg, bag nrir bie 
%oxm ber SSorflelíwtg, beren ©egentf áubíídtfeit befyauptet wetben 
folí, gcutj unbeftímmt íaflfem 2>er ®afc nrírb alfo unter ber 
gorm: „25ie 23oríteKuug A fyat ©egenftánbíídjfeit," erfdjetnen. 
3) SBSemt ti xxxixx wirřítd) gcnuffc ©egettjt&nbe gibt, 
n>eícfje ber 53orfteíTmtg A unterjtefyett: fo fann bie JBprfteHung 
9iid)tA, falfó axxd) iijx ©egenftánbe unterjlefyen, ffdjer nid)t 
alte (nídjt jebeé Qitwai úberfyaupt) umfaffen; benn bte ber 
A unterfíefyenben ftub fcon tí)r (mégefcfyíojfcn. SBir bňrfcn 
fomit ben ©djíugfafc aufjtetlen: „ftalfd) t|ťé, bag (JebeO 
@ttt>aé (bie 53efd)ajfení)eit) 9ííd)ta fyabe;" ober: „2)te 33or# 
ftelíung 9íícf)tA fyat nicfyt ben Umfang ber a3or(lellung eineá 
dtroai úberf>aupt" 
4) aSejctdjitcn n>tr femer wai tmmer fůr eíne S3or̂  
fíettung burd) X: fo mu$ e é ~ totií jebeé beíiebige (Stwaí 
@iner ber 5Bor(leUungen X ober ?iid)tX untcrfieíjet ~ ouĉ  
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tmter bett ber SSorfíeKung A unterfteljenben ©egenftfinben 
tt>emgftčn$ Gnnen geben, ber entoeber ber X, ober (Stneu, 
tteídjer ber 9ítd)tX unter(fef)et. 2)arauá ergtbt jící), bag, 
tt>emt htd)t betbe, bod) gctt>í̂  ©ne *)ou ben jwet aSorflcíU 
imgen [A]x unb [A] nx ©egenfiánbítdjíeít fyat" SEStr fónneu 
fottať̂  ben ©cfylugfaíj auffMen: „£>cr Snbcgrtff ber 23or* 
jljeHííttgen [A] x unb [A] non x tffc řetn Snbegrtff gegenftanbč* 
íófér SBorfíeííiutgen;77 ober: /,ftaffd) í|Pé, bag jcbe ber S3or* 
fieKUngen [A] x unb [A] n x gegenftanbéloS fep." 
5) Um ju nocf) anberen ©d)íugfá§en ju geíangen, verben 
toír bie 33eftanbtí)etíe, weícfje bte aSorjlcííung A cntíjaítcn fotí, 
iiáljer frejttmmen múfíeu. SQBtr rcolíen fcorauéfefcen, bag.fíe 
concret unb non berjentgen 3nfammeufefcungéart fet), ttefdjc 
cm Jpáuf̂ jícn fcoríommt; b. fy. bag bíe gegebene 23or(Íeíímtg 
unter'bet Ĵ orm: [Grtroaé] (a + b - p c ~ p d + - . . ) jtefye. 
>̂ter t(l nini erjlítd) etníeucfytenb, bag jébe SSorflettung, btc 
fcer, gcgebénen gíetdjgtít, an tfyre ©teffc gefefct Verben fómtc, 
cfyjte 'bfe/ffiafyrfyett beé ©afce$ ju (toren; tt>eíd)eé auf eben 
fô jDíeíê Scfyíugfáge íettct, afé jTcfy aSorjMungcu aufftnben 
lafíén^rbíé' beť gegebenen fcf)on ífyrer ôrftTnad) gíetcfygelten, 
tvai qudj fůr 33orjMungen an bie ©telte ber a, b, c, d,... 
gefefct Verben mógen. SSon btefer Sírt jTnb btc SSorfteHmtgeu: 
JÁ] (V-f-c+d-t-. . .) , [B] (a + c + d + . . . ) , [[A]b] 
Cc-f-d-j--...), [[A]c] (b-f-ď+*..) u. f. to. Safycr geltcu 
bíe <5cfyíiígfá§e: 
'Sic .aSorjteífmtg [A] (b + c - f -d+^O íflt ©egeuftánb* 
Ííd)fett; 
2)te S3or(leIlung [B] (a-f- c + d + * . 0 fyat ©egeujtánb* 
'. . ít^feít; 
.. ÍDte SBoTíicftung [[Alb] Cc + d + *..) t)at ©egenflánty 
.. ; ; lídf)feit; 
j [2)M SBorMung [[A] c] (b + d + *..) fyat ©egcuftánb' 
% .* , :(íd)vfeit u% f. tt?. 
6) 3" *we* anberen ©attmtg fcon ©cfyíugfifccn geíangeu 
tt)tr burd) bie ŽSctradjtung, bag jebcr ©egcnjtanb, roeícfycr ber 
gegebeitái SórfteKung [@ttt>aé] ( a + b + c + d - f - . . . ) untcr* 
(tefyet, aiicf) jeber berjentgen SBorftclíungen unterftcfycn múfic, 
tt?eíd)e burd) Sffiegíaffuug cíncó Don ben JSefianbtfyeííen a, b, 
- /SBon ben <5d)lůfíem ífiQ 
c, d,.«. aně fíjr íjerttorgefyen. 25emt jeber ©egenfřanb, ber 
bíe 33efcf)affení)etten a - j - b + c + d + * " fámmtlid) fcefífjt/ 
fcefT^t aucf) eíníge aué ífynen. ©efcen tmr alfo ftatt ber ge* 
gebenen SScrfieííung eítie tton btefen, ober and) etne nur ífynen 
gleícfygeltcnbe: fo erljalterí toír jebeémal ehtett ©a§, berafé 
<5d)lugfa& aué bcm gegebenen angefeljen werben fantu £>er* 
gíeící)ett ©cfyíugfafce fínb: 
2)íe SSorfiellung A f>at ©egenftánbíicfyfeít. 
£íe S3orflellung [&tm$] ( a + b ) tyat ®egenftánbltd)řeít. 
£)te 33orfMung [A] b ^at @egenfíanblíd)fcít, U. f. tt>. 
7) Sod) eé ífi jídjtbar, bag bie S3orfielíungen, bíe tt>tr 
ouf bíefe Sírt bííben, nícfyt nur gegenjíánblídje, fonbern aucf) 
untereinanber fcertráglídje SSorftellungcn (§. 94.) fínb; nrír 
fónuen aífo bte ©d)íugfágc 6ííbett: „2>íe SSorfíelíungen A 
nnb B fínb aertrágíídj; bte 33orficllungen A nnb C fínb 
ttertráglid)" u. f, to. 
8) 33cretntgen nnr ín cínem btefer ©cfyíugf&fce bte ffanmt* 
Itĉ en 33orftelíuugcn, bte ani beu etnjeínen £f)etíen a, b, c, 
d,. ,* ber gegebenen gebilbet verben: fo erfyaften nrir ben 
<5d)lugfa&: 2)er Snbegríff ber SSorfMungcn A, B, C, D,.«* 
ift ciu Snbegrtff miteťnanber ttertráglicfyer SSorfíelíungen/' ber 
bcm gegebenen SSorberfafce felbft gíetdjgeltenb t(l. 
9) Sftod) etne nette 2lrt tton ©djíugfáfcen ju fcefommen, 
braucfyen n?ir nur ju erroágctt, bag jebe ber n?, 6. gcbílbeten 
S3orflellungcn, $.33. [(řtroaél ( b + c ) tt>enígfíen$ eincn@cgcn* 
ftanb íjaben múffe, ber ncbfl ben ín ií)r auébrútflíd) genauntett 
33efd)affcnf)eíten b, c , , . . and) jebe ber ín ifyr \\id)t genannten, 
j . 33. attd) a bejífceu, ober, roaá eben fo fcíel ijt, and) ber 
33orftellung A unterftefyen mítflfc. (šine S3ef)auptung alfo, ín 
ber nrír bicg láugucn, b. f). ín ber mx auéfagcn, bag jeber 
ber erfl genannten SSorfleflíung unterftcfyenbc ©egcnfíanb ber 
lefcteren ntd)t unterfteíje, mug fo oft falfd) fcpn, alé ber gc* 
gebeue S3orberfai3 n>af)r íft. SDBir fónnen fonad) íljre S3er* 
neíuung aíé dnen ani bícfem fltegcnben ©djlugfafc betradfytcn. 
2)ícg gíbt ©d)lugfáfce, n?íc: „ftalfd) ífl cS, bag jebcó A bte 
S3cfd)affcnf)eít 9ííd)tb í)abe#" ,^alfd) ifl c<3, bag jebcé [(řt* 
ttaé] Ca-f b) bíe 53efd)affen^eít 9ííd)tC Í)a6e." U» f. w* 
10) íiod) aubere ©djlugfágc jxttbeu jídj bttrd) bíe S3ê  
mcrřung, bag bie ©cgenftáubc, bie ber gegebenen Sorjlclíung 
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*[<?ttt>aé] ( a - } - b + c + d + . . . ) nnterfícfyen, gerofg imter 
feíner ber foígenben SBorjtelfnngen 9£íd)tA, 9iíd)tB,.„ [@t> 
tt>a$] ( n a + b ) , [fétroaS] ( a + n o n b ) , [©trcaé] (na-f-
nb) , [Gřtwaé] ( n a - f - b + c ) u. f. »•, ňberfyanpt iiutcr feincr 
berjenígen SSorftelínngcn. cutljaltctt fet>n řónncn, weídje bíc 
Serneinnng írgenb eíner fcon ben S3efd)affení)eíten a, b, c, 
d , . . . m fíd) fdjííegen. 25íeg gífct bie ©afce: 
„áTein t@tn>aé] ( a + k + c + . „ ) til eín 9ííd)tA;" 
< „tfeín [@tn>aé] ( u + b + c - f , . . ) $ c{n [@tn>aé] (a-f-
n b ) / ' U. f. w. 
11) Stud) eríjettct fyterané, bag toír bnrd) bíe 93erí>ínbnng 
ber ©ebícte *>on nocí) fo fcíelen jener 33or(Mnngen níe ba$ 
©ebiet ber SSorjMnng eíneč @troa$ úberfyanpt erfd)ópfen; 
ober waé ctěn fo tríeí ijl, bag alíe ©á&e faífd) jínb, in 
wcídjen aněgcfagt rcirb, bag jebcé bcliebíge Qitxvaě fcon írgenb 
eíner ín jencm 3ní>egríffe entí)aítenen SBorjtellnng bargeficHt 
tterbe. éí getten alfo bte ©djíngfáfce: 
//$aífd) ífl^/ bag jebeé @tn>aá entwcber SKidjtA ober 
9itd)tB fe9-
#/$alfd) tfPé, bag jebeá čtwaS entweber SiídjtA, ober 
5íid)tB, ober 9ítd)tC fci). 
^gaífd) íjťé, bag jiebeé (stmi entt&eber [A] n b, ober 
[B] non a, ober [C] n a fcí). U. f. tt>. 
12) (žnbííd) fcerbíent and) nod) foígenbcr ©dfyíngfafc cíne 
(SríT)4í)nnng: ,/£ue SSorfieíínng [£twaé] (a + b-{-c + . . . ) 
fteí>ct mít ber ©nmme ber 23or(Ictínngen 9iíd)tA, 9ttd t̂ B, 
9iíd)tC,..., fo Dieíe berfeí6en ©egenftánbítdjfcít í)a6en, ín 
bem 33erf)iítnijfe beé 2Bíberfprnd)e&" 3Dtefeé 33erf)áítmg í(l 
námlíd) ttorfyanben (§. 1030/ wenn jeber ©egen(íanb, ber 
níd)t nnter [Gřtwač] (a-f-b + c-f-..*) fteř̂ ct, intter číner 
Cober ctlíd)en) ber SSorftellnngen 9ííd)tA, 9ííd)tB, 9iíd)tC,... 
ftef̂ et/ nnb jeber, ber nnter řeíner aen bícfen lefcteren jteíjet, 
nnter ber erfleren jn treffen íft. SOBaé itutt fetu L@tn?aé] 
C a + b + c + - » 0 íh mng notfyroenbíg entroeber eín 9ííd)tA, 
ober eín 9iíd)t B, ober eín 9iíd)t C, • • • fctjn; nnb wa6 weber 
ein 9tíd)tA, nod) eín 9?íd)tB, nod) eín 9iid)tC,.«. íft, baé 
mug eín A, B, C , „ . , b. í). eín [Gřtroaé] ( a + b - f - c - j - . . . ) 
fepn. 
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Sfnmerř. Unter ben Urtfteilen, bie man in ben 6íéf>erlgen Setyr* 
biidjern ber SofliP f>tnflĉ tíiĉ  ií>rer ©cfyluřfafce unterfucfyt, 1ínb e$ 
bie cinjiflen pa rtí cu l arén , bie etne SíebníictyFeit mit ben fiier 
fcetrad&teten Síuéfagen ber ©egenftanbíid&řeit einer 2$orjMfun$ 
fjaben. Dmn, nue fcfjon ofterJ erinnert rourbe, fo ijl ber (5inn, 
ict\ ber Sluébrutf: Cnnige A fínb ober fínb nid)t B, in ber ©pracce 
ber Sofliřer f)at, řein anberer, aíé baf? bie Sorfleflung »on einem 
A, ba$ jU0lei# B roare ober niáit maře (b. f). baJ bie Sefdjaffenbeit 
b tjattc ober ntd t̂ f)áíte), ©egenflanblid&feit f>abe. Daé particuíare 
Urtyeii ifř aífo nur eine befonbere 2írí ton SíuJfagen ber ©e$en* 
tfánbíid&řeit einer 9Sorjleííunfl, unb bief? jroar einer foícfjen, bie t>on 
ber Jonn [A]b ober [A]nb ijl. Die <£d&íu(jfa£e nun, bie man 
<iué einem foíc&en Urtfteiíe aMeiten le&rt, fínb biefe: 
I. ©inige A fínb B. 
, » • ' • • 
i ) Ginifle B jínb A. 
2) Salfcf) ijTJ, t)af řein A fep ein B, ober bájí jebej A fej) 
ein 9?id)íB. 
3) ftaífcf) i(t'J, ba& fetn B fep ein A, ober bag jebej B fep 
ein ?»t*tA. 
II. Sinige A fínb ni$t B„ ober (Sintge A fínb — 9?i$t B. 
i ) činige 9?icf)tB fínb A. 
«) ftaífd) ifťJ, Da$ fcin A feo ein 9?i$tB, ober bag jebeé A 
fe$ ein B. 
3) 8aíf* ifťé, bag řein 9?id&íB fep ein A, ober bag jebcJ 
WidtfB fev ein 9?i$tA. 
Uebertragen rolr biefe gafce In unfere@pradf)e: fo lauíen fíe alfo: 
I. Die ffiorjMuna [A]b kat ©efienftanblidjfeit. 
1) Die fBorfteííutig [B] a kat @egenfhinbU#řeií. 
2) 3alfd) iffi, bag jebeé A tyate 9?id)tb. 
3) ga(fd) i\Vě, bag jebeé B fjabe 9?i#t a. 
II. t>ie aSorflettung [A] non b f)at ©eflentfánbíidjřeit. 
i ) Die JJorjleflunfl [5?id)tB]a hat ©eflenjtánblid&řeií. 
u) galfó ift'$, bag jebe* A tjabe b. 
3) Saífd) ijť$, bag jebej 9?i*tB 6afre 9?id)fa, 
Unb nun jetgí eJ jíd) baíb, bag biefe ©cf)lugfa§e nadd ben in 
n i & unb 9. befdjriebenen ©djlugrefjeín geroonnen roerben řimnen. 
£32 (Síemenřade^e, §. 234. IV. J&auptft. 
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SSerneinungen ber @egenflanbHd)feit elner JBorltellung. 
1) 3Me aíígemeinfte ftorm eineé ©a£e$, ber bie ©egen* 
fí&nblíd)íeít eíner SSorfleftmtg tterneínet, ffl: „2)íe aSorflcUung 
A fyat feine ©egenftánbíicfyfeít" ©clí nun bie S3orjtelínng 
A feínen ©egenjlanb fyaben: fo mn$ trn ©egentfyetí ber 33or# 
ftelíung 9iíd)tA jeber beííebige ©egenftanb unterflefyen; nrír 
crfyalten aífo ben ©d)íuj5fa§: „£)te aSorftelfung 9ííd)tA fyat 
ben límfang ber 23orfíelíung eíneé <£ttt>a$ ňberfyaupt;" ober: 
„Sebeé (beííebige) dtwai f)at (bie žBefdjaffenfyeít) 9ticf)ta." 
2) SOBemt fcfyon feín ©egenftanb angebííd) í|f, rceídjer 
ber SSorfíeííung A unterjtefje: fo ift audf) feíner ba, ber biefer 
Sorflellung unb nod) úberbtef? irgenb einer anbern x unter* 
ftánbe* (ši mag aífo x roač ímmer fůr eine 33orftelíung be* 
jeícfynen: fo gíít ber ©d)íu£fa&: ,,2íud) bíe SSor(lelíung [A]x 
fyat feine ©egenftánbíídjíeít" 
3) SBenn bíe SSorftelíung A feínen ©egenftanb fyat: fo 
famt fíe meiner 2lnftd)t nad) aud) nie ©ubjectaorftelíttug in 
cínem roafyren ©afce rcerben. SStíben n>ír aífo einen ©aft, 
barín nrír bíe aSorjíelíung A íjkbá an bie ©teííe ber ©ubject* 
ttorjtcHung fefcen: fo fet> bie spr&btcatttor ftelíung x tton toeídjer 
Slrt fíe rcoíle, ber ©alj nrírb ímmer falfd) fepn. SOBír bítrfcn 
alfo M)auyien: „2)afl A (bíe 23efd)ajfenf)eít) x fjabe, ift 
falfdj." 
4) Slud) xútnn nur bíe SSorftetfung A, ober tríeímcfyr 
baž \Í)X entfpredjenbe Slbftractum, ober eíne bíefem gfeict)̂  
geltenbe SSor(íeHung a $ur sprábícatoorftellung madjeu, íann, 
xvai toír aná) ímmer fůr eíne 23orjtelíung an bie ©teííe ber 
©ubjectttorftelÍMtg fefcen, bod) nie eín roaljrer ©afc jum SSor* 
fdjein fommem ffiír fyaben aífo ben ©djíugfafc: „DajJ X, 
a tjabt, ift falfd)," 
5) SBenn nrír ber 33orftelluug A bíe n&fyer beftimmte 
$orm [@ttt>aé] (a-f-b + c + d + ^ O fleben: fo verben 
wír erftlíd) baě §. praec. n í 5* befdjríebenc 93erfaí)ren nad)* 
aljmtn, unb bie ©d)íuf5fái}e aufftelíeu fóuueu: 
„2>íe 23orftellung [A] ( b + c + < ! + • • . ) íjat feine ©egen* 
(tánblícfyfeit* 
„£ie 
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„Die SBorfíelímtg [B] ( a + b - f c + d - f . . . ) íjat feute 
@egenfttnbítcř)fett." IL f. tt>. 
6) 2)agegen bte ©cfyíuflart ber n í 6. §• praec. n>irb 
ffá) fyter ntcfyt nacfyafymcn laffcit; bemt baraué, bafl fetn©egetv 
ftanb angebltcf) tft, ber bte éefcfjajfenfyetten a, b, c, d,..« 
gufammengenommen 6ejí£t, fómten xoxx íetneéwegá fcfylteflen, 
bafl e$ and) fetnen gebe, ber nur etntge berfeí6en í)aU SGBcí)t 
aber gtbt e$ ř)íer etnen ber ní 8* ář̂ níícfjen ©cf)íuflfa§: „Der 
Snbcgrtjf ber 3Sorftellungen A, B, C, D , . . . íft feitt Snbe* 
grtff mttetnanber fcertrágítcfjer S3or|íeííungen." 
7) Grben fo fóunen rour bte ©cfyíuflart ber n í 9* mít 
ctntger Síbánberung nacfyafymen. řaflett nur nhmtid) ani 
ber gegebenen SSorjíeíImtg LGrtwaé] ( a + b + c + d + ^ O 
trgenb etnen 33effanbtí)etf, 3. 33. a weg; unb fnúpfen toit an 
bte 23orfteffimg, bie fo junt a3orfcf)etne fommt, gíetcfy euter 
©ubjectttorftetřmtg, bte ebeit roeggeroorfene 33efcf)affenf)eťt a 
feejafyenb an, fo řamt ber @afc, ben nnr auf btefe 2írt ju 
©tanbe brtngen, auf fetnen ftafí SOBafjrfjett entfyaíten. SJemt 
n>áre eé Sffiafyríjett, ta^ etttem jeben (čtroaé, baé bte S3e* 
frf)affcit̂ eíten b, c, d , . . . hat, and) bte a jufomme: fo roňrbe 
cá ©egenjtánbe geben, weídje bte 33efd)affenf)etten b, c, d,.** 
unb a jufammen befí&en; unb fomtt roáre bte SSorftelíung 
[Gřtwaé] ( a + b + c + d-j-*. . ) n^t gegenftanbíoé* <ši 
geített aífo bie ©cf)íuflj7t(je: 
„gaífcf) í|t eé, bafl jcbeé [@ht>a$] ( b + c + d + ^ O tin 
A fcp; 
f/^aífd) tft eé, bafl jebeč [£ftt>a$] ( a - j - c + d - f - . * , ) etrt 
B fct>." U. f. n>. 
8) ©olí bte SBorflcamtg [(štnai] ( a - f b + c + d + ^ O 
fetnen ©egenjtanb íjabcn: fo mítfl jebem beltebtgen GrtroaS 
etne ber fyter genannten 93efcf)affení)ettett a, b, c, d , . . . fefyíen, 
ober \x>aě eben fo mel tfl, bajfeíbe mnQ eťne ber 93efd)affen* 
í)etten: 9řtd)ta, $Rid)tb, 9ítd)tc, Sííc^td, befífcem Unter 
ben mef)ren ©á&en: 25tcfl GrttoaS tfl SJÍtcfjtA, btefl (řtroaé ť(l 
SítcfjtB, btefl @tn?a« tft SJřtdjtC,*.,, mufl eS baí)er jeberjett 
trgenb etnen, tuelíetdjt and) mefyre rcafyre ©Age gebcm @S 
fcejteljet aífo ber ©d)íuflfa&: f/3Dte SSorfleHung Don etnem 
„wa^rcn @a§e unter btn ©áfcen, bte jum SBorfdjeút lommett/ 
?l6iffřnf«aftMc^ri :c. II. ©&. 2 8 
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iftoetm an bíe ©telíe beS 2)feg tn ben ©ágen: 1Meg bat 
„md)t a, bíeg í)at nícfyt b, bíeg í)at nícfyt c u* f. tt>,, toač 
„ímmer fůr eíne SSorjleHuitg gefe t̂ nurb,— fyat ©egenftánb* 
„líd)feít" 
9) 9íel)men nrír an, bag Don ben meljren SBefcfjaffen̂  
í)eíten a, b, c, d,«.*, beren Dereínígteé 2)afe*)n bíe 23or* 
jieltung [SttoaS] ( a + b + c + d - } - * * * ) an ífyren ©egen* 
- ft&nben forbert, Gfíne trn (řínjelnen, j . 95* a, ober and) eíne 
žBereínígung etíícfyer, $. 33* a- f -b , alíerbíngč írgenbwo an* 
getroffen werbe: fo etíjellet, bag feín ©egenfianb, ber bíefe 
23efd)ajfení)eíten fyat, jugleídf) aucf) bíe nod) úbrígen c, d , . „ 
an jíd) fyaUn bňrfe* SCBír fónnen aífo foígenbe ©cfylugfáfce 
auéfprecfyen: 
„(řnttoeber bíe SBorjteflfung A fjat feínen ©egenfianb, ober 
feín A fyat bíe ©umme ber 93efcf)affenf)eíten (b-f-
c+d+...y 
; „Qrnttoeber bíe SBorflellung [Grtroaé] (a-}-b) í)at feínen 
@*genftanb, ober feín [(řttoaé] ( a + b ) í)at bíe <5nmmt 
ber 93efcf)afFenf>eíten (c + d + •••)•" U- f, n>, 
10) SOBenn eé voafyr feijn fotí, bag feín A bíe (Bnmme 
ber 23efd)affenl)eíten b, c, (!,••• an ftet) f)a6e: fo mug fícf) 
bíe 33el)auptmtg aufftelíen lafjen, bag jeber Snbegríff fcon 
©áfcen, welcfyer jnm šBorfcfyeín fommt, toemt an bíe ©telíe 
bež 2>íeg tn ben ®a%zn: 2)íefeé A í)at b, bíefeé A íjat c, 
bíefeé A fyat d, •••, waé ímmer fůr eíne a3orftelínng gefefct 
nrírb, níemafó aně lauter wafyren ©áfcen befte^e. 2)enn tráfe 
e$ fícf) and) nur eínmaí, bag bíefe ©áfce alíe jugíeíd) roafyr 
ro&ren: fo g&be eé voenígjtenč &n A, tt>efcí>eé bíe Šumme 
ber 33efd)affeníjeíten b, c, d , „ . an fícf) íjat SCBír bnrfen 
alfo bíe ©d)íug[á§e ínlben: 
,/£er Snfcegriff t>on ©afcen, ber jum 33orfcf)eín fommt, 
tt>enn an bíe ©telíe beé 2>íeg ín ben ©áfcen: Síeg A 
í)at b, bíeg A f)at c, bíeg A f>at d , , w wa8 ímmer 
fůr eíne SSorftellung gefefct rotrb, tfl níe eín 3n6cgríff 
»on lauter toafyren ©áfcen/' 
„£)er 3nbegríff Don ©&£en, ber jum Borfcfjetn fommt, 
mtrn an bíe ©t?lle beé 2Meg ín ben ©í§en: 2)íeg 
[Qtwat] ( a + b ) f>at c, bíeg [dttúai] ( a + b ) ^at 
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d, . • . , rocré tmmer fůr cíne S3or|teKmtg gefefct ttrírb, 
ífl nte etn Snbegrtjf t>on íauter waíjren ©áfcen/' U.f*n>* 
11) SGBemt rotr nod) tmmer amtel)men, bag etne ber 
etnjelnen SBorlMmtgen, auě tt>eícf)ett bíc gege&ene [(Stroaé] 
(a-{ -b-J-c- f -d + *«0 jnfammengefefct tft, $• 33. bte 5Bor* 
fielímtg A ©egcnjlánbítd)řett fyabe: fo foígt, bag jící) aud) 
unter ben S3or|Mungen [A] non b, [A] non c, [A] non 
d , „ . írgenb etne ober etntge gegen(iánblíd)e fcorftnben mufl"eit» 
2>emt toaxen aííe gegenftanbíoé, fo roórbe foígen, bag jebeá 
A jebe ber SSefcfyajfenfjeíten b, c, d,*.. I)a6e, nnb fomťí 
fónnte bíe SorfíeBung [dttvaě] ( a + b + c + d + * * 0 rify 
gegen(íanbíoé fepm SStr búrfeit aífo ben ©d)íngfa($ ani* 
ftelíen: „SOBenn bie SSorfMmtg A @egen(íánblttf)řett f)at: fo 
tjl ber Snbegriff ber aSorfMmtgett [A]nb, [A]ne, [ A ] n d , . , , 
řeíit 3n6egrtff gcgenjtanbíofer SBorfMnngem" 
12) £terau$ ergt&t jíd) nod) foígenber ©djíugfafc: „SBcmt 
bie SBorfteííung A ©egcnftánbítd)íett tjat: fo íft ffe bod) jíd)er 
*>on femem foídjen Umfange, bag bte ©ebtete ber fámmtltdjeit 
SBorfMungen 5fttd)tB, 9itd)tC, 9?td)tD,..- nnr £f)etíe be$ 
tf)rígen roarem" SDenn rcáre btefeé ber gaíí, fo můgte nad) 
2Begnaí)mc aíícr berjemgen A, bte imter ben $8orfMungett 
9ítd)tB, 9íťd)tC, 9ítd)tD,... fléten, nod) trgenb etneé jtu 
rňcf6íet6em £>íeg jurucří>íet'6enbe A múgte bafyer npter beit 
SBorítelítmgen B, C, D , . . . ftefycn, nnb fo fónnte bte 33or* 
flelíung [Grtrcaé] ( a - j - b - f - c - f - d - f - ^ O nícřjt gegenftanb* 
íoé feyn* 
i. Wnmerf. Unter t>tn ©áúten, auě benen man ©djfiiffe in bem 
fogenannten módo tollente ju stebrn pfíegt, fcefínben ftd) nud̂  bie 
parttfulárcn. 9?ad) ber fd)on §. 230. gemadjten SimnerFung roirb 
nun fin foídjer <5d)lu$ niebt auá bem <&at}c, ten man anfiifirf, 
fonbern oieímcbr aué einem, ber burd) aSerneinung beffeífren ent* 
flef>t, in brm gegenroártigen JJafle fonad) auS cínem Sorberfafce 
»on foígenber gorm gejogen: „Daj? einige A B fepen ober nic&t 
fê en, ijt faífd)." £a nun baé particuíare Uríheií; Ginige A 
ftnb ober ftnb nid)t B, mefeníltd) eineríei ift mit bem ©nje: ©ie 
gSorjMung [A] b ober bie 3$orjlefřung TA] n b feaí @egenflanb< 
íid&Feit: fo t(l ber SJorberfafc, ben man in hen erroabnten ©ĉ íuffen 
»or ftĉ  í)at, etgentlid) ber: ^©é i(l faífĉ , baj* bie aJorfteííun̂  
[A]b ober [A] nb <8egenftanbíid)Feit ^abe/' Da aber biefer 
2 8 -
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©a£ Qleicfygeltenb ift mit tem ©afce: ,/Die 2Sorftetíun0 [A]b ober 
[A] n b fjat feine @egenjlanblid)řeit:" fo jeigt ftefy, bafi bie ©djluffe 
ex propositione particulari in módo tollente f)inftd)tlid) il)re$ 
25orberfageé nicíjtd Slnbereč aíč dne 2írt berjenigen jínb, bie id) 
in biefem ^aragrapf) betradbtete. 9D?an leitet akr) roenn iefy nid)tč 
iiberfefyen f)abe, auě ber 3alfd)í)eit beč řejatjenben ©afceč, baj* 
einige A B fínb, eilf Soígerungen ab: 
i ) Salfd) ifťé, baf einige B A fínb. 
V Satfcř) iiW, l>a# řein A fep ein 9ři#tB, ober baft íebeS A 
fei> ein B. 
3) Saíf* ifl% baf Fein B fe» ein WicfjtA, ober baf jebe* B 
feir> ein A. 
4) Salfcf) ijťč, bag řein 9íicfyt B fei; ein A, ober 1>a$ jebeS 
9?id)tB fev ein 9?i$tA. 
5) galfd) ijťé, baf? fein 9?icfytA fep ein B, ober baf? jebeé 
5Rid)tA fev ein 9řid)tB. 
6) Sein A i(l ein B ober jebeč A i(l ein 9fid)tB, 
7) Sein B ijl ein A, ober jebeč B ift ein 9řid)tA. 
8) Cřinige A fínb nid)t B, ober einige A fínb 9?id)tB. 
9) @inige B fínb nid)t A, ober einige B fínb 9?id)tA. 
io) @ini$e miá>tB fínb A. 
l i ) činige 5Ri*tA fínb B. 
@an$ aíjnlidje Soígerungen jtefyt man a u * auá ber Saffdjfieit 
beč wrneinenben ©a£eé, baj? einige A nid)t B fínb. SBenn man 
nnn biefe ©afce ot)n<jcfaf)r eben fo, roie eč in ber 3ínm. junt 
»origen ^aragrapí) gefcfjaf), i" unfere ©pracfye iibertrágt: fo fíefit 
man, baj? nur bie brei erjten ©rfjíučfáfce mit benjeniaen, bie bet 
mir n° 5 unb 7. angejcigt fínb, iibereinjtimmen. Die ad)t folgen* 
ben hetit id) roe^elafícn, roeil fíe mir unridjtig fdjeinen. Denn 
roenn man an bie ©telte »on A unb B ein tyaar Sorfleííungen 
fefct, bie fcfyon fúr fíd) feinen ©egenftanb fiaben, roeií fíe j . 23. 
beibe imaginár fínb, roic etwa bie jroei 9Sor(!effungen einer farbigen 
ur\t> einer bíauen £ugenb: fo řann man mit 9íed)t beftaupten, 
t>a$ bie Segnfféoerbinbung, bie burd) bie SBorte: Gnníge A (ínb 
B, angebeutet roirb, feine 2Babrf)eit fep. Denn eé ift bodfy geroif?, 
bag man nid)t 2Baf)rf)rit auéfpred)e, roenn man j . 33. fagt, bag 
einige farbige Xugenben auá) Mane £ugenben raáren^ £ier aífo 
ifl ber obige SSorberfafc wa^r, unb foígíid^ foOten tě auá) bie 
©d)íuřfá|e fe^n; n>a$ aber mit Síuénaftme ber bret erften nid t̂ 
Sutrifft. T)tnn bie Sebauptung, tag jebe« 9?id^tB ein 9?id)tA 
fe^ b. í). ba$ Sííle^ voai Ume Ume Xugenb ifl, auc^ řeine 
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farbige Xugetib feij, fagt cigetifttrf) eben nid)té Sínbereé, alč baf*, 
jebeé dtwaě tiberf)aupt bic 23efd)ajfenf)eit eincé Qtmt ůberftaupt 
t>abc; unb ijl fomit $ar\h ridjtig. 3 m *ten ©djlufifafce wirb jíe 
9leid)rooí)l fúr unrid)tig erřtárt. Grben fo ijl bie S3et)auptung/ bafl 
jebeč 9?icfytA ein 9?id)tB fei), b. (). ba^ 5£Cfeé, n>a$ řeine farbige 
Xugenb ift, aud) řeine bfaue Xugenb fei), roafjr; unb bod) erflárt 
fte ber 5te ©d)luj?fa§ fúr unroafjr. £)a$tQ?n erřtárt man bie 
fed)é foígenben ©áfce fiir rcafyr: 
6) jteine farbigc Xugenb ijl eine blaue Xugenb. 
7) Seině blaue Xugenb ijl eine farbige Xugenb. 
8) činiae farbige Xugenben fínb nid)t bíaue Xu^enben. 
0) ©inige Maue Xugenben fínb nid)t farbige Xugenbem 
10) @inige$, waě řeine blaue Xugcnb ijl, ijl eine farbige Xugenb. 
l i ) ©inigeS, roaé řeine farbige Xugenb ijl, ijl eine blaue Xugenb. 
TOit roeldjem 9led)te mag man wofjí biefe ©áfce fiir SGBabr-
()citen auégeben? 
% 9Inmerř. 57ad)bem rcir nun bie ©cfylufjfafce řennen, bie fíd̂  au$ 
einer 2luéfagc forcoM a\ě aucfy aut einer 93mtcinung ber @egcn* 
flánblicbřeit einer SSorjlelíung ergeben; foíítcn roir unferm §.230. 
gefafiten SSorfaťjc gemáfi nacfyfeben, rceldjc (£d)lujjfáfce <ut$ einem 
<£>a£e fliefien,. ber bie blojje 3?crneinung einer ton biefen fo eben 
betradjteten Sormen ift- Sto d>*v ein Sto£/ in n>eld)em bie erjle 
biefer gormen verneinet tvirb, námlid) ber <5afe: „(Si ijl falfd), 
baf? bie SSorflellung A ©egenjlanblidjřeit fyabe," offenbar gleicfyí 
geltenb ijl mit bem ©afce: „Die ffiorjlcllung A fyat řeine @egen* 
ftánblidjřeit;" unb ein ©afc, in roeídjcm bie jroeite biefer germen 
vrrneinet rcirb, namlid): „Q$ ijl falfd), baf? bie ajorjleflung A 
feine ©egenjlánblidjFcit fyaU," offenbar glcidjgilt mit bem &at$c: 
„Die 3?orjlellung A Ijat @cgenjlánblid)řeit:" fo fínb bie <š>d)íufc 
fáfce, bic n>ir aně biefen 9 3 c r n e i n u n g $ f á ( j c n ju jicíjen trn 
(Stanbc roárcn, soílig biefelben, bic n>ir fdjon in ben jroci rorigen 
*paragrapf)cu aufgcfleílt l)aben. 
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SScrbinbungen »on ©aíjen ber ftormen I unb lil. 
i ) SOBír můffeu ttun untcrfud)cn, vvaé fúr @cf)íuf5fáljc fíd) 
aitó cíner Síuéfagc ober aScrncínung ber ©egenfl̂ itbfid)fcít cmer 
SSorjlcIImtg ergebcit, n>cntt biefe 6&fcc ntcí)t alíctn, foubcrit )̂er̂  
bimbeit mít anberu erfdjcfatcn. 3cí) tjalte mid) ̂ ornetjntltd) nur a\x 
SScrbinbungen ju je j^eicn, unb betradjtc jucríl bic a3crciuígung 
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eíne$ ©a&eč, ber bíe ©egenftánblíd)feít einer SSorfíetfmtg au6* 
fagt, mít eíném ber aífgemeínfíen $orm> 
2) SBBemt bíe jwei ©áge: 
„A í)at b," unb: 
„2)íe 23orfMuug X [jat ©egenfttnbíídjíeít," 
fn %en ttnílíúrlídjcn SBorfieííungen A, b unb X gar řemen 
gemeínfef)aftíírf)en S3eflanbtf)eíí. I)a6eu: fo láj3t fíd), fo fcriel id) 
fefye, řeín merřttmrbíger 6d)íu£fafc auč ífynen ableítem ©e&en 
w>ír a6er $uerfi, ba£ ber Unterfafc nur eíue einjíge tteránber* 
ííd)e SScrfíeííung entfyaíten folí: fo nrírb fíe, bamít jvoífd)en 
£)6er* unb Unterfafc etoaž gemeínfdiaftííd) fet), entroeber a 
oier b fe^n mújfen; unb ttnr erfyaíten baí)er ber gorrneu 
fňr bíefen iínterfag foígenbe ttíer: 
i ) £)íe SBorftelíung A tjat ©egenftánblíd)feít. 
2) £>íe SBorftelíuug 9říd)tA fyat ©egettflánblidjfeík 
5) 2)íe SBorfMung B l)at ©egenflánblídjfeít. 
4) ®íe SSorfleííung 9ííd)tB l)at ©egenftánbííd)íeít. 
©er erfie unb brítte <2a£ flíefkn ani ber angeuommeimt 
erfien *})ramíjTe:. A fyat b, fdjon tton fcíbffc C§. 2 2 5 0 ; unb 
taugen fonad) $u feíner Serbíitbung mít ífyr, totnn cin ge* 
ítauer ©c^íug gebííbet roerben fotí* 2)cr jweíte ©afc ífí bcm 
©afee: A íjat b, gn>ar weber guroíber, nocí) eíne goíge airé 
tfym; a6er er fcííbet bodE) feíne SSerbínbung mít íí)m, aué ber 
id) eínen merínmrbígen <2d)íučfa£ a&juícíteu ttutgte. 
3) @é 6íeí6t alfo mtr nod) bíe tríerte SBerbínbung: 
„2Baé a í)at, f>at b," unb: 
„2)íe SBorflelíung 9Jíd)tB íjat ®egenftánbííd)íeít" 
2íité bíefer ergí6t fTdE> ju&órberft ber <&d)ín$\aty. „Wxid) bíe 
SBorflellung 9?íd)tA fjat ©egenftáubííd)feít." £enn í)átte bíe 
SorjteHung 9ííd)tA feínen ©egenfíanb: fo nutíte bíe A, unb 
foígíťcf) aud) bíe B jebeé 6elíe6ígc dtwaé umfaffen; unb eé 
Wíe&e fonad) nídjté fůr bíe SBorfMung Vlid)tB. 
4) £ann gtít and) ber jrceíte <2d)íuf5fafc: „2Baé b 
md)t l)at, fyat a;id) níd}t a/' Denn roeíí tfermóge ber jroetteu 
^rámíffc bíe ŠorjMmtg 9ííd)tB ©egenftánbíídjfeít íjah fo 
gí6t eé ©egenfiáube, bíe nídjt unťer B jíeljen; unb bíe erfie 
íefjret nné bann/baj? bíefe ©egenfláube aud) uídjt uuter A 
ffefyen fénneiu 
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5) 9ítm fott bít Sorfíettung X ani jtoet toeránberíidjen 
Zí)ákn beflê cn; bod) fotten betbe juerft eiuerlet fetm mít 
bcnen, bíe fdjon trn Dberfafce erfdjeínem 3n biefem $atte 
gibt eé ber gormen fůr bícfe SSorfiettung, bte voix aíi wefenti 
licí) fcerfdjíeben anfefyen búrfen, nur btefe irier: [(čtroaSKa+b), 
[(řtroaé] ( a + non b), [@ttt>aS] Cnon a + b), [@twaé] 
(non a -j~ non b), .2)a# mm btc SBorfMung [GrttoaŠ] (a-J-b) 
©egcnfiánbíid)fett fyabe, ergtbt jíd) ani bem fdjon 2íngenommenen: 
Sffiaé a f)at, fjat b, sou felbfí* £>a# aber bíe SBoriMung 
[@tn>aé] (a + nonb) ©egenft&nbítd)fett fyafce, ttríberfprtd)t 
bícfem Dberfa&e. <£é bfetbeu aífo nur nod) jroei ftormen jtt 
untcrfudjen. 
6) 2íué ber SSerbtnbung: ! 
„2Ba$ a í)at, fyat b," 
„2)íe a3orftettung [GřtroaS] (non a-f-b) í)at ©egenflinb* 
íídjíeít," 
íónnen vtrír 'fcí̂ íiê ett, bag bte SBortfettmtg B md)t nur atte 
ber A unter(teí)cnbeu, fonbern and} nod) cmbere ©egenjt&nbe 
umfalfe, ober (roaó eben fo mel Í)eíj3t) fyófyer afó biefe fe^ 
SOBtr erfyaíten aífo ben ©d)lugfafc: „Der Umfang ber 23or* 
(lellnng A tft eín £f)etí fcom Umfange ber B." 
7) 3n ber jrceítcn SSerbtnbung: 
„5Baá a f>at, í>at b," 
„Die SBorjtettung [@twaé] (non a-{-non b) fyat ©egen* 
fiánbíid)feít," 
fltegt ani bem Unterfafce jtt&órberft, t>a$ and) bte 33orjlettung 
[(Strcaérnon b ©egeufiánbíidjfeít í)aic (§. 2530; unb biefeé 
fcerbunben mít bem ©berfafce gibt nad) ní 4* btix ©cfyíuffafc: 
„2Baé b ntd)t fyat, íjat and) nid)t a/' 
8) SOBenn je(3t bic SBorftettung, berett ©egenft&nbíidjřctt 
ber Unterfafc auéfagt, nur etnen etn̂ tgen tter&nberítdjcn £f)eíl 
mít ífyrem Dberfa&e gemetn tjahen fott: fo gibt cé abexmaíi 
foígcnbe fcter ftormen fur biefeíbe: [Gřtroaé] (a-}~c), r t̂roaéj 
(b + c), [@ttt>aé] (non a + c), [(čtroaé] (non b-f-c)* 
Cbgíeid) nnu bíe ©áfce, tt>eíd)C bic ©egenffAubíídjfcít bícfer 
3Sor|Mungeu auéfagen; aíít aertrágíirf) jtub mit bem genxtylteit 
Dberfafce: fo toúgte id) bod) nur ani bem erftcu uub tfierten 
ttwai aJíerfmňrbtgeé ju fdjfíefjeti. 
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9) Ctegen vaxě nhmlíd) bíe <£áfce: 
„SBaS a Ijat, fyat b," unb: 
„£>ie SBorfíelíung [dttvai] (a-f-c) í)at ©egenftáubltrfjfett," 
t)or: fo íeíjrt uné ber erjíe, bag jeber ©egenjlanb, ber imter 
ber 23or|Mung A ftefyt, aud) imter B fíefye; ber jweíte citer, 
bag eS gennjfe, ber A unb C jugíetcí) uuterjtefyenbe ©egeu* 
fl&nbe geíie.. 2)a nun eín jeber ber A unterfteljenbe ©egeu* 
ftaub and) ber B unterfiefyt: fo foígt, bag ti and) gennjfe, 
t>en betben 33or(telíungen B unb C uuteritefyenbe ©egenjíánbe 
ge&e; unb nur búrfen fomtt ben @d)Iugfa& attfftellen: „Und) 
bte SJorfíelímtg [Qtrvai] ( b + c ) ř>at ©egenjtánbltdjfett." 
10) SQBetl ferner, ttríe ež ber erjfe 93orberfafc auéfagt, 
cín jebež A bte SBefrfjaffenfyeít b fyat; unb nad) SBerfídjerung 
beS jnmtett ti and) foícfje A gt6t, bte jugíetd) C fínb: fo 
ntuffen and) btefe, b. I), aucf) bíe ber S3orfteHung [Grtwaé] 
Ca-|-c) unterfle^enben ©egenfíánbe bte 33efd)aflfen!)ett b tjabtn. 
SBtr bňrfen aífo btn groetten ©djíugfafc btlben: „SebeS UžU 
voai] ( a + c ) l)at b." 
11) ©ínb enbíicř) bte betben SBorberf&fce: 
„SBa3 a t)at, í)at b," unb: 
„2)te aSorjleííung [(Jtroaé] (non b-{-c) í)at ©egenftónb* 
ltd)fett," 
gegeben: fo jetgt bte jwette spr&mtffe, bag and) bíe 93or* 
(lellung etneé [@hoaé] non b gegenflínbítd) fet>, unb bánit 
foígt ani ber erfíen ber (Sdf)íupfa&: „2Baé b itícř̂ t fyat, Ijat 
and) uid)t a." 
12) Síué btefem aber tfí ju crfefyert, bag jebeč 9?tdjtB 
em 3ltd)tA fet>* ©tbt eé aífo, rotě m bcm Unterfafce ani* 
gefagt tturb, gewtffc 9iíd)tB, bte jugíetd) C fínb: fo gt'6t e<$ 
and) etntge 9iťd)tA, bte jugíetd) C fínb; ober eé gtít ber 
fernere ©djíugfafc: ,,2íud) bte SSorftcllung L@tn>aé] (non 
a + c ) fyat ©egcnfiánbltd)fett/' 
13) Uuter ben ©djíúffen, bte fíd) ani etner SBerbtnbung 
tton tncíjx aíi jn>eí ©á&en ber í)ter ju bctradjtenben gorm 
crgebcn, ift nad)fteí)enber etner ber merfttutrbtgftett. Sfficmt 
(id) ju metyren ©áfccn ber ftorm: 
„2Baé a í)at, í)at m, 
,/3DBaé b fyat, ijat n, 
„ S a é c í)atf í)at p," 
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c(n ©a& gefeUet, ber íefyrt, bag fícf) bie SBcfcfjaffen^ettcn a, 
b , c , . . . in einem unb eben bemfeíben ©egenftanbe ttercimgt 
antrejfen laffen, n&mlící): „£)ie SSorfleKung [gtrcaé] ( a - f -
b + c + . . . ) íjat @egenfUnblicf)f eit:" fo ífl offenbar, bag írt 
cínem foícfyen ©egenfianbc aud) brc aSefctjaffcní^etten ni , n , 
p , . . . ttereúttgt anjutrejfen fe$n múfien. ŠCťr bůrfen alfo 
aué ber Serbínbung ber ehen angefúfjrten ©á&e ben ©dj lu^ 
fafc abletteu: „SebeS [Gřtroaé] ( a - { - b + c - { - . , . ) f>at Cm 
+n+p-f..O-" 
SínmerF. Die tferfd)iebenen 33erf)altmfTe, bie jroifcífen einem fllíge* 
nteinen unb befonberen Urtfieiíe eintreten řonnen, roemt beibe nur 
einen einji^en »eránberlid)en Xíjeií aemein babctt, f>at man 
mít uieler ©enauigřeit unterfudjt, unb in SSetreff bcrfelbcn tnége* 
mein folgenbe &el)n ©cfyluflfe aufgeftefft: 
I. 3íué ber fcgenanníen erjten 3 ipr bie beiben Modos: 
1) Darií, ober: SebeS M ift P 
ginige S fínb M 
einifle S fínb P. 
2) Ferio, ober: Sein M ift P 
ginifle S fínb M 
ginige S fínb řeine P. 
II. 3fud ber jmeiten Sigur bie teibcn Modos: 
3) Festino, ober: ářein P ift M 
ginifle S fínb M 
gini$e S fínb řeine P. 
4) Barocco, ober: SebeS P ift M 
ginige S (Inb řeine M 
ginige S fínb řeine P. 
III. Síué ber britten $i$ur bie vier Modos: 
5) Disamii, ober: Cinige M fínb P 
3ebe6 M ift S 
ginge S fínb P. 
6) Datisi, ober: SebeS M ift P 
gini&e M fínb S 
ginifle S fínb P. 
7) Bocardo, ober: giniije M fínb řeine P 
3ebe$JUJft_S 
ginige S fínb řeine P. 
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8) Feriaon, ober: Jtein M i j ř P 
©ničte M ftnb S » 
(řinige S flnb řeine P. 
IV. 9(ué ber merten J i p r enbticfi bie beiben Modós: 
9) Dimatis, ober: Ginige P ftnb W[ 
Sebeg M i | t S , 
eintge S fmb P. 
10) Fresíso, ober: jtein P tft M 
Ginige M ftnb S 
*•* ©intgé S ftnb řeine P. 
ilebertragen wir biefe ©cfiliifle roieber in unfere ©prad)e, fo 
jroar,, bag roir ben attgemeinen ©a$, er fep bejafienb ober t>er* 
neinenb, immer bur#: A ijt B, ober: SBaS a fiat, t>at b, aué* 
brúcfen, len befonbem immer aU etne Sluéfage ber ©eaenjtanb* 
liefiřeit einer SSorjteflung betraefiten, unb bie neue g3or|te(fung, bie 
er entfialt, immer burefi c tejeicfinen: fo* ftetten ftcfi un$ bie beiben 
©cfiluffe Darii unb Ferio unter ber gorm: 
2Ba$ a fiat, fiat b, 
Die gorfteffuns [C] a fiat ©eflenflahblícfiřett, 
Die SSorjlettung [G] b fiat ©eflenftanbliífiřeit; 
bie brei ©cfifúffe Disamis, Datisi unb Bocardo unter ber <$orm: 
5BaS a fiat, fiat b, 
Die górftettung [A] c fiat ©egenftánblicfiřeit, 
Die 25or(leffun3 [B] c fiat @egen(lanblicfiteit; 
ber ©cfifujj Femon unter ber gorm: 
2Ba$ a fiat, fiat b, 
Die JBorfteffung [ A ] C fiat ©egenftanbíicfifeit, 
Die gSorjleHung [C] b fiat ©egenflanbíicfifeit; 
ber ©d)luř Dimatis enblid) unter ber gorm bar: 
2Sa$ a fiat, fiat b, 
Die gorftefluna [C] a fiat (Seflenflanblicfiřeit, 
Die 2$orjtefluna [B] c fiat ©eflenflanblicfiřeit. 
Diefc fieben Stfiluffe unterfcfieíben ftcfi aífo tfieilč gar nicfit, tfieií* 
nur baburd), baf? ein <J)aar aleidfiaeítenber SJorfteííunaen, roie [Al 
c unb [C] a, ober [C] b unb [B] c gegen einanber auégetaufcfit 
finb. Diefen Unterfcfiieb abgerecfinet, fínb fte nicfité Wnberré, alé 
bie ín n* 9. aufeefteííte ©djíufiart. Die řeibeh ©$liifle Fotiuo 
unb Barocco ijdben bie gorm: 
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2Ba$ a f)at, i)at b, - • • •'< : 
i Die 3Sor(teftung [C] non b l>at ̂ ©eQenftánbltdjřeit̂  
Die 2Jorfleflung [C] non a fiat ©egenflánblidbfeit;. 
* řer ©djluř Frcsiso aber bie gorm: 
2Ba$ a t)at fiat b, 
Die aSorftettung [TOcftt B] c fiat ©egenftanMicfiřett, 
Die SSorfteflung [C] non a fiat (SegcnjíánMicfifeit. 
Diefe fcrei lefcten ©cfilúffe fínb alfo roefemlid) einerlei mií meinem, 
©cfitujTe' in ni 12.' 
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i ) 23etrad)ten nrír mm fíatt eíner Uíuéfage bíe 33 er* 
tteínuatíg bet ©egenjtánblídjřeít emér 93orfíeííurig, imb fotgetť 
wír ňbrígené berfelben Drbitung, :n>íc Dorotu: fo fyabett n>ír 
mít bem ©a&e: SDBáé a l)at, fyat b," juttórberft bíe 33er*: 
tteímmg ber ©egenjíáubltcfjřett fcon ben &ier SSorjMtntgen A, 
$liá)t A, B wtb 3ííct)t B $u ttergíeícfyetu 2>a# mm bíe $or* 
jMiwg A ober bíe 33orfiellmtg B feineiř@égen(íanb í)abe, ttnber* 
ftrcitet bem Dberfa&e* 2)a$ aber bie<3Soritelíintg 9ííd)tB femcn 
©cgenjlanb fyabe, fcertrágt {id) jwqr mít íí)m; bod) fef)c id) 
fcínett merfroúrbígen ©d)luj5fa&, ber fíd) aué bíefen ^rámíffen 
ergábe, . Sé erubríget. alfo uur bíe aSerbinbmtg; 
„2Saé a íjat, f)at b," unb v, 
„£íe SBorfleHung 9ííd)t A f)at fcíuc ©egcuftáttbítdjřeit;" 
welcfye beu ©d)íuj}fa& geroáípu; „2>íe aSorjMmigeit A unb 
„B íjabcn bcíbe beu Umfaug ber roeíteftcu a3orfteílung eíned 
„(strni úfccríjaupt*" 
2) SEBenn aber bíe SBorftefluttg, berett ©egcttfl&ttbíidtfett 
nrír í&ttgtten, eine uon foígenben $ormen [(řtroaé] (a -f- b), 
[<Stwa«] ( a - f - n b ) , [dtwaě] ( n a - f b), [(štwai ( n a - f -
n b ) amtefymen foli: fo leudjtet cín, bag nrír ťm erjtat Jatlc 
bcm ©afce: SBaé a í)at, íjat b, tt>iberfprcd)en; ím jweíten 
ctroaé befyaupten, mé fíd) fcott felbft aué ií)m crgíbu SDBir 
braudjcit alfo nur bíe lefcten jweí gormen ju príifen. 
3) SBemt bíe beibett ©&$c: 
„2Baé a íjat, f)at b," imb 
„£ie 93orjtelímtg [<řtu>aé] (non a -f- b) í)at fcmc ©egciu 
fi&nblídjfeit," 
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ttorltegen: fo jetgt ber erfíe, bag btc 33orftcířung B ©egen* 
jtánbíícfjfeít fjabe, unb ber jtteíte (§. 234. n° 90 , bag fetn 
imter B ftefyenber ©egenftanb unter 9itcf)t A fief)e, roeícfyeS 
ten ©cf)íugfa& gíbt: „28aé b fyat, fyat a."— £íefer tter* 
ímnben mít bem erjten SSorberfafce fefjrt, bag bíe SBorftelí* 
ungen A unb B SBecfjfeíoórftclímtgen fínb: fo bag nrír bcn 
jweíten ©cf)íugfa£ auffteílen fónnen: „Seber ©egenftanb 
cmer ber aSorfleííungett A unb B íjt cín ©egenftanb beíber." 
4) 2íué ber S3erbínbung: 
„2Ba$ a f)at, fjat b," unb 
„2>ie SBorfleífang [éttoaé] ( n a + n b ) ^at fetne ©egen> 
ftánbltcf)řcít," 
erfyetíet: „25te 33orftetínng B f)at ben Umfang ber wciteften 
S3orftelíung eíneé GřttoaS ňberfyaupt." — 25enn g&be eá 
irgenb etn @tn>aé, baě bíe 33efcf)affenf)eít b nícfjt f)at: fo fyátte 
bíe SJorftelíung 5iícf)t B ©egenftánbíícfjřeít, unb fcerm6ge beé 
erjlen SBorberfafceé múgte, jcbcr ífyr unter ftefycnbe ©egenftanb 
aucf) etn Úid)t A fet)n; eč gábc aífo, gegen bcn jvociten S3or* 
berfafc, ©egenftánbe, bíe.foroof)í 9ííd)t B aU 9íícf)t A fínb, 
5) 9řun fyabe bíe SBorfleHung, beren ©egenftAnblídjfeít 
lotr l&ugnen, cíne fcon foígenben $ormcn: [@tn>aé (a + c), 
[Grtioaé] (b + c), [Sttoaé] ( n o n a + c). [@ttt>aé] (non b 
~{-c) . 2)te beíben ^prámtjfen: 
„2Baé a f)at, f)at b," unb 
,/Síe SBorjíellMtg [(řtwaé] (a + c) í)at fetne ©egenftanb* 
itdjfeít," 
geben juerft ben©cf)íugfa&: „2Baé a fiat, íjat nícfjt a"— 35cmt 
roáfyrcnb bíe erfte lefyrt, bag eé ©egenftánbe, bíe A fínb, gebe, 
Iefjret bie jvoeíte, bag fetner biefer ©egenftánbe cín C fc^ — 
2>a ferner jeber ©egenftanb, ber A íft, nacf) ber crften tyxh* 
míjfe aucf) cín B fepn mug: fo jetgt fícf), bag cě unter ben 
B aucf) cíntge, bíe jugíeícf) 9?ícf)t C fínb, gebe* <šš> beftefyct 
fonacf) ber jroeítc ©cfjlugfafc: „2>te 93orftelfung [£ttt>aó] 
Cb + non c) f)at ©egcnftánbíídjfctt*" 
6) 2íué ben bciben S3orbcrfáfccn: 
„9Baé a f)at, fyat b," unb 
„2)te a3orftelfung [@ttoaé] (b -f- c) íjat fetne ©cgcnft&nb* 
fícfjfett," 
23ot* t>en ©djíufíen. 4 4 5 
ergtbt (Td> erftííd) auf cíne áfynítdje 2írt, ttríe ín n° 5. , ber 
©djíugfafc: „2Ba$ b f)at, íjat nidjt c." SDBemt aber alte 
B jugíeíd) 9řid)t C fínb: fo gíít bíeg aná) t>on alíen A, unb 
nur erfyaíten fonad) ben jroeíten ©djíugfafc: „SOBaS a í̂ â  
íjat tiídjt a ." 
7) ©inb tutá bie ©&&e: 
„2Baé a i)at, íjat b," unb 
ŜDte 33orftellung [Qrtwač] (non a -f- c) íjat feíite ©egen* 
ftánblid)íeít," 
gegeben, unb nrír nefymen nocf) ňberbíeg au, bag bíe 33or* 
Jtelhmg C ©egenííanblíd)řeít íjafo: fo faun bíe SSorflettintg 
[@ttt>aé (non a + c) nur barum gegenjfaubíoé fetm, umí 
jebem C bíe SBefcfjaflfenfyett a jufommt; eá flíeget fonad) bíog 
ani ber íefctett sprámífie ber ©afc: 2BaS c íjat, f)at a, Sfa* 
biefent ergíbt fíd) burd) bíe SSerbínbung mít ber erjten: SBač 
c íjat, fyat b ; unb vmr řónnen aífo ben ©d)íugfa(j auffMen: 
„SBemt bíe aSorfleíímtg C 0egenjíánblid)řeít íjat, fo gíít bíe 
„2íSaí)rf)eít, \x>ai c fyat, Ijabe aud) b ; " ober: „Gřntweber bie 
„JBorfietlimg C ifl: gegenfianbíoč, ober ti gíít ber ©afe, bag 
„jebeé C etn B fe^/7 
8) £aften nrír enblíd) bíe beiben 33orberf&fce: 
„3Ba$ a í)at, íjat b," unb * 
„IMe SSorftellttng [GrttoaS] (non b + c) Íjat feine ©egem 
|lánblíd)feít," 
unb ncí)tnen nrír ňberbíeg an, bag bíe Sorftelímtg 9ííd)tB ©egem 
jl&nbtíd)fcit íjabe: fo jeígt ber íefctere ©a&, bag jebeč ytidjt B 
and) ctu 9íid)t C fê * Unter berfeben SSorauéfegung aber 
jeíget ber erjíe Sorberfafc/ bag jcbeS 9ííd)t B and) ein 9iid)t 
A fe$* 93eíbe gufammen beíeíjrcit nni alfo, bag ti ©egem 
jl&nbe gebe, bíe fowot)! 9íid)t C aíi 9?id)t A fínb, unb jwar, 
bag alte 9íid)t B bergíeícfyen ©egenft&nbe ffnb, SQBír eríjalten 
fonad) ben ©djlugfafc: „SOBcnn bie SBorfleltung yiid)t B ©egem 
„jtánbííd)íeít íjatř fo í>at ein jebeč 9íid)t B bíe žBefcfyajfenfyeít 
„(non a ~f- non c)." 
9) 9?ê men nrír ferner anf bag and) nod) bie 5BorfM* 
ung C @egenftónblíd)íeit l)abe: fo ffiegt ani bem©afce, bag 
jebeé 9lid)t B etn 9?td)t C fe$, aud) ber ©afc, bag jebeé C 
ein B fep* 2)a nun ber crfte SBorberfafc auSfagt, bag aud) 
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jebeé A eín B fê >: fo ergí6t fídj, baj? jíeber ©egenfianb, ber 
imter írgenb etner ber 5BorfMungen A unb B jteí)et, bíe 33e* 
fcf)ajfenf)ett b l)abe. SOBtr íómten alfo beit ©d)íuf5fa& auf* 
jtellen: „SOBeun bte aSorjlelíungen 5ítd)t B mtb C ©egenfianb* 
„íid)íeít I)a6en: fo fyat jeber ©egenfianb, ber eíner ber S3or* 
„fiellungen A unb C unterfieíjet, bte S5efd)affení)ctt b," 
10) SSerbmben totr mefyre ©áfce ber ftorm: A l)at m, 
B §at m, C tjat m , ; . . ober aud) nur bte etngefcfyráníterett 
©á§e: [X] a fyat m, [X] b fyat ni, [X] c t)at m,... mít 
bem ©a£e: 
„2>íe Sorfíelfang [X] (n a - f n b + n c + . . . ) í)at 
feíne ©egenfiánbíídjřeít:" 
fo fíefyet eín Seber, f)íeraué ergebe jící) ber ©d)íuf?fafc: „Sebeá 
X tjat m." — Stefe ©d)lu£art l)at man bíe 3 nb uctí on, 
unb jroar jur Unterfdjeíbung wn eíner anbern, auf bíe n>ír 
nod) fpáter ju reben fommen, bte fcollfiánbtge Snbuctíon 
genannt. 
n ) 23erbínben votr aber bíe ©áfce: A tjat m, B tjat 
m, C f)at m, • • • mít ber 33ef)auptung, bafl eé feínen ber M 
unterfietyenben ©egenfianb gebe, ber níd)t unter eíner ber 33or* 
fiellungen.A, B, C,• •• ftefye, b* ^ mít bem ©afce: ,/£íe 
„šBorfiellung [M]»(na + n b + n e -} - • . . ) ober [Grtroaé] 
,,(m -f- n a + n b - j - n c + • • •) t)at fetne ©egenftánbííd)* 
„feít:" fo ergíbt fíd), bag bíe ©umme ber ®e6íete ber 33or* 
fiellungen A, B, C,.«* etuerleí fetjn mújfe mit bem ©ebtete 
ber Sorftellung M ; toír eríjaíten aífo ben ©d)lugfa&: „Die 
„aSorfiellung M fieljt mit ber ©umme ber SBorftellungen A , 
„B, C, D , . . * ut bem 5Berl)áftmffe ber ©leídjgúltígfeít." 
12) S5eí btefen ^rámíjfen fónnen bíe SBorfleHungen A, 
B, C, D , . . • junt Xfyeiíe, ja and) burdjauč bíefelben ©egen* 
jiáube l)a6en. fommen aber nod) foígenbe ©áfce fyínju: 
SOBaé a fjat, íjat níd)t b, 
8BBa6 a fyat, fyat níd)t c, 
SBBaé b í)at, tjat nťdjt c, u, f. vt>. 
fo nuffen ttrír, bafl fíd) bte ajorftellungen A, B, C, etnanber 
n>ed)feífeíttg auéfd)fíe£en, jufammengenemmen aber baé @e> 
btet ber M erfúlíen SGBír řénnen aífo ben ©d)íugfa$ anf̂  
fleííen: „Sebeé M t|l entoeber A ober B ober C ;" «• f* w* 
52?on ben ©c&lůjferu 4 4 7 
mnn hrítr btefeé fo fcerfteíjen, t>a$ unter ben ©Sfcen, roefcfye 
gum SBorfcfyeine řontmeit, tt>enn an bíe ©telíe beé £>ieg tu bett 
Urtfyetlen: 2Me£ M ífl A , SMeg M tft B , u- f. to. voag tmmer 
fůr etne SBorfielíung gefefct rcirb, ímmer nur einer toafyr fep. 
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SlnmerF. Sbgteicb man bie ein&ige 9írt ton @a£en, roelcbe bie 
©teffe ber in bem gegenroiirtigen *Paragr. twrFommenben 9Ser« 
neinungen ber (Segcnflánbíic^Feit einer Sorftetíung roenigjtené tn 
fiemiffen Sallen »ertreten Fonnen, id) metne bie ©afce, in benen man 
uicbtS Sínbere^ alě bie galfdjbeit eineč »orliegenben paríieuldren 
Urtbeiíeé auéfagt in ben biétjerigen Sebrbůdjern ber Sogiř nir* 
genb$ aufgejteíít unb einer eigenen S3etrad)tung unterjogen: fo ifl 
bocř) ber roid)tig(te íbeií ber ©cbluflfe, bie biefer <paragr. entroiďelt, 
<wcf) in jenen 2ebr6ůd)ern, roteroobl in einer nicfyt »6flig gleicfy* 
geltenben Sorm, ju fínben. 2Benn namlid) bie aSorfleGung, beren 
@egenjtanblid)Feit n>ir Krneinen, gerabe mů jroei seranberlicben 
Sbeiíen jufammengefefjt ijt, unb ber ftorm [Gřtroaé] (a - j - b) 
unter jtebft: fo ijl jebeS ber beiben Urtbeiíe: Sein A ift B, unb: 
Sein B ijl A, bem ©afce: „Sie SSorfteflung [gtroaS] (a + b) 
bat Feine @egenjlánblid)Feit," jroar nid)t unbebingt, aber bod) in 
aflen benjenigen Satíen gíeicbgeítenb, roo nur bie einfad)en 9Sor* 
ftellungen A unb B nicf)t fcbon felbjt gegenjtanbíoS fínb. (§. 234. 
n^ 9.) £>a nun bieg nur ein fettener $all i(t: fo Fann man fícft 
meiftentbeilé ftatt ber ^ramifíe, baj? bie SBorlMung t^t^a^] 
( a - | - b ) řeine ©egenftanbíicbřeit fyabe, eineé ber fceibrn ilrthetíe: 
Sein A ift B, ober: Sein B ijl A, řebienen, obne in Srrtbum 
ju geratben, 3n bett tyrámiffen nS 3., 5. unb 6. bringt eé fogar 
fcbon ber 3nbalt beé anbern 2}orberfafce$ (3Ba$ a bar, hat b ) 
mit fídb, \>a$ roir ben Unterfafc, ber bie @řgen(lanbíid)Feit einer 
jufammengefefcten 9Sor(le0ung láugnet, obne ©efabr eineé 3rr* 
tbum$ mit einem Urtbeiíe t>on ber Jorm ber fogenanntrn aflge* 
meinen tertaufcben Fonnen. Denn roeií ber fi&erfafc bie @egen* 
ltanbtid)Feit ber beiben einjetnen 93or(tetíungen A unb B ficbert: 
fo Fonnen roir tn n?% 3 . ftatt ber tyramiffe: Die aJorjleíung 
[@tmaé] (na + b) bat feine ©egenjlanbUctíFeit fofort Uě Ur* 
tbeil: 3ebeé B ift A ; in n* 5. jlatt ber tyrámiflTe• Dir Sor* 
tfellung [®tn>aé] (a + c) f)at řeine @egenflínbíicbFeit, US Un 
tbeil: Sein A tfl C; in n* 6. enblid^ itatt ber Vrámiffe: Die 
fflorfteffung [®tn>aé] (b + c) bat Fetnt @egenjtanMid)řeit, ba* 
Urt^eil: Sein B í|l C, fe^en. Dabur* erbatten n>ir benn Vra* 
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mifíen," bie bcibe »on ber gorm ber atTgemeinen ilrtyeite jínb, 
' unb řonnen bie nud&tigftat <£>d)íuijfáke, bie oben angefúbrt rourben, 
namíidj au$ ben tyrámiffen ber n°H 3 . ben eben bafelbft ange. 
jogenen ©d)fuf?fa§: 3ebeéB tftA, aué ben ^rámiffen ber n° 5. 
\>tn jweiten ©d^íugfa^: ©tnigc B ftnb ni*t C, aué ben «pra« 
mifien ber n,?6. enbíidí) ben ©cfjtugfafc: Sein A ift cin C, au$ 
nací) ben Síe^etn ber gewo^nttd^en ©ylíoaiftiř ableiten. 9íicfyt 
eben fo ift tě mit eini^en anbern, j . 23. mit bem ©c^Iuffe n°, 7. 
IMefer wtirbe, roenn man tě jtcfy eríaubt, ftatt jeber Serneinung 
ber ©egenftanbfid&Feit einer 23orflelíun<j nur etn geroiffe* atíge# 
meineé Urtfyeií au fefcen, un(jefaf)r fo auSflebrucřt roerben m ů p n : 
SflTe A flnb B 
fletn Widit A iff etn C 
»flc C finD B. 
Unb in ber £f)at fcfjetnt ti, bag unfere Sogifer řeinen Sínftanb 
neř)men roitrben, biefe 93erbinbun3 w n ©áfcen fůr einen gúítiflen 
©d)íujj ju erříaren, ob er $íeid) in ben biéberigen 19 Modi« nidjt 
tjorřommt. Denn nacfy il)ren Sínficfcten Ift eé ja eríaubt, jebeé 
Urtt>eit ju contraponiren, unb aífo flratt beé (Safceé: Jtein 9íid)t 
A ift etn C, ben © a £ : 2lííe C ftnb A, ju fefcen. Dann aber 
erfltbt ftd) ber beifleftenbe ©cfyíugfak nad) Barbara unroiberfpred)* 
licfy. @íeid)n>cftl fůíjrt biefer ganjc ©cfyluf* irre, fobafb man ju* 
fáflig einmal an bie ©tefle ber C eine SBorfleířung fefct, bie !eu 
nen GJegenjtanb tjat, etn?a rceil roiberfpredjenbe Stterřmaíe in ibr 
ttereiniget fínb. Dann nun řonnen řeibe SBorbcrfáfce waf)r, unb 
bocfy ber ©dtfučfaíj falfd) fepn. 3 . 8 . 
„2íííe Wenfdjen fínb fterbli*;" 
„%>aé immer fein OTenfd) ift, ifl aud) řein runbe* SBierecí." 
„2llfo ftnb attt runben SBierecfe fterblid)." 
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SSerbinbung ber ©afce t>on ber gorm II unb lir. 
i ) 9hm fep ber cíne 23orberfafc cín 33eweímmgéfafc 
ttou ber gorm: „gaífd) ifťé, tt>aé a í)at, í)abc b ; " ber 
anbcre aber fet> nod), tt>íe Bortin, baíb eíne Síuéfage, 6aíb 
bie SSemetnung ber ©egenjlánbtídjícít eíner gett)i(fen SSorflelí̂  
ung X* 2)ag ftd) aué cíner foídjen 33erbínbung »on ©Á^cn 
mct)td fcfjííegett íaffe,# toenn bie SorflcHung X mit ben t>cr# 
áttberíidjcn ÍCfjeííett in bem ©agc: „SOBaé a fyat, ^atb/ ' gar 
iticíjté 
©dn ben <Bc^íuflen. 4 4 9 
ittd)té ©ememfameS fyat, ícitrfjtet aucf) l)ter toíeber cút. ©eben 
toír aber berfelben etne Bon ben tuer gormett A, 3ítcí)t A> 
B unb 9iíd)t B : fo i(t e$ mír bic erjíe, ani beren U^any* 
teter ©egcnflánbítctjfeít id) ettoač SDíerfwxlrbígcd ju fd)líe£ert 
ttréjžte. ; SíuS bcn jvoeí S3orberfáfcen námtid): .»•• 
/;^aífcf) tfťé, waé a §at, fyate b," imbl 
„£>íe S3orjMmtg A I)at ©egcnflánblícfyfeít// , 
ergibt fudf) erflífcí) ber ©djíugfafc: 
„2Me SSorptelíung LA] n b l)at @cgcnjíánbltcf)řeik" 
2)emt í)átte bíefe.SSorftelíung feíne ©egenfíánblíd)feit: fo m&Qtc, 
vodí nad) ber jwcítcn spramtffe bod) A ©egenftánbítdjícít 1)atř 
gegen bie. er(íc ^rámijfe rcafjr fepn, bag alte A bie žBefdjaffen* 
fyeit b fyabem din jtoeiter ©cfyíugfafc attó bíefeu ^rámífíeit 
i(l: /,̂ aífcí> ífPS, mi b nid)t fjat, í)abe and) nid)t a / ' — 
Senu tt)árc bteg: fo mugte, ba A ©egenfianblidjfeit í)atř 
and) toafyr f ep ber ©afc: n>a$ a fyat, íjat b. 
3) Gré foli mm bie SSorfícHung X, beren, ©egjenftánb* 
Ifcf>fcřt bet jrocitc SSorberfafc auéfagt, ani jróct tiríílfňrlidjcn 
£í)cííen befícfyen, bod) ítur foícfyen, bic and) fd)on ín ber 
erfíeu spr&wiflc crfdjeínen. ©onad) gi6t ti fňr biefc SSor* 
fteltimg bie tticr ftormcu: [Grttoaé] (a + b), [@twaé] (n a 
+ b), [dtwai] (a + n b), [@itt>aé] ( n a + n b ) . 2luá 
biefcit fáttt bie bnttc fcfyou barum n>eg, roetí bie žBefauptjmg 
ifyrer ©cgcnjUnbííd)feít einc <prámijfe lo&re, ani roeldjer bic 
20a^ťí)dt ber anbcnt ^rámijfe fcou fetbfl foígt. •(§• 2330 
Síber aud) von beii brei úbrigcn i|l eé bie erfíe atteiu, bie 
ju merfn>úrbigeren,©d)íuj5fá&eu íettet. SBenu u&míiĉ  bic 
jtt>et ©Afce: 
„ftaífd) ifl9d/ waé a íjat, íjabe b," unb 
„Die Sorfietíung [@ftoa$] (a -f- b) íjat ©cgeitft&nb* 
„íidjíeit," 
gegeben jTnb: fo Iíegt am £age, bag jucrft bie jroei ©d)íuf5f&fce 
ber n?, i , and) fjter ©tatt fyabcn. Deim mm bie SSerftetfc 
ung [QrtwaS] (a -f- b) ©egenfl&nbtídjfcit fyat, fo mu£ awf) 
bie SBorfletíuttg A altem @cgen|tánblíd)feit fyabcn. 2fu$ benť 
jtoeített bícfet ©djíugfAfee ergibt jíd) burd) 58cr6inbmtg mít 
ber jweített ^rámíjfe ber ferncre ©d)íugfa|j: „Der Umfattg 
„jleber ber aSorflettuttgen t<5froadj (a + b) unb l@tn>aál 
^i\\cm^UUí;tt :c. II. ftt>. 2Q 
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„(a + **b). íjl *«* říjeti tton bem Umfange ber SSorfleff̂  
„ u n g A . " , 
5} <;HBenn bíc gweíte 9)r&míjfe bíe ©cgenfi&nbíícfyřeít 
tyxsx 2$$xfaUnn$ tiid)t anéfagt, fonbern tt c m cíne t : fo íft 
iiuter ben ttíer crflen gormen fůr bícfc SSorflellnng: A/.3itd>t 
A , B, 9ítcf)t B/ bie erjíe unb britte fcřjoit begfyalb. tten&erf* 
ífd), wctí t>ie crflc ^rámtjfe bet ífynen aíi goíge. erfcfyeinct. 
í antén aber bíe beibcn ©áfce: i ) 
„gaífd) ífťé, n>a$ a bat, ^a6e b," unb i. , 
, <„2>íc aSorfietíuitg 9ítd)tAí)at íeine ©egenftánblidjfeit;" 
fo íónnen wir, ba aué bem íefctern foígt, bag bíe SSorfleílung 
A nidjt nur ©egenjíánbíícfyf eit, fonbent fogar ben Umfang 
ber roeitejlen S3drjteííung eíneé Grtrcaé úberfyaupt ^a6e, erftíid) 
oud) fyier bíe betben ©cfyíngfáfcc ber n° 1. anbringcn. £>amt 
aber ligt fíd) aud) ttocf) ber britte ©d)íugfafc madjcn: 
j/Srte SBorflcííung 9iid)t B* f)at ©egcnflAnblidjfeit/' c-bcr: 
„ftalfd) ijťé, bag jeber ©egcnflanb b fyabc." 
47 2>te beiben ©áfce bagcgent 
#/5atfd) ifťé, waé a f)at, fyabe b," mtb 
„£)ic SBorfleKung 9íid)tB í)at íeine ©egenftánbfídjíeit;" 
geben bert <5d)tugfa&: ,,2íud) bie Sorjíelínng A fjat Uitlé 
©egenjt&nblidjfeit." £cnn rcemt bíe Sorfteífang 9íid)t B fcíneit 
©egenftanb fyat, fo fyat im*©egcntl)eií bie SSorftelfnitg B ben 
Umfang ber roeiteflen JBorfMung cíneS (Strcaé ůbcrfyaupt; 
unb fomit řonnte ber <5afc: mi a f^t, t)at b, ber 303af)r* 
f)eit nidjt crmangeín, ttemt tiídjt bie SSorfteííung A fclbft 
cfyne ©egenflanb n>ire. 
5) Snbem xoix fíatt X m n° 1. bie SBorfíeíímtg [<?trcaí] 
(a 4~ b) fe&en, erfyaíten túix čine sprámijfe, ani weídjer bíe 
cmbere fd)on fcon felbfi foígt* SGBenn nrír bagegen bicSáfce: 
,,$alfd) tjťS, roaé a fyat, fyabe b," unb 
,,í)ie SBorfleífung [Stroaé] (na + b) íjat íeine ©egen* 
ft&nblidjfeit," 
Ver&nben, itnb uberbteg annefymen, bag bie SBorfleíímtg B 
©cgeuft&nbíídjfeit f)abe: fo folgt ani bem jnmten ©afce, bag 
jebeč B ein A fct>; ani bem crflen aber, bag uid)t cin jebeS 
A ein B fet>; ani* beiben jugíeíd) alfo, bag bie SBorjMung 
fi íjiíjtx fc^ aíi B. ©ir bňrfen aífo ben ©d)lngfa& auf̂  
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(leCcn: „QCcmi bíe SSorjMnng B ©cgenft&nblídjfeit fat, fo 
ijl iíjr ©ebtet mír cm £í)eíí *>on bem ©ebiete ber A." 
6) Síué ben jwei ©ifcen: 
/,ftaífd) ífť$/ n>a$ a fyat, fyabe b," mib 
^Dte aSorfíeffung [@twaá] Ca -f- n b ) fjat feine ®egen# 
ftáubítctjfeit," 
fltcgct ber ©djlugfafc: „9íwcf) bíe SSorfíelTmtg A ^ t feine 
©egenftánbítd)feit." 25enu fyátte bťe SSorfíeííung A ©egen* 
ftónblícfyíeit, fo lefjrte bťe jroeíte ^rámtjfe, bag jebeé A em 
B fe$>, tt>eíd)em bie erjte H>íberfpríd)t. 
7) ^a6en nrír enbltd) bte ©&ge: 
„$aífd> ijPS rcaé a fyat, íjabe b," imb 
„£)íe JBorjleítung [Sttt>aé] (na -f- nb ) f)at feine ©egen* 
ftánbíid)íett;" 
Uttb voir neíjroen nocfy an, bag bte SBorjtetínng A ©egenjiinb* 
ítd)řeit ^a6e: fo foígt ané bem crften ©afce, bag bte 93or* 
ftelínng [A] non b, unb barauč, bag aucí) bte SSorftelfung 
9ítd)t B ©egenjtánbltdjfett fyabe. £ann aber íefyrt ber jwette, 
bag jebeé 9ítd)t B em A fep můfíc. 2Btr erljaíten aífô  
ben éd)íugfa&: „(čnttoeber bte SBorfte&mg A l)at feine ©e* 
flcn(lAnbIic^íeit, ober eé ift jebeé 5iid)t B ein A." 
8) 9íod) fotíte id) bíe g&Ce unterfndjen, voo bie beíbett 
^rinujTen bet jwei fceránberítcfyen £f)etíen ttitr eúteit ober 
gar feútett gememfamen fyahc; aber eé fdjetnet nid)t, bag ftd) 
ani foídjen a3erbinbnngen tvidjttgc 6d)íngfá&e ergeben* 
§• 238 , 
íUerřinbunáen »on ©itfcen ber lil. gorm untereinanber. 
3d) fomme nmt bajn, Sínéfagen ober SSerneinmtgen ber 
©egenftánbíidjíeit einer 23or|telínng nntereinanber ju t>erbínben. 
Sd) toerbe erjl Sínéfagen mít Sínéfagen, bann Sínáfagett tnit 
Šerneinnngen, enblíd) JBerneinwtgen mít aSernetnnngen $u* 
fammenjíettem ' 
i ) SOBemt n>ir jnerfl řeiben ^rámtffen nnr mtn eiit* 
jigen, fceránberlicfyen 33eftanbtl)eií gcben: fo t)at bie etne ber* 
felben bie ftorm: £ie SBorfielíwtg A f)M ©egen|tánblid)feit. 
29* 
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©ott ttun bíc. anbcre tton ífjr tterfcfyteben feijn, unb gíeid)* 
wofyl benfeíben tteránberítd)en £f>etl entíjalten: fo nrirb jTe 
itur *>ou bet gíorm: „Sic SSorftelíung 5Wídf)t A f)at gíeíd)falíč 
©cgettftánblícfjfett," fep fónnem 2íué biefen beíben tyxh* 
tntfien crgíĎt jíd) nur: „®aé ©ebiet jeber ber aSorflelíungen 
z/A unb 9ttd)t A ift nur eín £f)eií tton bem ©ebtete ber 
„SSorftellung ©troaé;" ober: „Seber ber ©afce: 3ebeé dtxcai 
„ift A , imb jebeS <štm$ ift 9itd)t A, ift faljty" 
2) @é fotí mtn bíe eíne sprámiffe mtr etnett, bie anbere 
groeí S3eftanbtí)eiíe fjaben, beren ber eine mít bem ber erften 
eiueríet íjt. 2)teg gábc jucrfl bíe SBerbínbtmg: 
„IMe SBorfletlung A fyat ©egettfiánbíídjfcit;" imb 
„2>ie 23orftelíung [<£t*oaé] (a -f- b) íjat gleídjfalíé ©egen* 
ftáublíd)feít;'' 
weícfye fd)on barum voegfátít, wetí ber crfte <2afc ani bem 
|tt>eiten abíettbar ift. 2íué ber jwctten S3erbínbung: 
„2)te SBorfteHwtg A t)at ©egenftánblícfyfeit;" unb 
„2)te S3orfielíung [@ttt>aé] (non a + b) fyat gleicfyfalfé 
©egenftánblíd)feiť," 
frgi6t fíd) ber feínen r̂&míffen gíetdjgeíteube @d)íuf5fali: 
„Dtě SSorjtellungen A unb [@ttt)aé] (non a -f- b) ftefyen m 
„bent 33erf)&ltmjfe etner 2íuéfd)líejnmg;" nríe aud) ber foí̂  
genbe; „2)íe SBorftelíuug B ift toeber mebrtger aíi A nocí) 
gíetdjgeíteub mit A ." 
3) 2Bemt beíbe SBorffcDfaitgett/ beren ©egenft&nbítdjíett 
fa unfern ^rámíjfen ttorauégefe&t nrírb, aué jnm tteránber* 
lidjcxt Styetíen, bod) beíbe ani benfeíben befiefyeu: fo gíbt tě, 
ttemt totr ber 33orftelíwtg beé eínen 33orberfafceé bie gorm 
[Qžttóai] (a -f- b) ertfyetfen, fůr bie beé anbern SBorberfafceá 
ítur nod) jttet ftormen: [(SttoaéJ ( n a - f - b), [@tn>aé] (n a 
+ n b). 2>ie 33erbínbung ber ©fifce: 
„2)te aSorflettnng Idttvai (a -f- b) fjat ©egěnftáttblídj* 
feit," unb 
„Die SBorfletíung [(stmi) (non a + b) l)at gleidrfaKé 
©egenftánblid)íeít," 
nmrbe beretté §• praec* n?, 2* íttxad)ttt 2)ie 33erbíubung 
ber ©áfce: 
„2>ie S5or(íelíung [@ťú>a$] Ca 4 * b) ^at ©egenfiinbfid)* 
íett," unb 
23on ben ©djíůfícti. 453 
„We Borfletímtg VStxoai] ( n a + n b ) tyt gíetdrfatW 
©egenftánbltdjfett," 
gcw&fyret ben ©d)íugfa&: „Ser Umfong jeber ber aSor(leff# 
//Uitgett A/ B, 9iuí)t A, 9ítcf)t B tft nur cín Xtyil fcon bem 
„Umfauge ber ffiorftetfmtg ctné* (Stwai ňberí)aupt." 
4) SOBeun eubítd) bte betben S3orberfáfce itnter ben jwei 
irifffúrltdjen Xtyikn nur einen gemem fyaben foUten: fo g&be 
e$ tmr jwei $ormen fítr fíe, námftd): 
i ) £)te SQorfteííuug [&m$] ( a - f b) tyt ©egenfíánbítdjíett 
2>te SSorftetlung L(£troaé] (a + c) tyt ©egenfí&nbítdjíett 
2) £te SSorfleíímtg [gtroaó] (a + b) tyt ©cgeu(tánbltd)řeít. 
2)te SSoriMung [@tn>aé] (na + c) tyt @egenffónbltd)řett. 
Síbcr aně řetner ttou biefen betben 23or|tellungeu toítjHe tdj 
cinen mcrfwflrbťgen ©d)íuj?fafc abjuíetteu. 
5) @é fep aífo uun etn S3orberfa& eine Sluéfage, ber 
anbere etne SS er nct nu ng ber ©cgcmi&nbíícfyíett etner S3or* 
ftefíuug. ©eben n>tr í)tcr erfi betben 23orftetÍMtgeu nur cinen 
eiujtgen unb jroar, benfelben fcerdnberltcfycn Xtyit, imb be* 
jeícfynen nrír bte, trn bejafyenben ©afce burdj A : fo nrírb bie 
trn ttcrneiuenbcn, wcnit er fcertrágíid) mit bem crftcu fei)n 
fotí, tf on ber gorm 9iid)t A fet>n můffcm SíUeht bte ©áfce: 
„£tc S3orftelíung A tyt ©egenjíánbltdtfctt," imb 
„35te SBorjleUttng 9ítd)t A tyt fetne ©egenjl&nbltdtfeit," 
jíttb uid)t, mtr ttertrágítd); fonbern ber erfte foígt auá bem 
iroiitm fdjott Don feíbfh ©tc jtnb aífo ju ben ^ramiflfen 
etneS genaueu ©d)íitjfeé untaugíid). SOBenn n>ir bafyer gletd) 
ju bem jwcttett ^aíle fdjreiten, tutb ber etnen sprámtfíe etneu, 
ber auberen jroet tferfinbcríidje Slíjctíc geben: fo ftnbcn fyter, 
je ítad)bem ti baíb bte bciatynbc, baíb bte Demeinenbe ^rá* 
mtfíe i\tf wcídje nur cinen Ztyil tyt, mer tterfcfyiebene Ser* 
řťnbungen ©tatt: 
i ) Ste Sorflefiínug A tyt ©egenftánbítdjřett; 
2)te' Sorfteáuná [Síwaé] (a + b) tyt feute @egcn< 
|tynbítd)fcit. 
- 2y:&lťyiorftttiiW(fA%1)it ©egen(linbítd)řctt. 
£te a3orflelíung [<štxoa$] O t a - f - b ) fa* řeírtc ®c9e!*' 
• •»»:• ftánblíd)feit. 
<:<;.3X&ie&or|tettung*{<?tn>aé] (a + b) tyt ©egenftánbíidjfeíh 
£ieSorjMung,A tyatMfeme ©cgcufjánblicfyfeít - '-> 
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4) £te SSorlMimg [@ttt)a3] (a- f -b) fyat ©egettftóttbítcfjíeít. 
2)ic SSor|Mimg 3Gicf)t A f)at fetnc ©egeuftánblícfyfett. 
S5on btefen S3erbtnbmtgen fálít bte brttte wegcn ber Uitfcer* 
trágítcfyřeit tfyrer ©áfce weg; itnb atré ber jwettett weig tef) 
feineit merítoňrbtgett ©d£)íugfafc ju jtefyeit. 2íné ber erfíert 
aber fXícfřet ber ©cfylugfafc: „2Baé a fyat, I)at md)t b." 
SDemt n>cíí cč, rotě bie erfte )̂rámtflfc ícíjrt, ©egenftánbe gí6t, 
bte ber 23orfiellimg A utiterfíefyen, uttb bte jnmte airéfagt, 
bag řetner btefer ©egenliánbe ber SSorftetíung B unter(tcf)e: 
fo mňjfen alíe A ber 9íícf)t B unter|tef)eu. 
6) 3u ber tríertett 3Ser6inbimg: 
„2>te SBorpteDfuttg [@tn>aé] ( a - f - b ) fjat ©egenjlánbíitf)* 
fett," imb 
„25te aSorflettung 9iicf)t A fyat feúie ©egenflánbltc^feit/' 
erfefyen nrír aixi bem jwetten ©a&e, bag bie Sorfíeííung A 
ben Umfang ber roettejíeu eitteé Gžttoaé ú6erí)aupt fyabe, wov* 
ani jTcf) ergtfct, bag bie S3or(íeffung [Grtroaé] (a •+• b), bereu 
©egettftánbltcfyfett m bem crflen auégefagt nrírb, emeríet Um* 
fang í)abt mit ber SSorfletlung B ; alfo befiefyet ber ©cfylug* 
fafc: „3eber ©egettftaub einer ber Sorflelíuugen B unb 
[Stttaéj (a + b) tjl em ©egeuftanb fcetber." 
7) SBernt beibe S3orffeKmtgen auě jtoei tteráitberítcfyett 
Stfjetíen, bocf) 6etbe ani benfeí6en jufammengefefct fc^n folíen, 
imb nur bejetcfjiteit bíejemge, ber ©egenftáttbíícfjfeit beigeíegt 
toíxb, buref) [Qtroai] (a + b ) : fo gtbt eé ojfenbar mtr jttei 
uertrágítcfje Serbmbungen: 
i ) 5Ďte aSorfteltung [dtwai] ( a + b ) fjat ©egenftánbíicí)* 
íett, unb 
2Me Sorfíeílmtg [GřtttKté] ( n o n a - f - b ) (jat íeútc ©egeit* 
(lánblictjfett; 
2) 2>ie aSor(leKuitg [<?twa$J (a + b) $at ©egettífóttbftcí)' 
fett, imb 
2)íe aSorfleííuug [SftpaS] (noa a -f- non b) tyat feíne 
©egcnflánbítc^fett. 
Srt ber erfteit íefyrt ber er(le ©a§, ba^ bie 2$orfíelíimg B 
©egcnílinbítcí)feít fyafce, h>oraué ffcí) bann míttcíji beé jtteiten 
ber ©djíwgfajj e r ^ í : „SRJaS b tyat^íjat a." 
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8 ) SBenn XÚÍX 6ei ber jweiten SBerbinbmtg: 
„2Me SSorftcltung [gt»a«] Ca + b) í>at ©egeufřAnbíícft^ 
fett," unb 
,/JBie 33or(telliutg [@troaá] ( n a - f - n b ) ^at felne ©egen* 
jtánbítdjíeít," 
jtcdj ferner amtefymen, ba£ bte SBorfleKimgett 9ítd)t A unb 
*9ítcf)t B ©cgeu(tínbltd)fett fyabeu: fo ergtbt fíd), cw$ bem 
jrcetten ©aíje, bag jebcé 9ítd)t A etn B, unb jcbed SJíidjt B 
etn A fetjtt můffe. SDBetí aber ber erfle <5aij íefyrt, ba$ cwrf> 
eimge A mtfcr ber Sorjlelímtg B fle^cit: fo fíefyt man, bafl 
bte SSorjtetfmtg B f)ófyer afó 9iid)t A/ unb A fjóíjer aíé 9ítd)t 
B ijh SQL?ír erfyaíten aífo bte ©d)íu$fáfce: „2Benn jebe ber 
„93orjtclíuttgett 9ltd}t A unb 9ítrf)t B ©egenfíánbltd)fctt ftat: 
„fo geíteit bte ©afce: SEBaé ntrfjt a fyat, I)at b ; SDBaé nid)t b 
,Mt, í)at a ; tmb ber Umfcutg ber ŠBorfMung 9itd)t B tfl 
„nur etn £í)etí t?on jencm ber A , ber oott SJitdjt A nur cm 
„£í)etí jeneé &on B . " 
g) ©otíen betbe SBorfíelíungen ttur eútcn £í)ctl gemciu 
fjaben: fo gtbt eé foígenbe jroet g i í í e : 
. i ) £ te aSorjleUung [(řtnmS] ( a - j - b ) (jat ©egenfl&nbíidtfett 
25ic aSorftctlung [@ttt>aé] (a + c) fyat íettte ©egen* 
jtónbltd)fett* 
2) £ tc aBorjMung [@ttt>a$] (a + b ) fyat ©egeu(íánbítd)feit 
2)te SBorjteflmtg [@trcaé] ( n o n a -f- c ) ^tt íetuc ©egetí* 
»• fiaubítdjfett. 
3 « ber erjten SScrbtitbung: 
„£ te SBorfleUung [@twaé] (a -f- b ) (jat ©cgenjtánb* 
líd)fett," 
„3Dic.a3ortfetímtg L(Jtn?aé] (a + c ) íjat Um ©egen* 
(tAnbítdjfeít," 
leíprt ber erjte ©a# bte ©cgeitjtánbKdjfrít ber fflorftelftmg A , 
worauf ber jitmte ju bem ©d)luf5fafce bercd)ttgt: „5Baá a 
Ijat, fyat md)t c<" $lu$ btefem ergtbt ffcfy burd) čine neue 
JBerbinbuna mít bem crjtett ber iwctte <5d)íuf5fa§: /,3cbeé 
J<řt»aéJ Ca + b ) fjat Sítdjt a " 
2lu$ ber jnrnten Serbtnbmtg mi$ td> tiid)ti ju fd)licgem 
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10) Un£:fo fomme ti) bcuu mut jjt ben gáffen, tt>o 
tetbe ^rámiffeit. bíe ©egeuftanbltcfyíett etner S3orfteKung aer* 
netnen. ©olften fíe bétbe nur cíne ctnjtge imb jwar btefcíbe 
tteránberítcfye SBorfíelíung entfjaíten: fo můfjtcn fíe, i\m bod) 
*erfd)íebeiť fciť fei)tt, fo íauten: 
„2Jíe aSorilcíTimg A íjat řetue. ©egenff&nbítdjíetí:/' 
„Ste SŠorjMuug Non A fjat gletrfrfallé řetue ©egenftánb* 
V itd)fett" 
5(fitem biefj jíitb ettt 9)aar ttríberfpredjenbe ©áfce. <£é foH 
aífo nur bíe etne Ĵrámtjfe eíiteit, bte aubere gwet SSeftaub* 
ííjetíe Ija&eu, beren ber eťue mit jentm ctueríet ijl. £ier 
tt>erben fonad) jwet gtíflfe ©tatt ftubcn: 
1) £)te Sorfíeíluug A l)at fetue ©egeuftánbítdjfett: 
2Me 33orftelíung [@ttt)aé] (a + b) fyat fetue ©egen* 
(linbíid)fett. 
2) 2)te SSorftelřuug A í)at fetue ©egenftánbítd)řett; 
£>te aSorfteííuug [^twaéj (non a -f- b) í)ctt Fetue 
©egeujtánbítcfyřctk 
Stt ber er(len 23crbmbung ergt'6t fíd> ber jwette @afc fcfyott 
feí6jl aué bem erjten* £te jroette aber eríaubet ben @d)íu$: 
/,2íud) bte SSorjMung B f)at řetue ©eg^uftánbltcfyřett." 35emt 
ttetí bte SBorflelíung A gar řetnen ©egenflanb fyett, unb bte 
Ktcfyt A fomtt jebeu fjeítefctgen ©egeuflaub ^orfleíít: fo faun 
bte [Gřtroaé] ( n a + b) uur baxnm gegenjtanbíoé fe^u, toetí 
bte SSorfteííuug b etne 53efd)ajfen êťt bejetdjnet, bte fetnem 
©egenjíanbe $ufommt 
.1.1) ©efcen totr betben ^rámtffeit jvt>et Stíjetfe, a6er 
fceíben gfetcfye: fo erf)aíten roix bte jroet 33er6tnbungen: 
1) iSte 33orjíeHuug [Stocté] (a -f- b) í^at řetue ©egen* 
ítánbltdjfett.. 
SDte.íBorftelíuttg £(£ttt>afKna + b) í)at fetue ©egett* 
i'.'ft&xú)lid)léit 
2) 2>tV 23órfíettmtg [@tioa$] Ca + b) í)at fetue ©egen#, 
|iinbítd)fett. 
• ,2té SSorfteHung [gtwat] ( n a - f n b ) fyit fetue ©egetfr 
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SfuS ber erfíen entfprínget ber ©djíugfafc: „Slucff bfe 83or* 
ftclíung B í)at fetne @egenftáubltd)íeít." 
, 12) 2>te jroette SBerbtubung: 
,/£te SorfMung [dtroai] (a -f- b) f)Qt fetne ©egenjtáub* 
KdjíetV' unb 
,/£te aSorflcDfitug [čtroaS] (na + n b ) l)at gíeídjfatfó fem$ 
©egenjttnblídjíeít," 
fcegrunbet ben ©djlugfafc: „2)íe betbcn *paare Don Sorfíettun* 
/;gcit A unb 9itd)t B, B unb 9řtcí)t A, ent^aíteu jeberjett wentg? 
„(tenS etn *paar 5Bedjfeřt>or(leIíungen, ober jTe jínb e$ betbe." 
2)emt fefcen nrír erjííídj, bag etne ber Sorflcííungen A unb B, 
j . 23. A gar feínen Umfang fyátte: fo mňgte eben begfyalé 
bic SSorfteílung 3lid)t A ben Umfang ber ttettefien SSorfleĈ  
ung eíneS Qťnai úberfyaupt Ijaben* S a aber ber jnmtcit 
sprámíjfe roegen jebeč Sítdjt A etn B fei)n mug: fo tnugte 
etud) B ben Umfang ber roetteften SSorfiettung etneé <štwa$ 
itberfyaupt fyaben. di roáren alfo B unb 9ítd)t A SOBedjfel* 
Dor(lelíungem ©efcen nrír aber, bag etne ber SBorftétlungen 
A unb B, i* S3* A, etnen Umfang, unb jroar md)t tUn ben 
ctffer»eitejíen fjabe: fo Ijat and) Sitctjt A etnen foldjen Um* 
fang; unb bann eríjetíet, bag fowofyí A unb 9íid>t B, afó 
cud) B unb Sfttdjt A ctgentltcfye SOBedjfefoorjtellungen f(nb. 
13) ©eben ttrír enbítcfy betbcn SBorfteffungen nur etnen 
gemeínfamen Xíjtil: fo erljaíten mx bte jtoei SBerbtubungen: 
1) 3Dte SBorftellung [@í»aé] ( a - f - b ) Ijat fetne ©egen* 
jttnbíid)fett. 
SDte 2Sor(teítung [®tn>a$] (a + c) fyat fetne ©egen* 
ftánblídjfett. ">fi ! 
2 ) 3Dte SSorftettung [(StroaS] (a + b) f^at fetne ©egen* 
ft&nbítd)fett. 
SDic SSorftellung [(StwaSJ ( n a - f - c ) f)at fetne ©egen* 
ft&nbltd)íctt. " • " 
Siefymcu nrír -bet ber erfíen bte ©egenflánbítdjfeťt ber SSorfiettung 
A an: fo íefyrt ber erftc @afc, bag jebeé A dn 5»td)t B, ber 
jroette, .bag e$ etn 9ítd)t.C fei>. 5G3tr fómten aífo ben ©djíug* 
fa& aufdeííen: „íBpciw bte Sorfiettung- A ©egen(lánbítd)íett 
jjaf, fo Jjat jebeé A bte íSefcfyajfeníjett C n o n b ^ n o n c V / 
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*' 1 4 ) yittyntn toír and) bet ber jtoetten SSerbiubwtg: 
„ £ t e aSorjielíung [@twaó] ( a + b ) Ijat feute ©egeufiánb* 
Itcfyfett," unb 
„£>te SBorjtefltimg [(Jttt>a$] ( n o n a -f- c ) l)at fcítte (Segeu* 
' ftánbítc^fcít/' 
bíe @egenftánbltd)íeít ber SSorfíetfmtg A an: fo foígt au$ bem 
fcrfien <Sa§e, bag jebeé A em 5íícf)t B fep; unb wenn nrír 
ferner amtefymen, bag auct) bte 3Sorjtetlung C @egenftánbíicf)# 
Uít fjabe, ani bcm jwettett, bag jebeč C em A fe*>; aué 
řetben aífo, bag jebeé C cín Sítcfjt B fe^. SDBír bůrfeu ba* 
f)er ben ©cfjlugfaí* aufjtetten: „SOBemt jebe ber 23orftelímtgeit 
A unb C ©egeujtánbítcfyřeit fyat: fo i(l jebeé A unb jebe$ 
C tin 3liá)t B . " 
1 5 ) 2lu$ SBorberfáfcen, bte gar mcfjté gemein fyabett, 
tofigte id) tiiájti Ju fdjfíegett, 
. SínmcrP* Daf? \á) in biefem tyaragr. eintge Sttale, namentlid) n° 3., 
, ©cfyliifie aué 2$orberfá$en gejogen, bie úbertra^en in bte geroobn* 
liď&e ©pracce ber 2ogiF beibc atí part icu íáre @afce erfdjeinen, 
»on benen e$ fieifít, báji aué bergleicfyen nid)té gefcíjíoffen roerben 
foltne (ex mere particularibua nil sequitur): barf Díiemaub be< 
fremben, \>a metne ©cfyíufjfafce nid̂ t »on ber 2lrt fint), n>ie jene, 
*ori roeíd&ett alfein bte Sogifer in bem erroáfinten ítanon fpred̂ en̂  
Btefe befjaupten namítej nur, bag wir auě einem tyaare x>on 
: <5fytn »on ber gormr „eintge S fínb ober fínb nicfyt M," unb: 
„Stnige M fínb ober fínb ntdjt P," aergeMií) bte 2IMeitung pneď 
britfert Berfucfyen, ber nur bie SSorfteffungen S unb P aflcin ent* 
fyette, unb nur gtneé uon SSetben, entroeber t>oit ber Jorm.ber 
fogeiíanntert alígenťetnen ober ber fogenannten partieularen ©a&e 
roare. Ginca foldjen (Sc^ugfag aber feftře aud) í# oben md)t 
» i tforjtóracf)!!* 
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IV, ©cfjlůffe $uá StuSfagen e i n e r e t n j e í o o r j t e U u n g . 
i ) 2ífó etne fcefonberg hterftoůřbfge Sírt &on ©áfcen 
jun&djft nad) ben Síuéfagen ober Semeútungen ber ©egeh* 
fl4nbíicf)fetf euter SSorpeQung íernt^n votr §. 139. bte 3ítt«* 
fagen oběťSBemetmtngen eíner ( ř í n j e í D o r j l e l í u n g Cennetu 
Uutcrfudjetv^ív aífo audj, ju weí(ften ©djíugfáften ©á§e ^oít 
SBon ben ©djlujfen. j 4 5 9 
btefcr Sírt fúfyrett. 3ut>6rbcrjl roerb* bte ganje 33erflelítmg, 
Don n>efcf)er ber ©a£ fyanbclt, afé beránbcrltcf) angcfefyen. 
SCBír řónnen tfyu alfo, roemt er bejafyeitb tft, furj fo auébrtfc 
cřen: „Die 9Serfleííuug A tft etne Qattjefoorftetíimg/' 35a 
mm fcon cínem jeben emjeíneu ©egenftanbe 6ef)auptet roerbett 
faun, bag tym etite gettuffe Sefdjaffenfyett, wortn fíe aná) 
{mmer Ďeficfye, entweber jufontme ober niá)t jufontme: fowcrben 
nnr ben ©cfyíttgfafc anffteííen bitrfcn: „Unter ben betbenStyjen: 
A í)at x, unb A t)at niá)t x, tft tmmer Qrmeť toafyr, n>aá 
ttrir aud) tmmer fůr eme Borfteílung an bťe ©teííe ber x 
fcljen mogem" SČetm bte SSorfielfang A mtr efneit emjtgett 
©egeuftaub Ijat, fo tft and) bte aSorfleíímtg 9řid)t A nicfjt ofyne 
©egenftanbe, ja fíe mug berett tmenbltcf) ttteíe fyaUn] xoai 
gíetcfjfaUS afó etn etgener, ani mtferm ©afce jTcf) ergefceuber 
<5cf)íugfa§ artgefúfyrt roerben fómtte. 
2) 3(1 bťe SorfteKung A niá)t bntdjani unUftimmt, 
fottbern nrírb angcgebcn, bag fíe ani mcfyren ttníífitrítcf) abs 
juánbernben Ztyikn a, b, c, d , . . . auf bte 2lrt jufammen* 
gcfc&t fet), weírfje nrir fê on (§. 2330 ali bte alígememfté 
flewtylt, námítcf): [<£tn>aé] ( a + b + c + d + . . 0 : fo l&jit 
jící) ani ber SJefyauptmtg, bag jTe mtr etttcn etttjťgen ©egett* 
ftanb fyafce, ber édjíugfafc abíetten: „Dtc ©umme ber ©egetf* 
jt&nbe, bte buref) bie Sorftellungen 9ítd)t A , 9itcf)tB, SWdjtC,... 
vorgcftelít tt>erbeu, umfajfct affc ©egenft&nbe Ďtó auf ben 
cinjtgcn [Stwaé] ( a ~ f - b + c + • • • ) . " 
SfuS bem tternemenbcn ©a&e a&er: ,/Dte SorfleHmtg A 
tft fettte Gřtnjefoorftelfuug," we$ ídj mcfytó SDřerítourbigeá ju 
foígern. 
§. 240. 
• . . * 
JBer&inbunfien mefjrer Sáfce »on fceaStafce^betraditctctt 
,. gormcii. 
3ur Srtfpanmg beS 9íaitme4 werbe tcf> aon fyter an ttur 
bfe SBerímtbungen* bte ctwai mcrftoítrbtgere ©d)fugfá($e bar1* 
bíetett, jugfctd) mtí btefen anfttyrťn, ofyne bte íefctěré erfl 
jctgettdju ewetfcn, unb ttur n>o e^itót^tg t(l, eme (šrtáuter* 
uttg ober etn Sctfpťel tyiityitttyun* ř> : \ ^ , • ^ * • 
4t3o ©emertfaríefcre* §• 240* IV. ^attptjh, 
*v I ) SMé 2tor|íellung A tjt chtě ©njefoorftelfung, unb: 
gBaS a ř)at, f̂ at b ; 
Síitd) bte SSorjtettwtg [A] b tjt eine @tujeít>or(lcííwngf 
unb mít A gíctcíjgeítenb. 
2) *gBaž b fjat, í)at a; 
Slucf) bíe 33orjteKung B tjt cíne (Síujcfoorjtelíuug, unb 
mít A gfeidjgeltcnb, 
5) »303a3 nid)t a í)at, íjat b ; 
SEBenn bíe SSorfíeítung 9?íd)tB ©cgcnjtAnbííd)řeit íjaí: fo 
í(l fíe eine (řinjefoorjtclíung, unb mít A gíctdjgelteub* 
4) *30B£é b íjat, íjat nid)t a; 
Slud) bie 93orjteííung [A] non b tjt cíne Qřiujefoorjtctíung, 
itnb mít A glcídjgeítenb. 
5) 25te SSorfielíang [čtroaéj Ca-J-k) # ^ e (£tnjefc 
. aorjtelíung, unb: 
3Ba$ a íjat, íjat b ; 
2íad) bie SSorfleUung A tjt eme (Sínjct^ovjlctluttg, unb 
tttít [Grttpaé] (a - [ -b) gleicfygeítenb. 
6) »gBaé md}ta t)at, íjat b ; * 
25aé ©eHeťbér aSorflctlitttg B íft nur um eínen ©egen* 
flanb tt)eiter afó baé ber SBorjteílung 9ítd)tA. 
. . . 2Ber eíu SBeifyíel tteríangt, fefce fůr A = (Jttt?aé, baS 
feíne SGBurjeí ber ©íeicfyung ( x — 1 ) ( x — 2 ) ( x — 3 ) = o 
| | l; fůr B =5 eine SQBurjeí. ber ©íeicfyung (x—1) (x—2) 
(x— 3) (x—4) = 0. 2>emt mm íft [gtroaé] C a + b ) , b. u 
Išttoai, bai řeitte aOBurjcí ber ©íeídjuug ( x — 1 ) (x — 2) 
*Cx—33 ~ o, unb bod) eine ber ( x — 1 ) ( x — 2) Cx—3) 
Cx—4)== o tjt, tm Grtnjefootjtelíung; unb fomit gílt bte 
erfte ^>rámtfle. @6ett fo aber atxdj bie tmitt^ beun jebeé 
SítdjtA, b, í). xoaš eine SGBitrjeí ber ©íeidjung (x—1) (x—2) 
ix—3)=2-(í ifl/ tft aud) etn B, b* 1).! eine SOBurjeí ber 
©íetdjung ( x — O Cx—2) (x—3) C x — 4 ) = o. (řnbííd) 
řeíDi^ref fídj aud) ber @d)íuj5fa&, bag B um (Sitien ©egen* 
tfanb toefyr J « , afó 9iíd)tA. f 1 
7) »gBa3 uicfrt a fyat^foat and) nid)t b ; 
i Síudj bte aSorfteWung B tjt .eine Crtnj*foor|telfung, tiitb 
mít l<žtmi] ( a - | - b ) gíet^gřítenb. •. / * 'v. ,< > 
85on 6en ^d;(íijfen. \ ,••-, &t)i 
8) * 3!Ba3 a íjat, tyat c ; 
2íud) bie 93orfíelíwtg [^twafl ( a + c ^ b ) ífl eute @mjeí* 
Vorfielltmg, mtb mít [@troaé] ( a + b ) gfeicfygeltettb, , 
9) »S8aŽ md)t a f)at, l)at c; 
r 2)te ašorfíettuttg [@ttt>a$] (non c ^ - b ) fat; entttebeť 
gar řeíneit ©egenftanb, ober fíe fyit.nvtx einen eútjtgen/ ^ett* 
fefóeit mít [(řtroaé] ( a + b ) . 
i o ) *SOBaž c f>at, í>at a; ; -,;, 
Sluti) bie SSorfleHuttg [(5twa$] ( c ^ t ) ift cřttc (Sinjek 
ttorftelítmg, tmb mit [<$tt»aě] (a-f-b) gíeicfygeltenb, , r 
n ) *2Ba$ c í)at, íjat nícfyt a; 
Slud) bie SSorfleíttmg [Grtroaé] Ca 4~ non c + b ) t|í eute 
(šiujetoorfieKung;, .unb mít [@tn?aé] (a-J-b) gíeicfygeltettb*"" 
§. 241. 
S o r t f e f e u n g . 
Síttd) bte aScrHttbmtg eiueé fcíogett 33erueímmgéfa&e$ mty 
ber Sfuéfage ettter (čtttjefoorfielíuttg frietet eimge erro&l)ttMtg$* 
tt>ertí)e ©cfyíugfátje bar. 
i ) 2)ie SBorfleKuttg a tfí eine Grutjefoorlietíuttg, intb: 
ftaífd) ifťč, toaá a t)at, íjafce bj 
28aS a íjat, íjat tiidjt b. 
2) *^aífd) tfťé, waé b íjat, fja&e tttcíjt a; 
(Sntwcber b tjl gegettjlanbíoé; ober wai a íjatř íjat 
attcf) b. 
5) 2>te SSorfteífuitg [čtwaé] ( a ^ b ) i(l eine <£iit$efc 
aorftelíung, mtb: 
ftalfdj íjťé, rcaé a Íjat, Ijafce b ; 
25íe SBorflelímtg A Íjat mcljre ©egenft&nbe. 
4) * ftaífd) t|ťé, waé ntdřjt a Íjat, íjabe aucf) itiĉ t b ; 
SBeitn bte SBorflelíuttg A md)t aott bem weítefleit Um* 
fange ber euteč (šťwai ň&erf)aupt ífi> fo t(l bie aSorftelímtg 
j] feitte (StHjebórflelíuug* 
46& €kmmaúttpe* §. 242* IV. Ĵ aupíjí. 
§. 242. 
^ *'."- v <; ! $ o r-t f e $ u n $. 
ÍSUtún ioír bíe Sťuéfagc ciner @iu$efoorfIcllung mit ber 
Síuéfage ober SSerneiuung ber bíofjeu ®egcnjtánblid)feít ciner 
JPorjleíluitgiíufammén^^en: fo erfyaíten nrír folgenbe ©cfytáfie: 
^ ^ ^ i é 95or(leKurtg [Stwa*] (a + b) ífi eine @ínjeU 
tforfielfang, unb: 
2)ie 93orfieIíung Síícfjt A íjat řemen ©egenílanb; 
Síuct) bíe SBórfřclřung B íft eine Gmijefoorfiellung, unb 
tnít [Grttt>a$] ( a - f - b ) gíeicfygeítenb. 
2 ) 2Die SSorfieKmtg A iffc eine @ínjcí̂ orfteaxmgA unb: 
Ste'!BbrfleSttttg [@ttt>a$] (a~{-b) í)at ©egenflánblíctjfett; 
• 3fad> bíe JBorftelíung [@troaé] ( a + b ) ifi eine Qřinjeí* 
ttorfteltmtg, nnb mit A gíeicfygcítenb* 
3 ) *£>íe aSorftelíung [@tw>tá] ( a + b ) !)at feinen ©cgenfíanb; 
Stud) bie 23orftetfung [@ttt>aé] (a + non b) i ji eine 
(íínjefoorjtclfMtg, unb mit A gfeicfygeítenb. 
4 ) *£>íe aSorflclfung [(řtwcré] (non a + b ) fyat fetueii 
©cgenjtanb; 
28emt bie SBorjtelÍMtg B ©egenftánblícfyfctt l)at, fo i(l 
fíe eine (Sinjefoorftellung, unb ntit A gleícfygeítenb. 
5 ) 2>ie SSorftelíung [<£ttoa$] (a + b) ífi eine @in$eť 
ttorjtelfong, utú>: 
2)te aSorflelíung [(řftoaé] (non a + b) l)at fcinett 
©egenftanb; 
Slutí) bíe SSorjleííung B íft eine (Sinjefoorfieííung, unb 
ntit A gleíctygeíteub. 
6) 25ie SBorftetímtg [@ttt>aé] (a + b) ífi eine (Činjek 
ttorjlellung, unb: 
Síe.SSbrjMung [Stroaé] (non a + non b ) fyat řeineii 
©egeuftcmb; 
2Bemt bit Sorjielfmtg StfcfytA ©egenjíánblícfjfeit tyat, fo 
fafít ba$ ©eííet ber B uur Griuen ©egenjtanb mefyr alé bcré 
©ebict ber 9íicfjt A j unb mm bíe JBorfiellmtg 9íid)tB ©egcn* 
ftáubíicfyfeít f)at, fo fafH ba$ (Miet ber A itur Ošintn ©egnu 
ftanb nteíjr aíč bač ©efóet ber Ŝ ictjt B. / , -.. -, > 
S o r t f e í u n g. v; 
é; • SSerHnben ,n>ír :eubíicí) wř^/^uífagen .einer* íaujel* 
tforfielíuug uutereiuauber, fo erljaíteu rcif foígenbe @$(ityff: 
1) 2)ie aSorfleHung A i|l citte ©uíéíbbrfielíuug, 
3Me SSorftelíirog B ífl etne (čwíei&orfielíuug; 
• ' > 
SBemt bíc SSorflelíungeit A, B eiuauber auéfcfyítegett: 
fo fyat ber Subegriff ber $egéuffaube, weícfye burd) A uub 
B ttorgeftettt werbeu, bie Síujafyí 2; - -' • • 
2) Seber fcegreift ttou feí6jí, bafl ftd) biefe ©djíujíart auc^ 
auf eiue grógere Sínjafil fcou S3orberf^eft auébcfyteit 
laffe. 6 0 fauu. man 3. 58. a u é n 23orberf&fceu bon 
ťcr $orm: ' 
„2>ie SBorftelíuug A íffc eiue @íu$efoorftelímtg, 
,/£>te SSorftelluug B tft eiue (5íu$efoor(telíuug, \ -; 
„Die SSorjMuug C íffc ctue @iu$efoorfíelluug u. f. n>l, 
ben ©djlufž abíeíteu: „Sffiemt bie aScrfleffimgcn A, B, C, 
D,*«. je jwci uub jwci eiuauber auéfd)liej?en: fo ift bii 
(Sujmne ber ©egeujtóube, bie burefy fíe sorgeftelít werbeu, zrrn." 
2)a a&er bie S3ebíuguug, bag bie 33or|Muugeu A, B, 
C, D,*** je jrcet uub jmet eiuauber auéfd)lie{5cu, uuter ben 
íjter oíwaltenbeu Umjtauben fd)on erfůltt nrírb, weim iíur 
jebe SBorfteUuug, roeícfye burd) ©efcuug je jnmer ber a, b, 
c, d r«* an bie ©telíe ber x nnb y in bie gorm [(£tn>a$] 
(x - j -y} gebiíbet toerben řauu, gegeujlanbéíoé ift: fo faun 
itufer édjluPfafc and) fo auégebrůcít tterbcu: „9Q3emt jebe 
ber S5or(lelíuugeu, weícfyc burd) ©efcuug je jweíer ani a, b, 
o, d,,*. an bie ©tetíe ber x uub y in bie $orm [(řtroač] 
(x - j -y ) erjeuget werben fauu, gcgeuftaubloé i(l: fo ijt bie 
(Šumme ber ©egeuftáube, n>eíd)c burd) bie n SSorfalfungeit 
A, B, C, D , . . , fcorgcfielít werbcu, = n . " $tud) erad)tet 
man íeidjt, bag, roenn bie íjier augeuemuteue aJefringuug j« 
beu SBorberfáfceu gejogeu ttrírb, ber nnn fíd) ergefceube <$d)íugí 
464 €Umcntaútfye. §• 244. IV. Jpaupíft 
fafc ,(ber 9íad)fafc beé o6ígen) fa baá S3er!)&ítm$ eíner ©íeíd)> 
gůíttgfett ju feinen Sorberfáfcen třete* 
5) £te ffiorftelíímg A íft ettte ©njefoorfteííung, 
2Me Sorjíeltmtg [9iid)tA] b i(t gíeícfyfalfó eíne (čínjel* 
Dorjlelímtg; .'• '* ' • '• 
..-, . 2)te©umme ber©egcnftittbe A unbf9říd)tA]b ijt = 2 * 
:4>'J)te Sor|lclltttt0ř É6t»aí] (a- f -b) íflt eíne @ín$efc 
aorfteltwtg, imb: 
S5íe S3orfteíímtg [(Stwaé] Cnon a + b ) ft e*nc ©«$?& 
ttorftelímtg; 
2>íe SÍJíeitge aper B tjl jweí. 
S3eífptcí. B = eín JSŘeitfd), ber auf Grrben erfdjien, 
i>!)tte fcon einem anbern ge6oren &u fetjn; A = eín, SBefen 
fa&nníícfyen ©efd)íecf)te$. 
; 5) <ši tterbient angemerft gu rcerben, vme biefe ©cfyínfc 
art fíd) cuicf) auf mefyre Vrátní jfen auébefynen íafie, 
imb baitn $nr 3&^ung ber ©egenjtánbe bíene. fyabtn 
xoix itámítd) bíe n r̂&mtffen: v 
[M] a tjl eíne <£ínjefoorfMung, 
* [M] (b - ( -na ) iffc eíne @ín$efoor(tellnng, 
[M] ( c - f n b + n a ) i(l eíne @fa}ťft>orfieKimg u. f*w>: * 
fo ergí6t fíd) íjieranS ber ©d)lngfa&: ,/£>íe©Mnme ber@5egeh* 
fl&nbe [M]a, [M] (b + na), [M] ( c + n b + n a ) , . • . 
tfi = n." 
§• 244* 
V. ©(fjluffe ani Sfiiífagcn einer ©emeinvorfletluitfl; 
3un&d)fi an bíe ©&ge, bíe eíne Grínjefoorfíelímtg ani* 
fagen, grenjen bíejenígen, weítfye id) §• 138* 2ínSfa<Jett 
ciner @emetn*>orfteííung ttannte, b* t). bíe ©áfce, bíe 
dne Sfteljrfyeít *>on Síttgen befyanpten, unb aífo bíe gcrm 
tya&en: /,£)íe SSorjlelíung eíneá SnfeegríffeS, berett jeber Zí)út 
ímter ber aSorftelíung A ffcê t (ober bíe SSorjlelíuttg eíneS 3n* 
fcegriffeá ttott A)* fyat ©egenftánbííd)f eít," ober (n>íe man fíd) 
fňrjer auébrňcít): „di gí6t mefyre A." 2)a a&er eítt ©afc 
fcíefer Sírt fůr fíd) alíeín řeíne nterfroúrbíge ftoígenmg bať* 
&eut: fo ttnB id̂  íf)tt gíeiĉ  fa SBerbínbnng tttit anbern f>e* 
tradjtett. 
i ) (Si 
$on i>eit ed)fúfleru \ 4Ó5 
i ) Grá gtfct mefyre A, 
SGBaé a f)at> í^at b ; 
@é gt6t and) nteíjre B. 
2) *3Baé b !)at, Ijat ntcf)t a; 
(Sfc gí6t mefyre 9ítcf)tBVi 
5) SBBemt bte aSorílclímtg A auá mĉ rctt ttntífurltdjett 
£f)etíett jufammengefe t̂ íjl,: unb bte gorm: [@ttt>cré] 
( a + b + c-f-^O i)at; fo ergeben fícfj nocfy fofgenbt 
©dE)lufJfá&e: 
(Si gtbt mefjre [@toa$] (á - f -b) , _m 
2Caó a^at, fjat c; ! 
© gí6t autf) meíjre [Grtrccré] ( b + c ) . 
4) * 3BaS c fyat, fyat mcfjt a; 
Gřó.gt&t aucfj mefyre [@ttt?aé] ( b + n o n c). 
5) @$ gí6t meíjre A ; -• ' •  
2)te 23or|Mmtg [@nt>aé] ( á + b ) ^at řemen ©egenftaubj 
" 7 W f l t t t mefyfc.SKdjtB. i v ' • 
6) * 3Dic ^oríleífmtg [@ttt>a$] C a + b ) # eme @út$cí* 
fcorjlelíttttg; • .1 v ., /• 
Síud) bte 23or|tetlwtg [Stoaé] (a-f-nb) fjat. ©egem 
ftánbítd)řett - > .: r> ,: 
7) <$$ gí6t meljre [fftwaž] (a-f-b) , 
2)te aSorflellung [Cřtwaé] ( n a + b ) i)l etne Crtujefoorfíettwta; 
" Seté "8Hť ber B tft ettt ©attjeé, ttelcfjeé ba$ .Sílí ber 
[<štmi] ( a + b ) r u m @mé ubertrtjft 
8) éé gtbt tftéfyré [(čtwaé] ( n a + b ) ; 
5Ďcré 2ÍÍI ber B ufcertrtjft bte ©eHete ber SBorjteffutt̂ ett 
[čtroaé] ( a + b ) , [(řtwaé] ( n a - f b) um etneu gattjeu 5u* 
íiegtfjf ^ottiJĎtngem U. m, &• 
§.' 245* 
VI. S^liiffe a«S Se.jlimmii.ngen &er SSeife tintv 
ajorjlelluna. .:« -
aSefítmmter im^ebeu barum uocf) mcrfwíirbigcr afé bte 
6fof5ett Stuéfagen etner ©emeim>orjtettuug. fínb bte Šluéfagen 
íeiirřnWrtfWfOre «• n . »&• 5 0 
iffl €í«mcntarfe&«. §. 245. IV. $auptjr. 
eítter fíjtjafyl otěr bte <&tyef bte ntájt 6íofTattg«í>eit, bajj 
tíne SSorftellung ntef)re, fottbern aitd), nríe ttteíe* (Šegenftáube 
ftc í)<i6c, ober bte ©a§e tton ber gortn: „2)aé 211Í ber A 
ijat bte žSefd)affenf)ett ber.2lnjal)í n." ©od) ftnb cé »or* 
atê mttcí) nur bte 33*t6inbmtgen bíefer ©áfye mít anbern, weld)« 
•aiif íwcfyttge ©djíugfáfce fúfjrett. 
i ) '®aě' ma ber A ífi = n, 
2Ba$ a fyert, Jjat b; ' 
' 2>a* 2ÍÍÍ t>er B ífi gurcíg nítfjt fíemer afó nu 
2) »S0Bo* b H . f o t ; * } 
SBenn -eá aud) nteljre B gt&t: fo í|í baé W. ber B 
t>od) gewtg nte grófjer aíč n. 
3 ) * 2Ba$ a ritd/t íjat, %oA b ; 
SCBettn. eá and) •Jitefyřc 9ítd)tB gftr, jb í(l bod) ba$ Slil 
ter 9ííd)tB gewúg nidjt gréfjer aíé n. 
: 4) * ©a*, b Ija*, fcit jttdjt 35 
2>a$ 2W ber 3ítd)tB t|t gettng' nidjt fíemer ali n. 
55-SĎaé.20Í beř [črtbaé] .(a-j-b) tft s r n , 
SEBaž a Íjat, $at bj 
£a$:2lít rber A tft = n. 
6) *gBa$ a nidjt í)at, t)<xt b; 
Saé %oíet ber 33or|teKimg B tft «irt ©attjeé, fcefíefcnb 
atré feem ©efctete ber SSorflelfuttg SGídjtA, ttnb nod) n @egen» 
ftánbett. -
7) »%k3 a nidjt.fyit, ťjat aittf) nidjt bj' 
$aS SíCt ber B tft = 1 1 . 
: 8) * S£8aé a tyar, Íjat c; 
£>aé 2ÍH ber [dtwaůl Cc+b) ifí gctioig nidjt fíeinw 
dfó n. 
9) *%*«$ c íjat, fiat ntdjt a; 
Daé 2W ber [@t»aéj (non c ^ b) ťjl ftd;er nidjt 
fíeítter aíé n. 
. 10) * ffalfd) t(P$/ *»a$ a ťjar, fyabe bj 
£a$ 2tH ber A tft gro>r afó n. 
95on ben <3d)tůfíem 4^7 
l i ) *8folfd) i(P«/ toaá a níd)t f)at, f)tát anč) nídjt b ; 
SOBemt bíc SSorflelíung 9ítd)tA © egenfl&nblídjf eit í)at: fa 
ifl baě Sta ber B gróger afó n. 
12) * 3Me Sorflelíung [@tn>aS] ( n a + b ) f)at ©egenjlánb* 
líct)f eit; 
' £aé 3ÍÍÍ ber B ifl groger afó n. 
13) *£ne SBorflellung [Grttoaé] ( n a - ^ b ) fjat íeúte ©egen* 
flanbíídjíett; 
" ©aTsitt ber B ifl = n . 
14) *2)ie 23orflelíung [@tn>aé] (non a -f- non b) $at řeínc 
©egenfláubítcfyřeít; 
SOBemt bíe SSorflelíung 9řícf)tA ©egenflanbítcř)feít í)at: fo 
í>efleí)t bte 9)?enge ber B aué ber 5D?enge ber ?ítd)tA unb 
nocí) n ©egenftánben; imb toenn bte SSorftelíung 9ítcí)tB 
©egenflánbítd)fett í)at: fo fceflefyt bte SJienge ber A aué bet 
SDícnge ber 3tíd)tB unb nocí) n ©egenflánben. 
* 15) *3Me SSorflelíung [GrtwaS] ( a + c ) fyat řemen ©egenjlcmb; 
* 2>aé 2ÍÍÍ ber [@troaé] (non c + b ) tfl ntcf)t fletner afó n. 
16) * Die SSorflelíung [©ttoaé] (non a + c) fjat řemen 
©egenflcmb; 
SOBenn bie SSorflelíung [Grtroaé] ( c + b ) utefyre ©egen* 
fit&nbe \)at, fo ifl baé Sta berfetben bod) genrig ítíd)t gróger 
alé n* 
17) Daí SíBC ber A tft = n, 
25te SSorflelíung [A]b ifl tm Grinjefoorflellmtg; 
- SCBenn n > 2 , fo ifl baS 2111 ber [ A ] n b ==n—-i. 
SBemt aber n = 2 : fo gi6t eé nur etit etnjigeá A, baé jit* 
gíeíd) 3ltd)tB ifl, unb ber <5d)íugfa& mu£ alfo lauten: „Wuťt) 
bíc SSorjleltung [ A ] n b ifl etne @mjeíoorflellung*'' 
18) *&te SBorflettung [STad)tA]b ifl čine ®ttsefoorftelíung; 
* Die SDícnge ber ©egenflánbc, rceídje bte 33orflelíungen 
A unb [9íid)tA]b jufammen aorflelleu, ifl. = ( n + D » 
3 0 * 
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19) *2)a3 2ÍÍÍ ber [A]b íjí = m ; . 
2)a$ 2ÍÍÍ b*r [A] non b ífl = (n—m (fbfern n — m > i ) \ 
SEBemt aber n — m = : i , fo mu£ ber @df)tiigfa& íauten: 
£íe ÍBorjMuttg [A] n b íjt eíne ©njefoorjleítmtg* 
"200 2)a$ 2ÍC ber [®tm$] ( a - f b ) tjl = n y 
<Dcré 2ÍK ber [@tn>a«] (non a + b ) tjl = m ; 
£aé 21tí ber B i ji = ( n + m ) , 
* 21) *'£ag Sřff fcér[@t»aS] (non a + c) tjl = m ; 
2>aé 3ÍU ber ©egenfíahbe, u>eíct)e bíe 33orjlelhmgen [©* 
roaá] ( a + b ) , [gtroaS] (non a^f-c) jufamnten twjleííeit, 
22) Saé Sílí ber A ífl = m, 
25a* ^íí ber B 4jt = n, 
S)gg Sta ber C ífl = p* U- f* .»• 
2)íe ©umnte alíer A, B, C,*.. ífl ttícfyt ííemer afó tne 
grogte ber 3&fyfot m, n, p , • • •, unb mdfjt gróger aU ífjre 
©tmtrne m7^ai + p + *** ®íefc Uttbejíímmtfyeít ntu£ ítt 
$sm ©cfyíufjfafce fyerrfcfyen, roeíí bíe SBorflellungen A, B, C,*** 
taefjre ©egenjlanbe gemettt tjaUn fóimeiu 
23) £>aé SlíTtar A ífl- == m, 
£>aé;2ílí í*er JB ífl = D, 
©a* 2ÍU ber C tjl = p, U* f. »• 
2)íe 23orflelítwgeit, toeícfye burd) Slufnafyme uott je jweterf 
ber a, b, c, • • r an bíe ©telíc ber JE unb j to bíe gtorm 
ť@ttt>a8] Cx+yiTerjetKjt merben fómten, jTnb alíe &egtn* 
flcmbíoé* 
. 25íe@umnte alíer A / B , Ó,*.» ífl = m - ^ n ^ p + ^ M 
fflnmerl 3'tt SamfcertS 5?. O. £b. H. Fommt nnter artorn f4r 
•ártigen ©cJjííiffen {§. i<85.)<iucf) -Wefer wr: 
I A fínD B, 
I A ftnb C, 
~ 2ítfo'etliĉ e-(weittg(lc.tt5 &) A fírrt> B wtb €• 
Stefer ©cfyíufj tjl ani meíjren jufammenaefefct. ©efceit roir ttím* 
lid) bte 2fojaf)l atter A=x, fo fjařen nrir bie ©a£e; 
£>aé 2řtt ber A = x, 
£)a* 2íaí?er [A]b = | X / 
23on bm*<&á)lůfíet\* 4&í) 
3>a3 OT bet [A]c = | x ; roorauS nací) n 8 . m 
£a$ 2ítt fcer [A]nb = Jx, 
SaS ad Der [A]ne = f x ; unb f)ierait$ nací) nS n. 
£>a$ 5ííl ber [A] n b + [A] n c ijl nicfyt grojjer at* T
7
2; Nelcžje*' 
nad) einer t>er nz 19, áfinlicfyen ©^íu^art enMid) ben ©djluf* 
2>a$ 5HÍ ber [A] (b+c) ift ni$t ffeiner atí ^x. 
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VII. ©cfyíúffe au£ ©a^en , bie eut 2}erf)áUnij? jmifcfjeit 
aSorj le í íunsen fcejtimmen, 
9Iad)bem *mr bíe meríroítrbígfíen @á£e 6etrad)tet, bíe 
toon eínjcínen 3SorfMnngen fyaitbeín, fáfyrt uitě bíe Srbmmg. 
jnr 33etrad)tmtg foíct)er ©age, n>eíd)e eín $ttnfd)en mefyren 
23or(Mungen ofwaltenbeé SSer^áítníf airéfageu mtb §• 140-
anfgq&fyít roorben fínb* 
iO (£tn ©a&, ber eín SSerfyaftníg ber 23ertrágítd)řett 
anéfagt, mxb fomít mtter ber gorm jlcfyet: „2)er Snbegriff 
ber SSorfíeííungen A, B, G,*** í)at bíe SSefcfyajfcnfyeít eíne& 
Snbegríffé íauter ttertr&gíícfyer S3orjMung$n," ífí offenbar 
gíetdjgeltenb mít bem ©afce: £íe SBorflelíung [(£troa$] 0 + 
í>-{~c-{-•••) fyat @egen(iánbííd)feíh 25a tirír mm btenrídjtíg* 
ften ©d)íuf5fá&e, bíe fíd) euté eincm ©afce tten bíefer le&tcm 
gorm fůr. fíd) alíeín founěl afó aud) ín aSerbínbmtg mít anbent 
ergefcen, fdjon íemten: fo fcraucfyen wír uné^mít ben Slltó* 
fagen eíner 3Sertráglíd)řett ttícfjt weíter jit befafíem 
2) 3íud) bíe Sínéfagen einer Untfertráglíd)řcít, ober 
bíe ©áfce ber gorm: 2>er Snfcegríff ber aSorftelínngen A, 
B, O,*** f)at bíe S3efd)affcní)cít eíneě Snbegríffež nídjt míN 
ethanber DertrSgfídjer 3SorfMimgen, fagen ím. SQBefcntíídjeit 
ttídjtč 3(nfcereé anč> aíé ba£ bíe ©orfMnng [Grtwaé] ( a + 
b + c - f c - ^ O ftínen ©egenffanb Ija&e* SQBíř fomten mtó aífo 
fyínfíd)tííd) t̂ rer mít benjenígen gWgermtgen begnňg^n, weídje 
rcír oben an$ ben Scmeínnngen ber ©cgenfttnblfd)řcít eíner 
SSor(leIíung abkíten íerntem 
3) SOBemt eín ©afc atréfagt, bag imfer bett mê rett 
Sorfteířmtgeir A, B, C, D , • •. ímmer je n »erťrágííd) (tnb 
(§• 940 : fo jeígt bte &>mí>tttatí0it$ící>re, xoit Díríe unb tveídje 
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33erfcínbungen ju j[e n ©ííebern fíd) auá ber gcgcbenen 2ínjaí)í 
ber aSorftelíungen A, B, C, D , „ . sufammettfejsen í a ^ mb 
fnbern ttrír mm bíe 23ertrágííd)řeít bíefer aSer6íubungcn ani* 
fpredjen, (Měn ttrír eben fo iríeíe aué unferem ©a§e fíd) er* 
gebenbe ^oígerungen auf* 2)a ferner, roemt je n 5Bor|telí* 
itngen unteremanber fcertrágítd) fetjn foííen, unb n>2 ífř, auct) 
je (n—-i ) berfel6en unteremanber ttertrágííd) fepn múfon: 
fo fínb bte ©áfce, &e fcwfc 33ertragííd)řeít auéfprecfycn, aber* 
malé rídjtíge goígerungen ani unferm SSorberfage. U. f. rc. 
4) Síê ttKrfjc ^oígerungen íaffett fíd) and) aitó cínem 
©afce abkiten, ber auéfagt, bag nnter ben SSorjleHungen A, 
B, C, D , . . * je n tn bem 33erí)áítníjfe ber Unttertragííd)* 
řett jícíjen. 9htr mílffert ttrír ttou ber Unttertrágíídjřeít cíner 
SSerbinbung tton je n ©ítebern níd)t auf bte thtfcertrágíídjřeít 
ctncr geríngeren, fonbern grógčren 2fojaf)í tton ©ítebern 
fd)líegen. 
5) ©áfce, bte etn SScrfySítníg beé Umfaffetté ani* 
fagen, fínb roefentíítf) gíeídjgúítíg mít foígenber $orm: Seber 
©egenftanb, ber Gříner ber SSorfleííungen A, B, C,... unter* 
jlefyet, unterfiefyt and) fflntr ber Sorfíelímtgen M, N, O, . . . . 
£íerauž erge6en fíd) nim jimctcfyft foígenbe ©djfugfáge, n>eíd)c 
gufantmengenommen mít bem gegebenen ©afce feíbjl nríebcr 
gíeidjgeíten: 
„Unter ben ©ágen: Stej? A í(l M, Dieg A í(l N u*f.w., 
gí6t eé tmmer dnen ober ctíídfye roafyre, roai fůr eíne S3or-» 
ficlíirng man and) an bte ©teííe beé 2>íeg fe^e, íft cé 
nur cíne foídje, babeí bíe SScrpeílnng 2)íeg A gegenftánb* 
lid) 6íeí6t" 
„Unter ben ©áfcett: 2ríeg B íft M, 2)íeg B tfí N u. f. w., 
gt6t eé tmmer etnen ober etítdje rcafyre, wa$ fůr cíne 
' S3orjíeIíimg man and) an bte ©teííe beé £íeg fege, tfl 
eě nur etne fofcfye, babeí bíe 23orfIelíuug 2ríeg B gegetv 
(lánbíid) Mei&t." U. f. » . 
2)íe ©d)íugfá£e nun, bíe ftd) erfí wíeber aué ©ifcen 
Don btefer 2lrt aĎíeíten íafien, werben n>tr fpáter 6etrad)tem 
Jjrícr wcrbe nur nod) erínncrt, bag tt>enn &on eíner eínjeínen 
SBorpeHung B auégefagt mxb, ba$ eíne anbcre cinidnc Sor^ 
93on t>en ©cfclufíetn 4 7 1 
fíettung A Don ífyr umfaffet toerbe, Mejč cíne Síužfáge fep, bíe 
mít bem ©a&e: A f)at b, felbffc gleícfygilt 
6 ) ©a baé SBer^áítní^ ber ©íe í c fygú í t íg fe t t nur ba$ 
eíneS wecfjfeífetttgen Umfaffené í|t: fo tá|3t ftd) fjíeraué ent* 
ttefyrnen, ba$ efcen bíe ©cfyíňjfe, bíe 6et ben ©áfcen ber Dortgeit 
Siumer anwenbfcar fínb, auá) bet ben ©Sgen, bíe eíne ©leícf)* 
gůítígfeít auébrfttfen, ř)íer aí>er auf boppelte Sírt angeí>racf)t 
n>erben fónnem SBírb afcer bai 23erí)áítm£ ber ©feícfygňítíg* 
feít nícfjt jtt>ífcf)en ganjen 3n6egríjfen Don SBorjteííungen, fonbem 
jttufcfjen ben eínjeínen 93orfMungen A, B , ( } , • • • feíbfl ani* 
gefagt, b* f). íjí uné ber 33orberfa£ gegefcen: „3eber ©egem 
ftanb, ber eíner ber 2Sor(íelíungen A, B , C, . . • unterfíef)et, 
imter(iel)t jeber berfeí6en:" fo gíít bíe atřgemeíne 9íegeí, baf 
nrír ťn eínem jtben ©a§e, ín tteícfjem cíne ber Sorjíelíungeit 
A, B , C,.** bíe ©u6jectDor|Mung, ober eíne ber a, b, c , „ . 
bíe *PrábícatDor(Mung íitbet, feíner 9Bal)rí)eít uní>efd)abeí> 
jebe ber ubrígen flatt ífyrer fe&en búrfem Jpatten n>ír alfo 
$. S3. ben Sorberfafc: SebeS A ífi X ; fo bňrften ttrir fdjlíejfotr 
Síncí) jebe$ B i(l X , 2íncf) itbci C tfl X u. f- » . č i n 
©íeícfjež gíít Don ben 33orfMungen: 9Md£)tA, 9iícf)tB u* f, w* 
7) @á£e, bíe eín SScrř)áítníg ber U n t e r o r b n u n g aué* 
fagen, fínb gíeícfjgeítenb mít ber gorm: ,/DaS 2ÍH ber ©egen* 
flánbe, tt>eíd)e ben 25orflelíungen A, B , <_!,.•• unterftefyen, í(l 
cín ítíjetí Don bem 2111 ber ©egenjíánbe, bíe bm 38or(Muwgett 
*M, N , O , * . , unter|feí)em" 3íué eínem foírfjen ©afce nmt 
erge&en ftcfy jun&djfi foígcnbe ©cfyíugfáfce, bíe ttríeber ba* 
(Sígene Í)a6en, bag jíe jufammengenommen tl)m fefóft gfeídj* 
geíten: 
S a S Síff ber A íft nur em Ztyxt Don bem Sílí ber M, N , O,. *. * 
JDaé 2ÍH ber B tjl nur eín číjeíf Don btm 2ítt ber M, N , CV • • • 
11. f* xo. 
ŽOenn ferner feíne ber SSorfteílimgen M , N , (>,*•• beit 
Umfang ber alíerroeítejten fyat, ober roemt biejemgen, bíe emeit 
foícfyen Umfang I)a6en, ^ter tteggelafíen verben: fo gíít and> 
foígenber ©a&: 2)aé 2ÍIÍ ber ©egenflAnbe, rceícfye ben 2?or^ 
jletínngen 9ííd)tM, SítdjtN,^* unterflefyeiv tfl nur eín £í)eíí 
Don bem 2ÍU ber ©egenfliube, wcícf̂ c ben SBorílettungea íflid)t A , 
SfócfytB,*,* ynterfíe^cn* 
JI 
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-V r8) <£ítt ©a§, : ber bag SBcr̂ áítm'ff eíner SS erf ettung 
jnrífcfjen bm eínjelnen aSoríMungen A, B, C,*** auéfagV 
ifi aíé gíeícfygůítíg anjufe^en mít btm ©afce: „Ser Umfang 
ber S3orjMung [(štwaš] (a-f~b + c + **0 tfí eín Zí)út 
tton bem Umfattge jeber aSorjteífung, bíe burdE) 2Begíapng: 
irgeub eíneé S£í)eííeě ani ber ©itmme a - | - b + c + ..* í)er* 
ttorgefyt."— ér fňíjrt aífo auf foígenbe ©cfyíufífcifce, roelcfye. 
jufammengenommett abermaí íl)m felbfi gíeídjgelten: 
1 Ser Umfang ber SSorflelíung [(Jtroaé] ( a + b + c- f - , , . ) 
tft eín Stfyeíí fcon bem Umfattge ber [@ttt>aé] ( b + c 4 - ) ; 
ber [@tn>aé] (a + c + ) ; ber [@tn>a$] (a + b - f o s 
ber A ; ber B ; ber C; ii. f* tv. 
Síucf) geíteu bíe ®á£e: 
2>te SSorjíelímtg [@troa$] ( a - f - n b - f - n c ) í)at ©egen< 
jláubíídjfeít; 
25te SSorfíelíung [(Jtwaé] ( n a - f - b + n c ) !}at ©egcit* 
ftanbíícfyíett; n. f* n>* 
roeldje jum SSorfcfyeírt řommen, roemt tt>ír ettttge ber SSefíanb* 
tfjeííe â  b, (?,.•• mít bem-95egríjfe ber SSerneínung *>er6ínbeiUy 
Úná) leuefytet eín, ba$ feíne ber SSorfMungen A, B, ( ) , • •• 
ben Umfattg ber weítejíen eíneé @ttt>a$ úfcerfjaupt Ijafeen íónne; 
itnb fomít geítert bíe goígermtgcn: 
ftalfcf) ift% bag jebeS dtmi a fjafaj ftaífcf} ífťé, baft 
(Étwaé b fyafcc u, f. w. 
35a enbíícf), ít>enn bíe n SSorfteBfmtgett A, B, C,*«. in 
bem SSerfjáítníjfe eíner SSerřettmtg jíefyen, aucf) je $weí, bret,**, 
( n — i ) berfeí6en tit efcen bíefem SSeríj&ftttíjfe (leíjeit: foroerbett 
aucf) bíe <3á£e, bíe bíefe íefcteren SSerfyáítníjfe auéfprecfyen, 
ncfjtíge groígerwtgen entfyaíten* j 
9) SOBírb eín SSerfiáítníg beš SDBtberfprucí)eé^n)ífcí)ett 
ben- SSoriMmtgeit A, B, (} , • • • eíner* itub M, N, O,.** 
anbrerfeító auégefagt; fo ífí bíefe Síuéfage gíeícfygeítenb mít 
ben bret foígenben Štycn: , 
a) 3ebe ber SSorfíelTungen A, B, ( } , • • . M, N , ( ) , • . • 
:-..' í)at .©egenílánbíícfyíeít* 
v^b) $eíne ber aSorjíeCungen, bíe ani aSer6tnbmtg eíner ber 
A, B, C,.*. mít eíner ber M, N, O,•'.•** cntfpríngeiv 
•' . ?8on bm <5<$)lufíen. } 4 7 3 
' itSmttdř) [(řtraaé] (a-f-ni) , [@ttt)aě] (a^-f-n) v. f. w. 
: i fyat ©egenftánbítcfyíett 
c) S(ucf) bie aSorfleííuug [@ttt>á$] (non a + ň o n b - { - • • • 
~f- non m -f- non n + • . 1} ' Jjat řetne ©egenfiánb* 
lícf)íeít. 
©omít gcííen aucf) aííe ©cf)íu£fafce, bie fícf) aué etuem 
ober ani eincr 33erbíubung bíefer breí ©á&e ergeben* 33e* 
fónberá aber Ijat man bte ©áfce: 
Sebe 3Sor|Mmtg, bíc aué cmer Wo0en SSerneínung einer 
ober ctítct)er ober aucf) alíer A, B, (},••• eíner* unb 
M, N, O,. • • anbrerfeíté eut|W)et, $• 93* Jíícfyt A, 9ítcř)tB, 
E^ttoaé] ( n a + n b ) u. f* n>* í)Ctt ®egett(lánblíct)fctt 
Seber ©cgenjtanb, ber unter íeíner ber SSorfleííungen A, 
B, CM.* ( te^fíe^t nnter euter ber M, N, () , •••• 
Seber ©egenftaub, ber unter fetner ber 2Sorftelíungeu M/ 
N, Of... fíefyet, (te^ct uuter eíuer ber A, B, C,.... 
U. f* n>. 
10) S3efonberé merfwurbtg ífl enbítcí) nocf) bte Sírt ber 
©afce, bte etn SSerfjaítmg ber.55etorbnuug, nameutítcft bai 
ber crgctujeuben unb cíuanbcr auěfd)lte$enben SSor* 
ftclíímcjen atréfagcm SBcun vtrír erííáren, baf5 bte aSorjtelí* 
xmgen A, B, (),••• baé @e6tet ber SSorjíelíung M gettau 
auémeffen: fo fagen totr ctgentítcf) uur: Unter ten <5a%en,r 
wcícíje juni 33orfdE)etu fommen, roemt a\x bte ©telte beé 2>iejj 
tn ben Síuébrúcfen: 2Meg M tft eín A, 2MefJ M t(t etn B, 
Síefjí M t|t etn C,..., voai tmmer fúr eíne, bocf) foícfje 38or* 
flclíuug gefe&t wírb, babeí btefe ©á£e nfcfjt gcgcnjtanbíoč 
verben, beftnbet |Tct> tmmer etn (etujtger) rcafyrer. Síuf foícfje 
Urtíjetíe fomme id) er(l §• 252* ju fprccfyem 
§• 247* 
VIII. ©tžjluffe (tu6 ©afcen, bte etn aSer^attntg ber2?crtraj* 
lidjřett jrotfd&en auberp auéfageir. 
. íBott ber 33etracf)tung ber ©áfee, bte ctít 33erí)&ítm0 
jttúfcfyen SBorftcííuugcn auófagen, fcf)reíten nur ju ben* 
jemgett, weíefyc 23erfy&ltmffe be(itmmeu, bte j»ifd)en ©á&ett 
fcíbjí obwaítcm Sucrft mdgett bie ©áfce, bíc cín a3crf)áítmf 
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ber SBertrágítdjfeít gtt>ifcíjcit gerotjfett cmberett auéfagett, er* 
róogen toerbem @íu ©afc/ ber auéfagt, bag bíe ©áfce A , 
B , C/ D , • • • míteínanber Bertrágííd) roáreu f)ínfíd)tlíd) auf 
bíe aSoríMwtgett i, j , • • • , fceíjauptet eígentíícf), bâ ř bíe 
SSorfíeltung Bon eínem 3n6egríffe foídjer a3orjíellungen, 
bte an ber ©teííe ber i j , . • . bte fámmtlídjen A , B, 
C/ D,*** ttwfyr ntad)ett, ©egenjtánbíídjíeít íjaht. 2íuá 
eínem foídjeu ©afce ergíbt jící), bag axtcř> jeber fíeínere 3u6e* 
gríjf ber ťn ífjm ttoríommenben ©á£e, $• S3. A unb B, A 
wtb C, u. bgí* ín btm SSerfjaftmfíe ber 23ertrágííd)íeít fíeřje, 
fyínjícfytííd) auf bíefeíbeu Sorjíelíungen; nríe aucf), bag íeíner 
ber ©áfce A , B, C, D , . * * fd)on fetuer gaujeu 2írt nací) (b. I). 
I)ínjíd)tíid) auf bte SSoriMungen i, j , .> O faífcf) fei), 3u* 
gteícfyen, bag bte gegebeueu ©áfce and) í}ínjíd)tfíd) auf bte 
wefyren SSorfíeííuugeu i, ; , . • • k, !,••• tfertágííd) míteínanber 
jínb. il . f* tt>* 
§• 248* 
IX. ©d&lůffe ftué ©a^en, l>ie etn 93crf)áítnif? ber tXMrtť 
barřeit sn>tfct)en anbern auéfpredjetu 
33tel merfwňrbíger fínb jebod) ©&£e, bte eťu 33erf)áífr 
titg ber S íĎíe t tbarf e t t auéfagen. £enn obtt>oí)í bíefe fd)on 
fůr jící) feI6jl eínen gaujeu ©d)íug entfyaíten, fo fónneu jíe 
bod) aud) uod) aíé £í)eííe, unb jwar nríe afó 83orberfá§e, 
fo and) aíé ©cfjíugfáfce tu eínem auberu <&d){\\§t erfdjeínem 
Sd) unterfud)e aífo juerft, n>aé fůr ©cfyíugfáfce fíd) aué eínem 
foíd)eu ©afce, ttemt er aííeíu ftefyet, ergebeu. 3war QÍ̂ t e$ 
nad) §• 164. Jtt>eí2írteu ber í^potfyetífdjeit ©áfce; eíne, bariu 
bíe Sorjtelíungen i, ] , • • • , íu 93etreff bereu baé 33erl)áltmg 
ber 2í6íeít6arfeít ©tatt ftnbet, angejeígt roerben, bíe anbere, 
bariu uur auégefagt nrírb, bag eé bergíeidjen aSorfíelřungen 
gebe* 2)a aber bíe ©djíugfáge, bíe ani eínem ©afce ber 
jroeíten 2írt fltegen, and) unter beu ©djíugfáfcen jleíjen, roeldje 
etn ©a$ ber erjieu 2írt juíágt, weíí jener feí6jt ani bteferó 
aUáthax íftt fo roerbe id) míd) nur an bíe ©áfce ber erjíeit 
Sírt $aittnf bereu aíígemeíner Síuébrucř nadjfteíjenber tjl: 
Seber Snbegrtff ^en aSorfíelíungen, ber an ber©telíe ber i, j , * * i 
bíe ©&§e A , B , C , . . . túaijX madjt, mad)t aucf) wa^t bíe 
6 á § e M , N , o ; . ^ . 
£?on ben €ic&fůfleit. 475 
i ) %íu6 cínem foícíjeu ©afce ttutt ergíbt ffd) jntiórberjV 
taff bíe gefammteit ©áfce A, B, CM** M, N, O,.*. f)ín*. 
ffd)tltd) auf bíefclben aSorftelíungett i, j , • . . , aud) tu bem SSer* 
^áítníffe eíner 23ertraglíd)feít fteben. 
2) gerner, n>eit jeber Snbegríjf tton SSorfteCfuttgcn, ber 
an ber ©telle ber i, j , * * . alle A, B, C,*. . wafyr mad)t, 
and) atíe M, N, O , . . . roafyr madjeu foli: fo faun ím@egen* 
tfyeíí feín Snbegriff fcon 33orjMungen, ber nídjt bíc f&ntmU 
ítd)eu M, N, ( ) , • . • roafjr mad)t, bod) bíe fámmtlírfjen A, B, 
C,.*. rcafyr madjetn <$i gíít alfo ber ©djfugfafc: „£}íe 
„jroeí žBefyauptmtgeu: 2>íe ©á&c A, B, C,«** fínb aííc roafyr, 
„ttnb bíe ©áge M , N , ( ) , • • • fínb uid)t alle roafyr, jínb níe* 
„máti beíbe wafyr," ©onad) fůí>vt jebeá í)í)potí)ctífd)e Ur> 
tfyeíí ju eínem fcon ber bíéjunctíocn 2lrt, bod) cínem foícfyen, 
baá íf)m nid)t gleídjgíít. £>cnn baraué, bag bíe tUn ge* 
nannten jwet 95ebauptungen: 2)íe ©áfce A, B, C, fínb alle 
n)aí)r, unb bíe ©áfce M, N, O,**, fínb nídjt alle roaíjr, 
felbft nic Ulic roaljr fctjn íómten, foígt ja níd)t cínmal, bag 
eé SSorftellungen gebe, weícfyc bíe ©áfce A, B, C,... alíc 
jugleíd) toafjr ntaríjen, \v>aš bod) jut S08al)rí)eít beé í)*)potí)e* 
tífdjen Urtfyeííeš notfywenbíg íjt. SB3of)l aber críjaltcn tt>tr 
eín ^)aar ©djíugfáfce, bíc uuferem í)íer ju betrad)teten SSor* 
berfafce gleíd)geíten, roemt tt>ír bíe eben erwáfynte ©d)lug* 
foígerung l)ínjutí)uu: „@é gíbt genrífie SSorfletlungen, bíe an 
ber ©telíc ber i, j,».* bíe ©áfce A/ B, C , . . . alle jugletd) 
ttafjr mad)em 
3) SBBemt n?ír jíatt eíuef ober eintger ber ©á£e M, N, 
O,*** tfyre 3Serncímmgen fefcen: fo líegt am £age, ba$ ber 
neuč Snbegrijf tton ©áfcen, beu ttrír auf bíefc Slrt erfyaften, 
ju bem ber ©afc A ; B, C, D , . * . uid)t me()r in bem 33er* 
fyáítmffe ber Slbíeítbarfett jtefyen fónne; tt)ir búrfen alfo bíc 
gofgerungen aufftelíen: galfd) tjt e$, bafl cin jeber 3nbe* 
griff tton SBorflellungen, ber an ber ©telíc ber i, j , . . . bíc 
©áfce A, B, C, D,**. ttafyr mad)t, aud) jeben ber ©áfce 
Neg. IV], N, ( ) , • •• rt>aí)x mad)c. U* bgí* 
4) Sod) c« tft níd)t nur faífd), bag jeber Snbegrtff 
tooii aSorpeaungcn, ber bíe ©áfce A, B, C, D , . • • toaí)t 
mad)t, and) bíc ©áfce Neg. M, N, ( ) , • . • wa^r mad)cn 
íónne; fonbent ti gíbt nid t̂ einmaí cínen einjigcit 3nbcgrtff 
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Don aSorfteKungen, ber bte ©&£e A, B, C, D M * . itttb jit* 
gletd) aud) bíe ©áfce Neg* M, N, O,.*, alíe watyr madjen 
fónnte. 2)emt jebeémaf, rcemt A, B, C, D , waíjr verben, 
ntňfien ti M , N , O , . . . roerbetf; rcemt aber btefe toafyr ftnb: 
fo fčmtett ti Neg# M, N , O,;.* nídjt gíettfjfallé feim. 
SGBtr búrfen aífo and) ©djlugf&fce aufjíellen, nríe bíefer: £íe 
S3orjteHung etneč Snbegríjfeá tton SSorftellmtgen, ber an ber 
©telle ber i, ) , • • • bíe ©áfce A, B, C, D, • • • imb bamt 
<md) Neg* M, N, O , . . . roaí)x maefyt,— í)at řetne ©egen* 
ftánblidjřeít* U* f. n>. 
5) 9Jod) meíjr, jeber Snbegrtjf tton 33orflelíungcn, ber 
bte ©alje A, B, C / D , * . . tnégefammt roafyr maefyt, fcerwan*. 
beít bte ©á£e Neg. M, N, O,*** ín eíneit Snbegríjf fcon 
©á§en, Don bem roix utefyt nur wífien, bag er řeín 3nbe* 
grtff tton burcřjatté waljren ©áfcen fe$; fonbern roix íčmten 
aud̂  beftímmen, ttríe tnefe faífdje (unb mítí)ín and) rok ttíeíe 
toafyre) ©áfce er entfyalte, fo6aíb toiv nur tt>tflfen, rotě tríeíe 
ber M, N, O, • • • ttt íl)re aSentetntmgen umgefe&t worben 
fínb* 2)íeg gíbt bte ©cfyíugfáfce: Seber Snbegrtflf ttott 33or* 
fletíuttgen, ber an ber ©teííe ber i, j , * * * bte ©á£e A, B, 
C, D,.** ttaí)r mad)t, macfjt ani ben ©afcen Neg. M, N , 
O,*** etnen Snbegríff, ber eínen falfdjen entíjált; aué ben 
©áfcen Neg* M, Neg* N, O,**, etnen Snbegríff, roeíd)er 
gn>et faífdje entí)aít; u* f* tt>* Seber Snbegríjf t>on aSorfleff̂  
íutgen, ber an ber ©telte ber i, j , • • • bíe ©áfce A, B, C, 
D M . . alíe roafyx madjt, mad)t bíe ©áfce Neg. M, Neg, N , 
Neg* O,**, alfě falfd)* 
6) ^enfen nrír uné, bag ti genríjfe aSorjíelíungen gebe, 
bte an ber ©teffe ber i , j ,*** bíe ©áfce M, N, O,**, felbjt 
ntd)t alíe roaíjr maá)cn: fo leudjtet etn, bag tbtn btefe 3Sor* 
fteílungen aud) bíe ©age A, B, C, D , . . . níd)t alíe roaí)X 
ntacfyen* ©a nrír jebod) níd)t aíé entfd)teben Dorauéfe^en 
bórfen,. bag ti bcrgíeíd)en SSorjíelíungen/ rok roix fře tm$ 
I)ier bettřen, gebe; meí̂  ti and) fepn fómtte, bag bte ©á^e 
M, N , 0 A w bet. jebem Umtattfd)e mít ben SSorJlelíungett 
i / ' j / .# . tnnner wafyr bíet&en: fo verben roix nur foígenben 
bfójtuictó). íautenbeu ©cfyíugfa& aufftetlen bňrfen: (šntrotbtv 
ti gífrt gar řemen 3nbegríff t)on 2?orfielíungeu, ber an ber 
©telíc ber i, j , ~ . ttníge ber ©áfc* M, N, Q , . . . fatf<% 
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macř)t; ober ber bérjentge, ber bíefe ©&fce mcf)t alíěwafyt 
tnacfyt, macfjt aucf) bíe ©áfce A , B , C, D , * . . uícfyt aHe toafjr. 
7) 9řeue merínmrbíge ftoígerungen ergeben fícíj, ani 
uuferm ©a§e, toenn rcír bte gormbeť etn$elnen m tfym enť 
fyaíteneu ©áfce A , B, C, • . . eíner.* unb M, N, O, ... • 
anbrerfeíté náfyer fcejttmmem ©efcen mx $• S3. ben cinfacf)̂  
fíen ^aít/ ba£ ti etuen eínjígen SBorber * unb aucf) cmett etu* 
jígen Síad f̂a ,̂ beíbe tton ber $orm I gebe. 5Bír f>abcn í)ícr 
alfo ben ©afc: SQBentt A B i(l: fo. tjt C D ; Cb. f^rcemt 
jebeé A b fjat, fo í)at jebeé C d), roobet bte S3or|Mungett 
A, B, C, D,.>. aíé bte &ercinberlícf)en angefefyen werben follen. 
#teraué ergeben ftcř) fofort bíe goígerungen: 
2Benn A unb C eín $aar .ttertragltctye šBorftellungea fWv 
fo í(t jebeé [@ttt>aě] ( a - f c) aud) eín [(čtrcaé] (b-f-ď). 
Hub rcenn B unb D emcmber auSfcfjltegen, fo fcfjlteftett 
aucf) A unb C etnauber ani. 
8) ©egen fcrír aber, um ttíten nocí) etgentfyňmltcfyerert 
$all ju erfyalten, A = C, b* ty. betradjten nrír ben Sbrber* 
fafc: SDBemt A B ífí, fo tfi A aucf) Ď : fo ergíbt jíá) ber 
©d)íugfa&: 3ebeé B t|í eút D* Senu. roetl A tttttfúrltcfy 
tfi: fo faun eé aucf) == B verben, wo bte 2Batyrí>eú beá 
@cf)lugfa&eé offenbar tirírb. , 
9) 9ief)mett rotr enblícf) B == D an, b. fy. betrád)tett 
ttrir ben SBorberfafc: SřBenn A B íft, fo tfi aucf)C É : fo 
ergíbt ftefy ber ©cf)íuf3fafc: SebcS C tfi A. Sien? mil B 
nullřúrltcf) tfi, fo tami: ti aud) s s A verben, n>o jící) bamt 
jeigt/ baé bet ©cf)íuj5fa&, uctí)wewbíg fo íauten mufL 
10) SDB&re unč flatt cíneS ©afceá ttott bet ^id^r be* 
tracfjteten fform fetne>bíof?e JBer n.eřtn ung, b* fj. .ber ©a$ 
tforgeíegt: „(Sfc tft falfcf), bafl jjebeí Snbegrtjf tton SSorjM* 
/*ungen, ber an ber ©telíe Jbeír ř í/. j , • * • ín ben ©&géft A , 
MB, C, D,* . - M, N, O,-*, bte ©dfce A , B, C, Ď , v . . alte 
„roafyr madjt, aucf) bte ©ífce M, N , O , . . . atte w a ^ r t ó c : ' ' 
fo Unnttn mx ©než Doň foígenben Setben mit aííer étcfjer* 
l̂eít befyaupten: entnjeber bag e§ gar feíuen Snbegrífí; »oit 
SSorjleHungen gebe, ber an ber ©telíe ber i, ; , . . • pit japtmU 
íiá)tn A, B, C , D / - * / ja n>oí)l gar auĉ  no$( ďnftie ber 
IVI/N, O , . ^ toaí)X macf)t; .ober, n>ett|t eé bergl^fijgt6tf 
ba$ fíĉ  bann unter ítynen aud̂  etutgc bejtnben, .weícfip^mcl)!; 
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ftCebie nocf> ůbrígett ©&£e beS Snbegrifeč M , N , O , . . * 
n>af)r nmcíjen. SOBír búrfteu alfo foígenbe ©d)tuj5f&&e 
bííben: 
Gřntroeber eS gí6t gar řemen Snbegrtf fcon SSorftelk 
imgen, ber an ber ©telte ber i , ) , . • • bíe fammtlícfyen A , B , 
C , D M M waljr maefyt; ober eé gí6t Snbegrífe Don aSorfleCfí* 
gen, bíe bíefeé tfjun, bíe aber nícfyt sugteící) aucf) bíe fámmt* 
licfyen M , N , O , . . * rcafyr ntadjetu 
Gřntweber e$ gíbt gar řeínen Snbegríf Don SSorftelř* 
fmgen, ber an ber ©teííe ber i , j , . . . bíe fámmtíícfjen ©ágc 
A , B , C , D , * . . intb M roafyr maefyt; ober eé gíbt 3nbe* 
grife, btY bíefeé tfyun, bahú aber nícfjt aucf) bíe ©á£e N , 
O , . • • ttaíjr ntacfyem U. f. w . 
SínmerF. Sn ben biéberigen Sef)rtm$ern řetraefytet man gewofmlicfy 
řeine anbere 2írt t)t)potf)ettfcfyer Urtbetle aí$ foldje, bie mír au$ 
jroei ©Uebern bejtefyen; unb ba man ftefy in eine tiefere ilnter* 
fu*ung tt>ie ifyreé etgentticfyen ©inneé, fo iftrer logtfdjen Sejtanb* 
iíjetíe, nicfyt etníapt: fa briiďt man fte Mof? burd) bie gorm au$: 
„SBenn A ijt, fo ijt B," roo A unb B ganje ©alje řebeuten. 3n 
ber 5íngabc ber unmtttelfcaren ©cfytújTe, bie fldř> au$ etnem foídjen 
IBorber ja£e abletten taffen; ijť man jroar ekn md)t ganj einig; 
bod) búrfte man aflfiemetn sufle&en, baf roenigjtené foígenbe 
©cWujifafce gclten: 
1) SBenn B nid)t ijt, fo ijt aucf) nid&t A. 
2) <£$ ijt falfcfy, baj? roenn A ijt, mefyt aucfy B fei). 
3) @$ ijt faífcfy, baj? foehtt A ijt, bie 2}erneinung »on B feij* 
4) <Št tjt falfcfy, bafi roenn A ijt, irflenb ein bem B wiber* 
tfreitenbeS Urtfteil selte. 
Ueřertragen n>ir biefe ©afce iur let^teren SSergleid^una in 
ttnfere ©pracíje: fo roerben .fíe íautén: 
X) 3ebert SnČegHff tón S3or(teííungeri, ber an ber ©telte ber 
i , ) , . . . itfbett ©afcen Ncg. B, Něg. A, gefe^t, ben erjten n>at>r 
macf)t, mad[)t aucf)' ben sroéiten roatjr. 
2) <5S tjt falfd), baf* nictyt ein jeber Snřegrtjf t>on aSorftett* 
tntgetf, ber an ber ©tede beV i, j , . . . ben ©afc wafir mad t̂, aud^} 
itn ®a§ B wat)r mac^e, ober baj* bie SBorjteffung t)on etnem 
ištfřf0Ttffe ^on Sorjteflungen, ber án ber ©tette ber i> j , . . . beit 
(Sa^ A n>at)r unb ben ©ag B ni^t roafyr mací)t, ©cgenftánMicť)* 
(Son ben ©djlůfletn W9 
3) <š$ ijl falfc&, bag ein jeber Snbegriff son SBorfteffungcn, 
fcer an ber ©telíc ber i, j , . . . běn ©afc A roaljr macfjt, aucí) ben 
©afc Neg. B roaíjr madje. 
4) <£é ijl falfcfy, bafl e$ trgenb eincn Snbeariff von SSorjleff* 
tmgen gefce, ber an ber ©tette ber i, j , . . . ben ©afc A unb aucfy 
nocfy einen©a£, au$ roelcfyem Neg. B abteitbar roare, wafjt madjt. 
Unb nun ftet)t man beutfid), l>a& ber jroeite unb britte biefer 
@<f)íujjfa£e aucfy t>on mir oben aufeejletít roorben fey. Der werte 
ijl mtíjr eine SteflcI, nad) ber ©cfylufjfafce erjl gebitbet roerben 
folíen, aíé feíbjl fetyon ein ©d)íu(ifak íu nennen. £ e r erfle enb* 
liefy baucíjt mir nid t̂ ridjtig genug auSgebrútft, weií beť ©afc B 
juroeilen »on einer foldjen 25efd6affeňí>cit fegn Fann, t>a$ gat Petit 
Sní>egriff »on aSorjleííungen, burefy ^en er faífd) gemadjt roiirbe, 
"'tfiigeMi^ ijl. © n foldjer gaff ijl j . 95. in fofgenbem fyppotfyetU 
fdjen Urtbcife sorfjanben: „2Benn Suboípf) »on tfiíín rěcfyt gc* 
" reefynet t)at, fo tjl bie 3ijle Secimaljtetíe in ber 3af)f * = 5 ; " 
wrauégefefct, bag e$ bie 23orjletfun3: Suboípf) t>on floín, atíettt 
ijl, bie alč serartberlid) angefeben roerben fotí. £ ier řonntert 
tt>ir fúglid^ nicfyt fdjliejjen: „SBenn bie 3ijle SecimaljletTe in x 
niebt 5 ijl: fo fiat £. ». S . nicfyt reefyt gereefynet." ©enn biefeS 
l>ief e fo x>ieí até: ;„3ebe: aSorjlettung, bie jlatt ber 2Jorfleííun3 
„?. ». £ . Un ©afc, bag bie 3ijle Cecimaljlelíe in *r nidfjt 5 fey, 
„waljr maefyt, madjt au$ ben ©a$, bag 2. ». St. uid&t redjt $e# 
„redjnet ftabe/ wafyr." Siefeé ijl aber fein waljrer ©afc; weif 
ré eine foídje 93Jorfletíun<i, wie fíe l)ier {jeforbert roirb, nicfyt gibr. 
Dag biefe Ungereimtfycit bet bem gewobníicfyen 2íuébrucfe; bur# 
SBenn unb ©o m#t fo auffáttt, řommt itur bat)er/ weií eě bet 
biefem unbeftimmt Metbt, weld^e SSorjleffungen man aíé bie »er# 
anberlic^en betraefyteh folie. SBiirbe nun auó) * ober. 5 uriter (le 
jebíren, bann línnten jene SBorte freilid) einen wabrenf ©aft 
auébrúdten^beun^un gabe eéaíferbing^berflíei^engsórfřetíunáe^ 
wie t)ier befd)rieben roerben. — qjrof. S a l ř e r íDenfí. ©. 354) 
fůíjret audf) foígenben^ ©cfjíufí ani „%mtneř, mnn A i(t, ijl B ; ' y 
.alfo aucft junje. i len, . roenn A ijl,.ijl B. fjier, fdjeint eé, t)abe 
€ . einen tieferen Síicf in bie 9?atur ber bgpotfjetifcfjen Utfyúle 
fietban, unb řenteríet, bag n>ir in ibnen nid&t »on ben. jn>ei ani* 
i>ríicf(id) genannten © a ^ n , fonbern x>on atttn ben uucnWi<i),wíert 
fprec^en, biř burd) beliebige Sbánberung gewijfer Sbeiíe, ani iíjneit 
ftemr^enfonném ^Smmer, roenn.Aiff, ijl audTB/; ranit 
f /b6* nur f>ei0en:' //Sebeémaí, fo oft (burd^ bie SBeranbcriing ge* 
^iflfer aíořjlelíunflen) ber ®'a$ A ttaftr "wirb/ rbiřb "aiid^ ber 
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„©afc-B. roaljr." Saun a6er roitrbe ba^ itrtyeií:. „3uweilen, 
] wenti A ijt, ijl. auty B,". ben fefyr ricí)tigen ©imt entfialten: 
„(Jimcje aSorjftflungen, bie an ber ©íelře fieroiffer, fcen ©afc B 
„roafyr ntacfjen, ma$en aucí) í>en ©afc A roafir/' £>iefeé f>eigt 
^ {1cj$entU$ májti 2ínber^, atá t>a§ btc ©afee A unb B »ei:tragUcí> 
. / tát0.náii,b'er, .0nb; éitte gofgerung, bie icí).n?vi. anfiibrte.— 
*:;t ' , k \ t f e m ( u Y C2B. 2í--<®. 293) unb 3Raaf ."(§§# 360. 361.) 
, .. Jleffen 'fl$ů) nod& foígenbe ®*Iuj?fa£e. auf:' ',j ."' ' 
i ) , SBenn B,i|l , fo Fann :e$ fepn, bag at((fy A.ijl. 
\ ? ,2) @$ ijl faífcfy, báji roenn A ifí, j e b e č m a l audj bje 35er« 
-ítemiing x>in B fey." . ., . ' • 
3) g č ijl faífd), bag roenn A ijt, auty bic SSerneinuns »oit 
B fajn Iřonne. 
,6) @$ ijl faíf4 tař wenn A ifř,fowct>I B alá má) bie S3er«r 
itein,un$ t>on B feyn ři>nne. % / 
'.. 5) @$ ijl faífd), bag ipernt bie SSerneinuna t>on A ijl, J e b e f c 
tnal aucty B roafjr fep. .; 
8et ber Seurtíjeiíung ber meijlen biefer ©d)lujifafce. Ijanbelt 
tě fícfy um bie SSebeutung, bie man í)ier mit bem SBBorte áton* 
< iten serbinbet. £ieriif>er erřfórte fícfy aUx ;am Deutiicfyjlen 
SKaaj?, fcer §*36o. ba$ Urtbett: „?Berct A ijl, fo ř a n n Neg. 
B feptt/' fo auéleat:, I)ier. roerbe nicf)t béfiauptei, bafLtfeg. B 
x " ani A folst.fonbern tfof, baf eS.rinjlimmra bamií fep; b<tj? alfo 
nur B mcfyt au$ A.foí^e. ©o tterjlanben,: id gegen bie Sřicfytig* 
feit ber toter crjlen ©cfyíufífáée n>of)l nictytS einjuroenben; ber fiinfte 
afcer biírfte nur bann 0elten> roenn ber ©afc B nidjt feiner $a\u 
jen 2írt má) roafer ijl; baíjer icfy biefe Sebittáunfl n% 6. řeiaefefct 
ftak..— 3 « ^ i c f e w e t t e r ^ -2B. 2í. b. & ©. 267 jf. werben, 
I>íofj um ju &eigen,:ba£ ber fo0ewutnte:ittfterorbnun0$fd)luj? 
a\xáf řei^ppotíjetif^n^Ur^eifen, *tnb snw.iforoobLin £inftcW 
<mf i^ren^orber * aW{53?aAfafe gelte, !faígettb(e jroet SStifpieíe 
- . i ) SQBenn eí řehte Sretfyett giřt, fo: tann fein 9J?enfcfy:'jíttIi# 
fiut fepn. 2íífo menn cě feine S^ciljeit ígiř^ fo řiinnen 'cinige 
, JRenfcíien nití̂ t fttrticft gut fevn. : : / ? ; . ) , 
;2) SBenn eé regnet, fo n>irb t i naf.*: Síífc wenn t i í)eute 
í i ' ^ e p e t ; fo wírí> f̂  nag-- „ / • ' ; 
r ;,' V^teatffiemeiňe gorm.bitf erflett flanj ri^tigen Gájlifa ifl 
' ' ; ^ n W r z ' S33entt ber ©afc A wa^r ijl, "fo. ftnb 4tte b c, Slífo 
. mtiú ber ©«fe A' wa|r íjl/fo fínb Au^^eímíe b c ' 
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£ a í)ier ber ©c^tugfa^ t>on bem 9?orberfa£e fídjtbar nur 
bariu jící) unterfdjctbet, baj? er ftatr beé ©afceS: M e b (tub c, 
ben ©afc: činige b jínb c, b» ft. einen ©afc, ber jeuem untefr 
georbnet ijl, cntftatt: fo begreift man, it>ie biefer ©d)lu£ ju bem 
9řamen eineé itnterorbnungčfd)íu{re$ řomme, oí>gíeid) er benfelbeti 
tiid)t in bem ©tnne *>erbienet,. al$ ob ber t)ier genommene ©d)lu§* 
fafc feíbft ein bem gegebenen £)berfafce untergeorbneteé tlrtt)eit 
roáre. SSiel ratí)fclbafter ift eé, — roie man bie srceite ©cfyíujjart 
mtfjufajfen f)abe? 2Bolíte mau etwa <tuc() í)ier iu bem ©d)lují* 
fafce einen SBejlanbtfjetl nacfyrceifen, ber jícfy ju einem. in bem 
S$orberfa£e, n>ie ein unicr^eorbneteé ilrtfycil ju feincm iibergeorb* 
neten, t>erf)itlt? ©iej? miipte nur ba$ 25orber$lieb fepn, rotil bie 
í>interfllieber beiberfettč alě gleid&íautenb barcjejlelít fínb. Um 
min t)tn ©afc: Qů regnet, bem ©afce: @é regnet Ijeute, uber* 
juorbnen, múfíte man jenem etne »on foígenben SluSlepngen 
geben: Gré regnet fortwaíjrenb, ober an jebem Sage, ober an 
jebem berjenigen 2age, bie biefer gegcnroartige 3eitraum (j. 23# 
bie gegenroartige 2Bod)e) entbalt. Saj? aber ber obige ©$lu§ , 
n>enn fein SSorbcrfafc fo aufgefa^t rcirb, feine Solgeridjtigfeit \)tát, 
erřannte and) jt. £>enn au$ bem ©afce: SBenn eé tmmer reg* 
net, fo roirb e$ nač, fann man geroií? nicfyt ben ©d)luj? jietjen: 
Síucfy roenn e$ nur l)eute regnet, fo roirb eS najj. £ . felbjl er* 
řlaret fíd) iiber \>a$ 2Befen ber tjier befproctjenen ©d)luj?art nid)t 
beutlicfyer, aU bag er fagt, in ber <pramijfe fínbe ein unbe* 
f l irt imteč, in ber (Joncíufřon aber ein b e f l i m m t e é ©e£en be$ 
aSorbergíiebeó ©tatt, jebod) nur ein folc&eé, roobet biefeé ŠSorber* 
flíteb felbjl n idjt g e a n b e r t roirb. „Waw muč fíd) aber ja 
„l)úten," fůgt er í)in$u, „baj? man bei bem beflimmten ©efceit 
z/fceé Sorberglicbeé nidjt baž Sorberglieb felbjl anbere. ©o fann 
„man j . 23. airé bem I) wotljetifdjen Urtíjeile: roenn affe 9tfenfd)en 
„tugenbbaft jínb, fo ijl feine SobeSftrafe niitbig, nic^t baé llrtbeil 
^,f>erlciten; wenn cintgesJD?enfd)en tusenbíjaft jínb, fo ijl feine XobeS* 
„jlrafe notljig; weil gerabe in ber Sííí^emeinbeit beé SSorbergliebeé 
„biegonfequeni gegrůnbetijl; unb alfo in bem sweiten Urtíjeiíe nid)t 
„bad aSorberglieb bejlimmt, fonbern ein anbere^ 93orberglieb gefefct 
//ijl."— í)ier befenne i * nun, nid)t ju řegreifen, roie baé in ber 
í)ramiffe unbejlimmt erfd^einenbe Sorberglieb in ber ffoncíujlon be* 
flimmt werben fonne, obne g e a n b e r t ju werbem í)aéllrt^eit: 
SBenn e$ U\xte refinet fo n>irb ti naji, t)at bad&te 1$, ein ni$t 
nur řejlimmtere^ fonbern aud) eben barum a n b e r e é ajorberslieb 
at* Ut Urtl)eíl: SBenn eó regnet, fo iptrb e^ m§> %uá) ijl ber 
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angefúfjrte ©d)tuf? von ber 2obel|írafe nidjt ctěn aul bem ©runbe 
unridjtig, roetl cr taě SSorberglieb á n b e r t , fontem roeif er baf* 
felbe auf eine SBeife ánbert, Die 8. felbjt waftrfdjeinlicí) nid)t trn 
©mne fyatte, roenn er t>on einer bejtimmten unb unteftimmten 
©efcung einer unb eben berfefben SSebinpnfl repete. 33etrad)ten 
núr namlid) fcaé SBeifpiel tom SRegen genauer: fo &ei$t fíd), bag 
n>ir aul bem ©a£e: „3Benn el repet, fo roirb el naj?," ben 
©*Iuj?fa§: „Siífo aud), roemt el fyeute repet, fo n>irb el naf?," 
nur bann ablciten řonnen, roenn n?ir ben erjíen eigentli* fo .t>er* 
ftefien: „SBenn e l j u i r g e n b e i n c r 3 e i t repet, fo roirb el 
nag." 9Sergíet*en roir aber bie ©afce: (51 repet ju irgenb 
einer 3eit," unb: „Grl repet fyeute;" fo roerben roir geroabr, 
ba§ fícf) ber erfle jum jweiten řeinelroegl rcie ber ůbergeorbnete 
(attgemeine) jum untergeorbneten (befonberen) wrf)alte; benn «ué 
bem ©afce: @l repet ju irgenb einer 3e i í / ' řann i * ben ©afc: 
„Gl repet beute," řeinelroeftl ableiten, fonbern gerabe umge^ 
řefyrt ifl ber erfle abteitbar au$ bem srociten. Denn repet e l 
beute, fo ift el aud) roabr, bag el ju irgenb einer 3eit repe . 
@& fdjeint atfo, bafi, rocnn Jř. taě SBefen ber beiben ©djfiiffe, 
»on benen er f)ier fprid)t, beutlidjer eingefefyen battt, er fíe nid)t 
fo, wie er el getfyan, fonbern ungefabr auf nad)flrf)enbe 8írt be* 
fdjrieben fyátte. 2Iul einem fwpotfyetifcfyen ilrtbeiíe řann man, nuirbe 
er gefagt fyaben, auf $wcierlei SBcife burd) bie 93?ett)obe bel Unter* 
orbnenl fdjíiefen: entmeber baburd), baj? man bal gegebene £inter* 
glieb mtt einem ©afce, roefdjer ifim untergeorbnet ift, ober baburd), 
bag man bal flegebeneSSorberglieb mit einem ©afce, bem jenel feíbjt 
wntergeorbnet tfl, »ertaufd)et. £>aě ©ne gefcf)ief)t in bem erften, bal 
Snbere in bem sroeiten ber obi^en Seifpiefe. — $Ba$ aber mid) fetbft 
betrifft: fo í)abe icí̂  biefe pnje , boppeíte 2írt ju fd&liegen trn ^arap. 
iibergangen, weií fíe mcfytl Sínberel ijl aíl etn befonberel SeU 
fptet ber řeiben atfgemeinen Sřegeín, bie §.224. n ; i , unb 2. 
ttufgefůfirt worben fínb. — 5?o^ wirb »on j t i e f e r o e t t e r 
(SB. 2í. b. 2. §. 193.) fowoí)l att 9 » a a f (283. a. 355.) aul bem 
tywotyetifcfyen Urtfjeiíe: ^ffienn A B i|t, fo ift A aud^ C," ber 
©c^luffa^ abgeíeitet: ,/A, weld^el B i ji, ift aud^ C," unb §. 239. 
b. 23. 2í. b. 2. Iielt man ben ©d&tufjfafc: „3ebel B i(l C; 
ben a u * |>r. flrua (2* §• 82. 2í. 3.) p t fieifet. %u$ n ; 8. ijl 
)u erfeí)en, bag i* mi* gíeid)faííl ju biefem ®d)íuffe befenne. 
Snbejftn burfte el ni*t iiberfluffíg f e p , »or einem mog(i*en 
9)řiřbraud)e biefer ©*(ugart ju warnen. ©ie t(t bur*aul nur 
(inwenbbar/ »o ber wríiifgenbe ©aft eine tt>trfli*e 2íulfage bel 
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aSerWUnifiW etner Síbleitbarřeit tjt, unb bieg jroar emer foícfyen, 
roobei bie 25orjteířung A mít &u fceit roillřitríie&en 0e$al)lt 
roirb. Da aber, roie tcfy fd;on mcftrmal erinnerte, bie ÍRebenéart 
SBenn, ©o, ofí aucfyin cínem gan& anberen <§inne geřraudtf 
roirb, fo barf man nicfyt jebeémal, roo fte ttorFommt, glauben, aud) 
jene ©$luf?art anroenben $u búrfen. 2Bie imridjtúj warc e8 
$. 33», roenn wtr au$ bem ©afce: „2Benn @ott Qeťcd)t i(t fo 
beftraft er atteé Sofě/ ' bie golgerung abíciten rooííteňi Seber 
©eredhte beflrafet aííeS Sofě! — Čnbticf) betracfytete OTaaf 
(@r. §.360.) aud) bie říope S e r n e i n u n g eineé fj^otfietif^en 
Urtí)eilé, b. t). ben ©afc: „@é ifl faífd ,̂ \>a$ roenn A 1(1, B fey," 
imb gab alé ©d)íugfa§ an: „2Benn A i(t, fo Fann fcy.tt bie 
ÍBerneinuttá »on B / ' 9řacfy ber bercitč beřannten Sebeutun&.bié 
fciefeé © e y n ř o n n e n bet iftm tyat, ijt ber ©inn biefeS ©d)tug* 
fafceé: „£)ie ©iifce A itnb Neg. B jínb miteinanber sertriiglicř); 
„b, f). e$ gibt fleroifíe ajorftellungen, bič an ber ©teffe' ber iit 
„ibneit aU seranberíicf} betracfyteten, beibe roafyr tnadjen*"1 Diefeé 
' řann icfy mm roieber nidjt jugeben. £)enn t(t e$ 5. 23. nid)t ettt 
Sanj ricfytiger ©afc: „@fl ift faífd), bag, roenn b i e f e s SBieredí 
runb ijt, bie ©eete beč S a j u č unfterblid) fep; ttorauSgefefct, 
bag nnr in biefem ©a^e nur bie 98or(Mutt<|en Dlefei unb Gajuft 
al$ t>eranberttd) betract)ten ? 2Bie falfd) aber roare e$, n>enn wir 
<ui$ biefem ©afce ben ©d)Utj?fafj ableiten wottten: „Š ie beiben 
„©afce: Dtefc SSiered 1(1 runb, unb: J)ie ©ee(e beé SajuS iff 
„nid)t untferblid), fiub miteinanbcr wrtragíid); b. fo. e$ gibt 
//(jeroiffe 55or(Mungen, bie an bie ©telře be$ ©teč unb Sajuí 
//Sefe&t fie beibe roaljr mac^en!" 
§• 2 4 9 * 
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'ti&it rttůfícn tmu bie ^ome^mfíeit ©(fftójfe betrítcíjteit, 
bie fíd) auS ber SSerbinbung ehteS ^pot^etifdjen ©ageá tnít 
eutem ober, aud) ttteíjren anbent t)on etner anbern ober ber* 
fel6en $orm ergeben̂  .JÍ 
. . i ) 2íuS ben jtoeí SSorbcrfS^en: 
• „9Bemt bie ©áge A, B, C, D , • • • toaljt jínb, fo fínb atfd) 
bie ©i^e, M, N, .O, .*• n)aí)r/' nnb: „2>ie ©á&e A# 
B, Q D , . M jínb útSgefammt waf^r;" •'...»! 
fliegtióffehfear ber-©d)tučfafc: „Sínc^bíeeá^ M,N> O , ^ . 
finb.tnégéfcítnmt^waí^^' . . . ;., . . : * . . , , . <) 
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^TSÍSirb bagegen $n bcm eínen SBorberfafce: 
„5Benn bte A , B, C, D , . . . rcafjr (tub, fo jutb and) bie 
; M , ; N , 0 , . . . roaíjr," 
itocf) foígenber jfoeíter: „M ifí falfcí)," fyínjngefňgt: fo fómten 
toír, tyéraná ben ©djínffafc abíeiten: 
,. „AĎcr Snbegríff A, B, C, D,«.* íffc řeht Snbegrtff tton 
tauter roafyren ©&£en." 
3) @6en fo einíendjtenb (Tub bte ktben foígenbett ©cfyíítfíe: 
' . a) *2)te ©afce A/ B, nnb Neg. M fínb atlc roafyr; 
f 2>er 3ní>egríjf ber ©á§e C, D , . . . ífl feítt Snbegrtff 
úoníanter wafyren ©Sfcen: 
'. b) * Die ©afee B, C, D , . . . imb Neg. M fínb alíe roafyr; 
; A ifl falfa. 
4) Síné ben řefyrfáfcen be$ §. 155. erfyellet and) bie 
Slidjtigfeit foígenber ©d)íňjfe: 
• a) 2tuó ben ©á§en A, B, G, D , . . . fínb bie M, N , 
< ) , . • . aUátíax f)infíd)tlid) anf bie S3orfMnngen i, j , . . * . 
- SíuS ben ©áfcen E, F, G , , „ fínb bie P, Q, R , „ . aU 
Uitiax fyínjídjtííd) anf biefeí&en SBorfíeíínngen i, j , . . . U. f. w. 
®ie fámmtltcfyen A* B, C, D ,* . . E, F, G , „ . fínb mít* 
einanbér fceřtt&glid) l)ínfíd)tííd) anf btefeí&en SBorjlelínngen 
i / jf • 4 • • 
Siné ptn ©á&en A, B, C, D , E, F , G , • . . fínb bie M, 
N, O, P, Q /R/ . . * abíeitbar f)ínfíd)tííd) anf biefeí&en 33or* 
fhílnngen i, j , • • • • 
b) 2íné ben ©á&en A, B, C, D,--< fínb bie M, N , 
O,.** a&leitbar f)ínfíd)tlid) anf bie SSorflelínngen i, j , • . • • 
2>ie A, B &íeí6en toaíjx, xoai man and) ímmer.fůr 
SSovjlelínngen an bie ©telle ber j , * * . fe&t , 
Mni ben C, D , * ~ fínb bit M, N , O,... aíkitiat 
f)injíd)tííd) anf bie JBorfíeCnngen j , . . . . : » 
(Demt fo oft man bie ©telíe ber 58or(lelínngeít ) , . . . 
mt foldjen fcefe&t, n>o6ei bie C, D,*.* roafyr n>crbeti, xotxptn 
atufy bie fámmtíídjen A, B, C, D , •. • rcafyr, n>eí( ti bit A 
wnb B fĉ on ofynefyín fínb.) 
c) 2íná ben ©áfcen A, B, C, D , * . . fínb bie M, N , 
O , . , , abíeitbar f)ínfíci)tlid) anf bie JBar|lelííUígett.i/,]/•*»• AU\ 
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2íué bett E, F, G, H, , . - ftnb bie R, S, T , , , . ak 
Uitiax f)ínjtcf)títcf) auf btefeíben SSorjíclíungett i , j , . . . • 
£)tc M , N / O , . . . ftob mit ben R , S , T , . ; . ttufccr* 
tr&gítcf) í)tnftcf)títcí) auf biefelben SSorpettungcn i , j , .".•.' 
Síucf) bie ©áfcc A / B , C , D , . * . ffnb mít ben E , F , G , 
H , . . . uitDertr&alící) f)tnjícf)tltcf) auf biefel&en SSorfleřungcn 
i / jz • • • • . , 
d ) 2íu$ A fmb aWcttfcar btc ©&fcc N e g , B / N e g * 
C / . . . f)tnjTcf)tltcf) auf btc SSorflcCungcn i , ; , . • . • 
2luS B jíub a&íettfcar btc ©áfce N e g . A , N e g , C , * . * 
í^tnffc^tíicí) auf btefeíĎeit S3orjteííungen. 
Síué C. j íub aiUithax btc ©&íjc N e g * A / N e g . B , ^ . 
íjmftcfjtítcf) auf btefeífcen 33orjtellungem 
Unter bcn ©afceit A , B , € , . • • t(l tntmcr nurťítrt tt>afj* 
rcr, í>tnftcí)tíicf) auf btefeí&en 33orfMungen i , j , •. • • 
. Sfnmerř* Sn ben fciéf)eri$en £eí)rtud)ern tragt man gewofjnlicfy nur 
bic ©c l̂uffe ber n j i . unb 2. tor; unb biefe mír eingefdjranft 
auf einen einsigen Síorber* forooM al$ 9řad)fafc. 3n 9R a a 6 cn$ 
@runbr. b. 2. §, 412. n>irb fcgar auébrútflid) beftauptet, bafl fítf> 
MS einem tyaare »on aSorberfafcen, n>ie: SBenn A ift, fo ijl B ; 
v roenn C ijt, fo ift D ; burcfyau* nid)t$ fd)tiefíen laffe, . SBarum 
fofíte man afcer nid)t ben ©djlučfafc aufjtelíen biirfen: 9Sorau& 
flefefct, baj? A unb C tertraslitf) miteinanber ftnb: fo ift, roenn 
A unb C ift, aucf) B unb D ? Unb ift biefeS eíwa fein nciícé, 
»on jebem ber jroet sorigen »erfd)iebeneé tlrtíjeií, bcffen tt>ir un$ 
in un$áf)íigen gáífen bebienen unb nid)t ent6eí)ren řonnen? — 
2ín ber ©djíučart n^ 4. b lájjt fícfy ber ®?an&el, ben bic geroofyn* 
lidje Sejeicfynungéart be$ <Berl)altniffe$ ber Slbteitbarteit jeroiffer 
©áfce *on anbern burcfy bie 2}erbinbun3 mit SBcnn unb @o t)at, 
feljr beutlid) roafjrnefymen. SSei biefer Sejeicfynung, mlájt bie 
g3orjteííungen, in SSetreff beren jeneS 9Serí)aUni|S jwifcfien ^cn an* 
gegcbenen ©afcen řejteften fotí, ntd̂ t auébriicft, řiinnte man obiflen 
<Sd)luř nur etroa fo vortragen: 
SBenn A, B, C, D , . ^ i$, fo i(t M, N, O , . . . , 
A unb B ijl; 
, 9í(fo wenn auů) noc^ C, D, . .» ifc fo ifi: M, N, O , , , . 
2Ba$ fotřen nun btc in biefem ©c^íuřfá^c »orřommenben 2Bórt* 
$ c n : „%uá) n o * " bebeuíen? Síel)fn ftc eíioa nur U, um 
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i .unSben Untérfcř)tel> $tt>ifcfyen bem Snfialtc be$ ©cfylugfa£e$ unb 
bem beč £)berfafce$ leicfyter řemcrfticft ju macfyen: fo bag fíe im 
... ©rnnbe entbebríicfy roáren, unb of)ne SSerlefcuna beé roefentlidjen 
©inneč unb ber 2Baí)rf)eit au# řonnten roeageíaffen werben ? 
íteinešroegč; benn bie 33ef)auptuna, bag mtr C, D , , . . wafyr 5a 
fetytt braucf)en, bamiťaucí) M, N, 0 , , . t wa()r nmrben, ift offen* 
bar falfcí)/ 3jt aber ba$ ,,21ucí) nod)" fein entbeftrlitfjer 3uf«é5 
fo tfl ber ©irnt beč gan&en ©ct)íugfafce$ eigcntlid) ber: „SEBenn 
•«. ' „neřjt ben ©afcen A, B aucfy bie C, P , . , t roafyr ftnb, fo fínb 
„auty tik ©á$e M, N, O , . , , wabr." SBenn aber biefer ©a£ 
fo au^geíegt roerben mug; fo fíebt man, \>a$ er oon bem gegebe* 
iten ©6erfa£e; „SEenn bie gefammten ©afce A, B, 0 , 0 , , . , 
* wafjr ftnb, fo ftnb aucí) bie ©áfce M, N, O , . , , roafyr," — gar 
nicfyt serfdjieben feg; roa$ er bod) feyn mitgte, um ben Stfamett 
eineé aué iíjm fliegenben ®d)lu§íafce$ ju wrbienen, Sifleá biefer 
Karet fíd) aber auf, fobalb n>ir auf bie wrfcfjiebenen 2}orjteflungen 
ac^ten, welcfye in biefen <5tycn a\ě veranberlid) angefefyen roerben 
foliem Snbem wir námlid) Uě Urtfyeit: „2Benn A, B, C, ! > , . . • 
iff, fo ijt auá) M, N, O , . , / ' auéfpredjen; benfen roir uné (mefir 
ober tbenújer beutíidO, H$ e$ gemiffe, in ben fo eben genannten 
©afcert ttorřommenbc a3orfleflungeu v j , . , . gebe, bie man roiff* 
řiirílcfy abanbern Fann, immer mit bem (Srfofge, bag, toenn bie 
©afce A, B, C, D , „ . roafyr toerben, aucfy bie M, N , O , . . . 2Bal)r* 
foeiten roerben, Snbem mír aber fagen: „SUtcf) n>enn nur C , B , . , t 
«' tfr, fo ift fdjon M, N, O , , . . / ' benfen n>ir unč, U$ ()ier nic^t 
mefjr bie fammtíic&en SSorfleííungen i, j , , . . , fonbern nur einiae 
mě ibnen j , . • . aB wanberíicfy angefeljen werben foííen, nám< 
lúfy biejenigen, 6ei beren ííbanberung bie <2>afce A unb B bejlanbig 
wafjr Meiben, ©ag e^ nun fplcfye gebe, fagen n>ir mit ben SBorten: 
„A unb B fínb wa^r;^ burc^ weídje roir alfo an^eigen woden, 
bag bie ©afce A, B, nid)t Moj? fo rt)ie fíe je^t eben íautcn, wabr 
fínb, fonbern and) roahr bíeiben, wenn man geroiíFe aSorftettunflen 
j , , • • mit wa^ immer fůr anbern wrtaufcfyet, 
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X* <5#I i i f f e ani ©afeen , b ie e i n SSer f ia í tn ig ber @leid£)* 
^ i i í t i g ř e i t &n>ifcfyen a n b e r n a u ^ f a g e n . 
SQBfe m SBer&áítaífí ber 3í6íeit6arfe{t ňbcr^aupt, fo gibt 
&W&I jeneé ber n>eťf>feífeíttgeit Slbrettbarfctt, b. ^ ber©íeíct)^ 
gňíí tf lfdt , $Map j u ^ e n , btc nic()t itur an fíct), fonbern 
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ctnrf) wegen ber ©d)ínj3fáfce, bte fícř) ani tynen ergeben, merf* 
roňrbíg fínb. @é íapt fíd) aber jebe Sínéfage uber t>a& Ser* 
fyaítníf} ber ©íeícfygúítígfeit jnrífdjen gegebenen ©á§en A, B, 
C, D, •. • nnb M, N, O, • . . nnter bte gorm bringen: „Seber 
//Snbegrtff Don SSorfMnngen, ber att ber ©teíle ber i, j # . . . 
„(řfaen ber beíben Snbegríffe tton ©áfcen A, B, C, D , . .* 
„nnb M, N, ( ) , . . • m emett 3nbegrtff son íanter roafjren 
„©áfcen tterwanbeít, tterroanbéít beíbe in foídje." 
i ) Dffenbar i\t eS nnn, bag jíd) an$ cínem foldjen 
©afce jitttorberft bte beíben ©djíngfď&e ergeben: 
2Semt A, B, C , . . . ttafyr fínb, fo jtnb and) M, N, O , . . . 
ttafyr; nnb n>enn JM, N, O , . . . n>a!jr fínb, fo jtnb 
and) A, B, C , . . . roafjr* 
JDtefe betben ©á§e ^a6en jtigíetd) bte @tgenfd)aft, bag fíd> 
aitó íljrer 33ereínígnng ber SBorberfafc felbfi nríeber abkitcn 
láffet; b. f). fíe fínb mít tym gícidjgeítcnb. £ a fíe nnn toon 
ber fo thm betracfytcten IX. gorm fínb: fo ftnben aííe ©djínfc 
fatje, bíe nrír ttt ben j^ei ttorfjergefyenben §§. anfgejMt fjaben, 
and) f)íer nríebcr <£>tatt. 
2) <£m ©djíuflfafc aber, ber bort níd)t angíng, tt&re 
foígenber: £>íe SSoriMnng son etnem 3flbegríffe tfon SSorjM* 
ttngcn, ber an ber ©teíle ber i, j , * . . jeben ber ©4fec A, B, 
C, D , * . . vt>af)r mad)t; nnb bte 33orjMlnng fcon etnem 3n* 
begríjfe tton SBorfteífnngcn, ber an ber ©tede ber i, j , . . . jeben 
ber ©&fce M, N , O,. •. n>af)r maá)t, fínb cín >̂aar 9Bed)* 
fefoorjMnngen. 
v 3) &tn fo gtít and) ber ©djíngfafc: Ser Snbe&ríjf 
ber ©&fce A, B, C, D , . •. M, N, O , . . . ijí cntweber cín 
Snbegrijf *)on íanter wafyren ©á£en, ober er faffet ber faí* 
fdjen meí)re tu jíd) (námlíd) wenígfíenS etnen in A, B, C, 
D , . * . nnb emett ín M, N, O, • • . ) . 
4) ©ínb eé eín ^)aar e ínje íne ©áfce A nnb M, 
bte miteínanber in bem aScrí)&ítníj[c ber ©íeidjgňítígfeít fteben: 
fo ftdjen and) bte SSerncínnngen berfelben in btcfem&eř* 
fyáltniffe miteínanber, »emt anberé bte ©áfce A nnb M nid)t 
tfyrer ganjen 2írt nad) n>aí)r fínb: (§• 156. n? 10.) dá 
flcttcn aífo bie ©d)ínfjfá&c: 
a) gntmeber eS gtbt gar fcínen Snbegritf wn SBorfiefom* 
gen,, ber an be? ©tette ber i 7 j , . * . cínett ber ,©% 
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A unb M falfcf) ntadjt, ober bíe ©&fce Neg, A , 
Neg, M fíub emanber gíeidjgeítenb, b. t). jeber 3n6e* 
grif tton SBorftellungen, ber an ber ©telte ber i, j , . . . 
etnen berfeí&en toafyr íitad)t, mactjt beíbe roafjr, 
b) 2)ie ©á§e A mtb Neg* M aber, íngíeícfyeu bie M 
unb Neg. A ttúberfprecfyen eínanber* 
5) Uuter ben <Scř>íúffett, bie auš aSerí>ínbung unferč 
©a&eé mít anbern fyerttorgeíjeu, bíirften (nacf) §• 156.) bie 
roerřroítrbígjten fetm: 
A) £)íe ©áfceA, B, C D , , - * fínb mtt ben M, N, 0 , * „ 
gíetcfygeítenb, fmtjíd)tííd) auf bíe 33orfíellungen i, j , . . • • 
£ie ©á£e E, F, G, H , . , * jutb mit btn P, Q, R, . - -
gíeícfygeítenb, fyínjídjtfid) auf bíefeífcen 33orfMungen. 
®ie ©age A, B, C, D , - ~ fíub mtt ben E , F, G, H , „ ; 
yertr&gítd) fyínfídjtííd) auf bíefelfcen 23orjtelíungem . 
SfudTbíe ©&&e A, B, C, D, E, F, G, H, • • •' fíub mit 
ben M,.N, O, P, Q, R,*.* gíetdjgeltenb ftíufícfytíid) auf bie* 
felfcen SSorjíeíínngen i, j , * . . 
b) *Síu8 bm ©áfeen A, B, C, D , E, F, G,.<* fínb bie 
©á§e X, Y, Ž , . . , ableítbat í̂nffcf>tlícf) auf bíe 9Sór* 
flelíuugen i, j , . * . 
" WnáTaui ben ©dfcett M, N, O , . . . E , F, G, , . . fínb 
bie ©<S§e X, Y, Z, • • • abíettbar f)tnfíd)tlid) auf bíefeíben SBor* 
(Mungem ' 
•; c) «3to* ben ©čfcen X, Y, Z,<-- fínb bíe A, B, C,.".. 
abíettbar l)inj|$tííc() auf bíe ^orfWíungen i , } , • . • 
Sto* ben ©á§en X, Y, Z,... jTnb and) bie ©Afcc M, 
N , O, . ; . a6íeít6ar l)mjTd;)tííd). auf bíefeften 3$orfteltungen. ? 
§. 251. 
XL*©d&!itffe au$©afcen, Die cin SBer^altnif Deí SBibcr^ 
fprudjeé swifc^cn anbern auSfagen. 
@&en fo merřroůrbtg afé baó SBerfjáítmg ber ©íeíd)gůí# 
tigfeít t|t aná) nod) jeueé beé 2Biberfprud)cé jnnfdjen 
ben ©áfcrtn ©ageu n>tr a&er, bag bíe ©á&e A, B, C, 
D , * . , unb bie ©áfce M, N, 0 , . M einauber nríberfprecfjen 
QSon ben <5d)íufím. &8Q 
fyútftcfytítcf) cmf bte SSorfteífungen i, j M . . : ' fo fagen ttrír ttacřj 
§. i65. , bag jeber Snbegrtjf t>on SSorfteKungen, ber an ber 
(Stelle ber i, j , . * . cítten ber betben Snbegríjfe »on ©áfcen 
A, B, C, D,**. ober M, N, O, , . , tvafjv ober falfcf) mací)t, 
aucf) ben anbern falfcf) ober tt>af)r macfje* — 2Me tríer m 
bíefcm ©a£e ítegenben ©ctjíugfáfce, btc jufammen íf)m tmeber 
gícídjgeíteu, rooHen ttrír jur (írfparung beá DlaumeS nicí)t 
ctnmal aufcfyen. 
i ) 9itd)t mtnber rtd)ttg fútb foígenbe ©djíugfáfce: 
a) (řé gtbt řemen Snbegrtjf tton S3orfteKungen, ber an ber 
©tette ber i, j , . . . bte fámmtítdjen A, B, C, D / . „ 
unb aucfy nur etnen ber 3VT, N, O,**. tt>al)r maefyte, 
b) di gí6t řemen Snbegrtjf you žBorfícířungen, ber an ,ber v 
©telfe ber i , j ,* .* bte fámmtítcfyen A , B , C , D , . * * 
unb auĉ  nur eúten ber M, N, O, • . , faífd) ntacfyte* 
• c) £te ©a£e A, B, C, D , ~ . unb bte '©dfce Neg* M, 
Neg* N, Neg* O,**, fíttb, wemt mcf)t etneríet> tt>em$* 
fíená gíetcfygeltenb mttetuauber Ijtnjtdjtítd) auf bte 33or* 
ftelíungen i, j , . • • 
d) 2lutf> bte ©a&e Neg. A, Neg, B, Neg. C / Ň e g l 
D / . . . unb bte ©áfceNeg.M, Neg, N , .Neg . 0 , * u 
n>tberfpredf)cn etnanber ř)in(Tĉ tIict). auf btefelben.2Jor* 
(telíungen i, j , * . . 
SBobet ju merřen, bag ftd) bte ©Sfce a, b, c, burd) S3ertau* 
fdjuug ber %etd)en Á, B, C/..« mít M , N , O , . . . nocí) fcer* 
boppeín íafiem 
3) ©tub ež etn ^aar e tn je íner ©áfce A unb M, • 
wetd)e etnanber nríberfyredjen: fo gtít aviá) nod>: (řntvoeber 
A ober M ; (b, ^ unter ben ©&fcen A unb M í|l tntmer 
cín wal)rer utib etn faífdjer). 
4) 9Betí ani ber Sffiafyrfyett ober $alfd)l)ctt ber fámmt* 
ítcfyen A, B, C, D , . . . auf bte $alfd)f)ctt ober SBa^cít bér -
fimintítd)cn M, N, O, •. • unb umgeřefyrt gefcfyfojfen werben 
fann: fo gtbt bteg *ríer ©d)íújfe, bte fo Uid)t jíub, bag ttf> 
pe jur ©rfaautug beé Siaumeá ntefyt anfityrett xoííí. • 3» 
t^uen^efelíctt fícř) nod) foígenbe: 
4Q0 Sfemettfarfegre* § .252 . IV.Jíjauptjh 
a) 3Me; (S&ge A , B , C , D , - . . unb M, N, O,**, ttríber* 
fprecfyen eínanber, f)ínfícf)tíícf) auf bíe SSorfteHuncjctt 
£ ie @&ge A , B, C, D , . . - unb bíe A', B', C , D ' , - . -
gelten eínanber gíeícf) í)íníícf)tíícf) auf bíefelben 33orfMuugen. 
má) bíe ©&fce A', B', C , D ' , . - - unb M, N, O , . . . 
wberfprecfyett eínanber l)ínjícf)tíícf) auf biefcI6en S3or|telíungeu. 
b) * 2)íe A, B, C, D , . • • unb A', B;, C , D ' , . . . 
: nríberfprecf)en eínanber í)ínjící)tltcf) auf bíefelben SSot̂  
< - jMungen. 
• 2)te A', B', C , D ' , . . . unb M, N, O,*., geíten etn* 
anber gíeícf) fyínfícíjtíícf) auf bíefelben 23orfMmtgen. 
c) * 3íud) bíc E , F , G , . . • unb P, Q, R, . . • n>íber̂  
fprecfyen eínanber f)ínjícf)tlícf) auf bíefelben S3orfteHungen 
h ) / * * • • 
@ott>of)Í bíe A, B, C D , E , F, G, •.. aíé awá) bíe Neg, 
A , Neg. B, Neg. C, Neg. D , Neg. E, Neg. F, Neg. 
G, . .» fínb untereínanber ttertráglícf) l̂ ínfíd)tlícř> auf bíefefóen 
JBorftellungen. 
Slitd) bíe A , B, C, D / E , F, G , „ . unb bíe M, N, 
0 , P , Q,.R/*u wiberfpred)en eínanber f)ínfíd)tlid) auf bíe* 
felben JBorfiettungcn* 
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XII. ©(fcluffe au$ ©afcen, bíe ein aserftaltntj* ber Siv 
actnjung $n>ifcf)en anbern auéfrtgen. 
SRocf) e{ne auégebreítete ©attung Bon ©ifcen, bíe Ijíer 
fcetra#tet róerben mu£, fínb jene, bíe eín SSer^áítníg ber.ér* 
g&ttjuííg (§• 166.) auéfagen, b. f). *>on eíner gegebenen 
Sttenge' Don ©čtfcen befttmmen, ob fíd) barunter eíuíge, unb 
tt>oí)í aud), wíe í̂eíe voafyre ober faífcfje beftnben. SOBír woBfett 
aber juerjl btejeitíge Sírt btefer ©&£e betracfyten/ toorín bíe 
Urtfyeííe, tton beren Snbegriffe fíe ctioaé' aučfagen, afé in 
allert ifyren XíjdUn befíímmt angefefyen werben, ob fíe gleíd) 
Wtílfiirííct) fínb* di fínb bíeg aífo ©áfce tton foígenben fůnf 
(o£>er jeí)u) ^orroen: 2)íe ©á&e M, N , O,*., fínb aKe toafyr 
(afo falfd))* Unter bm ©ůfcen M , N , O , , , . gíĎt eá aná) 
93on bm <5d)íufl"etn 4Q1 
eitteu ober mefyre voafyrc (faífrfje). (53 gí6t mtr eítien waí)* 
ren (faífdjen) ©afe unter ben ©&&en M, N, O,.*.* @S 
flí6t unter ben ©á§en M, N, O,*.* mefyre roafyre (falfdje)* 
<£é gíbt unter ben ©áfcen M,N> ()/••• n toafyre (falfcfye)* 
1) 3Díe ©&&e ber erfien ftorm l)a6en ttrír fcfyon eíníge 
SSJřaíe ůi Sínroenbmtg geí>rad)t unb bíe ©d)íuj3f&&e, bte fícfy 
in aSerBínbung mít anbern aně ifynen ergeben, řennen gelernt* 
2) 23íe ©&§e ber jroetteu ^orm, bťe beutíídjer auá) 
fo auégebrňcřt verben íómten: „2)íe Sorfleííung fcon einem 
roafyren (faífcfyen) ©a&e unter ben M, N, O, • . . í)at ®egen# 
ftánblícfyřeít," bíeten in ber SSerbínbung mít anbern foígenbe 
rocrfrcúrbtgere ©djíugfáíje bar: 
a) 2)íe 23or(tethmg *>on einem roafjrett (falfdjcn) ©a|c 
unter ben M, N, ( ) , • • . fyat ©cgenft&nbltdjíeit; 
2)íc ©á&e O,..* finb aííe faífd) Ooafyr); 
2)íe @&fce M,N,*. . jínb uícfyt alle faífd} Otfafjr)* 
b) *£íe S i ( j c N , 0 , o . (tub aííe faífd) Ooaljr); 
MljTtoatyr (faífcf). : 
c) * Die SBorjMuug tton einem wafyren (faífdjen) ©a§* 
aud) unter ben 11,8,..'. íjat ©egenft&nblídjfeít. 
Unter ben M/N, O,**. R,S,*.> gí6t eS mefyre toatyt 
CfaífdjO. 
d) 2Bemt A tjt, fo ifl M, 
SQSenn B t|t, fo ifl N^ 
SOSemt C ifl, fo í\t Ó, u, f* »• 
2)ie aSorfletlimg tton einem roafyren ©afce unter ben A/ 
B , C , . . . fyat @eáeňflAnbíícf)feit. - - '*. 
2n'e 33or|íethmg Don einem voafyren ©afce untér ben M, 
N, O, . . . í)at gíeídtfaíté ©egeuftánbíídjfett 
e) SBenn A, A', A'7,-*, ifl, fo ifl M,M',M",-w 
SBenn B, B', B",~- íjí, fo íft N ,N' , . . . ; it. f.w. 
Sie ŽBorjMuug »on einem faífd)cn ©afce unter b$n #I# 
M', M", N, N'M.» $at ©egenfi&ublid)íeit. , . . 
2lurf> bte SSorjlefiíung Don einem faífcfjen ©dfy? mtter 
ben A/ A'/ A",*.* B, B',*.. fjat ©egcnítánblicfiířtt < *;. * . 
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5) 2Me ©&fce ber brttten gform: Sie Borftettmtg tfon 
ctnept. roafyren (falfdjen) ©afce unter ben M, N , () ,••• ífi 
eíne ©njefoorfielíung, bíeten fdjon fůr fíd) alíeín eíníge nídjt 
unmerftoůrbíge gWgerungen bar* 2)emt ba jebcr wafjre ©a& 
burd) feíne 23erneímmg ín etnen falfdfjen, jeber falfcfye aber 
ín etnen voafjren ttertoaubelt nrírb: fo begreíft man íeícfyt, bag 
bet tem muen Snbegríffe tton ©áfcen, ber junt 33orfd)eín 
Fommt, toenn róír nuť etnen eínjígen ber gegebenen tterneinen, 
©neé' fcon 33eíbem <&tatt ftnbeu ntňjfe: er ntug entvoeber gar 
řeínen, ober er mu$ $wá roafyre (falfdje) ©áfce entfyaltem 
Sře^nen n>ír bíe Semetnung fcon ©afcen: fo mug ber neue 
Sn6egrtf entroeber nur etneit eínjígen ober bret toafyre (falfdje) 
©áfce entfjaíten u. f. w. Sílígemeín rcírb, toemt bíe 2ínjaí)l 
ber ©á§e, bte wtr ín ífyre a3erneínungen umgefcfct fyabcn, 
r = n tjt, bte 2ínjal)í ber n>af)rcn (faífdjen) ©áfce beé neuen 
Snbegríffeé entroeber n — i ober n - j - i fetm. £aé (Srjíe, 
toemt jíd) unter ben ©&fcen, bíe roír fccrneíutcn, sufdKtg aud) 
ber eíne urfprúngííd) wafyre (falfdje) beftnbet; baž 3>mite, 
wemt biefeS nid)t ber %aíí i\t. - 23ertaufd)en toír nídjťbíog 
eíníge, fonbern aííe gegebenen ©<% intt ífyren SSerneínungen: 
fo fyat ojfenbar ber.neue ^nbegríjf nur etnen eínjígen faífdjeu, 
toemt ber gegebeue nur éínen eínjígen roafyreu entfyíeít,* unb 
ttmgefeljrk — 2>íe toídjttgfteri* ©cfylůffe aber, bíe fíd) ani 
ber aSerbínbuug bíefer <Šá&e mít anbem ergeben, búrften 
foígenbe fettft: 
a) 2Me 23orfíelíung Don etnem wafjren (falfdjen) ©afce 
unter ben M, N, Q , , . ; tjl eíne (Stnjefoorfteítung/ 
. M.tff toaijx (falf^)j 
2)te ©á&e N, O, • . . fínb mčgefammt faífcíj Ooaíjr).' 
b) * M tft faífd) (waíjr). 
2íud) nod) bíe SBorftelíung Don eínem wafyren (faífdř>ett> 
©afee. unter $en N, O , . . . tjt, eíne @ínjelDorfteUung. 
Sfflan ftefyt Don feíbjt, bag btefer ©d)íugfa& eigeutlíd) 
itur anwenbbAt fei), n>enn eé ber ©áge M, N, O,*.* mê r 
cli jvoet gíbt* éti jn?eten ober aud) feíbft bet mefyren, mnn 
ber Unterfa^ ^on bergorm ífl: N, O,*.* fínb atte faífd) 
(wa^r), ergtbt.fící) ber ©djíupfafc: M alfo t(l toafyc CfAífd))̂  
93on ben ©cfylufieri, 4Q3 
c) Unter ben ©&£«* A, B, C,..« gt6t eS ttur einett watytn 
(faífcfjen); 
Unter bcn ©&#en D, E , F , . . , gt6t e$ nur eíneit wafyren 
(falfcfjen); u. f. nn 
2)íc ©áfce A, B, C, D , E , F M . . fínb alíe untereíu* 
anber v>erfcf)tebem 
Untcr ben S&fcett A, B,, C, D , E, F , . „ gt6t c« IÍ 
róaíjre (faífcfye) ©á$e (roenn bie 2íitjaf)l ber bíéjuuctfoett 
Síorberf&fce = n t(t)* 
' d) Untcr bcn <Sa§cn A, B, C, D , .* . í|t nur cin nmíjrer; 
SCBcnn A tfi, fo tjt a; -
Untcr bcn <3at$cn a, B, C, D M . . gt6t cd entweber 
itur etuen ober í)6cf)fteué jroei toaíjxc* 
é) ^SBctm a tjt, fo tjt A; 
Untcr bcn ©Afcen a, B, C, D , * „ gtbt c6 entweber 
gar řemen, ober abermafó nur ctncn roafyrem 
~ f) * SBcmt A ijl, fo ífí B ; 
Sffienn C ijí, fo tjt D . 
£)te ©áfce A unb C ftnb fatfcf). 
..g) Untcr bcn ©&&en A, B , „ . F , G , . „ M, N / . . . íjí 
nur cín falfcfyer. 
2íu$ bcn A, B,**. fínb (í)tn{ící)títcf} auf waá íminer,fúr 
SSorjtelíungen) abhitbax M, N,. , .« 
©te 6&fce M, N, O,.,, fínb alíe toafyr; ber eíne 
falfcíje beftnbcťfící) untcr A, B,*. , F , G,.*.. J 
h) Unter bcn ©&&ett A, B , . . * F , G , „ . M, N , . . , 
fínb n faífdje* 
2íu$ bcn A, B , . . . ffnb aMettfcar M, N , * . . . 
Unter ben M, N M . . fínb í)6cí)jienS *n—i faífcfye, bie 
fibrigen unb *ríelíeicí)t alíe unter ben A , J B , . „ F , G,,*.. 
4) Sic ©áfce ber fcterten $orm, weícfje atréfagen, bagf 
bie- SBorjtellung tton einem Sube^ríff mefyrer roafyrer (faífdtjer) 
©áfce unter ben A, B, C, D,.<* ©egcujtánbítcf)feít fya&e, 
$teten fůr fřet) aKctn feíne meríntórbtge ftoígerung bar;, eS 
fci) bemt, t>a|J tt>tr, tt)enn cd tfyrer nur jWt.gi&t, fcefyaupten 
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bůrfen, fca0 alte, unb roemt tfyrer brci fínb, ba$ alte 6té 
í)6cf)fiené anf einen wafyr (falfcf)) fe*m mítjfen* 3n ber S3er6ínb* 
Itng a&etgettáfyren fíe foígenbe ©<f)ínffe: 
a) Unter ben ©áfcen A, B, C, D , . , . fínb nteljre roafyr 
< ' Cfaífdj); 
SMe ©žfee A, B,.** fínb faífcf) Ooafyr); 
r ; Unter bcn ©igen C, D , * ^ fínb ntefyre *oal)r (faífcf)). 
b)"* Unter ben ©áfcen A, B ,* . , íjí ein tt>aí>rer (faífcfyer); 
Unter bcn <&a%cn C, D , „ * gí6t ti roenígjleně npcř> 
einen, ttíelfeícfyt aber ancf) mefyrc wafyre (falfcfje)* 
< c) *28enn A ífí, i(í M ; 
ŽSenn B tjl, í|í N n, f. xo. 
Slncf) nnter ben ©áfcen M, N, . . . x fínb mefyre roafyr, 
5) 2)íe ©afce ber fňnften $oxm enbííd ,̂ ober: Ser 3n* 
Begrtjf ber roafyren (faífcfyen) ©áfce nnter bcn A, B, C, £>,.•• 
í)at bic S3efd)affení)ett ber 2ínjaf)í n, gewáfyren, roenn bíe ©nmmc 
aKer A , B , C,D,*** = m ífí, bíe $oígewng: 2)er Snbegrtjf 
fcer falfcfjen (roafyren) ©á&e nnter ben A, B, C, D,* . . ífí 
s = m — n ; fíatt beffen roir, toenn m — n = i tfí, eígentlicf) 
fagenroňflen, ba$ eé nnter ben ©áfcen A, B, C, D , „ . nnr 
dnen tt>al)ren (faífcfjen) gebe, áíómmt jn einem foícfyen 23orber* 
fafcenocf) ber jroeíte fyínjn: 2)er ©afc A ífí faífcf) (voafyr); 
ober and) ber: Seber ber©&£e A, B,*. , ífi faífcf) (toafyr): 
fo entftefyet ber ©$ín£fa&: Síncř) bíe 2ínjal)í ber ttafyrctt 
Cfaífcfjen) ©&§e nnter i?en C, D , „ . í(í = n v 
©efelít jící) afcer jn bem erwáfynten Dberfafce etner tton 
foígenberi Unterf&fcen: 2)'er ©a£ A ífl n>ař)r (faífcf);); Seber 
ber ©áfce A, B , ,* , (ft wafjr (faífd)); 2)íe SSorjielínng aon 
einem wafyreň (faífcfyen) ©a&e nnter bcn A, B,**. íft cíne 
fémjefoorjteCnng; 3Me Sfnjafyí ber ttaíjren (faífcfyen) ©&&e 
nnter bcn- A,* B,*«* tjl = 2 : fo eracfjtet man leícfjt, n)íe 
fcteíe wafyre (faífcfye) <̂ áfce ín ben noci) úbrigen ©áfcen ent* 
Jjaíten fe^n můjfen, nnb nnrb íjíem&cf)fí ben ©cf)ínf?fa& eín* 
jnrícfyten nríffen* <£6en fo gelten bíe foígenben ©cfyíúfie: 
a) Síe Slnja í̂ ber roafyren (faífcí)en) © d ^ wnter bm A, 
B/ € , • • • í j l r s m / t i-Hvj uf 
aSon ben ©c^ufien, 4 9 5 
2)ie Síitjaljí ber roafyren (faífcfyen) ©fifce tinter beit E , 
F, G,.. , tji = n «•(.«>• 
25íe ©afce A, B, O , . , . E , F , G , „ . fínb tton cifl* 
cmber tterfcfyteben; 
2>íe Sfnjaíjl ber roaíjrcn (faífcfyen) ©áfce unter beit A, 
B, C , , . . E , F , G , , „ ift = m + n * 
b) 2Me 2ínjaí)í ber wafyren ©&fce unter ba A, B, C, 
D , E, F , , . . tfí = m + n , 
2Me 2íitjaf)í ber n>afyren ©áge unter bett E , F, .« . = n ; 
£te ©áfce A, B, C, D , E, F , . . . ftnb fcon etnanber 
fcerfcfytcben; 
25te Sínja í̂ ber roaljren ©£&e unter ben A, B, €!,••• 
c) Unter ben ©ifcen A, B, C, D , . . . gt6t eš n wafyre 
(farfrfje), 
2>te m ©áfce A , B , . . . fínb bett r©áfcen M, N, O , . . , 
gleufygeltenb. 
2>te Slnjafyí ber wafyren (faífcfjen) ©tyje unter ben M, 
N , O , . . • C, D , . •. ítegt jnrífcfjen n — m + 1 unb n + r — ! • 
d) Unter ben ©áfcen A, B, C, D , E , . . . gi6t eS Cm-f-
n) roafyre* 
Sffiémt bte m ©áfce A, B M . , roafyr fínb, fo fmb.aucfy 
bte (n—r) ©žfee D , E , . . . rcafyr. 
* 2)er 3n6egrtff ber ©&fce A, B,«. . t(l fetrt Snbegrtjf 
lion íauter wafyren ©áfcetu 
6) SEQtr fommen nnn jnr 33etrad)tung berjenigtn ©&§e, 
weícfje etn ta tl)rer ftorm fefófi ítegenbeS S3er!)áltntťí ber ěx* 
gáujung attéfagen, n&mltcf): „Seber Snbegrtff *>on ©Afcen, 
„ber jum SBorfcfyetn fommt, roemt an bťe ©tetle ber i, j M . # 
/,in ben ©dfcen M, N , ( ) , • •• rcaé tmmer fůr anbere 23or* 
„jíelíungen treten, tfl etn 3n6egrtjf t)on íanter roafyren (faífcfjen) 
„©áfcen,— ober er l)at and) roatyc (falfcfje), (mtbefitmmt, 
„ob mebre ober eúten),— ober er fyat nnr euten emjígett 
*,toaí)ren (faífdjen) ©afc,*— er ^at berfeíben mefyre,— ober 
/;gerabe n." SEBemt gu etnem ©afce ber Sírt nocí) folgeňbet 
fynjufomfflt: 2>urcl) SluStaufcfyber SSorjlettungen i, j/*..> mít 
k$ <£íemenfarfef)re. §. 252* IV. #aupífh 
i V j y / - • fléten bíe ©afce M, N, O , . . • ů&er ínM', N', O',•• •: 
fo ergí6t ftcf) ber @d)íuj5fa&: Síífo tfl aucf) ber Snbegríff ber 
©&fcerM', N' , , O ' , . • . eín Snbegríff tton íauter tvafyxen 
(faífcfyen) ©aíjen,— fyat and) roafyre (falfcfye) ©áfce—í)at 
ttur eínen eútjtgen waíjren (faífcfyeu) ©a£— í)at berfeí6eu 
tnefyre'— gerabe n. £>a mm bíefer ©afc fcou ber Sírt ber 
n° 1—5* 6etrací)tetetťífi: fo tterftefyt fícřj tton feífcfi, bafl jTdf) 
dnd) aííe bort angefiií)rten ©cf)íu£fa§e ímter gefyóríger S3cr* 
binbung mit anbern SSorberfáfcen ani tym ábkiten íaffem 
2>a eé ínjnrífcfjen eíuíeucfytenb íft, bag fícf) bíe jeř)tt ^aífe, 
wefcfye ícř> f)íer ín éínen Stuébrucf fceremíget fyafce, cíjne t>íeí 
©cfynríerígfeít (blog baburdf), bag ntatt ftatt ber gege&eneit 
©á&e-M, N, ( ) , . • • ifyre SSerneínungen n>áí>ÍO auf bíe Jnáífte 
Ijerabfefcen íafien: fo fónuen tt>ir, oí)ue ber 2ílígcmetnř}ett 216* 
řrucí>,jtt tljun, ttur jene fňnf, welcfye id) ofcen uícfyt eíuge* 
fíanimert fyabe, betraefyten. @é geíten nnx in JBetreff atter 
$uer(t foígenbe ©cfyíúffe: 
a) Seber Snfcegríff tton ©čífcen, ber $nm 33orfcf)eínfíommt, 
xotnn an bíe ©telte ber i, j , . * . ín ben <&tyen M, 
] N , O,**, roaé íntmer fůr 33orfteíínngen treten, cnU 
íjhít nur íauter wafyre,— and) wafjre— nur eíneit 
emjígen tt>aí)ren— mefyre rcafyre— n wafyre ©áfce. 
Síué bem ©afce M fínb bíe m ©áfce R, S,*., attúť 
6ar fyínjícfytíícf) auf bíefeí&etr 23orjtelíungen. 
[ Seber 3n6egríff tton <&afyn, ber junt aSorfcfyeín fommt, 
xotm an tte ©telíe ber i, ) , . . * in ben ©áfcen R, S , . „ 
N , ( ) , ••• roaé ímmer fár aSorflettungen treten, entl)&ít íauter 
tt>al)re — and) wafyre ©afce — nícfyt roeníger. afó eínen unb 
ttícf)t;tnel)r afó m — ůĎerř̂ aupt mefyre— ntefyt weníger afó 
p. unb, ttícfyt mefyr afó' n - f - m — i wa!)re,©&&e* 
•. • ! C2>erfeí6e ©cfyíugfafc ergí6t fidj, and) roenn ber Unter* 
fafc bíe ©íeícfygůítígfeít ber erro&fynten ©áge auéfagt) 
b) *25er ©afc M fíé̂ t mit ben m ©dfcen R, S,*^ ťm 
] SEBíberfprudje í̂njíd)tlící) auf bíefelben SSorjleííungem 
Seber SnBegríff t)on ©á^en, ber inrn SSorfdfjeín řommt, 
wenn an bíe ©felíe ber i, j , * . . ín ben ©& ĉn ,R/, S,*«. 
N , 0 , . f waé.ímmer ,fúp 3}or|i$u»gett treten,;jřmjliít m 
faífdje 
SSon ben ©djíujfen* 4 9 7 
faífdje ©&fce— eg t(l itnfiejKmntf, 06 cr aitdf) toafyre ent* 
íjaítc — eé fínb cntweber alte faífcf) ober m- j - i roafyr — cě 
fínb u6erf)aupt cín ober eíntge roafyre — eě fínb entweber 
n — 1 ober n + i n wafyre ©áfce fcorfjanben* 
c ) * SDaflette S3erí)áítnífr ba$ $tittfd)en ben ©áfcen M , N , 
O,*** oíwaítet, mmx bíe SSorftetfuugen i, j / 4 # # afó 
tteránberlíd) augefefyen verben, fcejlefyet etud), roenn bic 
33orftellungen k, ] , • • • aíé bíe fceráuberíídjen geíteu, 
2)íefcž SScr^&íímg feeftc^et, axxd) mxxxx bte fammtíícfyen 
i, } , • • • k, 1 , , „ íugíeíd) aíé fccránberííd) angefefyen verbem 
d) * Seber 3nt>egríjf ^on ©agen, ber inm 5Borfd)etn fommt, 
vpeim au bte ©teíle ber i, } , . . . xxx bzn ©áfcen R , 
S , . ^ n>aé immer fůr SBorjtelíungen treten, entíjáít 
lauter wafyre — and) rcaíjrc — nur cínen roaljren — 
mefyre roal)re— m voatyt ©&fce* 
Seber Snbegrtff tton ©agen, ber jum aSorfdjetu fommt, 
wernt an bte ©telíc ber i, j , . . , tu ben ©afcen M, N , 0,>«* 
R , S,*«. tt>aé immer fítr SSorjíelíungen treten, entfyalt íattter 
n>af)re— and) wafjre— ntd)t weutger aíé cínen uxxb ntdjt 
aneíjr aí6 jwet wafyrc — meí)re roaíjre — mcfyt voeníger aíi 
m ober n ttnb níd)t mefjr aíé m + n watjre ©áfce* 
@á tterflefjt jíd), ba£ roír ín beíben SSorberfáfcen betl 
crflcn $all nur mít bcm crflcn, ben jweíten nur mít bem 
jrccíten ttereínígtem ítrítt aber ju bícfcn aSorberfafcen uocfy 
bíe SSebíugung Ijínju, bag bíe ©áfce M , N , O , . . , R , S,*** 
alíe tterfcfyíe.ben Don cínauber (ínb: fo taxxxx ber ©d)luf5fa& 
řeflímmter auégcbrúcft rcerben: Štíře M , N , ( ) , • • • R , S , . . . 
'fínb tt>af)r,— cé fínb baruuter bod) nteíjre roaíjre— fceftímmt 
j » e i — meíjr aíě fcíer— bcflímmt n-f-ni* 
7) 9íur fit Scjtcíjung auf eíntge Slrten ber @rg5n$twg$' 
f& ê gcíten nod) foígenbe ©djíóffe: 
a ) Seber Snfcegríff aon ©Afceu, ber ixmx SSorfdfjetu fommt, 
roemt axx bíe ©telíe ber i, ) , . . . ixx ben ©áfcett M , 
N , O,* . , xoai immer fůr SSorftelíungen treten, tfl em — 
ift feín Subcgríjf *>on íauter wa^ren ©ál^etu 
aeiffřnf̂ ařmê re tu U. tib. 3 2 
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£íe @&$e M, N, O, . , , fínb ř>mffdf)trtcř) aitf bte 33ot* 
fřeííuitgcn i, j , • • • k, 1 , . . • gíeídjgcltenb mít ben ©áfcen 
M', N', o y . . . 
2íud) jebcr Snbegrtff Don ©&fcen, ber -gum 33orfd)etn 
fommt, wenn an bíe ©teííe ber i, j , . . . fa ben ©tyjen M', 
N', O' , . . . rcaé ímmer fůr 33orfMwtgen treten, ífl cín— 
tfi feín Snbcgríff Don íauter roafyren ©&fccn.' 
b) *£>íe ©áfce M, N, O , . . . fíefyen mít ben ©afcen R, 
S , . . . ím SOBíberfprndje f)ínííd)tííd) anf biefeíben 93ori 
ftcUungen i, j , . . * . 
Seber Snbegríjf Don ©afcen, ber jtmt 23orfd)eín fommt, 
n>enn an bte ©teííe ber i, j , . . . fa ben ©áfcen R, S , . . . roaá 
ímmer fůr 33orfteíínngen treten, ífí eín— tfi řeín Snbegríjf 
Don fanter faífdjen ©á§cn. * 
c) Seber Snbegríjf Don ©ágen, ber jum 33orfd)eín fommt, 
roemt an bíe ©teííe ber i, j , k, 1, . . . fa ben ©áfcen 
M, N , O , . . . n>aé ímmer fůr SBorfielínngen treten, 
entfyáít and) ttafyre— nnr cínen eínjígen waljren— 
mefyre— n wafyre ©a^e. 
9Díít žBeí&efyalt ber S8or(lelínngen i, j , . * * bíet6t ber ©a& 
M falfd), n>aé man and) an bíe ©teííe ber k, ] , . . . fe&e. 
Seber Snbegríjf Don ©áfcen, ber ixxm S3orfd)efa fommt, 
foenn man mít 23eíbeí)aít ber aSorfteíínngen i, j , . . . an bíe 
©teííe ber k, 1, . . . fa bm ©áfcen N, O , . . . roaé immer fůr 
SSorfiellnngen fe&t, entfjáít and) roafyre, — %at nnr cínen 
cfajtgen roaíjren — tyčit mefyre n>af)re — í^at n wafyre ©a&e. 
d) **Slit žBeibefyaít ber 23or(Mnngen i, j , . . . bíeibt ber 
©a& M n>aí)r, ttaé man and) an bíe ©teííe ber k, 
! ; •" fe&e, 
Sn bem Snbegrtffe ber ©á^e, ber jnm 33orfd)ein fommt, 
wernt man mtt 33eíbefyalt ber i, ;/,•.• an bíe ©teííe ber k, 
! , . • • fa ben ©áfcen N, O , . ^ waé immer fůr aSorftellnngeu 
fe&t, íkibt cé nnbeflímmt, ob er nod) tmn rcafyren cntl)alte, 
— er tjt eín Snbegríf Don íanter faífd)en ©á&ett — cr ent* 
í)Aít and) nod) rcafyre— er \\at (n—1) voafyre ©áfce* 
c) Seber Snbegríjf Don ©áfcen, ber $nm 33orfrf)efa fommt, 
mnn an bíe ©teííe ber i, j , . . . fa ben ©&{sen M, 
S3on ben ©djíufien. .499 
N , O, . . • wai ímmer fór SBorff ellimgen trefen, ffl ein 
SnĎegrtjf tton íauter wafjren ©a£em 
. Síu8 ben ©áfcen M, N , . . . jínb bie ©afce M', N' ,„* 
ct&íeitbar f)iujíd)tlicf) auf bíefel&en 23orfMungen* 
Stitcf) sou ben ©afceu M', N ' , . . . giít í>aifcI6e SSer# 
f)&ítnî  
f ) Seber Snbegrtff tton ©a^en, ber junt 33orfcf)eín íommt, 
roenu an bie ©teííe ber i, j , . . . ín ben ©ágen M, 
N, O,*.. n>aé ímmer fňr SBorfMungen treíen, entíjáít 
mtr eínen roaíjren. 
Ser ©a& M íft uícf)t feíuer ganjen 2lrt hacf} faífcfy. 
2)er ©a§ M jlefyt mit bem ©afce, baf? unter ben N , 
O,*** immer ein roafyrer fep, in itm SSeríjáltnífíe bti SQBiber* 
fi>ntd)e& 
g) 25íe 6eíbeu S3ef)auptungen, ba# bie ©afce A, B, € , • . • 
alíe rcafyr frnb, nnb ba$ bte ©a§e M', N', O',*. . 
mcť)t aUett>aí)rfmb, fínbmemal ober bío{3: níe bcíbe roafyr, 
í)íujídf)tlíd) auf bie ^eránberíícíjen SSorfíeltungen i, ) , . . . . 
SĎtc ©álie A, B, C,*. , fínb nntereinanber Dertrág(ict) 
J)tnfícf)t(id) auf bíefcíben S3or(lellungen. 
SBenn A, B, C , . . . íft, fo íft and) M, N, 0 , ~ . fytn* 
fídjtlíd) auf bicfefóeu SSorflelíuugcm 
8) (řnbíícf) gi6t eé noci) ©&{3e, bie ein fclog fcebtng* 
teě 33erl)áftm£ ber Gřrgánjung auéfagen, imb nnter ber $orm 
ftefyen: „Seber Snbegríjf uon 23or|íelíungcn, ber an ber ©telte 
„ber i, ; ,•.• bie fámmtfídjeu ©áfce A, B, C,..* wafyr maájt, 
„macfyet and) alíe M, N, O,*. , n>aí)r— ti roerben eíníge 
„berfel6en n>aí)r — ti íft tin eínjiger roaí)r — eé fínb mel)re 
— ti jínb n roafyre barunter."— £)er erfte ftalt, rco nám* 
íicř) aUt M, N, O,..* wař>r rcerben, fpridjt ein Mogeé 23er* 
^áftníg ber 2l6íeít6arřeít jwtfdjett ben ©áfcen A, B, C,. ,* 
unb M, N, O , . . . aué, nnb íft alfo frijon §.240 u. 249. 
fcetradrtet rcorben; nrír řjaíten mtg fonad) nur an bie úbrtgen 
fcíer ftátle, fůr n>cíct)e foígenbe brei ©d)lňffc bie iiotĉ ttgften 
fejw bňrften: 
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a) SÍBcmt A, B, C,*.. tfl: fo gífct tě aitcf) mtter beit 
M, N, O,.*, eíuíge wafyre— mtr eíncu eíujígett— 
meíjre — n wafyrc ©ágc* 
2)te ©áfcc A, B, C,.*, fíub (nríe jTc mxě ^orítegcn) mí)x. 
Sílfo gífct eé aud) uutcr bcn ©áfscn M, N, O, • • • Ooíe 
fte uorííegen) ctníge rcaíjre — nur eíncu cíujígen — mefyre — 
n toafyrc ©afce* 
b) * Uutcr beu <Sat$m M, N, O , . . . (wte ftc ttorltegen) 
gífct eé níd)t cíucn eínjígeu toafjreu — ober níd)t eben 
nur cíucn — ober md)t meíjre — ober md)t n xoaíjxt* 
2>íc ©áfce A, B, C, • . • fíub gíeícfyfalíé niájt alíc wafyr* 
@íner fcefonbereu 2írt bíefeé ©djhtffcé, tocmt eé uámlíd) 
ftatt ber ©afce A, B, C, . .* itur cíucn cínjígcu gífct, unb 
bíe M, N, O,... tu bcm a3erf)áítníjfe cíner cíngíťeberígeiť 
fcíéjuncttou fieíjeu, gí6t man bíe 9íamen T)ittmma, £rt* 
lemma, *)>olt)lcmma nad) ber 2ínjaf)í ber ©fifceM,N,O,..• 
c) SĚBemt A, B, C,*.. tft: fo gí6t tě uutcr bcu ©áfcen 
M, N/ O, • . . cíuígc — ober nur cíucn eínjígcn — 
ober mefyre— ober n toaíjre ©á£e. 
2Bemt E, F , G, . . . tjl: fo gífct tě imtcr bcn ©ifcen 
R, S, T , • •. cíuígc — ober nur cíuen eíujígen — 
ober mefyre— ober m rcafyre ©áge. 
IĎie ©A&e A, B, C , . . . unb E, F, G , . . . ffub í)ínfíd)t* 
Ud) auf bíefelfcen 23or|íeIíungen uutercínanber ttertrágííd)* 
2Benn A, B, C , - „ E, F, G,..* tfí: fo gí6t tě uutcr 
ben ©á&cn M, N, ( ) , • . • R, S, T,*** eínígc— ober fce* 
fltmmt cíucn ober $n>eí — ober mefyrc — ober nídjt toeníger 
clě m ober n unb niájt mef)r aíě m + n roafyre ©áfce* 
Qtud) fytx tfl uueber nur roíe itt n° 6* d. ber er(lc gall mít 
bem erffen u* f. n>* fcerfcuuben worbeit. Unb mmx nrír crfl 
ttrífFen, bag bíe ©áfce M, N, O,.*. R, S, T , „ . aííc tter* 
fdjtcbcn fínb: fo lá$t ffdřy ber ©cfyíupfafc gerabe nríe bort 
beftímmter eínrícfyten. 
9) 3uíc^t mug id) nod) auf cíne fefyr auégcfcreítete 
SDBeífc btě <£d)lie$tně aufmcrffam madjen, bíe fíd) ťtberatt 
anttoenben fó£t, wo cín ober mef̂ rc ©&&e ber btéjunctt^cn 
©attung ^orííegcn, gíeídj&íeí ju wtldjtx Sírt, unb ttcun tíjrcr 
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mefyre fínb, ob alíe ju berfcfbcn ober tterfcfytebene altcf> ju 
ttcrfdjtebencn 2írtcn gcfyóren, roemt nur ber Umftanb eťntrttt, 
bag uné &on jenen emjeínen ©áfcen, x>ou beren Snbegríffcn 
ftc f;anbeln, uod) etroaé SíáfyercS befanut unrb, uameutítd) 
bag emtgc berfclbeit mít auberu eutweber emeríeí fínb, ober 
bod) m bem SScríjáítuíffe etner Slbíettbarfett ober Sfuéfdjítcgung 
ju berfctbeu jtefycn* édjttn ttrír auf bíefen Umjtanb geřjóríg, 
fo jcígt fíd), bag er imá metftenš ju nocí) geuauercn S3e* 
jttmmungen ítber bíe SESaf̂ r̂  ober gaífdjfyett bér gegcĎcnert 
©á^e bef)itlfííd) werbeu íónne, tířígentítd) fyabc id) tton btefer 
Sírt ju fdjfíegen fdf)on trn S3orí)ergef)euben eíníge 5E)?aíe ©e> 
brauni gcmad)t; có tfí aber nótíjtg, bag wtr fíe xmi ju cínem 
beutítdjeren $3euutgtfeí)u brtugen. 2)od) totrb fíd) btefeé iríeí 
fůrgcr aíé bnrd) alígcmeíne Díegeíu, burd) bíe 2íngabe eíňíger 
gcroafjíter 33cífpíeíe bewerřiMtgeu lajfem 3Dcr áíitrje wegen 
ttrííl id) burd) M seq» A; M aeq. A; M opp. A an> 
jctgen, bag ber ©afj M fcon bem ©afce A einfeítíg abíettbar 
fct), tfym gfetdjgcítc, ober tf)U auéfdjltege* £)urd) ein geríugcS 
9řad)benfen urirb jíd) nun Seber Don ber 9ítd)ttgfett foígenber 
©djlitjfe uberjeugeu, uub axxě tí)ucu jugletd) cntneí)men, nríc 
man tu auberu áí)uítd)<m gáílcn ticrfaíjrc* 
a) Uuter beu ©&&eu A, B, C seq. A, D aeq. B ijl 
nur cín waíjrcr, 
3lífo i\t btefer voafjrc C* (Senu to&ren A ober B ober 
D wafyr, fo múgten banebeu aud) C ober D ober B ttafyr 
fe^u.) 
b) Untcr-beu ©áfcett A, B urtb C fínb jwet voaťjrc, 
Uuter beu ©ágen A, B unb D fínb jrcet n>al)re, 
Untcr beu ©áfceu B, C unb D fínb jroei roafyre, ' 
2íífo fínb A, C, D rcatyr, B aber faífd). 
c) Sffiemt A, B uub C wafyr fínb: fo fínb uuter beu 
©igen M, N unb O jrcet u>a()re; 
SBBenu A unb D tfí; fo ijl uuter beu ©ágen M, N, P 
uur etn wafyrer; \ 
ffiemt B unb E t(l: fo fínb untcr beu ©áfceu M, O, 
P Jtt>et waíjrc; 
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SĎBenn C unb F tjl: fo fínb unter ben ©áfcen N, P , 
Q jxt>ú toaíjre* 
©ic ©ifce A, B, C, D , E unb F fínb mcf)t aDfe ser* 
tr&gíid) untereínanbcr; fonbern roemt A, B, C tooíjx fínb, 
fo tjl unter ben ©ágen D, E, F írgenb etn ober meíjre falfd)e. 
d) Unter ben ©áfjen A, B, C seq. B fínb jroeí wafyre; 
Unter B, D seq. C í(l etn voafyrer; 
Unter E opp. A, F opp* B fínb G unb meíjre roaljre. 
Sllfo tfí B faífcf), C, A unb G ciber »a!)r. U. f. rc-
Stnmerř, 3 n ben í>iéí>ert̂ cn Sfí)rMi*ern fínb e$ fajt nur bie bič* 
junctioen Urtfoeiíe ber britten %vt (unter ben ©afccn A, B, C , . . . 
ifl nur ein roafjrer), roeí*e man unter ber Jorm: Grntroeber A 
ober B ober C , . , . ijl roabr, in ber £ef)re son ben @d)íu(fen fce* 
trad^tft, ofine ju unterf*eiben, ofc biefe Diéjunction Moj? materiál 
ober a u * formal fep. 5?ur (Sinige (nue S r i e S unb S a í ř e r ) 
fjaben nocí) eine ju ber erflen 5írt geborige Unterart w n ©afcen: 
Ser ©egenjlanb A ijl forooí)l B aí$ C a B D r . . in Unterfu*ung 
fiejogen, unb auč bemfeíben bie Iei*ten ©d)Iugfá^e: A ijl B, A 
tjl C, A ifl D u. f. w., a&geíeitet. Die fammtli*en ©*íuf?fdfce 
abřr, í>ie man aué einem ©afce »on ber gorm: (Sntrceber A ober 
B ober C tjl rcafer, aMeiten íeljrte, fínb fotgenbe, bie man in 
S R a a H @r, §. 299 unb 365,, bann §. 306 unb 367. oereinigt 
antnflrt: 
i ) SBenn A ijl, fo ifl roeber B no* C „ . . . 
2) 2Benn A ni*t ijl, fo ifl entroeber B ober C , . t . . 
3) SSJenn roeber B nod) C , . , . ijl, fo ijl A. 
4) £3 ijl faíf*, baj? entroeber A fev, eber bie ffierneinung »oit 
B ober C , , , f ®tatt fínbe. 
5) @é ijl faífd), bag entroeber bie 93erneinuna oon A ©tatt 
ftnbe, ober baj? B ober C , . . . fep. 
6) Qů ijl faífd?, H$ fon>of)l A att B a » C M . . fep. 
7) (ši ijl falf*, Dag tueber A no* B no* C , , , t fep, 
8) @$ ijl faífd), bag entroeber A ober B ober C ober a u * n o* 
T> fep, 
0) @é ijl falf*, bag, roenn ni*t A tjl, ni*t fep entmeber B 
ober C, 
10) <$ě iflfaíf*, bflf, roenn roeber B no* C , . . , ifl, nt*t fei) A, 
SBenn wir bie f)ppotí)etif*e gorm, roe(*e in mefyren biefer 
G*fuj*fá&e oorřommt, in iforer eisentíi*en Sebeutung auéífflen 
* 
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folíen: fo mu jí e$ in ben ©afeen A, B, C , . . . geroiffe SSorfleít-
ungeu i, j , . . . geben, bie alé ueránberlicí) angefefyen roerben; un& 
ber ©inn be$ gegebenen 9}orberfa§e$ ijt baun: Die sBorfleííung 
»on einem roafyren ©a(je unter benjenigen, bie au$ ben ©áfcen 
A, B, C , . . . f)en>orgef)en, roenn ilatt ber i, j , . . . roaS immer fur 
ÍBorflcCíungen íretén — ifl etne Grinjelwrfleltung. Der ©inn ber 
erflen brei ©c^íugfa^e aber ijl nun: 
i ) Seber 3nbegriff x>on SSorflelíungen, ber an ber ©teffe ber 
i/ j , . . . ben ©afc A roaf)r madjt, mad)t B, C , . . . falfd). 
2) 3*ber SnífflriiF »Dn SBorjlcffunflcn, ber an ber ©teffe ber 
i, j , . . . ben ©ag A falfcfy mad)t, madjt einen ber ©afce 
B, C , . . . rcafyr. 
3 ) 3 ^ " * Snbegriff »on SorfMungen, ber an ber ©teffe ber 
i, ) , . . . bie ©aí^e B, C , . . . falfd) mad)t, mad)t A rcafyr. 
©olíen biefe ©djlujjfáfce roabr feyu: fo roirb fur ^n erflen 
crforbert, \>a$ ber ©afc A ntct)t frincr (janjen 2lrt nad) falfd), fur 
ben jroeiten, bafj er nid)t feiner ganjen 2írt nad) trabr fep, fur 
ben britten, baj? (íd) unter \>en ©á&en B, C , . . . feiner, ber feiner 
flanjen 9trt nacfy roafyr ifl, beftnbe. #eine »on biefen 23ebingungen 
bagegen iDtrD $ur 9i>af)rf)eit beó gegebenen SSorberfafceS erforbert. 
Denn biefer řann roafyr feyn, foroofyl roenn einer ber ©<i§e A, 
B, C , . . . feiner ganjen 5írt nad) roafyr, aU wenn einer ober einige 
berfelben iforer ganjen tírt nad) falfd) fínb. Qě gibt a(fo Jaííe, 
in roelcben biefer SBorberfafc rcafyr ifl, oftne bafj e$ jene angeb* 
íid)en ©djlufjfafje fínb. ©o ifl cě ein feí>r ridjtigeé biéjunctwe* 
ilrtbeil: „Diej? 2>ierecř ifl entroeber runb ober ecřig,"-— wenit 
man bie ein$ige SSorflelřung Diej} aí$ bie t)eránberlid)e in biefem 
Urttjeiíe anfíebt. Die SBorte a k r : „2Benn biefeé SSierecf runb 
ifl, fo ifl e$ nicfyt rcřig," brútfen unter eben biefer 93orau$fe&ung 
faum ttm& 2$?aí)rc$ aué. Dod) roir pflegen bie í^potbetifdje Jorm: 
2Benn x ifl, fo ifl y, éfteré in uneigentlidjer Sebeutung &u ge« 
braud)en; tnbem wir nidjté 2ínbereé auébrúďen rootíen, a\ě ba% 
ber ©a§ x unb bie Scrneinung beé ©a^eé y , ober ber ©a& 
Ncg. y nid)t beibe wafir fínb. ?Bir múfFcn alfo noc^ feben, wie 
jenc ©d^lupfá^c ju beurtf)eilen ivárcn, wtnrx bie in ibnen ge* 
!>raud)te, Ijppottjetifdje Jorm biefe legtcre Sebeutung fjatte. 3?ur 
wiirben jíe eigentlid) fo ju ^erjleben feijn: 
i ) Die ©a&e, t>a$ A tt>at)r fep, unb bag ber 3nbegriff t>er 
©á^e B, C , . . . Pein 3nřegriff ton lauter falfc^en ©afcen 
f^— fínb felbfl nicftt beibe tvafyr. 
2) Die ©a£e, baj* A falf* fct̂ , itnb baj5 bie aSorfleffung ten 
činem wafyren ©a£e unter B, C , . . . bod) řetne Ginjefc 
uorjtelíung fey,— ftnb felbjt ni*t beibe roafyr. 
3) Die ©a£e, baj? B, C , . . . falf* fab, unb bag g{ei*roof)l au* 
A ni*t rcabr fe^,— ftnb feíbjt ni*t beibe roaftr. 
Dtefe ©ftlufjfafce fínb atíerbingS ri*tig, aber »on Feiner bê  
fonbern 25raud)t)arfcit. Dajfelbe gitt von ben ©afjen o unb 10, 
roel*e »on 2 unb 3 m*t anberS unterf*íeben fínb, aU irgenb 
cin ©afc von ber 3orm Neg. Neg. A »on bem ©afee A felbft. 
Die ©*Iujřfa(}e 4 unb 5 lauten in meiner ©pra*e: 
4) Dař bie aSorjleHung »on činem waftrcn ©afce unter ben 
<š>tym A, Neg, B, Neg, C , , . . eine (JtniefoorjMuna fep,— 
iff falf*. 
5) Dař bie fBorftctíung »on činem roafjren <š>ai$c unter ben 
<5á%tn Neg, A, B, C , , , . eine Gtnjefoorlieffuna fey, — 
iff falf*. 
Cffenbar fínb bief? ©a£e, bie fí* au$ benen ergeřen, wel*e 
id) n ° 3 . abíeiteu lebrte. Die ©áfce 6 unb 7 íauten in meiner 
©pra*e: 
6) Dag ber Snbe^riff ber ©afce A, B, C , . . . cin Snbegriff »on 
lauter roafjrcn ©afcen fey, ijl falf*. 
7) Dag ber 3'nbegrijf ber ©a£e A, B, C , . . . cin Snbeoriff »on 
lauter falf*en ©ii^en fe#, ijl falf*. 
©ie fliegen au$ bem flegebenen SSorberfafce fo Tei*t, bafí i * 
ifyre 2ínfiif)run8 fúr iiberflťtfiig í)att?> 2Ba$ aber ben ad)tcn ©*Iuf» 
fafc beíangt, ten man in meiner ©pra*e fo auébriitfen nutíte: 
„@$ ijl falf*, t>af unter ben ©afcen A, B, C , . . . unb D immer 
nur einer n>al)r fe>;:" fo bau*t mir, baf? biefer imri*tig fc^, 
roenn anberé ni*t náfier bejlimmt roirb, *>on n>cl*em Snfjalte ba$ 
neue, bur* D angebeutete ltrtí)eil fepn folU Denn roenu ber 
©a£ D roaS immer fiir einer fepn barf: fo roerben wir and) 
einen, ber fo oft falf* wirb, a\i irgenb einer ber ©a£e A, B, 
C , . , . roafyr wirb, an feine ©teííe fefeen, unb bann nod) immer 
bebaupten íonnen, ba§ unter ten ©afcen A, B, C . . . unb D 
jebeémal ein einjiger roafyrer (í* ftnbe. ©o ijl j.53. nid)t nur laě 
breijjlieberige, biéjunctwe Urtí)eit: „Diefj Dreiecf ijl entmeber 
re*tminfíi(| ober fpifcroinřlig ober flumpfwinflig/' waljr, auf roa$ 
man bie fBorjřcDung Die§ anáj immer bejiebe; fonbern bieř gitt 
a u * m\ bem viergtieberiflen: „Diejj Dreiecí ijl entwebcr re*t* 
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roinfíig ober fpifcroittííig ober jlumpfn>inflig, ober redjť, fpt§*unb 
flumpfroinFítg jugícid)." Denn roeil í>aů Sebere me ber gatt fe^n 
fftnn: fo befínbet fíd) unter ben wer ®aftcn eben fo gut, wie unter 
ben breieu, immer ein ein&iger wafjrer. — Sinige fiiljren auc^ 
bie jwei (Sdjíiijfe an: 
A ijl entrcebcr B ober C. 
A, roeídjeS B~ijl, ijl ntd)t C. 
A, roeldječ nidjt B ijl, ijl C. 
Diefe ©djluffe gíaube id) nicíjt gutf)ei(5en ju bitrfen. Dentt 
Fann tě jíd) nidjt fťtgcn, \>a$ bie SSorftelTungen: A, roefdječ B ijl, 
A, roclcfyeč nid)t B ijl, bie in ben ($d)luj5fáfcen bie (Stelle ber 
©ubjcctoorjleííung Bertreten, gegenjlanbíoč fínb, unb bajjí fomit 
birfd ©áí^c fclbjl aííer 23abjrl)ctt ermangeín, obgleid) ber SBorber* 
fafc: A fep entroeber B ober C, ganj roafir bícibt? — ©o mufí 
man 5.33. gejlefcen, bag eé ein roal)rer ©a§ fep: „Die (Sonnc 
ijl entroeber fíeiner ober grojíer aíé bie Srbe." Denn biefeS í>et̂ t 
nur, bafj fícfy unter ben (£a£en: Die ©onne ijl fíeiner att bie 
Crbe, unb bie ©onne ijl grojier alé bie Grrbe, ein roabrer beftnbe. 
Síííein ben ©afc: „Die ©onne, bie fíeiner a\ě bie Srbe ijl, ift 
nidjt grofíer aU fíe," řann man nict)t fúgltd) rcabr nennen, roeil 
fiar řein (Segenjlanb, auf ben er fíd) bejoge, ba ijl* — Snbem 
man ben © a £ : A ijl entrocbcr B ober C ober D . . . , alč einett 
a l l g e m e i n e n anfaí), b. 1). fíd) bie ©ubjectoorjleííung A a\ě eine 
foldje bacáte, bie mcfire ©egenftanbe umfaffet, gab biej? Seratu 
lajfung, aud) nocí) folgenbe ©afce al$ ©djíujjifafjc aiiftujleííen, bie 
<wé bemaSorbcrfa^c: 2íííe A jínb entroeber B ober C ober D , . . . , 
entfpringen foííen: 
1) Grinigc A fínb entroeber B ober C ober D . . . „ 
2) (SinigeS, waé entroeber B ober C ober D . . . ijl, ijl A. 
3) 3Ba$ nid)t entrceber B ober C ober D . . . ijl, ijl awfy nidjt A. 
4) Sinige A fínb B, einige A fínb C, einige A jínb D . . . . 
9?ad) ber SSebeutung, bie \>a$ SBeiwort 2Ule unb bie 23inbe* 
worter G n t r o e b c r — O b e r fonjl tjtátn, fotíte man roobí be* 
recfjtiget fepn, vorau^ufe^en, baft, rcenn ein Sogifer hen ©afc: 
„OTe A fínb enttveber B ober C ober Ď , . . . , " aučfpridjt, er ba* 
mit nid)t$ ftnbereč-fagen roofíe, até: „Unter \>cn <5át$cv: M e 
A fínb B, aííe A fínb C, atte A fínb D , . . . , ijl nur ein einjiger 
roafjrer." 23ci biefer 9íorauéfe§ung aber řonnten ber erfte un& 
vierte ber tim angefuí)rten ©d)íuřfa(je unmegUc^. iUflelaifeu 
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roerben. Denn untcr eben biefer 9Sorau$fefcung miifte ber erjle 
©afc: „Sinige A fínb entroeber B ober C ober D . . . , fo aut* 
gelegt roerben: Unter ben ©afcen: @inige A fínb B, einige A 
fínb C, einige A jínb D , . . . , ifl nur ein einjiger roabrer. DiefeS 
foígt a&er gar nidjt. Denn roenn fící) aud) unter ben 23ef)auptungen, 
baf? aíře A B; atře A C fínb u. f, ro., nur eine ein$ige roafyrc 
řefínbet: fo řonnen bod) unter ben ©áfcen: Ginige A fínb B, 
einige A fínb C, einige A fínb D , . , . , mebre roabre feijn. ©o 
fiibt tě 5. 23. unter ten <&'át$en: Mt 9ttenfd)en fínb @efd)ópfe, 
itnb: aííe SDřenfdjen fínb tugenbbaft, nur einen einjigen roafyrcn; 
bie ©a£e aber: Gnnige 9)řenfd)en jínb @efd)5pfe, unb einige 
SKenfd&en fínb tugenbhaft, fínb bcibe n>af)r. 33erfl:et)t man aífo 
tte ©áfje: Slííc A fínb entmeber B ober C ober D , . . . , unb: 
©inige A fínb entroeber B ober C ober D , . . . , fo, roie fíe ber 
Sínaíogie nad) auégeíegt roerben foííten: fo barf man ben jweiteit 
burcftaué ntd)t alů eine aut bem erflen fliefenbe goígerung bar* 
fletíen. !Wod) roeniger aber barf man biej? mít bem merten ©d)íuf;* 
fafce: Sinige A fínb B, einige A fínb C, einige A fínb D , . . . , 
tí)un. Denn abgefeí)en bat>on, t>a$ biefer bem wrigen ©dfeíugfâ c 
gerabeju roiberfpridjt (benn roafyrenb ber &orígc auš\a$te, baf? DOU 
ben mefjren ©afcen: ©inige A fínb B, einige A fínb C u. f. ro., 
nur etner roafir fep; roiíí biefer, baf? fíe aííe jugíeid) roiiren): fo 
Ifl e$ aud) an unb fúr fíd) unttjuntid), auě ber SSoraitéfe^ung, 
weil alte A entroefcer B ober C fínb, fd)íiefjen ju roollen, bájí 
einige berfelben B, unb einige C fepen. £)ber roer mod)te j . 23. 
fcaraué, roeif entroeber aííe \>erniinftigen ©eelen fler&licfy ober aííe 
unflerbíid) fínb, abíeiten roofíen, baj? aífo einige flerMid) unb anbcre 
unflerMid) fínb? Crč ifl baí)er uníáugfcar, bag aííe 2ogiFer, rocldje 
bie angeftifyrten ©cftlujfe íeforen, ten 2íuébruď: Sítte A fínb ent­
roeber B ober C ober D , . . . , in einer ganj anbern Sebeutung 
tteftmen múffen; roie benn biefeé aud) fdjon bie SSeifpieíe jeigen, 
fcie fíe »on einem ©afce biefer 2Irt anfůftren. ©o licét man 
In j í i e femet t e ré SB. 2Í. b. 2. ©. é269 ba$ Seifpiel: „Mt 
SWenfĉ en fínb entroeber weig ober fd&warj ober geí6 ober fupfer* 
farben;'' wa$ gemiř nid)t ben ©inn l)aben fotí, bag unter ben 
třier ©á&*n: Mt iOřenfdjen fínb roúh fdwarj, gelb unb řupfer* 
farben, ein wafyrer torbanben feio; benn biefe fínb fammtíid) faífd). 
©on aí)níicí)er 2írt ifl bad Setfpieí &rug* ( í . §. 96, anm. 3.): 
„2líle ffliíenfc^en fínb entweber gut ober bofe;" ober jeneé »on 
J r i e é (©^)ít. &. 2. ©. 2X5): „3ebeS Dreiecf ifl entroeber eben 
ober fleřriimmť' u. bjí. Síué biefen Seifpieíen fíe t̂ man tieí* 
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mef)r, l a f bte atígemeine $orm beč Urtf)eiíč, roetd&eS man !)ier 
uberafl im ©tane cjeíjabt t>at, řeine anbere, cdě bie un$ fdjon 
§. 181. beřannt gercorbene fe»: Seber Snbegriff son ©afcen, ber 
jum 9Jorfd)ein řommt, roenn an bie ©teííe be$ Die§ in ben 
©áfcen: Diefj A ift B, bief? A ijl C, u. f. n>., roaé immer fúr 
čine SSorfteííung tritt, rceídje bie ©egenjlánblidjřeit biefer ©afce 
nidjt auffyebt, f>at einen ein&igen rcafyren unter ftd). Unb (>ter* 
ttad)ft biirfte mm ber erfte ©djíufjfafc, b. i. ber © a $ : @inige A 
fínb entroeber B ober C u. f. ro., aucfy nur fo auésulegen fepn: 
(Jinige ^nbe^riffe »on ©afcen, n>eící?e jum 33orfd)ein řommen 
u. f. w* 3(1 Diefe Mitóíegung rtd)tig: fo fíel)t man, \>a$ fíd) biefer 
©d)íujjfa§ aué feinem 23orberfa£e fiar nid)t nad) einer eigenen, 
fonbern nad) ber fd)on §. ^ 5 . n°* 7. erroáíjnten ©d)fuj?art *>om 
Mgemeinen auf ba$ 25efonbcre ergibt. £ajfel6e giít »on bem 
jroeiten obigen ©djlujjfa&c: gtnifleé, roaS entroeber B'ober O 
c b e r D , . . . ijl, ijt A. Der britte ©djlujjfafc aber: 5Ba$ nidrt 
cntroeber B ober C ober D ijl, ijl aud) nidjt A, báud)t mir aber* 
mat unjulaffíg. Senn tě řonnte ;a feyn, bag bie aSorjleííung &on 
činem GřtroaS, baě nidjt entroeber B ober C ober D , . . . ijl, řeinen 
gíegenjtanb bat; in weícfiem gaííe ber 93orberfa$ waf)r feptt 
fonnte, otjne bajj burd) ben ©d)íut?fafc eine 2Sa()rf)eit aučgebriicřt 
roirb. ©o ijl tě s. 8 . ein gatt) rid)tiger 2?orberfafc, baj? čajuS 
cntroeber tugcnbíjaft ober nid)t tugenD^aft feg; atíein ber © a £ : 
SBaS nid)t entroeber tugenbtyaft ober nidjt tugenbf)aft ijl, ijl aud) 
nidjt Sajuč, brútft řeine JBaljrbeit au$, roeil er t>on Feinem @egen* 
ftanbe fjanbeít; benn jebeč beliebige (štroaě ijl entroeber tu^tn^ 
fjaft ober \úá)t tugcntyaft. 9?od) unjulafftger baucfyt mir ber 
ttierte ©djlufjfafc: ©nigc A jínb B, einige A fínb C, einige A 
fínb D „ . . . ©oílte tě benn fein rid)tige$, biéjuncti&eé iirtbeií 
fepn, bag i. 2$. affe SKenfdjen entweber roeig ober fd)roarj ober 
fletb (ínb u. bgí., fatld tě and) gar řeine, bie &. S . geíb fínb^ 
flabe?— £ r . g a l ř e r (Denřf. ©. 391 ff.) unterfud&t nod) einc 
cigene ©attung biéjunctioer Urtfieiíe rum ber Jorm: A ijl ent* 
weber B, ober B unb C;" unb: „A ijl entroeber B, ober C ober 
D , ober B unb C unb D ( = F ) ; " unb íebreí auě bem erjlert 
ben ©d)íufjfafe: ^SBenn A nid)t B i<l, fo ijl A, C;" au^ bem 
jweiten aber ben ©d)lufifafc: „SBenn A nid)t B ijl, fo ijl A auc^ 
nidjtF ( z s B + C + D ) / ' abíeitbar. JBenn l>aě í)ier uorřommenbe 
eutroeber Dber in feiner eidentíic^en fflebeutung ju nefjmen 
feyn fott: fo barf &. S . in bem erjlen Sorberfajje nur eineé »on 
ben brei Urtbeilen: A i(l B, A ijt C, A ift B unb C, n>a|)r fe^m 
508 €íemeníat:Ief)re* §. 252. IV. Jpaupíjf. 
DiefeS ijl aber bei bem 2íuébruďe, ben biefe Urtbeife jc£t tyaben, 
ntd)t. Senn roenn t)ier bač britte it>at)r ijl, fo ftnb cé aííe brei. 
©aratré ergifct ftcfy, bag bie beiben erjlcn Urtfteiíe eigentlid) fo 
auégebrucft roerben foííten: A ijl B olwe C; A ijl C ofjnc B ; 
unb bag fomit ber roířjlánbige Síuébrucř beé erjlen SSorbcrfa^eS 
foígenber ware; A ijl entroeber B cí)ne C, ober C of>nc B, ober 
B unb C. 3íuf čine áftnlicfye 2írt fíeí)t man, baj? ber jroeite 
2}orberfa£ fo scrjlauben fci;n rooffe: A ijl entrceber B ohne C 
unb D, ober C ofine B unt D, ober D oljne B unb C, ober B 
unb C unb D ( = F).. 3(1 biefeé wirříicí) ber ©inn, ben £ r . g . 
mit feinen 5íuébrutfen verbinbet: fo í)aben biefe ©á£e aflerbingč 
etwat @i<|entf)umíid)eé; bieg námíid), baj? bie 93erneinung einer 
fcer 33efd)ajfení)eiten B, C, D , . . . gícid) 5n>ei feiner £rennun<j$* 
fllieber, bačjenicje, in roefcfyem biefe 2$cfd)afFenl)eit cinjeln, unb 
fcann baéjenifle, in roelcfyem jíe »ereinigt mit aUen úbrigen bem 
burd) A sorgejlefíten ©egenjlanbe beigeíecjt roirb, auftát. ©iefe 
©igenbeit baudjt mir injroifdjen nicfyt merřroůrbig acnug, um 
biefer 2írt »on ©afcen eine befonbere S5etrací)tung jit roibmen.— 
3Ba$ enblid) bic <5d)lújTe aué ber 2?erí>inbung mcfjrer &át$e, unter 
rocícfyen jtefy btéjunctwe beftnben, anlangt: fo roerben fclgenbe brei 
affaemein angetroffen: 
1) Crntroeber ijl A ober B ober C , . „ . 
9hm ijl A. 
9lffo ijl rceber B nod) C , . „ . 
2) * Ulun ijl A nicř)t. 
9lífo ijl entroeber B ober C , . „ . 
3) *g?un ijl roeber B nod) O , . . . . 
alfo ijl A. 
Diefe fyabe aud) id) n ° 3 . a unb b beibeíjaltem 3 n SKaajjS 
©runbrifíc fínbet ftd) aber §. 428. nod) folgenber ©djluf?: 
C ijl entroeber D ober E ; 
gntroeber A ober B ijl C; 
2ttfo entroeber A ober B ijl entweber D ober E ; 
ber mir unrid)tig fd)eint. Scnn wenn anberé bie 2Borte: <SnU 
weber Sběr ftier iiberaff anbeuten folíen, bag bie mit itjnen 
verbunbenen ©afce nur einen einjigen roafyren unter jíd) fajfen: 
fo roare ber ©inn biefeé <5d)\ujfeé eigentlid) foígenber: 
Unter ten ©afcen: C ijl D, C ijl E, ijl nur ein waíjrer. 
Unter &át>>tn: A ijl C, B ijl C, ijl nur ein roaljrer. 
2íífo aud} unter t/tn ©afcen: A ijl D , A ijl E, B ijl D, 
B ijl E, ijl nur ein ipafjrer. 
QSori ben <5cf;íujfetn 50Q 
Unb btefeé ifl offentar fatfá); tnbem ftdf> unter i)en ©a^en 2 
A i(l D, A ijl E, B ijl D, B ijl E, imtnerfnn mefjr <tt$ ein roafy* 
rcr í>efinben fann; roenn aud) baé ^aar ber ©iifce: C ijl D , unb 
C ijl E ; unb eben fo l>â  <paar ber ©afce: A ijl C, B ijl C, 
nur einen einjigen roafyren entfjciít. Denn fe ĵen wir 5.58., bafi 
unter bcn leptem nur bie beiben ©a£e: C ijl D , A ijl C, rcafyr 
fínb: fo fct^t barairé notfyroenbig bie SBafirfieit beé ©a£eé: A ijl 
D . 2Iu$ ber $alfd)t)eit ber beiben nocí) úbrigen ©áfce: C ijl E , 
B ijl C, aber folgt feincSroefiS, bajj aud) ber ©afc: B ifl E , 
faífct) fepn ntiiffe. 3 « biefen Srrtfwm t>erftel ber treffíicfte Denfer 
geroijj nur burd) ben Umjlanb, rceií nnr bie Síuébriicfe: Grntroeber, 
£)ber, juroeiíen aud) nur in bem ©innc gebraudjen, baj? unter 
ben bamit rcrbunbenen &ái?>tn w e n i g f l e n é ein-^aber nid)t 
notfyroenbig eben n u r ein) waíjrer ©a§ ftd) beftnbe, SBirffid) 
$eigt $?. in feinem 23en>eife aud) nur, i>a$ jene sier ©a£e nid)t 
GÍíe falfd) fetjn Fonnen, nid t̂ aber, báji fte nur einen einjigen 
wafyren unter jíd) f)aben-
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XIII. © d j l u f f e ani © a £ e n , b i e e in SScr í )a t tn i^ ber SBafjr* 
f d ) e i n í i d ) ř e i t a u S f a g e n . 
1) £>íc lefcte 2lrt tton ©afcen, roefcfye í)icr itoct) cr»A^ 
ttet ju werben tterbtenen, fínb bie 90B a í) r f cí) c t u I í d> f c i t é^ 
f H e (§. 1 6 7 0 / bie baž Scrijáltníj* ber ffiaf)rfd)eínltd)feít 
auéfagen, in fteídjcm trgenb ein ©afc M íjiujTctjtltd) ouf ge* 
nnfíe anberc A, B , C, • • • ffccíjet, n>emt crjl gennffe SSorjM* 
ungen i, j . • • út biefen unb jenem aíč tteranberlid) augcfefjeit 
tterbeiu ©cfyíňfíe, in beneu ©á£e tton fofcfyer 2írt ttorfom* 
men, wag »tan tm wettern ©innc tn&jefammt SOBaf)rfd)etu* 
l id)f c í t é f c í ) í ů f f e itcmten. <$$ íaffen fící) aber btc ntcrí* 
ttriirbtgtfen berfeíben fdjon auč ben ?eí)rfá(3eu bcé §ř 161 . fo 
leidjt eutncfjmcn, bag ci ntd)t nótfytg i(l, fíe Ijicr alíe aufju* 
fúfyrem 9íur eiutgc mógen afé žQcífpicíe felgen* 
9íu$ bem cmjtgeu SBořberfafcc: 25er ©rab ber SEBafyr* 
fd)cinííd)feit bcé ©afceč M ^mftd)títct> auf bie SSorauéfefcungen 
A, B , C , ^ # unb bet ben »eránberítcí)en aSorjlelímtgeu i, j , . • . 
ifř = yz, ergibt fícf) uacf) §. 1 6 1 . n?, 5. bie g ^ m m g : ff^\t 
2Baířrfcl)etnlicí)fett beé ©afccé Neg» M ^útfícíjtlíd) auf bie* 
510 (Sfemenfariefjre. §. 255, IV* #aupf(t. 
fclben 33orau6fe§mtgen uttb Ui benfeíben 93orjíelíungěn i , j , • . . 
ifl alfo = 1 — ji. Stamc aber ber ©afc: M í|t gíeíd)# 
gítítíg mít M', fyínftdjtííd) auf bíefeíben SSorfielíungen i, j , . . . 
íítnju: fo ergábe fícf) nací) n° 9, unb 10.: 2í«cfy bíe 3Q3af)r* 
fd)eínííd)řeít Don M' ífí = yi. U- f- rc. 
2) 3tt cínem engereu ©ínne nennt man nur foídje 
©d)íňiTe @d)íúffe ber b íogen 90Baí)rfd)etnítd)íeít, 
toortn eín Dberfafc. anéfagt, bag eín ©afc M í)ínfíd)tííd) auf 
bíe 5Borauéfe£ungen A, B, C , . „ unb beí ben fcerctnberlídjeit 
S3or(íelíungen i, ; , • . . SDBař)rfd)cínííd)feít fyafce, eín Unterfafc 
ctber btf)a\xytztf bag bíe efcen geuannten aSoranéfeguugen A, 
B, O , . . , Don írgenb eínem benfenben SOBefen fůr n>af)r ge* 
fyalteit rcerben; roorauf ber ©djíugfafc enbííd) críí&ret, bag 
fůr eben bíeg benfenbe SOBefen and) ber ©afc M SBafyrfdjeíu* 
Kdjfeit l)abe, b, !)• fůr n>aí)r angenommen toerben řónne unb 
múffe, fo fern eé bíefeé SSeríjaltníg beffelben ju A, B, C, . . • 
gen>a!)r itrírb* 2)íefeé 33erí)áítmg íjt jvoar íeíueéroegé baá 
eíner eígentíícfyen Slbíeítbarřeít; benn níd)t ber ©afc M felbfí, 
fonbern l)ód)ftené ber ©a&, bag M vt>aí)rfd)eútltĉ  fet), íft aué 
ben ©áfcen A, B, C,... ím eígentítdjen ©ímte beé SOBorteS 
abíeítbar* Sngwifdjen eríaubt man jíd) bod) bíe Síebené* 
art, M felbft fet> ab le í tbar ané ben ©áfcen A, B, C,..., 
obgíeíd) nur mit 90Baf)rfd)eínlíd)íeít, M foíge ober 
f í í ege mít 2iBaí)rfd)eíuííd)řeít au$ A, B, C , „ . , u. f* tt>* 3m 
©egenfafce mit eíner foícfyeu bfog n>aí)rfd)eínííd)en Slbíeítung 
nennt man bíejeníge, bíe n>ír §• 155* betradjteten, bíe eigcnt* 
l id)e ober fcoíííommene Slbíettung. @m ©djíug, írt 
weícfyem wír aué ben ©á&en A, B, C,*. . níd)t bíog ben 
©afc, bag M ttafyrfdjeínfíd) fet>, fonbern M feíbft abíeített 
roolíen, fyeígt eín bíog tt>af)rfd)eínííd)er, aud̂  cínSOBafjr* 
fd)eínítd)íettéfd)Iug ín ber engften 23ebeutung; unb 
fm ©egenfafce mít í()m baňu atte úbrígen ©cfylúffe (©ifce, 
bíe eín- Skrfyáítníg nurříídjer Síbíeítbarfeít auéfagen) ed)te 
ober ttoílíommene ©cfyíúfíe* Dbgfeíd) ti nnn nad) ber 
aerfdjíebenen 33efd)affení)eít ber ©áfce A, B, C, • • • unb M 
iinj& Îíg iJteíe Sírten ber aBaf>rfd)eínííd)feítéfd)íůffe gíbt: fo 
Yoifí id) bod) nur íwet bíefer Sírten, Don wcld)en. am Deftc* 
<len @ebraud̂  gemadjt n?írb, bíe tUn begí)aíb and) ífyre eígene 
SBenennungen er^ieíten, mít ttenígen SOBorten erwí^tem 
93on feen ©djlůfíem 5 1 1 
a ) S e r erfte ©rfjíng xft ber, ttad) weídjem ttrír Bor* 
gcfyen, mnn n>ír auá bem blogen Umfianbe, weíl nnr eine 
genríffe S3efd)affenl)eít b bereítS an mefyren unb fo tfíelen, 
dnem genrífjen Segríffe A unterftel)enben ©egenfÚnben ange* 
troffen fyahtn, afó n>ír bíéfyer genaner wtterfucfyten, fdjlíegen, 
ba$ fíe an a l l e n A fíd) befmbc* 3 n bíefem ©djluffe ffnb 
aífo foígenbe ©áfce cntfyalten: 3uer(t eín Dberfafc, ber un* 
gefáfyr fo íantet: ©ne S3efd)affení)eít, bíe ttrir an aílen ben* 
jenígen A gefunben, bíc ttír bíéfyer genaner beobacfytet fyabtn, 
fómmt n>aí>rfd)ctnítc£) alíen A ií6erí)aupt ju (um fo roafyr* 
fcfyetnlícfyer alíen, je gróger bíe 5D?enge ber beobacf)teten A , 
tíjeííé an fíd) feíbfi, tfyeífé ím šBeríjáítnífíe jnr SETřeitge ber 
ilbrigcn íft)* S e r Unterfafc fagt ani, bag b eine foícíjc 93e* 
fd)ajfení)eít ro&re, bíe man an alíen bíéfyer beobadjteten A 
getroffen. SBoranf bann ber ©cfyíugfafc bícfe 53efd)ajTení)eít 
b mit cínem genríjfen ©rabe ber 953al)rfd)eínftd)íeit alíen A 
beiíegt 5D?an í)at bíefe ©djíugart bíe S n b n c t t o n , unb 
jwar %um Untcrfcfjíebe fcon ber §. 236 . n í 10. erwáfynten, 
fcie u n & o l l f t á n b i g c 3nbnctíon genannt. 
b ) Nad) ber gVDctten @d)ín£art ttcrmntfyett imr bíog 
ctté bem Umfianbe, bag vtrír cíne gewíffe Sefdjaffcnfjeit x 
bíéíjer entroebcr ímmer ober bod) mcífíentíjeííS bort ange* 
trojfen fjaben, rco xvix gerciffc anbere 93efd)aflfení)eiten a, b , 
c, • • . ttcrcinígt wafyrgenommen, fíe rocrbc and) an bem ©e# 
genftanbe M, an tem n>ír bíe *8efd)affenl)cíten a, b , c , . . . be* 
veitS nadjgettrícfcn í)aben, »orí)anben fev>n* 3n bicfem ©djíuffe 
tft alfo eín Dberfafc, ber tttva fo íantet: ©ne S3efd)affen* 
íjett, wcídfje voír ímmer ober bod) fajt ímmer angetrojfett 
íjaUn, tt>o rour bíe S3efd)affenf)eíten a, b, <?,•.• fcereínígt an* 
trafen, l&gt fíd) mít cínem baíb grógcren, balb geríngereit 
©rabe ber 2Baf)rfd)cínlíd)íett bet eimm jeben ©egenjtanbe 
fcermutfyen, bet bem fíd) bíe 93efd)ajfcní)eíten a, b, c,*.» tter* 
rinigt fcorftnben (mit eínem nm fo grógeren ©rabe ber SOBafyr* 
fd)einlid)feít, je grógcr bíe 2lnjaf)l ber fcon cinanber unab# 
fyángígen Skfcfyajfenfjeiten a, b , c , . . • tft, je ófter baá SBor* 
tyanbenfeijm jcner anbern 23efd)affenf)ett itebett tfynen berettS 
éeobadjtet rourbe, je ttaí)rfd)eínlíd)er ti ani anbern ©runbert 
ift, bag bíefe žBefcřjaffcníjeít eine golge ber a, b, c , .* . fep, 
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«• f* WO Ser Unterfafc ícfyrt, bâ t x eíne S3cfd)afření)eít, nnb 
M eín ©egenftanb feí), tme fíe ber Dberfafc befdjreíbet; wor* 
auf bamt ber ©cfylngfaíi befyanptet, bag aífo x bew M xoafjx* 
fcfyeínííd) jufomme. SWan í)at bíefen ©cfylng ben ©d)íug ber 
Sinalo g íe ober ber 2tef)nlíd)feít genannt* SQBollte man, 
toxc beí ber 3nbnctíon, and) bet ber Slnaíogíe eíne (Sd)íng* 
art řemten lernen, nad) ber man eben baž, xvaž man nad) 
jener mít bíoger ©afyrfcfyeínlídjfeít fd)ííegt, mít alíer ©ídjerfycít 
fcfyíóge: fo »ár.e bíeg etn>a foígenbe: 
„Seber ber ©egenfí&nbe M, N , . . * fjat bíe S3efcf)ajfení)ett a; 
„Seber ber ©egcnfiánbeM/N,... íjat bíežBefdjajfeníjeítb; 
U. f* to. 
„Ser Snbegríff ber 33efdjaffenl)eííen a, b , . • • eíneé ©e* 
„genjtanbeS beptimmt bíe fámmtlídjen tnneren 93efd)affenf)eíteit 
„beffelben* 
„2íífo bíe ©egenfí&nbe M , N , „ * í)aben aKe bíefeíbett 
„íroteren SSefdjaffeuí̂ etteiu" 
3rre td) itícfyt: fo tágt fíd) ber ©d)íng ber Sínaíogíe 
cli eíne befonberc 2lrt bcé 3nbnctíonéfd)ínjfeé í)ctxad)tcn, 
ttenígftenč nad) eíner gettríjfen Sluffaffung beíber* ©o wtc 
voix n&ntííd) bet eíner Snbnctíon ani ber £3cmeríwtg, bag 
fcon ben (m + n) unter bem SSegríffe A ftefyenben ©egen* 
fiúnben m eíne genrífije S3efd)affenl)eít b fyabcn, ben @d)lng 
jíeíjen, bag and) bíe n nod) úbrígen A bíefe S3efd)affení)eít 
l)abtn: fo jíefyen tt>ír bet ber Sínaíogíe ané ber S3emerřnng, 
bag ttott ben (m + n) fcon eínanber nnabfjángígen S3cfd)af* 
fenfyeíten, bíe rcíran eínem ©egenftanbe G httfammm fanben, 
ni and) an M jn treffen waren, ben ©d)íng, bag and) bíe 
úbrígen alíe an M anjiítrejfen fetm verbem Jptcr aífo fínb 
bíe (ra + n) ©egenptanbe, bíe bem SSegrífe A nnterftcfyen, 
Cm + n) S3efd)affenf)eíten beé M ; nnb bíe $efd)affenfyeít b, 
bíe roír an m berfeíben bereíté bemerft fyaUn, t(l ífyre Ueber* 
etnftímmmtg mít gettríjfen gteíd)namígen an G; ber ©djíngfafc 
enbííd), bag aná) bíe n úbrígen A bíe 93efd)affení)eít b fyabett 
werbett, íantet fyíer, bag and) bíe n úbrígen 23efd)ajfení)eített 
beč M mít bcn gleícfynamígen beč G einfiímmen roerben. 
3lnmerf. 
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B n m e ť ř * . Set bem Dbrrfafce, ben td) ber <5d)Iuftart aM beť Síebm 
licftíctt gegebcn, mup icb, um SKiíwrftanb $u rerbůten, erin* 
nern, baj? ber SíuSbrutf: S n t m e r nid)t notbroenbifl einc. 5D?eI>r-
tjetí ber Salíe, in roetdjen bie Sefcbaffcnbeiten a, b, c,».. ttt 
SSereinigunfl mit x beobadjtet nmrben, &orau$fe£en, fonbern nur an* 
jei^it fofl, baj? man a,b, c , . . . elit Tfóat (ober bod) nur felten) ©bne 
x anfletroffen bábě; baber benn biefe ©djlugart anroenbbar bleibt, 
ja einen feíjr l)o()en ©rab ber 2Babrfd)einlid)Feit geroábren Fann, 
felbjl; roenn roir bie 23cfd)affcnbeiten a, b, c , . . . nur ein ein$ifle$ 
STOal in Serneinung angetroffen baben; roar nur bamal aud) x 
babei, unb ftnb bie anberen Umjtanbe ber 2?crneinung giinfHg. 
<?in Seifptel baben wiv an bem berúbmten ©djlufie, sermogc befíen 
n>ir auě ben meíen Sefcbaffenbeiten, bie unfere grbe mit anbern 
SBeltřorpern gemein bat, unb baraué, t>a$ jene beroobnt i|t, auf 
bte 23ewobntbeit ber anbern £immeléF6rper fdjliejjen. SBenn id} 
mir úbrigenS eríaube, bie analogie ftir eine befcnbere 3írt ber 
Snbuction $u erfíáren: fo rocijj icb, baf 9lnbere bieriiber anberS 
benFen. j t rua j . 23. (2 . §. ití8. 9f.) betracbtet beibe ©cbfujjartcn 
áli coorbinirt; $flaa$ (§. 525.), JUe in (©. 179) u. 2f. erřtarcn 
gerabe umgeřebrt bie Snbuction al$ ťm 2Irt ber analogie; 
£ a m b e r t (Oř. C. §.287.) , S e b e r (§. 48.) u. 2f. jabíen bie 
Snbuction &u ben btéjunetwn, © e r t a d ) (§. 120.) bagegen jablet 
fíe ju ben conjunctiwn <5d)lutfen. — £>od* n>id)ti<jer ift e$, baj* 
SKebre ber beften, neueren 2ogiFer t>on beiben ©djlujjarten be< 
baupten, bafi fíe ntd)t unbebingt, fonbern nur unter ctner fleroiflen 
S o r a u f t f r f e u n g geltcn, ber námlid), bty bie 9?atur bet attcr 
ibrer attannigfaUiaFcit bod) aud) gcroiíTcn atígcmcincn ©efefcen 
untcrroorfen fep; einer ajorauéfc^un^ t>on beren SultigFeit-mír 
uné (nad) ber Darfteííung Sinifler) crjt burd) bie G r f a b r u n j , 
bie un$ bie Sínroenbbarřeit jener <Sd)lujjarten lebrt, uberseugen 
řonncn. <£. &-S. X t e f t r u n F , J t i c f e w f t t e r ( S M I . ©.182), 
3 a F o b (§.460.) , Sruf l (§. 1C6. 2í.), í t t e i n (§. 218.), 25acb< 
m a n n (2. §§. ^ 4 . 239.) u. 2í. Scrgí. aud) ® e n n b i e r r art 
ď obicrver. IV, 7. Stteineč Srad)tené ftnb bie ©rúnbe, auf 
wetd)en biefe jroei @d)tuřarten beruben, i 95. ber ©afc, tě fep 
wabrfd)ein(id), báji eine flewifie Sefdjaffenbeit b affen a juFomme, 
wenu fíe an mebren bereité gefunben worben fep, eben fo unbe* 
bingt (jeftenbe, reine SeQriffémabrbeiten, alt eů bicjenigen ftnb, 
auf benen trgenb eine anbere ©cbíuf regel, 5. S3» bie be$ geroobn* 
(id)en ©^ttogiémué ober bie ber Unterorbnung, bcrubet. 2Sir 
baben burdjau^ nid)t notbií, erjt bie Crfabrun^ ju befragen, ob 
fffiiffaifWttltfyrt u. il»»)b» 3 3 
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biefe ©$Iuj5re0eIn nnrflící) getten; roir múffen tielmefjr tyre 
©iiUi^eit berete rorauSfefcen, um nur Gřrfabrungen mad)en ju 
Wnnen. Wicfyt biefe ©d>fujjregeln fetí>fl jínb Mojíe S lnnaf jmen 
(prac8umtioncs3 ju nennen; biefe aSenennung »erbienen f)od)flen$ 
bie aermoge ibrer fúr n>aí)r gebaltenen einjelnen ©áfce M. Uebrt-
genS tjl ber ©afc, ber bie angeMicfye, erjt burd) (Jrfafirung ju be* 
ftatigenbe 2 } o r a u $ f e £ u n g jener ©d)íujjarten feyn foff, tiamíicfy 
ber ©a$, bag bie 9?atur geroifien aVgemeinen ©efefcen folge, 
eine feftr teicfyt einjufeíjenbe, retne a3egrijf$roaf)rf)eit; benn ntct>t 
mír »on ber 9?atur, fonbern t>on einem jeben exifhrenben, ja au# 
iticfyt eriflirenben ©egenjlanbe lafit ftcf) befiaupten, t>ag e$ gerciffe 
ftíígemeine ©efefce, benen berfelbe gema& ifr Ŝ b̂ n muffe. Unb 
múffen H>ir biefe 3?orauéfe£ung md)t aud^ bet jebem anberen 
©d)luffe, J. 8 . bem ©yííogiSmuS mad>en ? — Der Unterfdjieb 
ifl nur, bag fí# bie eine ©djíufwrt (roie etvoa bie beé ©yííogi& 
muč tn Barbara) ttiel unroiberftefilidjer aufDringt, eine anbere 
erft burd) meftreé 9?ad)benřen gefunben roerben muf?. Cřnblid) 
crinnerc i * nocb, ťa^ in ber 9?atur biefer beiben ©cfyíujjarten 
nidtfč liege, roa$ it>re íínwenbung lebiglid) auf empirifcfte (Segen* 
ftanbe befcfyranřte. Síud) uber bie 3Babr# ober ftaífdjbeit eine* 
tDorfiegenben, reinen Segrifffafceé řann c5 jurceilen erlaubt unb 
nůfclid) fe^n, ein auf eine bíofe (um>oflftanbifle) 3«buction ober 
Vnatogie fiffHi&te$ Urt&eil &u fáííen. 
